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ABSTRACT
The Plan ordering urban of the header parish Cape has developed in 
five stages. The first stage was known the status of the settlement, 
identifying problems, allowing us to carry out the second stage which 
is the synthesis of the diagnosis. 
The information collected allows the third stage referred to the target 
image, in which through the fundamental participation of the 
population, are specifically urban model which is intended by the 
year 2031 horizon; being so neces-sary to identify weaknesses, 
threats, strengths and opportunities arising in the settlement and 
which in turn through the formulation of strategies may be 
neutralized, or potencializados. Defined the urban model is advanced 
to the formulation of the Plan, in which are fixed determinations 
necessary to realize growth ordered from the town and is supported 
with in the development of projects.
Keywords: 
 
Planning, Urban Development Plan, El Cabo.
RESUMEN
El Plan de Ordenamiento Urbanístico de la Cabecera Parroquial El 
Cabo se ha elaborado en cinco etapas.  La primera etapa se conoció 
la situación actual del asentamiento, identificando los problemas, 
que nos permite la realización de la segunda etapa que es la Sínte-
sis del Diagnóstico. 
La información recogida  permite realizar la tercera etapa referida a 
la Imagen Objetivo, en la cual mediante la participación fundamental 
de la población, se concreta el modelo urbano que se pretende 
hacia el año horizonte 2031; siendo para esto necesario identificar 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se 
presenta en el asentamiento y que a su vez mediante la formulación 
de estrategias podrán ser neutralizados, o potencializados. Definido 
el modelo urbano se avanza a la Formulación del Plan, en la cual se 
fijan las determinaciones necesarias para concretar el crecimiento 
ordenado del centro poblado y que se apoyada con en el desarrollo 
de los proyectos.
Palabras Claves:
Planificación, Plan de Ordenamiento Urbanístico, El Cabo.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda la fase de Diagnóstico del Área Estudio, 
como parte de la elaboración de los estudios del Plan de Ordena-
miento Urbanístico de la Cabecera Parroquial de El Cabo pertene-
ciente al Cantón Paute, de la Provincia del Azuay.
Este servirá como base tanto para autoridades locales como a técni-
cos en la determinación y ejecución de estrategias para el desarrollo 
del centro poblado.
Es la fase en la cual se recolecta y procesa la información, dando a 
conocer un conocimiento pleno sobre las oportunidades, potenciali-
dades y limitantes, como también los recursos disponibles del terri-
torio.
Dentro del marco académico, este documento es el punto de partida 
para establecer la imagen objetivo del plan, así posteriormente se 
podrán formular los proyectos pertinentes.
El objetivo de elaborar el presente Diagnóstico es para determinar 
los principales problemas que afectan la calidad de vida de las 
personas que habitan en la cabecera parroquial, conocer el estado 
actual del centro poblado, estableciendo los principales indicadores 
socioeconómicos, demográficos, históricos, físicos, entre otros.
Finalmente, el documento analiza las siguientes temáticas:
1. Reseña Histórica: En este estudio se elabora un relato cronológi-
co de acontecimientos importantes que marcaron la conformación 
de la Parroquia El Cabo, analizando los antecedentes históricos - 
culturales y aspectos del Medio Físico que caracterizan a este 
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asentamiento, se establece muy brevemente los factores económi-
cos y demográficos más relevantes que han marcado el desarrollo a 
través de los últimos años.
2. Delimitación y División del Área de Estudio: Como su nombre 
lo dice se delimita el Área de Estudio, la que al mismo tiempo abarca 
la delimitación del Área de la Cabecera Parroquial o Área Específica 
de Planificación (A.E.P.) y el Área de Influencia (A.I.) que por moti-
vos de estudio se toma como el límite de la parroquia, y como se 
encuentran relacionadas entre sí.
3. Medio Físico Natural: Se realiza un estudio del medio físico 
natural y estará dirigida a conocer las características Físicas y Bióti-
cas de la parroquia y dentro de ella, con el fin de ordenar los posi-
bles usos del territorio, estableciendo restricciones o prioridades, de 
tal forma que estos sean los más adecuados a sus características y 
permitan la conservación de los recursos naturales.
4. Demografía: La población es un elemento importante en los 
procesos de Planificación Urbanística, pues permite comprender su 
desarrollo económico y social; para ellos se desarrolla el estudio de 
la demografía de la Cabecera Parroquial de El Cabo. De esta 
manera el estudio se estructura en base a cuatro factores determi-
nantes que son la situación actual de la población, las tendencias de 
crecimiento, la  densidad poblacional, y la situación futura.
5. Aspectos Socio-Económicos: Este estudio, permite conocer el 
grado de desarrollo de un centro poblado, según indicadores como 
el nivel de instrucciones de sus habitantes, la población activa, sus 
actividades productivas y la categoría ocupacional a la que pertene-
cen. Es fundamental efectuar este análisis para comprender de una 
manera global las actividades económicas de las familias, identificar 
zonas fortalecidas y zonas débiles para potencializarlas, mediante 
programas y proyectos a desarrollarse en el Plan de Ordenamiento 
Urbanístico.
6. Relieve del Suelo: El análisis de este tema, permite conocer las 
características principales del relieve del suelo de la Cabecera 
Parroquial de El Cabo, con el fin de optimizar el uso del territorio. 
Este se  realiza en función de los rangos de pendientes, los mismos 
que nos permitirán determinar    las    áreas    urbanizables y rústicas, 
vale decir, identificar   terrenos   con   las  pendientes óptimas para 
receptar asentamientos urbanos y aquellos con vocación para   la   
agricultura y la  forestación.
6. Relieve del Suelo: El análisis de este tema, permite conocer las 
características principales del relieve del suelo de la Cabecera 
Parroquial de El Cabo, con el fin de optimizar el uso del territorio. 
Este se  realiza en función de los rangos de pendientes, los mismos 
que nos permitirán determinar    las    áreas    urbanizables y rústicas, 
vale decir, identificar   terrenos   con   las  pendientes óptimas para 
receptar asentamientos urbanos y aquellos con vocación para   la   
agricultura y la  forestación.
7. Características Geotécnica y Geológica: El estudio de la geolo-
gía y geotécnica nos ayuda a comprender las propiedades físicas y 
mecánicas del suelo; además permitirá guiar la expansión de la 
cabecera parroquial hacia áreas aptas para receptar asentamiento 
urbanos. En este análisis se aborda los siguientes temas: caracte-
rísticas geotécnicas y geológicas donde se estudiará las microcuen-
cas, formaciones, y la litología; seguido de la geomorfología, las 
amenazas de remoción en masa y las zonas inestables.
8. Uso de Suelo: En este tema se analizará de la distribución de las 
diferentes actividades desarrolladas en un territorio, sabiendo que el 
espacio tiene características propias y este condiciona de manera 
directa a las actividades que pueden desarrollarse en él. Este estu-
dio está directamente relacionado con las actividades que se desa-
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rrollan dentro del centro poblado, cuyo objetivo es el de optimizar y 
potencializar aquellas actividades que por su condición generan 
desarrollo, mejorando así los ingresos económicos y elevando la 
calidad de vida de los pobladores. 
9. Ocupación del Suelo: se estudia la distribución de las activida-
des que se realizan en el espacio físico, permite conocer el estado 
actual de la cabecera parroquial y las diversas actividades predomi-
nantes en el asentamiento, las mismas que ayudarán a tener una 
visión general y específica de lo que está sucediendo dentro de la 
parroquia en términos de ocupación del suelo determinando las 
características de las edificaciones, los sectores, las manzanas y los 
predios.
10. Vialidad: Se analizará el sistema existente de la red vial, ya que 
es un tema importante al estar relacionado con la accesibilidad del 
usuario para desplazarse por estas vías siendo un factor que favore-
ce el crecimiento del asentamiento. Es importante identificar y anali-
zar las características y el estado que tiene la red vial ya que aquí se 
encuentran los rubros más altos de en cuanto a implementación.
11. Movilidad: La movilidad urbana y el sistema vial de transporte, 
constituye uno de los factores importantes para el desarrollo 
socioeconómico espacial, pues permite la relación y la  comunica-
ción con distintas regiones y con diversos usos que conforman un 
asentamiento. Sin embargo, también demanda mejoras en sus 
servicios y en los elementos que lo constituyen, con el objeto de 
construir un territorio organizado, sustentable y con condiciones de 
accesibilidad.
12. Equipamientos: Permiten desarrollar las actividades diarias de 
la comunidad, ayudando además a mejorar la calidad de vida de las 
personas, por lo que es importante su adecuada distribución en la 
parroquia de tal manera que garantice la cobertura a toda su pobla-
ción, permitan su accesibilidad y brinden un buen servicio, debiendo 
contar para ello con la infraestructura necesaria.
13. Infraestructura y Servicios Públicos: La calidad de la infraes-
tructura y servicios públicos son el conjunto de medios que se consi-
deran necesarios para la creación y funcionamiento de un asenta-
miento, los mismos inciden en el aspecto socio-demográficos, 
socio-económicos y dependen de factores físico territoriales. Este 
tema tiene como fin generar una visión general y actualizada de la 
superficie, predios y población que cuenta en la actualidad con 
servicios básicos, para posteriormente realizar propuestas enfoca-
das a mejorar la calidad de vida de los habitantes del asentamiento.
14. Paisaje: Se entiende como el conjunto de elementos, que al ser 
delimitados por el observador configuran una escena con algún sen-
tido, en armonía, con un orden y con un mensaje, es por lo tanto el 
aspecto que adquiere el espacio geográfico, el cual se define por 
sus formas: naturales y antrópicas.
15. Vivienda: La vivienda constituye un aspecto de especial com-
plejidad de dimensiones sociales, económicas y políticas. En este 
estudio la vivienda será entendida como un bien indispensable al 
proceso de reproducción social, pues es tan necesaria como la 
alimentación o el vestuario; es por ello que en este estudio se anali-
zará el tipo de vivienda, las condiciones de ocupación, materiales 
predominantes en las edificaciones, la disponibilidad de servicios 
básicos, actividades económicas de los hogares en las viviendas, 
tenencia y déficit de vivienda.
16. Patrimonio Edificado: Es una expresión de la manera de con-
cebir el espacio de los habitantes, de cómo resolver necesidades de 
habitabilidad, con la utilización de materiales propios del lugar. Es 
una de las herencias que una sociedad tiene de sus antepasados, 
ya que constituye un conocimiento ancestral y muchas de las veces 
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ayudan a entender el presente por ello es digno de una valoración y 
conservación.
17. Legislación y Gestión relacionadas con el Ordenamiento 
Territorial: En este estudio se trata de conocer los diversos grupos 
sociales que forman parte del cuerpo administrativo, también 
pretende conocer los instrumentos para la realización de trámites 
ante  autoridades correspondientes y facultadas para la realización 
y dotación de servicios públicos, despensas y otros insumos bási-
cos, como la promoción encaminada a crear leyes y programas que 
beneficien el mejoramiento del asentamiento.
16. Diagnóstico del Área de Influencia: Las relaciones microregiona-
les son de gran importancia para el desarrollo de las comunidades, 
mediante las cuales se pueden establecer relaciones de interdepen-
dencia y complementariedad en varios aspectos como: sociales, 
políticos, administrativos, económicos, productivos y de servicios. 
La generación de proyectos de desarrollo local permitirá que cada 
localidad, utilice todas sus capacidades y recursos, contribuyendo al 
desarrollo de todo el territorio parroquial. 
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1. OBJETIVOS 
1.1. OBJETIVO PRINCIPAL
• Desarrollar un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano para 
la Cabecera Parroquial El Cabo y la Estancia; lograr que esta urbe 
crezca de una forma ordenada evitando que se convierta en una 
asentamiento disperso. Asignar apropiadamente los usos y ocupa-
ción del suelo tomando en cuenta los aspectos económicos, cultura-
les y ecológicos del  Centro Urbano El Cabo. Consolidar esta zona 
como uno de los principales centro turísticos del Cantón Paute.
1.2. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS:
• Conocer las necesidades primordiales de la cabecera parro-
quial y de su anejo colindante, y establecer los posibles usos de 
suelo en el área de estudio.
• Aprovechar los recursos paisajísticos y comerciales del lugar, 
puesto que tiene una gran acogida de turistas; establecer una ade-
cuada infraestructura turística.
 
• Inventariar los distintos equipamientos con los que cuente el 
centro urbano, para poder realizar proyectos de los que la zona 
requiera y estén faltando, estos llegaran a nivel de diseño.
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1. RESEÑA HISTÓRICA
1.1. ANTECEDENTES
La Parroquia de El Cabo se 
encuentra localizada en la Pro-
vincia del Azuay a 8,5 km. de la 
cabecera cantonal Paute y a 30 
km. de la ciudad de Cuenca, 
capital de la Provincia del 
Azuay. Además  está ubicada a 
2.230 m.s.n.m, tiene una super-
ficie de 2182,24 ha., la misma 
que comprende el 8,17% de la 
superficie total del cantón 
Paute. 
Los límites de la Parroquia El 
Cabo son:
Al Norte: con la parroquia 
Paute. De los orígenes de la 
quebrada Socayacu (conocida 
con el nombre de Cocohuaico).
Al Sur: con las parroquias 
Jadán y Gualaceo que pertene-
cen al cantón Gualaceo. De la 
afluencia del Río Gualaceo en 
el Río Paute, el curso de este 
último río aguas arriba, hasta la 
afluencia de la quebrada Soca-
yacu o Cocohuaico.
Al Este: con las parroquias 
Chicán del cantón Paute y 
Mariano Moreno del cantón 
Gualaceo. De la afluencia de la 
quebrada Chaquishca Huaicu o
Puente Negro en el Río Paute, 
el curso de este río aguas 
arriba, hasta la afluencia del 
Río Gualaceo.
Al Oeste: con las parroquias 
San Cristóbal del cantón Paute 
y San Miguel del cantón Azo-
gues. De la influencia de la que-
brada Socayacu en el Río 
Paute, el curso de dicha que-
brada aguas arriba hasta sus 
orígenes.
Las 13 comunidades rurales 
que conforman la parroquia     
El Cabo   son:      La Estancia,  
Bellavista, Rumiurco, Monjas 
Huico, Huanduc, Huarirapungo,
Mesaloma, Sicucoloma, La 
Higuera, San José de Lugma-
pamba, Llapzhún, Tacapamba y 
el centro parroquial El Cabo.
1.2. OBJETIVOS
Los objetivos del presente estu-
dio son:
•  Comprender y saber en qué 
condiciones locales y cantona-
les se produce el surgimiento 
de la parroquia.
•  Especificar cualitativa y cuan-
titativamente los procesos de 
consolidación y expansión que 
ha experimentado la cabecera 
parroquial en las últimas déca-
das.
• Establecer conclusiones sobre 
el desarrollo del asentamiento y 
visualizar en términos genera-
les su comportamiento a futuro, 
en caso de que no actúe la 
planificación para alterar las 
tendencias vigentes de orden 
negativo. 
1.3.  ASPECTOS   METODO-
LÓGICOS
Para este estudio se realizó una 
investigación bibliográfica que 
comprende las siguientes fuen-
tes:
•  Censos de   Población  y   
Vivienda del año 2001. INEC 
(Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos).
•  Documentos de  la Casa   Pa-
rroquial.
•  Plan de Ordenamiento Territo-
rial de la Cabecera Parroquial el 
Cabo de 1989.
•  Entrevistas con historiadores 
locales e informantes califica-
dos.
1.4. PRIMEROS ASENTA-
MIENTOS EN EL TERRITORIO
Anteriormente la provincia del 
Azuay estuvo habitada por la 
cultura cañari, la misma que 
había estado ubicada en el 
valle de Tomebamba y por man-
dato del Virrey del Perú, Gil 
Ramírez Dávalos el 12 de abril 
de 1557 decidió fundar una 
ciudad en el antiguo asenta-
miento  cañari.
Gil Ramírez Dávalos, una vez 
que concluye la fundación de 
Cuenca, se apodera del territo-
rio de Paute. En el inventario 
del 15 de Noviembre de 1560, 
realizado por la orden de Don 
Melchor Vásquez Dávila, se 
enumera conjuntamente entre 
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los papeles de archivo de Cabil-
do, la repartición de las tierras 
de Paute, que incluye las provi-
siones reales y confirma la divi-
sión hecha por Gil Ramírez 
Dávalos, quien se queda con la 
mejor Huerta de Paute y reparte 
las otras propiedades; entre las 
cuales entrega a Don José de la 
Vega y Veintimilla, la tierra 
llamada Cabug (vocablo que-
chua que significa Valle de Tór-
tolas).
En el año de 1778, Antonio 
Vallejo realizó un censo de 
población, en el que señala que 
la parroquia de Paute se subdi-
vide en 10 anejos: San Juan 
Pamba, San Miguel del Cabug 
(actualmente la Parroquia de El 
Cabo), San Cristóbal, Dugdug, 
Naste, Bulán, Hazmal, Chicti, 
Copzhal y El Pan.
1.5. SURGIMIENTO DE LA 
PARROQUIA
Antiguamente la parroquia 
estaba dividida en: Cabo chico 
y Cabo grande. Según el relato 
de los habitantes mayores naci-
dos en El Cabo se sabe que 
este territorio estuvo constituido 
por haciendas entre ellas: Cabo 
Grande, La Unión y otras; 
cuyos   propietarios eran las 
familias Jerves, Tamariz, etc.
Para lograr la conformación de 
la cabecera parroquial, los 
peones de éstas haciendas se 
organizaron en comunidades y 
acuerdan comprar parte de la 
hacienda “Cabo Grande”, la 
misma que se repartió en 
parcelas, llegando de esta 
forma a conformarse lo que hoy 
es la parte antigua del centro 
poblado, siendo los primeros 
pobladores las familias Rocano, 
Once, Condo, etc., teniendo 
como principal fuente de trabajo 
la actividad agrícola.
Aproximadamente en el año de 
1919, los comuneros compran 
la hacienda “La Unión”, logran-
do incrementar el área del 
centro poblado.
Con el tiempo se logra construir  
el camino principal, el mismo 
que se convertiría en  la carre-
tera que unirá la ciudad de 
Cuenca con Paute; éste inicial-
mente solía cruzar por el centro 
de la comunidad. En la  actuali-
dad dicha vía, pasa por la parte 
baja de la cabecera parroquial 
El Cabo.
El primer plantel educativo que 
se crea es la Escuela Antonio 
Vega Muñoz, en el año de 
1960; anteriormente funcionaba 
en el convento parroquial y 
debido al incremento del 
número de alumnos, los mora-
dores de la localidad conjunta-
mente con la maestra de esa 
época realizaron los trámites 
correspondientes para la crea-
ción del centro educativo.  
Posteriormente en el año de 
1985, se forma un comité para 
mejorar El Cabo, el cual ve la 
necesidad de implantar un cole-
gio secundario, el mismo que 
inicia con el primer año de ciclo 
básico a partir del año lectivo 
1985-1986, cuyo nombre es 
Atenas del Ecuador. 
El 6 de junio de 1983, se llevó a 
cabo la inauguración del 
dispensario médico del Seguro 
Social Campesino, cuyos 
primeros médicos tratantes 
fueron: el Dr. Carlos Farfán, la 
enfermera auxiliar la Sra. Gloria 
Toledo y el Dr. Carlos Valdivie-
so.
El 21 de noviembre de 1986 es 
un día significativo para la 
FOTOGRAFÍA N°1.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Escuela  Antonio Vega Muñoz.
FUENTE:  Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
FOTOGRAFÍA N° 1.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO:  
Colegio Atenas del Ecuador.
FUENTE:  Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
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parroquia, se realiza una expo-
sición con las respectivas auto-
ridades de El Cabo, en la que 
dan a conocer todos los recur-
sos que poseen tanto educati-
vos como agrícolas, sociales y 
deportivos, también resaltan la 
existencia de servicios básicos: 
agua potable, dispensario 
médico del Seguro Social Cam-
pesino, etc.. 
Después de conocer este infor-
me  el Concejo Cantonal de 
Paute presidido por el Sr. César 
Aray Vásquez, resuelven elevar 
a categoría de parroquia el  
recinto El Cabo. 
Consecutivamente a la resolu-
ción, el Ministerio de Gobierno y 
Municipalidades inspeccionan 
el lugar; su delegado es el Arq. 
Iván Meza, quien da un informe 
favorable y, luego la misma se 
publica en el Registro Oficial el 
día 7 de septiembre de 1987 
como Parroquia El Cabo.
1.6. MEDIO FÍSICO DE LOCA-
LIZACIÓN DEL ASENTAMIEN-
TO
La Parroquia El Cabo ubicada a 
2.230 m.s.n.m... El relieve 
orográfico está formado por la 
Loma Lugmupamba, Loma 
Tacapamba, Huarango Loma, 
Loma Retama Quingra, Loma 
Mesaloma  y  Loma Manzhun.
La hidrografía la conforman las   
quebradas de Socayacu, 
Juage,     Mishqueyacu,  Cha-
guarquero,    Hornohuaycu,  Ca-
nalcay,  Monjashuaycu, La 
Estancia, Chapeton, Chaquish-
cahuaycu,   Manzhun,  la Higue-
ra y el río Paute. Además 
cuenta con un sistema de riego 
que es el Chicticay Paute, el 
cual se encuentra entre las 
parroquias El Cabo y Paute.
En épocas remotas el cultivo de 
la caña de azúcar era muy 
importante en la zona, actual-
mente casi ha desaparecido la 
siembra de la misma, hoy en 
día se cultiva más hortalizas, 
legumbres, fréjol y maíz, exis-
ten también invernaderos de 
tomate riñón y otros. Esta activi-
FOTOGRAFÍA N°1.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO:  Medio Físico
FUENTE:  Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
dad se  complementa con la 
ganadería, la crianza y venta de 
cuyes, cerdos y pollos.
1.7. EVOLUCIÓN FÍSICA DEL 
ASENTAMIENTO
Las   primeras    viviendas    
construidas en la cabecera 
parroquial El Cabo se asenta-
ron en forma dispersa sobre el 
territorio, pero con una mayor 
concentración en la parte norte 
del centro poblado.
Inicialmente las casas se cons-
truyeron de adobe o bahareque 
con techumbres de paja,  venta-
nas y puertas de madera.
En la actualidad la mayoría de 
los hogares tienen vivienda 
propia, edificadas con materia-
les disponibles en el lugar, tales 
como ladrillo, bloque, cemento, 
zinc y teja.
Para tener una apreciación del 
crecimiento que ha experimen-
tado el centro poblado, se reali-
zó un análisis de los planos 
obtenidos en el INEC de los 
Censos de los años 2001, 2010 
y del Plan de Ordenamiento 
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Territorial de la Cabecera Parro-
quial el Cabo de 1989.
En el año de 1989 gran parte de 
la población se localizaba  en el 
sector 1 y 2 de la zona 1. En 
aquella época el asentamiento 
crecía alrededor de la plaza 
central e iglesia; además el 
territorio se encontraba poco 
fraccionado, por lo que las man-
zanas poseían grandes dimen-
siones, y a su vez estas presen-
taban formas irregulares. La 
cabecera parroquial estaba divi-
dida en 2 zonas, 5 sectores y 18 
manzanas. (Ver Gráfico N° 1.1) 
Para el año 2001 la mayoría de 
la población se ubica en el 
sector 1, existiendo una gran 
concentración alrededor de la 
vía Cuenca-Paute. El centro 
poblado tiende a expandirse 
hacia la parte sur, y se encon-
traba dividido en 2 sectores y 41 
manzanas. También se identifi-
có un mayor fraccionamiento 
del territorio, cuyo amanzana-
miento es rectangular.  (Ver Gráfi-
co N° 1.2)
Finalmente, la población en el  
año 2010 está concentrada 
primordialmente en el sector 2,  
alrededor de la Sede de la 
Junta Parroquial. El territorio no 
continúa fraccionándose nota-
blemente, sino que se comien-
za a consolidar las manzanas 
cercanas la vía Cuenca-Paute. 
El asentamiento posee 2 secto-
res y 48 manzanas. (Ver Gráfico N° 
1.3) 
GRÁFICO N° 1.1
CABECERA PARROQUIA DE EL CABO: Zonificación, Sectorización y Amanzanamiento del año  de 
1989. 
FUENTE:   Plan de Ordenamiento Territorial de El Cabo, 1989.
ELABORACIÓN:  Plan de Ordenamiento Territorial de El Cabo, 1989.
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GRÁFICO N° 1.2
CABECERA PARROQUIA DE EL CABO: Cabecera Parroquial de el Cabo, año 2001.
FUENTE:   Censos de Población y Vivienda del año 2001. INEC.
ELABORACIÓN:  Censos de Población y Vivienda del año 2001. INEC.
S IM B O L O G ÍA
Límite de Cabecera Parroquial 
Ciudades Cabecera Cantonal 
Capital Provincial y Sector Rural
Sector Urbano
Límite Cantonal 
Vías Proyectadas
GRÁFICO N° 1.3
CABECERA PARROQUIA DE EL CABO: Cabecera Parroquial de el Cabo, año 2010.
FUENTE:   Censos de Población y Vivienda del año 2010. INEC.
ELABORACIÓN:  Censos de Población y Vivienda del año 2010. INEC.
S IM B O L O G ÍA
Límite de Cabecera Parroquial 
Ciudades Cabecera Cantonal 
Capital Provincial y Sector Rural
Sector Urbano
Límite Cantonal 
Vías Proyectadas
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1.8. DINÁMICA SOCIAL Y 
DEMOGRÁFICA
Según el Censo de Población y 
Vivienda realizado por el INEC 
en el año 2010; la etnia predo-
minante en el asentamiento  es 
la mestiza con 1149 personas, a 
la que le corresponde un 
90,47% del total; seguida por 
una pequeña población 
afroecuatoriana con 52 perso-
nas, la cual representa el 
4,09%; con 31 casos los blan-
cos, simbolizando el 2,44%; los 
mulatos con 21 personas, 
siendo el 2,65%; y en menor 
cantidad se tiene la raza indíge-
na, otro y montubio, con 8, 6 y 3 
casos respectivamente, y con 
porcentajes de 0,63%, 0,47% y 
0,24%. (Ver Cuadro N°1.1)
Para conocer la dinámica 
demográfica del centro poblado 
se ha realizado una compara-
ción de los datos obtenidos en 
el Plan de Ordenamiento Terri-
torial de El Cabo de 1989 y del 
Censo correspondiente al año 
2001; con lo que se puede 
observar que existe un 
aumento de la población que 
va de 589 a 1012 habitantes, 
incrementando en un porcen-
taje de 41,80%. Además se 
distingue que la población 
femenina es la que más ha 
crecido, pasando de 50,76% 
a un 52,27%.   (Ver Cuadro N° 1.2)
Mientras que comparando la 
información de los Censos de 
los años 2001 y 2010, se 
tiene que la población 
aumenta en menor cantidad 
de 1012 a 1270 habitantes, 
es decir, un 25,49%; existien-
do un incremento similar 
tanto en hombres como en 
mujeres. (Ver Cuadro N° 1.2)
1.9. ACTIVIDADES ECONÓ-
MICAS
La actividad económica de la 
parroquia se basa principal-
mente en la agricultura; se 
cultiva maíz, frejol y caña de 
azúcar en pequeña cantidad, 
siendo los huertos frutales 
 Número %
8 0,63%
52 4,09%
21 1,65%
3 0,24%
1149 90,47%
31 2,44%
Población  
Indígena  
Afroecuatoriano  
Mulato  
Montubio  
Mestizo  Blanco
 Otro
6 0,47%
 Total 1270 100,00%
CUADRO N° 1.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO:   Grupos Étnicos de la población.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda del INEC, 2010
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO N° 1.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO:  Dinámica demográfica de la población.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda del INEC, 2001 y 2010
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº % Nº %
 Hombres 290 49,24% 483 47,73% 623 49,06%
 Mujeres 299 50,76% 529 52,27% 647 50,94%
 Total 589 100,00% 1012 100,00% 1270 100,00%
Sexo Censo INEC 2001 Censo INEC 2010Encuesta Predial 1989
los más importantes. La 
producción agrícola es defi-
ciente, ya que sirve únicamente 
para el autoconsumo. 
Los   trabajos  artesanales que 
antiguamente eran una activi-
dad  importante y que en la 
actualidad han disminuido son: 
la elaboración de  sombreros 
de paja toquilla y chompas de 
lana, realizadas exclusivamente 
por las mujeres. 
En la actualidad El Cabo es 
considerado como un corredor 
gastronómico ya que allí se 
preparan las tradicionales torti-
llas, morocho, cuyes y  pollos 
asados; convirtiéndose en una 
actividad principal que mantie-
ne la economía de la parroquia, 
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así como las remesas producto 
de la migración. (Ver Fotografía N° 
1.4)
Otra actividad que se ha desa-
rrollado a partir de la gastrono-
mía es la crianza de animales 
menores como los cuyes, 
pollos y cerdos.
1.10. FUNCIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA DE LA 
CABECERA PARROQUIAL
La  administración del centro 
poblado, está a cargo de la 
Junta Parroquial formada por 
- Juntas     de     Regantes.
- Juntas de Agua Potable.
- Organización de mujeres: La 
Red de Mujeres.
1.11. ASPECTOS CULTURA-
LES
1.11.1. FESTIVIDADES
En cuanto a las fiestas, se debe 
indicar que como en otras 
poblaciones, tienen su origen 
en determinadas fechas ya sea 
por un culto religioso o simple-
mente por conmemorar la 
fundación de la Parroquia; y en 
este tipo de festividades tam-
un Presidente, un Vicepresiden-
te, Vocales, un Secretario-
Tesorero y el Teniente Político.
Entre las instituciones públicas 
que brindan servicios a la parro-
quia se encuentran:
- Junta Parroquial.
- Tenencia Política.
- Sub- Centro de Salud.
- Dispensario Médico del 
Seguro Campesino.
- INNFA (Instituto nacional del 
Niño y la Familia).
Organizaciones que colaboran 
con la parroquia:
bién se incluyen las de: “Año 
Viejo”, “Año Nuevo”, entre 
otras.
La manifestación más importan-
te en la parroquia El Cabo  se   
celebra  el 7  de  septiembre, 
que fue el día en que El Cabo 
se convirtió en una de las parro-
quias del cantón Paute. Esta 
celebración tiene una duración 
de 9 días, se lleva a cabo el 
desfile cívico estudiantil cultural 
y la Sesión Solemne en la Casa 
Comunal de la Junta Parroquial, 
en la que se cuenta con la  pre-
sencia   de   las   autoridades del 
cantón. También se realizan 
eventos deportivos, danzas 
FOTOGRAFÍA  N° 1.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO:   Actividades económicas.
FUENTE:  Platos típicos, www.municipiodepaute.gob.ec
FOTOGRAFÍA N° 1.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Festividades.
FUENTE: www.elcabo.gob.ec
FOTOGRAFÍA N° 1.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Festividades.
FUENTE: www.elcabo.gob.ec
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folklóricas,   una   feria   agrope-
cuaria, la elección de la Reina 
de El Cabo y la elección de la 
“Cholita Cabense”.
1.11.2. RELIGIÓN
En el aspecto religioso se des-
tacan las fiestas patronales a 
San Miguel Arcángel y a la 
Virgen del Cisne, en donde se 
puede encontrar con un desfile  
de tradición envuelta de colori-
do y ritmo que pone la banda de 
pueblo, es común encontrar la 
escaramuza y, además de 
danzas y coreografías de este 
sector.
1.12. CONCLUSIONES
La cabecera parroquial El Cabo 
es un asentamiento relativa-
mente nuevo que surge de la 
agrupación de comuneros que 
adquirieron tierras para vivir de 
la agricultura.
También podemos apreciar que 
desde un inicio hubo gran 
fue expandiendo hacia el Sur, 
existiendo en los últimos años 
una mayor consolidación de las 
manzanas cercanas a la Sede 
de la Junta Parroquial.
En cuanto a la conservación de 
las tradiciones, especialmente 
del tipo religioso, se las sigue 
mantenimiento principalmente 
en los anejos, y en el Centro 
Parroquial se desarrollan las 
festividades de  tipo  cívicas así 
como las religiosas y entre la 
más sobresaliente está la de  
San Miguel Arcángel y a la 
Virgen del Cisne.
    
 
iniciativa por parte de los pobla-
dores por        conseguir         me-
jores condiciones de vida, es 
así que gracias a su esfuerzo 
lograron  obtener la dotación de 
agua para consumo humano 
así como la dotación de redes 
eléctricas y otros servicios bási-
cos.
A lo largo del tiempo la econo-
mía de la parroquia se ha 
basado en la agricultura y la 
ganadería,  pero actualmente 
su mayor fuente de ingresos y 
subsistencia ha llegado a ser la 
gastronomía.
 
La cabecera parroquial  cuenta 
con     equipamientos    de   
primera necesidad tales como: 
escuela, colegio, centro de 
salud, seguro campesino, junta 
parroquial e iglesia, los cuales  
se obtuvieron gracias al 
esfuerzo de la comunidad.
El centro poblado se concentró 
inicialmente alrededor de la 
plaza central e iglesia, con-
forme crecía el asentamiento se 
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2. DELIMITACIÓN Y DIVISIÓN     
DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.1. ANTECEDENTES
Este documento contiene la 
memoria técnica del estudio de 
la delimitación y división del 
Área de Estudio sobre  la cual 
se desarrollará la planificación      
de la cabecera parroquial de El 
Cabo, primero se determinará 
los objetivos del mismo, 
seguidos de los aspectos    
metodológicos  utilizados para 
el cumplimiento de ellos y luego 
la delimitación propiamente 
dicha.
Para la realización de este tema  
es necesario establecer el Área 
de Estudio, la misma que impli-
ca la delimitación del Área de la 
Cabecera Parroquial o Área 
Específica de Planificación 
(A.E.P.) y el Área de Influencia 
Inmediata (A.I.I.).
Después se continúa con  la 
conformación de zonas homo-
géneas según el grado de con-
solidación del territorio para 
luego realizar la división en sec-
tores y manzanas el A.E.P., la 
que ayudará a realizar un mejor 
trabajo en el diagnóstico. 
2.2.  OBJETIVOS
-  Identificar la ubicación geo-
gráfica del área de estudio.
- Conocer y demarcar los lími-
tes del A.E.P y del A.I.I..
-    Fijar los hitos que establecen 
la delimitación del A.E.P.
-  Determinar zonas homogé-
neas en función del grado de 
ocupación del territorio con 
usos urbanos.
-  Establecer los sectores y 
manzanas según aspectos 
físicos espaciales, usos de 
suelo y las tendencias de creci-
miento.
2.3. ASPECTOS  METODOLÓ-
GICOS
La delimitación del Área de 
Estudio permitirá la elaboración 
del Plan de Ordenamiento 
Urbanístico de la Cabecera 
Parroquial de El Cabo, la 
misma que está conformada 
por dos territorios:
El Área Específica de Planifica-
ción (A.E.P.) y el Área de 
Influencia    Inmediata    (A.I.I.)
cuya delimitación permite esta-
blecer el área en que se realiza-
rán los estudios y propuestas 
de manera sistemática y organi-
zada. 
Siendo el A.E.P. o Cabecera 
Parroquial, el territorio donde se 
van a elaborar los estudios de 
diagnóstico, constituirá también 
el espacio sobre el cual se plan-
tearán un conjunto  de propues-
tas de ordenación territorial.
Por otro lado el  A.I.I., es el terri-
torio rural inmediato a la  Cabe-
cera Parroquial con la cual se 
mantienen una serie de interde-
pendencias, relaciones y com-
plementariedades, de orden 
Socio-Económico, Político-
Administrativo y en el ámbito de 
la prestación de servicios públi-
cos.
Esta A.I.I. se podría determinar 
aproximadamente tomando 
como    su      limitación     la   co-
rrespondiente al límite Político 
Administrativo de la Parroquia.
(A.E.) = (A.E.P.) + (A.I.I.)
Para llevar a cabo este estudio 
se ha utilizado la siguiente   me-
todología:
- Recopilación  de la cartografía 
y de la información brindada 
tanto por el IERSE como por el 
la Municipalidad de Paute, y la 
producida por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos 
–INEC- (2001 y 2010).
A.E.P
A.I.I
Límite A.I.I
Límite A.E.P
A.E.
GRÁFICO N° 2.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: A.E., 
A.E.P., A.I.I.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
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Esta parroquia se encuentra a 
2.230 m.s.n,m. con una  tempe-
ratura   promedio    entre   12-
15°C. con un clima sub tropical 
–templado y representa el 8.5% 
del territorio total del Cantón 
Paute. 
El   Cabo   está localizado entre 
las siguientes coordenadas 
geográficas:
-  968597,68 Latitud Sur.
-  743580,01  Longitud Este
La Parroquia El Cabo está con-
formada por comunidades rura-
les: Huanduc, Huarirapungo, 
Monjas Huico, La Estancia, 
Bellavista, Rumiurco, Mesalo-
ma, Sicucoloma, La Higuera, 
San José de Lugmapamba, 
Llapzhún, Tacarpamba y centro 
parroquial.
La Parroquia El Cabo se 
encuentra delimitada: 
Al  Norte:   con    la      parroquia  
Paute. De los orígenes de la 
quebrada  Socayacu (conocida 
con el nombre de Cocohuaico). 
Al Sur:  con las parroquias 
Jadán y  Gualaceo que pertene-
cen al cantón Gualaceo.  De la 
afluencia del Río Gualaceo en 
el Río Paute, el curso de este 
último río aguas arriba, hasta  la   
afluencia   de   la   quebrada   
Socayacu   o    Chocohuaico.
Al Este: con las parroquias 
Chicán del cantón Paute y 
Mariano Moreno del cantón 
Gualaceo. De la afluencia de la 
quebrada Chaquishca Huaicu o 
Puente Negro en el Río Paute, 
el curso de este río aguas 
arriba, hasta la afluencia del 
Río Gualaceo. 
Al Oeste: con las parroquias 
San Cristóbal del cantón Paute 
y San Miguel del cantón Azo-
gues. De la influencia de la que-
brada Socayacu en el Río 
Paute, el curso de dicha que-
brada aguas arriba hasta sus 
orígenes. (Ver Gráfico N° 2.5)
 
GRÁFICO N° 2.2
DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR
GRÁFICO N° 2.3
DIVISIÓN POLITICA DEL AZUAY
FUENTE: INEC (Censo 2011) FUENTE: INEC (Censo 2011)FUENTE: INEC (Censo 2011)
GRÁFICO N° 2.4
DIVISIÓN POLITICA DEL CANTÓN PAUTE
El Cabo
PauteSan Miguel
San Cristóbal
Jadán
Gualaceo
Mariano Moreno
Chicán
FUENTE: Gobierno Provincial del Azuay
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
GRÁFICO N° 2.5
DELIMITACIÓN DE LA PARROQUIA DE EL 
CABO
- Recorridos de campo, los 
mismos que permiten una 
observación directa para la deli-
mitación del Área de Estudio.
-    Procesamiento de la infor-
mación obtenida con la prepa-
ración de un informe.
2.4.  UBICACIÓN GEOGRÁFI-
CA
La Parroquia El Cabo está 
situada en cantón Paute, 
provincia Azuay a 30 Km. de la 
ciudad de Cuenca, siguiendo la 
vía Cuenca-Descanso-Puente 
Europa (Puente de Chicticay) 
hasta el Centro Parroquial. 
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2.5. DELIMITACIÓN DEL 
ÁREA DE ESTUDIO
2.5.1. RECONOCIMIENTO 
DEL CENTRO POBLADO
Preliminarmente es necesario 
conocer que el límite urbano de 
la cabecera parroquial actual, 
está registrada en la Ordenan-
za para la Parroquialización de 
El Cabo, la misma que fue 
expedida por el Ilustre Concejo 
Cantonal de Paute el 5 y 12 de 
diciembre de 1986,  modificada 
en sesiones el 31 de julio de 
1987. (Ver Gráfico N° 2.6)  
La Cabecera Parroquial El 
Cabo y su anejo La Estancia, 
están conformando el área de 
estudio y debido a que son 
colindantes estas constituirían 
un solo centro poblado, el 
mismo que llevaría el nombre 
de la actual cabecera parro-
quial.
Para el reconocimiento del 
área, se utilizó como cartografía 
de   referencia,   el   plano    ela-
borado por el INEC para el 
Censo de Población y Vivienda 
de  la   parroquia   El   Cabo   co-
rrespondiente al año 2010, 
además se realizó recorridos de 
campo con la ayuda del Presi-
dente de la Junta Parroquial 
con el objetivo de establecer 
hitos o límites físicos del territo-
rio sobre el cual se va a realizar 
FOTOGRAFÍA N° 2.1.
CABECERAPARROQUIAL DE EL CABO : Vista panorámica.
FUENTE:  Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 2.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Delimitación de la Cabecera Parroquial Actual.
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FUENTE: Plano Municipalidad de Paute.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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los estudios del Plan de Orde-
namiento Urbano Parroquial. 
Los recorridos realizados, la 
observación de campo y la 
información dada por uno de los 
representantes de la Municipali-
dad de Paute, ayudo a definir el 
nuevo límite para el Área Espe-
cífica de Planificación, para la 
cual se tuvo que incluir algunos 
predios de La Estancia que 
actualmente tienen problemas 
de fragmentación, aunque 
estos todavía no son visibles, 
se estableció una demarcación 
más clara a partir de hitos 
visiblemente identificables, para 
lo cual se ha tomado márgenes 
referentes a vías y elementos 
físicos naturales, demarcando 
así la línea imaginaria que des-
cribe al límite. (Ver Gráfico N° 2.7) 
2.5.2. DEFINICIÓN DEL LÍMITE 
DEL ÁREA ESPECÍFICA DE 
PLANIFICACIÓN
Con la información adquirida y 
después de constatar la exis-
tencia de los límites físicos-
espaciales identificados en el 
plano elaborado por el INEC 
para el Censo de Población y 
Vivienda de la Parroquia El 
Cabo al año 2010,  por  el  reco-
rrido realizado en la  delimita-
ción del área vigente; el límite 
comienza hacia el norte en el 
Punto P1.
Límite Noreste: El P1 ubicado 
en la intersección de la Vía 
Bellavista y la  franja  de   pro-
tección (50 metros) de la Calle 
10 (numeración establecida en 
el plano elaborado por el INEC 
para el Censo de Población y 
Vivienda de la Parroquia El 
Cabo al año 2010), la alineación 
Noreste sigue esta paralela 
hasta llegar al P2. (Ver Gráfico N° 
2.7)
Límite Sur: inicia en el P2 en la 
intersección de la Vía Bullcay y 
la paralela (50 metros) de la 
calle 10 en dirección noreste, 
continúa el límite en dirección 
Sur siguiendo la calle Bullcay 
hasta  llegar  en  dirección  Su-
roeste al P3. (Ver Gráfico N° 2.7)
Límite Suroeste: iniciando en el 
P3 en la intersección de la Vía 
Bullcay y la línea imaginaria que 
se identifica por la franja de 
árboles y arbustos, los mismos 
GRÁFICO N° 2.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Delimitación del Área de Estudio. 
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FUENTE: Plano Municipalidad de Paute.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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que están adosados al límite de 
los predios, continúa esta línea 
al suroeste hasta encontrase 
con el P4. (Ver Gráfico 2.7)
Límite Noroeste: en el P4 en la 
intersección de la línea imagi-
naria que se identifica por la 
franja de árboles y arbustos con 
la franja de protección (100 
metros) de la vía intercantonal 
Cuenca-Paute, continúa en 
dirección Noroeste hasta el P5 
donde se intercepta con la calle 
6 (numeración establecida en el 
plano elaborado por el INEC 
para el Censo de Población y 
Vivienda de la Parroquia El 
Cabo al año 2010), siguiendo la 
calle 6 se llega al P6 intercep-
tando con la quebrada Mancha-
la, en dirección de la quebrada 
hasta P7 donde  confluye con la 
vía Bellavista, continuando la 
vía Bellavista en dirección 
Norte hasta encontrarse con el 
P1. (Ver Gráfico N° 2.7)
Conforme con ésta delimitación 
el Área Específica de Planifica-
ción constituye una superficie 
de 133,30 ha. 
Este límite permite identificar el 
territorio que se encuentra más 
influenciado por un uso y ocu-
pación de suelo de característi-
cas urbanas.
2.5.3. DEFINICIÓN DEL 
LÍMITE  DEL  ÁREA  DE  
INFLUENCIA INMEDIATA
El Área de Influencia Inmediata 
es el territorio rural inmediato a 
la cabecera parroquial, con la 
cual mantiene una serie de rela-
ciones, interdependencias, y 
complementariedades, debido 
a que es prestadora de servi-
cios a dicha área rural inmedia-
ta.
Para ésta área se ha tomado 
todo aquel territorio restante de 
la Parroquia de El Cabo a partir 
del  A.E.P., con respecto al 
límite establecido ocupa una 
superficie total de 2048,94 ha. 
De esta manera es posible 
aproximarse al Área de Influen-
cia Inmediata real, tomando 
como su demarcación el límite 
político administrativo de la  
parroquia. (Ver Gráfico N° 2.8)
Los anejos pertenecientes a la 
Parroquia de El Cabo son:
GRÁFICO N° 2.8
PARROQUIA DE EL CABO: Delimitación del Área de Influencia Inmediata.
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FUENTE: Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador (IERSE),
               Plano Municipalidad de Paute.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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Huanduc, Huarirapungo, 
Monjas Huico, La Estancia, 
Bellavista, Rumiurco, Mesalo-
ma, Sicucoloma, La Higuera, 
San José de Lugmapamba, 
Llapzhún, Tacarpamba y el 
Centro Parroquia.
2.6. DIVISIÓN DEL ÁREA 
ESPECÍFICA DE PLANIFICA-
CIÓN
2.6.1. CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO
•  Área Consolidada: es un área  
en la que predominan usos y 
actividades urbanas, en conse-
cuencia se presenta como una 
zona con mayor densidad de 
edificaciones, la red vial se 
encuentra definida y cuenta con 
servicios básicos.
El  área consolidada del A.E.P. 
cuenta con una superficie de 
14,69 ha, es la zona con más 
densidad de edificaciones; 
aunque todavía presenta lotes 
vacantes. (Ver Gráfico N° 2.9)
Dentro de esta área encontra-
mos servicios de equipamien-
tos comunitarios tales como: la 
Casa Comunal, el Centro de 
Salud, la Plaza Principal, la 
Escuela Antonio de la Vega 
Muñoz, el Jardín de Infantes 
Camilo Gallegos, Sub centro de 
Salud, el Seguro del Campesi-
no y el Cementerio.
• Área en Proceso de Consoli-
dación: es un área de transición 
de rural a urbana, debido a que 
el uso del suelo comparte 
características del área consoli-
dada  y   el  área  vacante,  mos-
trando edificaciones en menor 
número con respecto al área 
consolidada, los servicios bási-
cos son muy pocos y la trama 
vial no está definida del todo.
El área en proceso de consoli-
dación de la Cabecera Parro-
quial de El Cabo cuenta con 
una superficie de 52,67 ha, 
para su determinación se han 
considerado características 
tales como: una menor presen-
cia de edificaciones. (Ver Gráfico 
N° 2.9)
 Además en esta área encontra-
mos servicios de equipamien-
tos comunitarios: el colegio 
Atenas del Ecuador y el esta-
dio. 
GRÁFICO N° 2.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación del Suelo.
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FUENTE:  Plano Municipalidad de Paute.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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• Área Rustica: es un área en la 
que predominan usos de suelo 
rural, la trama vial corresponde 
a formas de ocupación propias 
del medio rural, la densidad de 
edificaciones es muy baja 
debido al uso agrícola del terre-
no.
El área rústica en su mayoría 
está conformada por terrenos 
en los que se cultiva (tomate, 
maíz, arvejas, fréjol, hortalizas, 
etc.), en ésta área no existe 
ningún equipamiento comunita-
rio. (Ver Gráfico N° 2.9)
2.6.2. SECTORIZACIÓN
Para facilitar el estudio del 
centro poblado, se ha dividido 
en sectores homogéneos el 
Área Específica de Planifica-
ción, considerando  ciertos 
criterios tales como: vías, con-
diciones topográficas del territo-
rio, uso y características de 
ocupación del suelo y la clasifi-
cación del suelo.
• Sector 1:
Este sector se caracteriza por 
tener una fuerte consolidación 
en torno al eje vial principal que 
lo limita. El área delimitada 
incluye algunos equipamientos 
como son la Casa Comunal, el 
Sub-Centro de Salud y el 
Seguro Social Campesino. (Ver 
Gráfico N° 2.10)
El área que abarca el Sector 1 
representa el 6,62% con 
respecto al total del A.E.P., 
cuenta con 8 manzanas y el 
porcentaje de vías presente es 
de 15,56% del total de la super-
ficie del sector. 
• Sector 2:
Este sector se encuentra en la 
parte Norte del A.E.P., el área 
delimitada incluye algunos 
equipamientos como son Igle-
sia, el Cementerio, la Plaza, La 
Escuela Antonio de la Vega 
Muñoz y el Jardín de Infantes 
Camilo Gallegos. (Ver Gráfico N° 
2.10)
El Sector 2  tiene un área que 
equivale a 4,94% del total del 
A.E.P., cuenta con 4 manzanas 
y el porcentaje de vías presente 
es de 13,50% del total de la 
superficie del sector.
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GRÁFICO N° 2.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Sectorización.
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FUENTE:  Plano Municipalidad de Paute.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO N° 2.1
DIVISIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
ELABORACIÓN:  Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
SECTORES MANZANAS ÁREA (ha)
1 8 8,42
2 4 6,28
3 7 12,11
4 12 22,44
5 4 60,30
6 9 11,93
7 1 5,63
8 1 6,19
DIVISIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
 • Sector 3:
Este sector se encuentra en la 
parte Este del A.E.P., el área 
delimitada incluye un equipa-
miento que es el Colegio 
Atenas del Ecuador. Además 
tiene un menor número de edifi-
caciones y se encuentra en el 
Área en Proceso de Consolida-
ción. (Ver Gráfico N° 2.10)
El área que conforma el Sector 
3,  constituye el 9,53% del total 
del A.E.P., cuenta con 7 manza-
nas y el porcentaje de vías 
presente es de 10,32% del total 
de la superficie del sector. 
• Sector 4:
Este sector se encuentra en la 
parte Sur del A.E.P, y se locali-
za en el Área en Proceso de 
Consolidación con bajo grado 
de ocupación en comparación 
con el Sector 3.
El área del Sector 4  representa 
el 17,65% del total del A.E.P., 
cuenta con 12 manzanas y el 
porcentaje de vías presente es 
de 8,45% del total de la superfi-
cie del sector. (Ver Gráfico N° 2.10)
• Sector 5:
Este sector se encuentra en la 
parte Oeste del A.E.P.,  e inte-
gra a la mayor parte de la 
comunidad La Estancia. (Ver 
Gráfico N° 2.10)
El área del Sector 5 simboliza  
el 47,44% del total del A.E.P., 
cuenta con 4 manzanas y el 
porcentaje de vías presente es 
de 4,67% del total de la superfi-
cie del sector. 
• Sector 6:
Este sector se encuentra en 
rodeada por los Sectores 1, 3, 4 
,5 y 7, tiene un menor número 
de edificaciones, pertenece al 
Área en Proceso de Consolida-
ción. (Ver Gráfico N° 2.10)
El área que abarca el Sector 6  
equivale a  9,39% del total del 
A.E.P., cuenta con 9 manzanas 
y el porcentaje de vías presente 
es de 11,32% del total de la 
superficie del sector.
• Sector 7:
Este sector se encuentra en la 
parte Norte del A.E.P es la 
margen de protección del eje 
vial. El área que abarca el 
Sector 7 representa el 4,43% 
con respecto al total del A.E.P., 
cuenta con (1) manzana y el 
porcentaje de vías presente en 
este sector, es del 4,12% del 
total de la superficie del sector.  
(Ver Gráfico N° 2.10)
• Sector 8:
Este sector se encuentra en la 
parte Norte del A.E.P. El área 
que abarca el Sector 8  repre-
senta el 4,87% con respecto al 
total del A.E.P., cuenta con (1) 
manzana y el porcentaje de 
vías presente en este sector, es 
del 4,46% del total de la superfi-
cie del sector.  (Ver Gráfico N° 2.10)
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CUADRO N° 2.2
DIVISIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO EN 
MANZANAS
ELABORACIÓN:  Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
SECTORES MANZANAS ÁREA (ha)
O1 0,71
O2 0,80
O3 0,80
O4 1,29
O5 0,84
O6 0,60
O7 1,14
O8 0,94
TOTAL 8 7,11
O1 2,95
O2 0,10
O3 1,01
O4 1,37
TOTAL 4 5,43
O1 0,93
O2 3,39
O3 1,75
O4 2,54
O5 0,69
O6 0,49
O7 1,05
TOTAL 6 10,85
DIVISIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
1
2
3
O1 1,35
O2 1,32
O3 1,32
O4 0,77
O5 1,20
O6 5,05
O7 1,29
O8 2,03
O9 2,07
10 1,41
11 0,50
12 2,22
TOTAL 13 20,54
O1 41,48
O2 1,12
O3 5,77
O4 9,11
TOTAL 4 57,49
O1 1,75
O2 0,59
O3 0,59
O4 1,28
O5 1,25
O6 1,73
O7 1,11
O8 1,66
O9 0,62
TOTAL 9 10,58
7 O1 5,40
TOTAL 1 5,40
8 O1 5,91
TOTAL 1 5,91
5
6
4
2.6.3. AMANZAMIENTO
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3. MEDIO FÍSICO
3.1. ANTECEDENTES
El estudio del medio físico es 
muy importante para la elabora-
ción del Plan de Ordenamiento 
Urbanístico, debido a que 
permite definir las potencialida-
des y limitaciones que pueden 
existir en el área de estudio.
Se elaborará un análisis de los 
elementos del medio natural de 
la Parroquia El Cabo, mediante 
la información obtenida se 
podrá establecer políticas de 
organización del espacio, así 
como preservar áreas de inte-
rés ecológico y potencializar el 
asentamiento.
3.2. OBJETIVOS
Los objetivos planteados están 
de acuerdo a los factores que 
influyen en el análisis del medio 
físico y son los siguientes:
3.2.1. EN RELACIÓN AL 
CLIMA:
a) Entender el comporta-
miento de las variables que 
describen al clima del área de 
estudio y del área de influencia 
micro-regional.
b) Apreciar la influencia 
que tiene este sobre las activi-
dades cotidianas y productivas 
del lugar.
3.2.2. EN RELACIÓN AL AIRE:
a) Saber sobre éste 
elemento ambiental y la rele-
vancia que tiene  en la calidad 
de vida de la población y entor-
no vital.
b) Estimar la influencia que 
tiene en la salud, en las activi-
dades cotidianas y productivas 
de la zona.
3.2.3. EN RELACIÓN AL 
SUELO:
a) Conocer éste recurso 
natural importante para la 
producción; identificar sus 
características, establecer las 
formas de uso del suelo y eva-
luar los impactos generados por 
la actividad antrópica y los 
procesos naturales.
b) Valorara este recurso y 
la importancia que tiene en la 
economía y en el progreso 
local, determinando tendencias 
en la ocupación y, de ser el 
caso, la pérdida del mismo por 
la acción natural o antrópica.
3.2.4. EN RELACIÓN A LA 
ZONA DE VIDA Y COBERTU-
RA VEGETAL:
a) Identificar   los    paráme-
tros que caracterizan la  zona  
de vida del área de estudio y su 
área de influencia micro-
regional.
3.2.5. EN RELACIÓN  A  LOS 
RIESGOS Y VULNERABILI-
DAD:
a) Obtener conocimiento 
sobre la incidencia de desliza-
mientos, reconociendo que éste 
es un fenómeno inquietante, ya 
que incluye diferentes tipos de 
movimientos, velocidades, 
modos de falla, materiales, etc.
b) Distinguir las zonas 
vulnerables y clasificar las ame-
nazas y riesgos con el fin de 
tener una herramienta para la 
toma de decisiones.
3.2.6. EN RELACIÓN AL 
AGUA:
a) Conocer los elementos 
que determinan la red hidrográ-
fica del área de estudio y su 
área de influencia micro-
regional.
b) Evaluar la importancia 
que ésta tiene en las activida-
des cotidianas y productivas de 
la zona.
3.3. ASPECTOS  METODOLÓ-
GICOS
Para la elaboración de éste 
estudio los aspectos metodoló-
gicos más importantes son:
Clima: -  Revisión de los Anua-
rios del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(INAMHI).
       
-    Información obtenida del 
Programa para el Manejo del 
Agua y del Suelo (PROMAS)-
Universidad de Cuenca.
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Suelo: - Información recopilada 
de la Secretaría Nacional del 
Agua (SENAGUA).
-   Recopilación de la Informa-
ción adquirida también del 
PROMAS- Universidad de 
Cuenca.
Zona de Vida  y  Cobertura  
Vegetal: - Información de la 
Tesis del Plan de Ordenamiento 
Territorial    de    la    Parroquia 
El Cabo del año de 1989. 
Riesgos y Vulnerabilidad: 
- Información proporcionada 
por el Instituto de Estudios de 
Régimen Seccional del Ecua-
dor (IERSE).
Red Hidrográfica: - Consulta de 
la información obtenida del Plan 
de Ordenamiento Territorial de 
la Parroquia El Cabo y el 
IERSE.
3.4. CLIMA
El clima es un factor importante 
en el desarrollo del área de 
estudio, ya que afecta la flora, 
fauna y al ser humano. Influye 
en los procesos productivos 
primarios, principalmente en la 
actividad agrícola, una de las 
actividades primordiales del 
centro poblado, alcanzando 
una significativa importancia en 
la economía local. 
De esta forma el clima  es parte 
de las condiciones ambientales 
que en general inciden en la 
vida cotidiana, tanto en la 
población y las actividades que 
esta desempeña dentro de la 
parroquia. Además está confor-
mada por los siguientes 
elementos: precipitación, tem-
peratura y humedad relativa, 
entre otros.
3.4.1. PRECIPITACIÓN
La precipitación hace referencia 
a las formas del agua, ya sea 
en estado líquido o sólido, que 
cae de las nubes hasta llegar a 
la tierra. En la INAMHI, en 
cuanto a la precipitación, esta-
blecen la cantidad de lluvia, 
llovizna y granizo que procede 
desde las nubes y llega a la 
superficie terrestre.
 
A la cantidad de precipitación 
sobre un punto de la superficie 
terrestre se la denomina pluvio-
sidad o monto pluviométrico. 
Esta precipitación pluvial se 
mide en milímetros, la cual 
equivale a la altura obtenida por 
la caída de un litro de agua 
sobre la superficie de un metro 
cuadrado.
Las precipitaciones son impor-
tantes porque ayudan a mante-
ner el balance atmosférico, a 
que el planeta siga teniendo 
depósitos de agua dulce, muy 
necesaria para los seres vivos, 
contribuye también evitando 
que los suelos del planeta no se 
conviertan en desiertos.
La información obtenida es del 
INAMHI, cuya estación meteo-
rológica más cercana está 
ubicada en Gualaceo. La Esta-
ción Climatológica Ordinaria 
Gualaceo de código M139 se 
localiza a 2360m de altitud y en 
las coordenadas: latitud 
02º52’55”S y longitud 
78º46’35”W. En relación al área 
de Estudio se encuentra hacia 
el norte. De acuerdo con el 
Cuadro Nº 3.1 y Diagrama Nº 
3.1 se puede determinar que el 
mes que registra el mayor valor 
de precipitación promedio es 
Abril, y el de menor valor es 
Julio. 
Estos datos son muy cambian-
tes, varían en cada año, y son 
utilizados como indicadores 
para establecer las épocas del 
año con mayor y menor precipi-
tación, por lo que tienen una 
gran  influencia   en   la    pro-
ducción agrícola del lugar. Así 
la población de la zona podrá 
determinar cuáles son las 
épocas más aptas para la siem-
bra y cosecha de sus produc-
tos. (Ver Diagrama Nº 3.1)
En el diagrama se puede apre-
ciar que la cantidad de precipi-
taciones se modifica constante-
mente en cada año y una signi-
ficativa diferencia se da entre 
los años 2004 y 2005, particu-
larmente en el mes de Marzo se 
produce un aumento de 
107,3mm. del promedio anual 
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Otro aspecto importante es la 
cantidad de lluvias que caen en 
24 horas, esta puede servir de 
base para el diseño de obras 
hidráulicas (drenaje vial, drena-
je urbano y otros). En la esta-
ción M139, en el año 2006, se 
registra la máxima para un día 
87,2mm. (Ver Cuadro N° 3.2)
También se debe recalcar que 
las precipitaciones promedio 
anuales pueden variar de 
acuerdo a la altura en que se 
encuentre la estación de refe-
rencia, en este caso la Parro-
quia El Cabo puede llegar a 
alcanzar los 1000mm. en las 
23
zonas más altas de la parro-
quia. (Ver Gráfico Nº 3.1)
 
DIAGRAMA N° 3.1
PARROQUIA EL CABO: Promedio de Precipitaciones Medias del año 2004 a 2008. 
FUENTE:  Anuarios Meteorológicos INAMHI 2004 – 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO N° 3.1
PARROQUIA EL CABO: Promedio de Precipitaciones Medias (mm) de los años 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008. 
FUENTE:  Anuarios Meteorológicos INAMHI 2004 – 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
AÑO
E
N
E
R
O
F
E
B
R
E
R
O
M
A
R
Z
O
A
B
R
I
L
M
A
Y
O
J
U
N
I
O
J
U
L
I
O
A
G
O
S
T
O
S
E
P
T
I
E
M
B
R
E
O
C
T
U
B
R
E
N
O
V
I
E
M
B
R
E
D
I
C
I
E
M
B
R
E
2004 26,4 96,1 65,6 112,6 73,6 33,7 25,1 13,4 81,0 43,2 152,8 84,3
2005 65,2 91,2 172,9 95,8 26,4 57,1 14,4 12,1 16,9 116,0 44,3 153,0
2006 100,0 152,4 81,7 119,7 26,6 44,2 10,0 23,6 98,6 116,3 117,8
2007 56,6 10,3 74,5 130,1 68,0 87,9 14,4 60,0 41,5 113,0 100,5 90,9
2008 82,9 157,7 151,0 116,2 130,0 53,8 21,2 43,0 41,2 125,8 158,1 88,2
Promedio 66,2 101,5 109,1 114,9 64,9 55,3 17,0 32,1 40,8 99,3 114,4 106,8
CUADRO N° 3.2
PARROQUIA EL CABO: Precipitación Máxima en 24 horas, de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008.
FUENTE:  Anuarios Meteorológicos INAMHI 2004 – 2008, Estación  Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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2004 22,7 50,1 30,9 38,7 20,6 9,6 5,5 3,6 36,9 11,5 37,0 36,7
2005 32,5 21,5 23,3 27,2 5,9 15,1 5,1 7,1 10,9 30,1 16,7 26,6
2006 27,1 87,2 11,1 21,8 7,7 12,8 14,1 35,4 21,5 21,4
2007 35,9 3,4 14,0 27,1 15,3 7,1 12,6 8,8 33,8 17,9 20,6
2008 32,0 27,8 27,5 22,4 19,5 4,7 6,5 11,8 32,5 38,0 22,2
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FUENTE: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.1
PARROQUIA EL CABO: Mapa de Precipitaciones.
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3.4.2. TEMPERATURA
La parroquia El Cabo posee un 
clima subtropical - templado, 
cuya temperatura media anual 
se encuentra en 17 °C con 
precipitaciones entre 600 y 
1000 mm, este sector no regis-
tra zonas con clima frío. Toda la 
parroquia se mantiene en  tem-
peraturas promedio anuales  
que van de 16 a 17 °C.  
En el Diagrama Nº 3.2 se puede 
apreciar que la temperatura del 
aire a la sombra es relativamen-
te continua durante todo el año. 
Con una temperatura media 
que va desde los 16,3°C hasta 
18,4°C, estos datos correspon-
den a la Estación Meteorológica 
Gualaceo M139.
Asimismo es importante tener 
conocimiento sobre las varia-
ciones de temperatura máxi-
mas que se han registrado en el 
sector. En el Diagrama Nº 3.2 
se puede observar que la tem-
peratura máxima registrada, se 
encuentra en los días 21 de 
septiembre y 19 de noviembre 
con 29°C y la mínima en el día 
18 de octubre con 1,8 ºC. Estos 
CUADRO N° 3.3
PARROQUIA EL CABO: Temperaturas máximas, mínimas y medias del año 2008 por meses.
FUENTE:  Anuario Meteorológico INAMHI 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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Máx. 26,5 27,0 27,0 27,5 26,5 28,5 29,0 28,5 29,0
Día 15 28 7 19 31 28 21 4 19
Mín. 9,2 9,0 8,0 9,0 3,2 6,8 4,0 3,4 1,8 8,2 8,4
Día 11 12 13 7 5 18 17 13 18 17 22
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cambios bruscos en el clima 
son muy dañinos para las edifi-
caciones, pues afectan a los 
materiales que la constituyen, 
especialmente en el caso del 
adobe y el bahareque.
Un elemento primordial del  
clima es la temperatura, esta 
tiene una gran influencia en las 
actividades de la población y 
permite conocer    las     caracte-
rísticas ambientales del área de 
estudio. Influye en la produc-
ción agrícola y en la crianza de 
ciertos animales, siendo así un 
factor de muy necesario análi-
sis ya que se convierte en un 
agente importante para el desa-
rrollo de la parroquia.
3.4.3. CLIMOGRAMA
El Climograma nos permite 
relacionar las precipitaciones y 
temperaturas de un lugar en un 
determinado período. En la  Pa-
rroquia El Cabo, existe un único 
mes en el que pasa seco, este 
es Julio, por otra parte en los 
DIAGRAMA N° 3.3
PARROQUIA EL CABO: Climograma según el índice de aridez Gaussen (Datos de temperatura y 
precipitaciones del año 2008).
FUENTE:  Anuario Meteorológico INAMHI 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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meses de Febrero, Marzo y 
Noviembre se dan las tempora-
das más heladas. (Ver Diagrama Nº 
3.3)
Los meses más cálidos son 
julio, agosto y septiembre, 
mientras que los más fríos son 
febrero, marzo, mayo y noviem-
bre. 
El mes de noviembre registra el 
máximo de precipitaciones con 
una baja temperatura media.
DIAGRAMA N° 3.2
PARROQUIA EL CABO: Temperaturas Máximas, Mínimas y Medias del año 2008. 
FUENTE:  Anuario Meteorológico INAMHI 2008, Estación Gualceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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3.4.4. HUMEDAD RELATIVA
Otro elemento del clima es la 
humedad relativa, la misma que 
constituye la relación entre la 
cantidad de vapor de agua que 
existe realmente en el aire 
(humedad absoluta) y la que 
podría tener si estuviera satura-
do (humedad de saturación). 
Esta se expresa en porcentaje 
(%) y determina el clima seco o 
húmedo.
 
La humedad relativa tiene una 
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relación inversa con la tempera-
tura, al aumentar esta, se incre-
menta la presión de saturación, 
con lo que la humedad relativa 
disminuye. Al contrario si la 
temperatura desciende, dismi-
nuye también la presión de 
saturación, con lo cual la hume-
dad relativa aumenta.
La media de humedad relativa 
de la parroquia El Cabo  tiene 
cambios leves que van desde el 
69% a 78%. El valor máximo no 
es constante, varía en ciertos 
meses, va desde el 96% al 
100%. El valor mínimo varía 
poco en los meses de mayo, 
junio y octubre. En el mes de 
abril alcanza la mayor satura-
ción del aire, con una humedad 
relativa media del 78%. En 
general se puede decir que 
existe un alto grado de satura-
ción de la atmósfera. (Ver Cuadro   
Nº 3.4 y Diagrama  Nº 3.4) 
3.4.5. NUBOSIDAD
La nubosidad hace referencia a 
la proporción cubierta por 
nubes, ésta se expresa en octa-
vos de cielo cubierto u octas. 
Particularmente este elemento 
del clima se puede apreciar sin 
la necesidad de ningún aparato, 
simplemente por observación 
directa. Se realiza tres observa-
ciones, a las 7, 13 y 19 horas, y 
se calcula el valor medio diario. 
Para la media mensual se 
calcula con un mínimo de 20 
datos medios diarios.
La nubosidad media anual  de 
la zona de estudio es de 7 
octas, y  este    valor   no   es   
constante en todo el año. Dato 
de la estación M139 del anuario 
meteorológico  2008.
3.4.6. HELIOFANIA
La heliofanía representa el 
tiempo de duración del brillo 
solar. Se mide en horas y minu-
tos de brillo solar, en relación 
con las horas teóricas en que el 
sol permanece sobre el hori-
zonte, en el caso del Ecuador 
se considera 12 horas. 
No existe un registro con infor-
mación sobre heliofanía en la 
estación M139 de los anuarios 
meteorológicos del INAMHI.
 
CUADRO N° 3.4
PARROQUIA EL CABO: Humedad relativa del año 2008 por meses. (Números Absolutos y Relativos) 
FUENTE:  Anuarios Meteorológicos INAMHI 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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Máx. 98 98 98 100 100 98 98 96 96
Día 19 7 1 27 23 2 13 4 13
Mín. 43 45 54 31 33 39 35 40 40
Día 2 3 4 25 5 19 4 14 17
Media 69 77 77 78 76 72 72 72 69 72 72 73
DIAGRAMA N° 3.4
PARROQUIA EL CABO: Humedad relativa del año 2008 por meses.
FUENTE:  Anuario Meteorológico INAMHI 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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3.4.7. VIENTOS
El viento es el movimiento hori-
zontal del aire con  respecto a la 
superficie terrestre. Se caracte-
riza por dos magnitudes: la 
dirección y la velocidad. En la 
primera se registra de donde 
procede el viento y las velocida-
des se miden en metros por 
segundo.
De acuerdo con la INAMHI, 
para cada una de las ocho 
direcciones se obtienen valores 
medios mensuales de la veloci-
dad en metros/segundo, confor-
me a los registros medios 
diarios calculados. 
La frecuencia es la relación 
entre la acción del viento con el 
número de observaciones que 
se han realizado y esta se 
expresa en porcentajes. Se 
puede observar el promedio de 
la acción del viento en el Gráfi-
co Nº 3.2
En la Estación Gualaceo, se 
observa que en la parroquia El 
Cabo la velocidad media del 
viento es 1,38 m/seg, mientras 
que la velocidad máxima media 
es de 2,7m/seg, este valor 
máximo se registra en el mes 
de julio con vientos proceden-
tes del Sureste, por otra parte 
los valores más bajos se dan en 
el mes de diciembre. (Ver Cuadro 
Nº 3.5)
La dirección dominante del 
viento proviene del Noreste, 
esto se puede identificar en el 
Gráfico N° 3.2 en la Frecuencia 
Promedio de los años 2004, 
2005, 2006, 2007 y 2008, existe 
una distribución de la fuerza del 
viento en las direcciones 
Noroeste, Suroeste y Sureste 
como se aprecia en el gráfico 
de Velocidad Media. (Ver Cuadro 
N° 3.5 y Cuadro N° 3.6)
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FUENTE:  Anuarios Meteorológicos INAMHI 2004 – 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.2
PARROQUIA EL CABO: Rosa de los vientos por velocidad media y frecuencia promedio de los años 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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CUADRO N° 3.5
PARROQUIA EL CABO: Velocidad Media de los vientos en las diferentes direcciones. (Números 
Absolutos)
FUENTE:  Anuarios Meteorológicos INAMHI 2004 – 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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N 1,3 1,2 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,4 1,6 1,3
NE 1,7 1,8 1,9 1,7 1,0 1,8 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,5
E 1,1 1,0 1,0 1,1 0,0 0,7 0,7 0,8 0,5 0,8 1,1 0,8
SE 2,4 2,3 2,0 2,1 1,5 2,3 2,7 2,1 2,2 2,3 2,2 1,9
S 0,3 0,8 0,3 0,8 2,0 1,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,4 0,0
SO 2,0 1,2 1,5 1,8 1,9 2,5 1,3 2,6 2,0 2,1 1,9 1,5
O 0,0 0,7 0,5 0,2 1,3 0,3 0,3 1,2 0,5 0,7 0,8 0,7
NO 2,4 2,0 2,0 2,2 1,2 2,1 2,3 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1
CUADRO N° 3.6
PARROQUIA EL CABO: Frecuencia de los vientos en las diferentes direcciones. (Números Relativos)
FUENTE:  Anuarios Meteorológicos INAMHI 2004 – 2008, Estación Gualaceo M139.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
DIRECCIÓN N NE E SE S SO O NO CALMA
ENERO 9 37 8 34 0 2 0 11 0
FEBRERO 11 32 7 30 1 7 3 10 0
MARZO 11 37 5 29 1 5 4 9 0
ABRIL 10 34 3 28 1 8 3 12 0
MAYO 14 1 0 7 2 33 17 26 0
JUNIO 7 25 3 33 1 14 5 11 0
JULIO 4 35 3 38 0 9 1 10 0
AGOSTO 15 23 4 29 1 15 3 12 0
SEPTIEMBRE 18 21 2 32 0 11 3 13 0
OCTUBRE 19 29 2 23 0 10 2 16 0
NOVIEMBRE 19 26 4 19 1 10 2 19 0
DICIEMBRE 19 30 3 26 0 7 0 14 0
3.5. AIRE
La Parroquia El Cabo pertene-
ce en gran medida a un área 
rural, en la cual se realizan acti-
vidades en general dedicadas a 
la agricultura y ganadería, estas 
son a pequeña escala y no 
afectan al medio ambiente, por 
lo que en el aire no se llega a 
percibir una contaminación 
digna  de  consideración. En la 
actualidad no existe una gran 
utilización del auto por parte de 
los pobladores, pero se da un 
notable ingreso de tráfico vehi-
cular de paso al centro poblado 
los fines de semana, el mismo 
que podría  a mediano plazo 
afectar a la parroquia.
En esta zona no se dan activi-
dades dañinas o generadoras 
de gases o partículas contami-
nantes. La contaminación vehi-
cular es particularmente baja, 
por este motivo se puede consi-
derar que el aire se encuentra 
en un buen estado.
3.6. SUELO
El suelo es un factor muy impor-
tante dentro del área de estu-
dio, pues condiciona las carac-
terísticas de una zona o asenta-
miento. Para el estudio del 
suelo se tomará en cuenta su 
clasificación taxonómica, el uso 
actual y potencial del suelo, la 
erosión y susceptibilidad, y por 
último sus aspectos topográfi-
cos.
Debido a que en este análisis 
se debe considerar toda la 
parroquia, la información que 
se obtenga respecto al suelo 
será de la Parroquia El Cabo y 
no de la Cabecera Parroquial.
3.6.1. CLASIFICACIÓN   TAXO-
NÓMICA
Para   este   tema   se   ha  recu-
rrido a la edafología, la misma 
que es una ciencia que se 
ocupa del estudio de la natura-
leza, de las condiciones que 
presentan los suelos y la rela-
ción con las plantas y el entorno 
que le rodea; su formación y 
evolución.
La información de suelos será 
la correspondiente    a     carac-
terización de suelos de los estu-
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dios que fueron realizados por 
PRONAREG (Programa Nacio-
nal de Regionalización Agraria), 
referentes a cartas de Suelos y 
Morfo-Pedológicos. En estos se 
describe a los suelos mediante 
criterios basados    en   caracte-
rísticas diferenciadoras como: 
(i) Material de origen, (ii) Carac-
terísticas climáticas, (iii) Carac-
terísticas geomorfológicas y 
fisiográficas que definen la  
variación de los suelos en sus 
propiedades morfológicas, 
físicas, químicas y mineralógi-
cas.
Los suelos se clasifican según 
el sistema americano de Clasifi-
cación de Suelos denominado 
“Soil Taxonomy USDA 1975”, 
adoptado en nuestro país para 
el inventario del recurso suelo 
por parte del PRONAREG.
Con el afán de tener un mejor 
entendimiento del recurso suelo 
y de la información cartográfica, 
se utiliza la agrupación adopta-
da por PRONAREG, la cual 
considera los “Conjuntos y Sub-
conjuntos” de suelos.
Conjunto de Suelos.- están 
constituidos por macro-
divisiones, que agrupan a los 
suelos de acuerdo al proceso 
de formación y material de 
origen, se los identifican con 
letras mayúsculas como A, B, 
D, etc.
Subconjunto de Suelos.- son 
subdivisiones de cada conjunto 
de suelos, están representados 
por números o letras minúscu-
las. Ejemplo: el conjunto de 
suelos D, tiene varios subcon-
juntos D1, D2, D3, etc. 
Los Subconjuntos, presentan 
diferencias especiales en las 
características de los suelos, 
que pueden influir en el uso y 
manejo de los mismos, como: 
cambio textural, profundidad 
efectiva del suelo, pedregosi-
dad, variación en drenaje o 
clima, toxicidad y otros.
Dentro del límite Parroquial El 
Cabo existen 5 conjuntos de 
suelos: “E”, “K”, “S” y “V”, estos 
se dividen en 7 subconjuntos de 
suelos: “Ea”, “Eb”, “Sn”, “Vc”, 
“Vm”, “Vq” y “Vs”; también se 
encuentran suelos asociados: 
“Ea-Eb”, “Kb-Vc” y “Vc-Vs”. 
Existe un tipo de suelo que no 
pertenece a la clasificación 
taxonómica, esta es la “X”.
3.6.1.1. CONJUNTO DE 
SUELOS “E”
Son suelos con horizonte óxico 
dentro de los 150 cm. de la 
superficie del suelo mineral.  
Suelos muy arcillosos, compac-
tos y pesados; de color negro 
en la superficie, de rojo a rojo 
amarillento más abajo; profun-
dos; arcilla tipo Caolinita.
Ea (UMBRIC (ANDIC) OXIC 
DYSTROPEPTS). - Ubicado al 
Sur de la parroquia en la parte 
alta, relieve de valles glaciares 
ligeramente y fuertemente 
ondulados, altitud > a 3.000 m., 
áreas húmedas con nubosidad.  
Tiene un horizonte superior de 
color oscuro, limoso, orgánico; 
cuyo espesor varía de 20 a 30 
cm. Su suelo más bajo es pardo 
rojizo oscuro, pesado y con un  
grosor de 30 a 100cm. 
Eb (OXIC DYSTROPEPTS Y/O 
OXIC TROPUDULT).- Localiza-
do en el Sur de la parroquia El 
Cabo. Con un relieve que va de 
moderado a muy fuerte, altitud 
> a 2.800 m. Características del 
suelo: color rojo, rojo amarillen-
to o pardo rojizo; arcilloso; 
pesado de 30 a 100 cm. de 
profundidad; con un horizonte 
superior un poco más oscuro y 
menos pesado. Es muy suscep-
tible a la erosión y es un deriva-
do de roca volcánica  u otro tipo 
de material parental con poco 
cuarzo. (Ver Gráfico N° 3.3)
3.6.1.2. CONJUNTO DE 
SUELOS “K”
Suelos arcillosos; arcilla tipo 
Caolinita; profundos con mate-
rial meteorizado después de un 
metro. Son menos evoluciona-
dos, puede ser porque  no se 
desarrollan a tiempo, o que el 
material de origen sea muy rico 
en las fracciones más gruesas, 
tamaño arena, o bien porque 
haya un exceso de agua que 
impida la diferenciación de hori-
zontes.
  
Kb (OXIC TROPUDALF).- Esta 
situado   en  el Norte   de   la  
parroquia,  con  un   relieve  
variablemente moderado,  alti-
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tud > 2.500 m. Son suelos con 
horizonte formado por acción 
del hombre, tiene  un  espesor  
> 50 cm, son superficies de 
tierras localmente elevadas y 
es  común  que  contengan  
pedazos de ladrillo, arena 
negra, etc.; o marcas de pala en 
toda su profundidad. 
3.6.1.3. CONJUNTO DE 
SUELOS “S”
Son suelos poco profundos de 
20 a 30 cm. o menos de espe-
sor, sobre material duro; erosio-
nados sobre las pendientes; 
textura arenosa o areno arcillo-
sa, en ocasiones mezclado con 
gravas y piedras.
Sn (LITHIC UDORTHENT). –se 
emplazan en el Sur de la parro-
quia, suelos formados a partir 
de areniscas y areniscas arcillo-
sas, la profundidad efectiva es 
muy superficial, limitada por la 
presencia de roca dura de 
arenisca, el drenaje natural es 
excesivo. Químicamente son 
de reacción muy acida, baja 
saturación de bases y alta satu-
ración de aluminio. Fertilidad 
muy baja.
3.6.1.4. CONJUNTO DE 
SUELOS “V”
Suelos arcillosos (+30%) con 
presencia de grietas en alguna 
época del año; color negro en la 
superficie y gris a oliva más 
abajo; con posibilidad de mal 
drenaje, alta capacidad de 
intercambio catiónico.
Vc (PARALITHIC VERTIC 
USTROPEDTS).- ubicado al 
Norte de la parroquia, altitud 
>2.700 m, el suelo se caracteri-
za por sedimentos arcillosos 
coluviales poco profundos, es 
de corto espesor 20 a 40cm. 
encima del material mas o 
menos duro. Generalmente 
ocurren en los terrenos bajos 
pero accidentados, inmediata-
mente adyacentes a los mayo-
res cursos de agua de las 
tierras altas.
Vm (PARALITHIC CHROMUS-
TERT).- se localiza en los relie-
ves suaves de las partes bajas 
andinas. Suelos arcillosos, más 
o menos profundos con 40 a 
60cm. de espesor encima del 
material más o menos duro 
poco meteorizado; pH neutro. 
FUENTE:  Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.3
PARROQUIA EL CABO: Mapa de Clasificación Taxonómica del Suelo.
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Vegetación y uso del suelo: 
cultivos.
  
Vq (PELLUSTERT).- localizado 
al Sureste de la parroquia, 
altitud menor de 2260 m. Suelo 
arcilloso de color  negro oscuro,  
profundos, limitados por hori-
zontes salinos o sódicos, con 
drenaje imperfecto y presencia 
de concreciones calcáreas y 
ferromanganésicas en el sub-
suelo. Este suelo se encuentra 
en partes planas o en superfi-
cies con pendiente débil.
Vs (PARALITHIC VERTIC 
USTROPEPT).- Suelo arcilloso 
superficial de menos 20cm de 
espesor, derivado de tobas 
volcánicas  o de arcilla marina o 
de otras rocas básicas, estos 
tienen un contenido de carbono 
orgánico que decrece regular-
mente con la profundidad y, 
salvo que se presente un con-
tacto lítico o paralítico a una 
profundidad menor alcanza un 
nivel ≤ 0,2% de carbono orgáni-
co, dentro de 1,25m de la 
superficie del suelo, o también 
pendiente >25%. 
 
3.6.1.5. SUELOS “X”
Localizado en el norte de la 
parroquia, altitud > 2300m., 
Suelos misceláneos, ubicados 
en pendientes superiores al 
70%, no clasificado taxonómi-
camente.
3.6.2. CLASIFICACIÓN AGRO-
LÓGICA
De acuerdo al DINAREN-
MAGAP 2004, los suelos de la 
Parroquia El Cabo, conforme a 
la capacidad productiva y por 
medio de la metodología del 
“sistema americano USDA” se 
identifican seis clases agrológi-
cas.
Las clases identificadas son: I, 
II, III, VI, VII y VIII; esta clasifica-
ción coincide con los estudios 
realizados en el desaparecido 
Centro de Reconversión Eco-
nómica de Cañar, Azuay y 
Morona Santiago (CREA), en la 
mayoría de los suelos se dan 
uno o más impedimentos para 
el uso agropecuario, las carac-
terísticas más sobresalientes 
que no permiten esta produc-
ción, pueden ser: pendientes 
pronunciadas, topografía 
irregular, erosión en diferentes 
grados, textura pesada, baja 
fertilidad, suelos superficiales 
entre otras. (Ver Gráfico N° 3.4)
3.6.2.1. SUELOS DE CLASE I
Se localizan principalmente en 
el Noroeste de la Parroquia El 
Cabo y en el Sureste de la 
misma, con una superficie de 
319,14 ha. y con pendientes 
que van desde 0 al 5%. En esta 
clase se encuentran los suelos 
apropiados para un uso agríco-
la intenso o con capacidad de 
uso muy elevada. No tienen 
limitaciones que restringen su 
uso. Son apropiados para culti-
var sin  métodos especiales. 
Suelos llanos y sin problemas 
de erosión, profundos, general-
mente bien drenados y fáciles 
de trabajar, tienen una buena 
capacidad de retención de 
agua, están provistos de 
nutrientes y responden a la 
fertilización. Estos suelos 
poseen un clima favorable para 
el crecimiento de muchos culti-
vos comunes. ( Ver Gráfico N° 3.4)
3.6.2.2. SUELOS DE CLASE II
Se ubican en la parte Noroeste 
y central de la Parroquia El 
Cabo, poseen una superficie  
total de 189,09 ha y con pen-
dientes que van desde 5 al 
12%.  Al igual que la anterior 
son apropiados para el uso 
agrícola intenso. Estos tienen 
algunas limitaciones que redu-
cen los cultivos posibles de 
implantar o requieren de ciertas 
prácticas para su conservación. 
Pueden ser adecuados para el 
cultivo agrícola, forestal o de 
pasto. Estos suelos presentan 
una pendiente suave, sujetos a 
erosión moderada, con profun-
didad mediana y puede inun-
darse ocasionalmente. (Ver Gráfi-
co N° 3.4)
3.6.2.3. SUELOS DE CLASE III
Están primordialmente en el 
Noroeste de la parroquia,  
tienen una superficie total de 
518,90 ha, con pendientes que 
van desde 12 al 25 %. Estos 
suelos son susceptibles de utili-
zación agrícola moderadamen-
te intensiva, poseen importan-
tes limitaciones en su cultivo 
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como la erosión hídrica, la poca 
profundidad efectiva (40 a 80 
cm.), la textura de suelos arci-
llosos pesados, la presencia de 
piedras. Pueden utilizarse de 
manera regular con un trata-
miento pertinente para la con-
servación agroecológica, como 
el mejoramiento de fertilidad de 
los suelos a través de la incor-
poración de materia orgánica o  
abonos verdes; otra opción es 
la rotación de cultivos en los 
que se incluyen los legumino-
sos; la agroforestación con 
especies nativas. En este tipo 
de terrenos se puede cultivar la 
papa, hortalizas (col, zanahoria, 
ajos, bróculi, etc.), el maíz en 
asocio con el fréjol y los pastos 
como el Ray gras y la alfalfa en 
pequeña escala. (Ver Gráfico N° 3.4)
3.6.2.4. SUELOS DE CLASE VI
Ubicado en la mayor parte del 
centro de la parroquia, con una 
superficie de 782,10 ha. y con 
pendientes que van desde 25 al 
50%. Son suelos que deben 
emplearse para el pastoreo o 
para la silvicultura y su uso 
entraña riesgos moderados. 
Tiene limitaciones permanen-
tes, por lo que son inadecuados 
para el cultivo. Estos son apro-
piados para la vegetación tales 
como pastizales, bosques, 
pasan por un  transición de 
suelo propios para el cultivo con 
rigurosas prácticas de conser-
vación y los de vegetación 
permanente. Los cultivos que 
pueden estar en este tipo de 
suelo son los pastos, los cerea-
les, también se pueden dar los 
cultivos de escarda como la 
papa y el melloco, lo cual en 
algunos casos se agrava por la 
erosión hídrica que se presenta 
al regar los cultivos.
Las principales prácticas de 
conservación son: la intensifica-
ción de las pasturas, las corti-
nas rompe vientos, la agrofo-
restación, la rotación de cultivos 
de papa un año con 4 a 6 años 
de pastos. (Ver Gráfico N° 3.4)
3.6.2.5. SUELOS DE CLASE 
VII
Se encuentra en la parte Suro-
este de la parroquia, tienen 
pendientes escarpadas 50-70% 
si son uniformes o del 25-50% 
si son onduladas.
 
FUENTE:  Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.4
PARROQUIA EL CABO: Mapa de Clasificación Agrológica del Suelo.
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Estos suelos están sujetos a 
limitaciones permanentes y 
severas cuando se emplean 
pastos o silvicultura, la profun-
didad efectiva es de 0,12-
0,25m. (Suelos superficiales) y 
el horizonte superficial también 
puede ser de 0,12 a 0,25m. 
(Muy superficial). 
Son suelos con pendientes, 
erosionados, accidentados, 
áridos o inundados. Su uso está 
restringido a pastos, bosques o 
vida silvestre. (Ver Gráfico N° 3.4)
3.6.2.6. SUELOS DE CLASE 
VIII
Este suelo se ubica en la parte 
suroeste de la parroquia, son 
muy escarpados con más del 
70% de pendiente, tiene graves 
limitaciones.  Suelos con una 
profundidad efectiva de 0.00 a 
0.12 m (muy superficiales) o sin 
suelo, muy pedregosos o ripio-
sos, presenta bastante riesgo a 
la erosión.
En estas zonas se puede 
apoyar la regeneración natural 
en áreas degradadas, con fines 
exclusivos de conservación de 
la vida silvestre, recreación y 
preservación de cuencas hidro-
gráficas. (Ver Gráfico N° 3.4)
3.6.3.  USOS DE SUELO
3.6.3.1. USO ACTUAL
Los usos actuales de la  Parro-
quia El Cabo son particular-
mente agrícolas y ganaderos, 
en las partes más altas se 
puede observar los pajonales 
(Stipa Sp), en las zonas más 
bajas cercanas a los ríos se 
aprecia  en gran medida las 
gramíneas de género Festuca 
(Festuca arundinacea, F. ovina, 
F. rubra, F. pratensis).
La altura en la que se encuentra 
ubicada la parroquia es una 
condicionante para el uso del 
suelo y esta sitúa en un rango 
de 2200 a 3080 m.s.n.m. 
Actualmente en esta zona se 
siembra cultivos andinos entre 
los cuales se puede citar los 
siguientes: Papa (Solamuntu- 
berosum); Melloco (Ullucusu- 
llucus), Oca (Oxalis tuberosa), 
Maíz (Zea mays), Arveja 
(Pisiumsativum), Frejol (Pha- 
seolus Vulgaris L.), Alfalfa 
(Medicago sativa) y algunas 
hortalizas; como el Tomate 
Riñón (Lycopersium esculen-
tum). Debido a las condiciones 
climáticas, el piso altitudinal y 
las variedades de cultivos 
adaptables a él, en esta zona 
se realizan solamente un cultivo 
extensivo por año, a excepción 
del pasto natural.
El patrón de cultivo está defini-
do por los cultivos de la Papa, 
Maíz – Fréjol, Arveja, seguido 
de un largo período en que se 
regenera la pradera natural que 
sirve de forraje para el pastoreo 
del ganado bovino y ovino.
Este sector tiene páramos que 
se encuentran en lugares con 
gran altitud con una superficie 
de 49,29 ha, representando el 
2%, en estos espacios  las con-
diciones climáticas como las 
heladas, vientos y lloviznas 
impiden el desarrollo de la 
vegetación y no permite realizar 
labores agrícolas. Estos impe-
dimentos pueden ser   limitan-
tes   para    la    ampliación de la 
frontera agrícola, pero al mismo 
tiempo puede ser un factor 
positivo para conservar el 
Páramo. En estos terrenos 
generalmente se practican la 
ganadería extensiva.
Entre los principales sistemas 
de cultivos tenemos:
Sistema 1. Papa (Año 1), 
Cebada-Trigo (Año 2), Haba 
(Año 3), Maíz-Fréjol (Año 4).
Sistema 2: Papa (Año 1), Maíz-
Fréjol (Año 2), Arveja (Año 3), 
Pasto Cultivado (Año 4-6).
Sistema 3. Papa (Año 1), 
Melloco-Oca-Mashua (Año 2), 
Haba (Año 3), Pasto Natural + 
Descanso-Pasto Cultivado 
(Año 4-8).
Sistema 4. Papa-Oca (Año 1), 
Haba-Avena-Cebada (Año 2), 
Pasto Natural + Descanso (Año 
3-5).
En lo que se refiere a activida-
des pecuarias, el ganado se 
alimenta con pastos naturales 
Kikuyo (Pennisetum clandesti-
num) y otros como pastos plan-
tados como Ray gras (Lolium 
perenne, L. multiflorum), en 
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mezcla con Tréboles (Trifolium 
pratense, T. repens). (Ver Gráfico 
N° 3.5)
 
En la parte central de la parro-
quia se ubica principalmente el 
uso que corresponde al 55% 
del total, con una superficie de 
1209,24 ha,  el mismo es 50% 
Cultivo mixto y 50% zona 
urbana; otro uso predominante 
es de Cultivos mixtos con una  
área de 612,47 ha, simbolizan-
do el 28% del total; y el resto del 
territorio está conformado por 
Humedales que es el 1%, Pára-
mos el 2%,  Pasto cultivado el 
1%, Vegetación arbustiva el 
9%, Áreas erosionadas el 3%, 
70% Bosque intervenido y 30% 
vegetación arbustiva es el 0%, 
al igual que el 70% Vegetación 
arbustiva y 30% Pastos natural. 
(Ver Cuadro N° 3.7 y Gráfico N° 3.5)
Los códigos de los respectivos 
usos actuales de suelo del 
Cuadro No 3.7 son tomados de 
la información obtenida de la  
CGPaute.
CUADRO N° 3.7
PARROQUIA EL CABO: Usos actuales. (Números Absolutos y Relativos).
FUENTE:  Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CÓDIGO USO ACTUAL HECTÁREAS %
Cc/u 50% CulƟvos mixtos y 50% zonas urbanas 1209,24 55%
Bi/Va 70% Bosque intervenido y 30% vegetación arbustiva 0,03 0%
Va/Pn 70%Vegetaciñon arbustiva y 30% Pasto natural 0,30 0%
Ae Área erosionada 55,79 3%
Cc Cultivos mixtos 612,47 28%
Hm Humedal 11,34 1%
Pr Paramo 49,29 2%
Pc Pasto cultivado 20,69 1%
Va Vegetación arbustiva 188,84 9%
R Río 24,61 1%
U Zonas urbanas 9,63 0%
TOTAL 2182,24 100%
GRÁFICO N° 3.5
PARROQUIA EL CABO: Mapa de Uso Actual del Suelo.
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FUENTE:  Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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3.6.3.2. USOS POTENCIALES 
DEL SUELO
Conforme a los usos potencia-
les del suelo de la parroquia, se 
puede decir que presenta 
características    biofísicas  (ve-
getación, clima, suelo, agrolo-
gía y relieve) apropiadas  para 
la diversidad de usos producti-
vos, en mayor o menor intensi-
dad; se potencia las áreas 
idóneas para su aprovecha-
miento a partir de las activida-
des o explotaciones, las 
mismas que varían de acuerdo 
al tipo de posibilidades biofísi-
cas, es así que se destacan 
cuatro categorías de actividad o 
explotación en la zona.
a) ÁREA DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA
Estas zonas alcanzan una alta 
producción y productividad, 
gracias a las características de 
suelo, clima y relieve, que 
permiten una mayor diversifica-
ción en los usos del suelo. La 
aptitud natural de estas tierras 
admite que se realicen activida-
des   productivas     agropecua-
rias de tipo semi-intensivo o 
intensivo, dirigidas a la obten-
ción de productos de abasteci-
miento  local, regional y para la 
agroindustria menor. General-
mente son zonas dirigidas a la 
producción agrícola extensiva y 
semi-intensiva, cubren la 
demanda interna y regional de 
la canasta básica y en menor 
proporción con proyección a la 
agroindustria.
Pueden tener restricciones de 
uso, mediante factores que se 
presenten en esas áreas como: 
clima frío (heladas), pendientes 
moderadas con un mayor o 
menor riesgo de erosión 
(vertientes internas y externas) 
o déficit de agua, otros.  La  Pa-
rroquia El Cabo, tiene el 18% 
de la superficie del territorio con 
esta capacidad de uso y se 
ubica en la parte baja de la 
zona. (Ver Cuadro N° 3.8 y Gráfico N° 
3.6)
b) ÁREA DE PRODUCCIÓN  
AGROPECUARIA
Está orientada al uso mixto de 
agricultura y ganadería; tam-
bién se restringe a un manejo 
cuidadoso para evitar la des-
trucción de los recursos suelo y 
agua, a su vez necesitan la apli-
cación de prácticas de conser-
vación de los usos productivos, 
a fin de alcanzar la sustentabili-
dad.
Estas superficies requieren de 
medidas anti-erosivas para el 
tratamiento de las áreas de 
producción, se destaca la nece-
sidad de protección y el uso 
controlado. Esta categoría se 
combina con el  uso  de  pro-
ducción agrícola resaltando la 
potencialidad de la parroquia y  
constituye el 15%  de la superfi-
cie del territorio. (Ver Cuadro N° 3.8 y 
Gráfico N° 3.6)
c) ÁREAS DE BOSQUE Y 
PRODUCCIÓN FORESTAL
Está constituido por áreas con 
potencialidad orientada hacia la 
conservación natural de la 
vegetación existente, la restau-
ración y regeneración del suelo 
degradado y, la explotación 
productiva de tipo forestal. Son 
zonas cuya explotación made-
rable debe ser de carácter 
extensivo, es decir con manejo 
controlado. Con respecto a las 
áreas de bosques y producción 
forestal existe un gran poten-
cial, pues tiene el 22% del total 
de la superficie de la parroquia 
y se ubica en la zona más acci-
dentada al Norte de El Cabo. 
(Ver Cuadro N°3.8 y Gráfico N° 3.6)
d) ÁREAS DE PROTECCIÓN
Son las áreas de ladera con 
una aptitud forestal de protec-
ción, pero que en la actualidad 
soporta otro tipo de explotación 
(agrícola o pecuaria), o cobertu-
ras vegetales secundarias. La 
heterogeneidad del relieve, el 
suelo y el clima, exige que en 
estos sectores de mayor irregu-
laridad (pendientes > a 70%), 
tengan una mayor protección 
del bosque existente, su uso se 
restringe a la extracción de 
productos no maderables. Este 
tipo de potencial es el que más 
se presenta en la parroquia 
ocupa el 45% del total de super-
ficie, y se ubica en las zonas 
más escarpadas del territorio al 
Sur de la parroquia.
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GRÁFICO N° 3.6
PARROQUIA EL CABO: Mapa Uso Potencial del Suelo.
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CUADRO N° 3.8
PARROQUIA EL CABO: Usos Potenciales. (Números Absolutos y Relativos).
FUENTE: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
USO POTENCIAL HÉCTAREA %
Bosques y CulƟvos Forestales 486,52 22%
Agrícola y otros usos 391,28 18%
Agrícola y Ganadera 323,29 15%
Proteción 981,14 45%
TOTAL 2182,24 100%
3.6.3.3. CONFLICTOS DE USO 
DE SUELO
La tierra está sometida a cons-
tantes cambios tanto físicos, 
químicos y biológicos, siendo la 
remoción y redistribución de las 
partículas del suelo, un fenóme-
no natural. Cuando no se ha 
perturbado el equilibrio natural, 
los procesos se desarrollan a 
un ritmo tal que la remoción de 
las partículas se compensa con 
la formación del nuevo suelo. 
Se puede dar el caso en que la 
relación del hombre con el 
suelo sea mala debido a la falta 
de capacitación de  los produc-
tores y al crecimiento demográ-
fico no planificado, con lo que 
se rompe el equilibrio y se da 
paso a la cadena de procesos 
de erosión, degradación, la 
pérdida de la fertilidad y la con-
secuente desertificación.
El uso actual del suelo en nues-
tro medio está determinado por 
patrones de orden social, eco-
nómico y cultural, por lo que se 
ve la necesidad de una clasifi-
cación de las tierras que permi-
ta el desarrollo y manejo de las 
mismas, evitando los proble-
mas de deterioro y pérdida de 
los recursos. (Ver Gráfico N° 3.7)
Al comparar los mapas de uso 
actual y el de uso potencial, se 
aprecia algunas contradiccio-
nes o conflictos de uso entre la 
potencialidad del recurso y el 
uso que el hombre le dé al 
mismo. Estos conflictos tienen 
ciertas categorías como:
USO ADECUADO: Representa 
aquellas que actualmente están 
siendo utilizadas de acuerdo a 
la aptitud de las tierras y no se 
observan procesos de erosión 
acelerada.
SUB-UTILIZADO: En esta cate-
goría se ha cartografiado todas 
las áreas que tienen un uso 
menos intensivo que su aptitud, 
por lo cual es factible utilizarla 
más intensamente.
SOBREUTILIZADO: Aquellas 
áreas en las cuales las tierras 
están siendo utilizadas inade-
cuadamente, con una intensi-
dad mayor que las de su apti-
tud.
FUENTE: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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FUENTE:  Secretaría nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.7
PARROQUIA EL CABO: Incompatibilidad de Usos.
3.6.3.4.  FLORICULTURA
 
Una pequeña parte del territorio 
de la parroquia El Cabo es utili-
zo para la actividad florícola; se 
localiza en la parte Sur de la 
parroquia exactamente en Mon-
jashuaico y tiene una superficie 
de 32 ha.
Esta plantación pertenece a la 
empresa Malima, la misma que 
se constituye legalmente en el 
año de 1990, y hoy en día es 
una importante productora de 
flores en la provincia del Azuay. 
Otro aspecto relevante es que 
la mayoría de sus empleados 
pertenecen a la parroquia El 
Cabo o al cantón Paute, siendo 
así una importante actividad en 
la parroquia. Además de acuer-
do al uso potencial del suelo, la 
la plantación se emplaza en un 
lugar apto para la producción 
agrícola y otros usos, lo cual 
permite un buen desarrollo de 
la floricultura en este territorio. 
Generalmente en el cultivo de 
flores trabajan más mujeres 
que hombres, ellas se encargan 
de la recolección, clasificación y 
embalaje, por lo que están 
menos expuestas a los quími-
cos como los pesticidas, a lo 
contrario de los hombres que 
por lo común son fumigadores 
presentando, un mayor grado 
de exposición.
Por ello la empresa  toma las 
medidas necesarias para evitar 
la contaminación del medio 
ambiente y a su vez cuidan la 
salud de sus empleados, pues 
utilizan productos de etiquetas 
verdes que son de muy baja 
toxicidad, cuentan con un 
manejo adecuado de los agro-
químicos y de  los desechos 
orgánicos.
3.6.4. EROSIÓN Y SUSCEPTI-
BILIDAD
En la parroquia se distingue 
que la mayoría de los sectores 
son susceptibles a procesos 
erosivos.
La Cabecera Parroquial El 
Cabo tiene una susceptibilidad 
baja, mientras que gran parte 
de la parroquia localizada al 
Suroeste y centro de la  misma, 
mantiene una severa, alta y 
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moderada susceptibilidad a la 
erosión. (Ver Gráfico 3.8)
Más de la mitad de la superficie 
del área de estudio existe un 
fenómeno erosivo fuerte, por lo 
tanto la mayor parte de la parro-
quia es susceptible a cambios 
drásticos, en la que predominan 
los procesos hídricos, según la 
información obtenida del  Insti-
tuto de Estudios de Régimen 
Seccional del Ecuador (IERSE).
3.6.4.1. PROCESOS HÍDRI-
COS
Se trata de la acción erosiva 
que se produce por la desagre-
gación, transporte y sedimenta-
ción de las partículas del suelo 
por las gotas de lluvia y el escu-
rrimiento superficial. Este fenó-
meno está afectado por ciertos  
factores, como: el  clima  (por 
las precipitaciones), el suelo 
(por el tipo de suelo), la vegeta-
ción (por el tipo de vegetación) 
y la topografía (por la  forma y 
pendiente).
 
Este tipo de erosión se da prin-
cipalmente  cuando se cultivan 
tierras inclinadas sin tener en 
cuenta las respectivas precau-
ciones o se dejen expuestas a 
la acción de lluvias extensas 
tierras con pendientes suaves.
En la parroquia se identifica tres 
tipos de erosión hídrica:  
- Erosión Laminar, es una 
erosión superficial. Después de 
una lluvia es posible que se 
pierda una capa fina y uniforme 
de toda la superficie del suelo 
como si fuera una lámina. Este 
tipo de erosión se localiza al 
Este de la parroquia, en casi 
toda la cabecera parroquial. (Ver 
Gráfico N° 3.9) 
- Erosión en Surcos, es fácil de 
reconocer debido a la forma-
ción de surcos irregulares que 
provocan la remoción de la 
parte superficial del suelo. Se 
aprecia una pequeña área al 
Sureste de la parroquia. (Ver 
Gráfico N° 3.9) 
 
- Erosión en Cárcavas, consiste 
en pérdidas de grandes masas 
de suelo formando surcos de 
gran profundidad. Este fenóme-
no se ubica primordialmente al 
Suroeste de la parroquia. (Ver 
Gráfico N° 3.9)
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GRÁFICO N° 3.8
PARROQUIA EL CABO: Zonas Susceptibles a Erosión.
FUENTE:  Secretaría nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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FUENTE:  Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.9
PARROQUIA EL CABO: Zonas Susceptibles a Erosión.
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3.6.5. ASPECTOS TOPOGRÁ-
FICOS
La Parroquia El Cabo tiene una 
topografía muy variable, en la 
cual se ha establecido zonas 
levemente planas y otros con 
pendientes de fuerte inclina-
ción, la zona más alta está 
ubicada al Noroeste y la más 
baja al Sureste.
Un aspecto que caracteriza la 
topografía del sector es que el 
Río Paute se convierte en un 
límite natural de la cabecera 
parroquial, ésta se ubica en 
gran medida en el área con 
pendientes < 5%, en toda la 
parroquia existe un predominio 
de las pendientes mayores al 
12% y menores del 70%, la cual 
no es muy favorable para la 
producción y la dotación de 
servicios. (Ver Gráfico N° 3.10).
3.7. ZONA DE VIDA Y COBER-
TURA VEGETAL
La parroquia está cubierta en 
su mayoría por zonas de 
pastos, cultivos, vegetación 
leñosa y asentamientos huma-
nos. En la periferia hay presen-
cia de humedales. Por lo gene-
ral es común observar forma-
ciones de vegetación leñosa 
como eucaliptos, ciprés, pinos, 
en las zonas altas de las cade-
nas montañosas que constituye 
el entorno físico del área.
Se realiza el respectivo análisis 
de la zona de vida con los 
siguientes contenidos:
3.7.1. ZONAS DE VIDA - 
MEDIO BIÓTICO
En este estudio el objetivo es 
conocer las diversas zonas de 
vida existentes en la parroquia 
y su interrelación con el medio 
ambiente, para ello es necesa-
rio el análisis de las característi-
cas ecológicas del medio, utili-
zando la relación que existe 
entre los principales factores 
del clima y las formaciones 
vegetales. (Ver Gráfico N° 3.11)
De acuerdo a las característi-
cas geográficas se puede 
encontrar las siguientes zonas 
de vida:
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FUENTE:  Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.10
PARROQUIA EL CABO: Mapa Topográfico.
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FUENTE:  Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.11
PARROQUIA EL CABO: Mapa de Zonas de Vida.
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3.7.1.1. BOSQUE MUY 
HÚMEDO
La zona de vida  de este tipo se 
propaga en general sobre las 
estribaciones de la Cordillera 
Occidental al Norte y Este de la 
formación Bosque Húmedo 
Montano Bajo.
Una de las características que 
distinguen a la formación es: la 
altitud en la que se encuentra 
ubicado que corresponde a una 
variación entre 2800 y 3400 
msnm. Con temperaturas 
medias que fluctúan entre 6 y 
12º C y la precipitación media 
anual varían entre 1200 a 2000 
mm.
Entre la vegetación natural  
están los bosques primarios 
con una vegetación igual al 
bosque húmedo montano pero 
más exuberante y con presen-
cia además de especies como 
Colca (Miconia sp.), Guabisay 
(Podocarpus sp.), Lauráceas 
de los géneros Ocotea sp. y 
Persea sp.
3.7.1.2. BOSQUE HÚMEDO 
MONTANO
Estas  zonas de vida se ubican 
en altitudes sobre los 2000 
msnm, el promedio anual de 
precipitación registrado en 
estas zonas fluctúa entre 1000 
a 2000mm.
Una característica importante 
de esta zona es la temperatura, 
que según datos registrados 
varía entre 12° a 18° C, se debe 
considerar la orografía diferen-
cial, nubosidad nocturna, 
drenaje del aire y en especial la 
relación con la precipitación 
total. 
Las especies verificadas en 
esta zona de vida son: En los 
remanentes de bosque natural: 
Arrayan (Eugenia sp), cedro 
(cedrela montana) duco (Clu- 
siasp), romerillo (Podocar- 
pussprucel), cascarilla (Chin- 
chonasp), sarar (Wenmannia- 
microphylia). En los sitios con 
intervención antrópica: Suro 
(Chusqueadelicatula), guanto 
(Datura sp), lechero (Euphor- 
bialatazil), chilca (Baccharissp), 
gañal(Embothriumglandiflorum)
, colcas (Miconiasp y Tibouchi-
nasp), laurel de cera 
(Myricasp), helecho arbores-
cente (Cyatheasp), aliso (Ainus 
sp).
3.7.1.3. BOSQUE PLUVIAL 
MONTANO
Se caracteriza por ubicarse 
entre los 2800 y 3600 msnm, 
además  presenta   una   preci-
pitación anual entre 2000 y 
4000 mm, siendo su temperatu-
ra promedio de 6°C a 12°C.
La flora que se observa en esta 
zona es similar a la de Bosque 
muy Húmedo Montano, pode-
mos encontrar varias especies 
de plantas como: Aliso 
(alnusacuminata), huayllug 
(Deiostomaloxencis), sarar 
(Wenmanniafagoroides y Wen-
manniamicrophilia), motilón 
(Hyeronimaalchornoides), facte 
(Abatiaparviflora), ishpingo 
(Ocoteasp y Ocoteacernua), 
cedro (Cedrela montana), cedri-
llo (Guarea sp), yubar 
(Raphaneaspp), arrayan (Eu- 
genia sp), huahual (Myr- 
cianthessp), sisin (Podocarpus 
incisa), chachaco (Esacai- 
loniapendula), pumamaqui 
(Oreopaxsp), palma de ramo 
(Ceroxylumventricosum), laurel 
de cerro (Tourmefortiaangusti- 
flora), rañas (Viburmumtriphy- 
lum), sachaguaysusa (Hedyos- 
mumsp), duco (Clusiaspp), 
cañaro (Erythrinaedulis), garau 
(Lomatiaobligua), cascarilla 
(Chinchona spp) y duraznillo 
(laplaceasp) y orquídeas de los 
géneros Barbocella, Lichaea, 
Epidendrum, Maxillaria, Odon-
toglossum, Pleurothallis, Stelis.
3.7.1.4. VEGETACIÓN HÚME- 
DA INTERANDINA
Está ubicada entre los 2000 a 
3000m de altitud, y está com-
puesta principalmente de mato-
rrales húmedos montanos. 
Estos valles son las zonas con 
los mayores asentamientos 
humanos de la Sierra ecuatoria-
na, el tipo de vegetación y la 
distribución de sus bosques 
están marcados por la presen-
cia humana (ejemplo, la 
presencia de los eucaliptos). 
Actualmente este tipo de vege-
tación solo está presente en 
bordes de quebradas u áreas 
protegidas.
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3.8. RIESGOS Y VULNERABI-
LIDAD
Los riesgos y vulnerabilidad con 
respecto al medio físico son 
varios. Con relación al suelo, 
existen fenómenos erosivos 
que están afectando de cierto 
modo a las actividades 
económicas y sociales de los 
habitantes. (Ver Gráfico N° 3.12)
Las personas también provo-
can algunos cambios ambien-
tales que afectan a varias plan-
tas del medio físico natural del 
área, esto a causa de  la tala de 
árboles, el cambio de usos de 
suelo, la agricultura, modifi-
cando los ecosistemas en 
donde vivían ciertas especies 
animales y vegetales lo cual les 
ha afectado, además la caza 
inadecuada de animales, ha 
originado que ciertas animales 
se encuentre en peligro o riesgo 
de extinción.
Mediante el gráfico N° 3.12 se 
puede apreciar que la Parro-
quia el Cabo en su mayoría 
presenta zonas estables y mod-
eradamente estables; encon-
trándose casi toda la cabecera 
FUENTE: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.12
PARROQUIA EL CABO: Mapa de Zonas Inestables.
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parroquial en una superficie 
estable.   
3.9. RED HIDROGRÁFICA
El agua es un elemento impor-
tante para el desarrollo de acti-
vidades agrícolas en el sector, 
ninguna fuente hídrica impor-
tante atraviesa la cabecera 
parroquial, por otra parte se 
debe señalar los recorridos de 
las fuentes hídricas y determi-
nar cuáles son las áreas 
propensas a sufrir algún daño, 
contaminación; zonas suscepti-
bles a inundaciones, etc.
En la parroquia El Cabo existen 
algunas edificaciones que 
podrían sufrir daños debido a 
que se encuentran contiguas  a 
la  quebrada La Estancia, por 
ende el problema se localiza en 
esta zona, los propietarios no 
tomaron en cuenta una margen 
de protección con respecto a la 
quebrada para construirlas.
La quebrada más importante 
para de la parroquia es la Mish-
queyacu, pues posee el agua 
más apta para el consumo 
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FUENTE:  Secretaría nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.13
PARROQUIA EL CABO: Mapa Hidrográfico.
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humano, cuenta con una 
vertiente importante la 
Manzana-Guzo, la misma que 
permite redistribuir el agua a los 
centros poblados y principal-
mente a la cabecera.
Q. Mishqueyacu: está ubicada 
al oeste de la parroquia, man-
tiene un caudal bajo, pendiente 
mayor a 50%. (Ver Gráfico N° 3.13)
3.10.  ÁREAS PROTEGIDAS
Las áreas protegidas son zonas 
geográficamente reguladas y 
administradas a fin de cumplir 
con algunos objetivos específi-
cos de conservación. Estas 
tienen la finalidad de conservar 
ecosistemas que son importan-
tes para el mantenimiento de 
una diversidad biológica, pero 
sin dejar de lado el aprovecha-
miento de los recursos en forma 
sustentable por parte de las 
comunidades involucradas o   
de la población.
En la Parroquia El Cabo se 
puede observar que existe una 
considerable área del territorio 
con Bosques Protectores perte-
neciente a la Cuenca del Río 
Paute, las mismas que son 
parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) del 
Ecuador, estas superficies se 
encuentran preponderantemen-
te en el centro de la parroquia. 
(Ver Gráfico N° 3.14)
3.11. CONCLUSIONES
Como conclusión del análisis 
del medio físico tenemos lo 
siguiente:
• El clima interviene directa-
mente en la producción y es un 
factor importante para este, la 
parroquia El Cabo tiene un 
clima subtropical la mayor parte 
del año con temperaturas 
promedio a los 17 °C, en todos 
meses existe presencia de 
lluvia, siendo un elemento favo-
rable para el cultivo y cosecha 
de los distintos tipos de cultivos, 
así se podría garantizar el 
abastecimiento de alimentos 
para la población a partir de la 
producción local.
• En cuanto al aire, gracias a la 
baja utilización de vehículos y a 
la ausencia de usos generado-
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FUENTE: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 3.16
PARROQUIA EL CABO: Mapa de Áreas protegidas.
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res de gases y partículas conta-
minantes no se encuentra indi-
cadores de contaminación. Otro 
factor que ayuda a mantener 
purificado el  aire es la diversi-
dad de vegetación que se halla 
en la parroquia.
• Con respecto al suelo, se da  
una gran presencia de cultivos 
mixtos y zonas urbanas. La 
plantación de flores  ubicada en 
la comunidad Monjashuico, 
tiene un manejo adecuado de 
los productos agroquímicos, es 
así que evita a lo máximo la 
contaminación del medio 
ambiente y de sus trabajadores. 
• En cuanto a la hidrografía,  las 
quebradas que se localizan 
dentro de la cabecera parro-
quial no son respetadas e inclu-
so  existen construcciones con-
tiguas a las mismas, y por lo 
tanto su agua no es apropiada 
para el consumo humano. Se 
da un deterioro eminente de 
estas quebradas.
• La parroquia El Cabo en lo 
que se refiere a potencial se 
puede decir que tiene una 
moderada área de producción 
ganadera, el principal potencial 
es la agricultura que se encuen-
tra en gran medida cerca de la 
cabecera parroquial.
• Se han identificado cultivos de 
tomate riñón principalmente, 
frejol, alfalfa, algunos cereales 
y también cultivos de ciclo 
cortó, que se están aprove-
chando en la zona, y se espera 
ampliar estas áreas hacia los 
lugares donde todavía no  se  
está  utilizando.  En  general en 
la parroquia la actividad princi-
pal es la producción agrícola, 
seguida de la producción agro-
pecuaria en un nivel menor.
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4. ASPECTOS
SOCIO-DEMOGRÁFICOS
4.1. ANTECEDENTES
La demografía es la ciencia que 
tiene como objetivo  el estudio 
de las poblaciones humanas y 
comprende aspectos como su 
dimensión, estructura, caracte-
rísticas generales y su evolu-
ción a través del tiempo.
La población es muy importante 
para el desarrollo económico y 
social de un territorio, por lo que 
el análisis de la información 
demográfica es indispensable 
en un proceso de planificación.
El presente estudio centra su 
interés en tres factores que son 
la condición actual de la pobla-
ción, la densidad poblacional y 
la situación futura. 
4.2.  OBJETIVOS
Los objetivos del presente estu-
dio son los siguientes:
-   Establecer las características 
actuales de la población, tales 
como tamaño, clasificación y 
distribución espacial dentro del 
área de estudio.
-   Determinar los aspectos prin-
cipales de la población, de 
manera tendencial en los 
últimos 20 años.
-   Conocer el crecimiento de la 
población y determinar la posi-
ble evolución que tendrá en 20 
años, que es el año horizonte 
del P.O.U.
-   Identificar la situación actual 
de los procesos migratorios y 
sus consecuencias en la diná-
mica demográfica del asenta-
miento.
4.3. ASPECTOS 
       METODOLÓGICOS.
Para la elaboración de este  
estudio se ha utilizado la 
siguiente   metodología:
-  Revisión y análisis de la infor-
mación secundaria como los de 
los Censos  de  Población   rea-
lizados    por     el       INEC,      
correspondientes a los años 
1990, 2001, 2010, ya que la 
parroquia El Cabo fue creada 
en 1987; e investigación biblio-
gráfica en la Tesis “Plan de 
Ordenamiento Territorial de El 
Cabo” de 1989
-  Procesamiento y análisis de 
la información primaria, obteni-
da a través  de  las   encuestas  
prediales  de  Uso y Ocupación 
de Suelo, Hogares - Vivienda, 
realizadas en el año 2012, por 
parte del grupo de trabajo del 
P.O.U. de El Cabo.
- Elaboración de cuadros esta-
dísticos, planos y gráficos, los 
que ayudarón en la preparación 
del informe.
4.4. POBLACIÓN TOTAL
Según el Censo de Población y 
Vivienda del 2001 realizado por 
el INEC, la parroquia de El 
Cabo contaba con 2879 habi-
tantes, de los cuales 1012 
pertenecían a la cabecera 
parroquial, representando el 
30,5%  de la población total de 
la parroquia. (Ver Cuadro Nº 4.1 y 4.2)
Para determinar la dinámica  
demográfica se ha realizado 
comparaciones inter censales y 
datos obtenidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de El 
Cabo de 1989; con lo que se 
puede decir que existe un 
aumento de la población entre 
los años 1989 y 2001, de 589 a 
1012, en un porcentaje de 
41,80%, mientras que entre los 
años 2001 y 2010, se tiene que 
la población aumenta en menor 
proporción de 1012 a 1270, es 
decir, un 25,49%.  (Ver Cuadro Nº 
4.2)
Además este comportamiento 
no solo se da a nivel de la cabe-
cera parroquial, sino también 
en la parroquia, como se puede 
observar entre los años 1990 y 
2001 se manifiesta un aumento 
de la población en un 2,12%, de 
igual manera sucede entre los 
años 2001 y 2010 con un incre-
mento de 13,28%.(Ver Cuadro Nº 
4.1)
La población de la cabecera 
parroquial está compuesta 
mayoritariamente por mujeres 
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con un  52,5% y la población 
masculina con un 47,5 %, 
según el Censo del 2001, man-
teniéndose la misma tendencia 
en el Censo 2010. (Ver Cuadro Nº 
4.2 y Gráfico Nº 4.1) 
4.5. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN
4.5.1. POBLACIÓN SEGÚN 
SEXO Y RANGOS DE EDAD
Para la realización de este tema 
se ha determinado 7 grupos de 
edades, los mismos que están 
constituidos en los niveles de 
educación.
En la pirámide poblacional de 
acuerdo al censo de población 
y vivienda del 2001, se puede 
apreciar que la mayor cantidad 
de la población está concentra-
da en cuatro rangos de edad 
que son:
 
•  de 25 a 60 años, es el que 
tiene mayor acumulación de la 
población con el 30%, existien-
do 179 mujeres y 124 hombres, 
siendo uno de los grupos en el 
que la presencia femenina es 
mayoritaria.
•  de 12 a 17 años, posee 113 
hombres y 71 mujeres con el 
18,18%.
•  de 6 a 11 años que  es el 
17,29%  con 86 mujeres y 89 
hombres, y.
•  de 18 a 24 años con el 
11,46% teniendo 73 mujeres y 
43 hombres. 
Estos rangos son los más altos 
registrados en el Censo del 
2001 que en conjunto represen-
tan el 76,88% del total de la 
población.
La población que tiene el 
porcentaje más bajo es el rango 
de mayores a 60 años, apenas 
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GRÁFICO  Nº 4.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Población total por años y según sexo.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 1990, 2001,2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO  Nº 4.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población por sexo y según rangos de edad.
FUENTE:  INEC Censo de Población y Vivienda 2001.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO  Nº 4.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población por años y según sexo.
FUENTE: Tesis “Plan de Ordenamiento territorial de El Cabo” 1989, INEC Censo de Población y 
Vivienda 2001, 2010.,
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº % Nº %
Hombres 290 49,24 483 47,73 623 49,06
Mujeres 299 50,76 529 52,27 647 50,94
TOTAL 589 100 1012 100 1270 100
SEXO
Encuestra Predial 1989 Censo INEC 2010Censo INEC 2001
CUADRO  Nº 4.1
PARROQUIAL DE EL CABO: Población por años y según sexo.
Nº % Nº % Nº %
Hombres 1427 48,54 1318 45,78 1553 46,78
Mujeres 1513 51,46 1561 54,22 1767 53,22
TOTAL 2940 100 2879 100 3320 100
Censo INEC 1990 Censo INEC 2001 Censo INEC 2010
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FUENTE: Tesis “Plan de Ordenamiento territo-
rial de El Cabo” 1989, INEC Censo de Población 
y Vivienda 2001, 2010.,
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representan el 3% de la pobla-
ción y se evidencia que en este 
grupo predomina el género 
femenino. 
En los últimos rangos que van 
desde 18 años hasta mayores a 
60 años se encuentra que hay 
menor número de hombres, 
esto es debido a la migración, 
según el Censo 2001. (Ver Gráfico 
Nº 4.2).
En el Censo 2010, la mayor 
cantidad de la población en la 
pirámide se concentra en cinco 
grupos, los mismos que son:
•  de 25 a 60 años con  192 
hombres y 252 mujeres que 
representa el 34,96%, en este 
grupo la población femenina es 
mayoría. 
• de 18 a 24 años tiene 113 
hombres y 95 mujeres con el 
16,38%.
•  de 12 a 17 años es el 14,02% 
que constituye 87 hombres y 91 
mujeres.
•  de 6 a 11 años existen 89 
hombres y 60 mujeres, dando el 
11,73%; y por último.
• mayores a 60 años que posee 
57 hombres y 76 mujeres, que 
es el 10,47%.
Estos rangos son los más altos, 
pues constituyen el 87,56% del 
total de la población.
Mediante este análisis vemos 
que hay una alta proporción de 
población joven, siendo un indi-
cador importante para propues-
tas futuras de equipamientos 
educativos, e incluso será la 
población económica activa a 
futuro del centro poblado.  (Ver 
Gráfico Nº 4.3).
En la cabecera parroquial se 
puede observar, que una fuerte 
cantidad de la población está 
en edad de asistir a la universi-
dad, seguido por el grupo 
idóneo para ir al  colegio y 
escuela con el 14,02% y el 
11,73%, respectivamente; 
además el grupo que puede 
acudir al pre-básico tiene el 
menor porcentaje de 4,8%. 
La población que puede  hacer  
uso  de  una  guardería es del 
7,64%. Esta cifra debe ser 
tomada como referencia para el 
estudio de equipamientos de 
este tipo, con la idea de satisfa-
cer las necesidades y deman-
das de este grupo. (Ver Cuadro Nº 
4.3)
4.5.2. POBLACIÓN ALFABETA
                 Y ANALFABETA
La población analfabeta, según 
la UNESCO es aquella que no 
sabe leer ni escribir y tiene una 
edad superior a 15 años, esto 
dificulta el desarrollo de una 
comunidad, pues un buen nivel 
de educación da mejores posi-
bilidades de trabajo y por ende 
mejores remuneraciones, 
elevando la calidad de vida de 
las personas.
En el Área Específica de Planifi-
cación el porcentaje de pobla-
ción analfabeta de 1990 es de 
un 7,97%, para el 2001 esta 
cifra se disminuyó a 6,42%, en 
el año 2010 se redujo a 5,35%. 
CUADRO  Nº 4.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Población por años y según rangos de edades.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 
2001,2010
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
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GRÁFICO  Nº 4.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población por sexo y según rangos de edad.
FUENTE:  INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
0 a 3 Guardería 87 8,60 97 7,64
4 a 5 Pre-Básica 62 6,13 61 4,80
6 a 11 Escuela 175 17,29 149 11,73
12 a 17 Colegio 184 18,18 178 14,02
18 a 24 Universidad 116 11,46 208 16,38
624 61,66 693 54,57
POBLACIÓN 
2001 %
POBLACIÓN 
2010 %
TOTAL
RANGO DE 
EDAD EQUIPAMIENTO
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GRÁFICO  Nº 4.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población Total según Nivel de Instrucción.
FUENTE:  INEC Censo de Población y Vivienda 2001.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 4.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población Total según Nivel de Instrucción.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO  Nº 4.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población por años y según analfabetismo.
FUENTE:  INEC Censo de Población y Vivienda 2001,2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Es decir que la disminución en 
el primer intervalo de años es 
de un 1,54% y al segundo inter-
valo  se redujo un 1,07%. (Ver 
Cuadro Nº 4.4)
En el asentamiento en el año 
2010 la población alfabeta es 
de 81,58%, ellos han tenido 
algún tipo de instrucción esco-
lar, mientras que el 5,35% es 
analfabeta.
4.5.3.   NIVEL    DE    INSTRUC-
CIÓN DE LA POBLACIÓN
El nivel de instrucción de la 
población nos ayuda a conocer 
el nivel de vida de un lugar, ya 
que la educación está estrecha-
mente  ligada  con  el  desarro-
llo.
El nivel de instrucción en la 
cabecera parroquial según el 
Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010, se puede obser-
var que la mayor parte de la 
población se encuentra a un 
nivel de educación básica en el 
año 2001 con el 57,21% y en el 
año 2010 con el 49,06%.  (Ver 
Gráfico  Nº 4.4 y Gráfico Nº 4.5).
En el nivel de bachillerato se ha 
encontrado un aumento impor-
tante, en el año 2001 era de 
18,18%, y comparando con el 
2010 el porcentaje está en 
23,94% del total de la pobla-
ción; está característica ocurre 
de igual manera en el nivel 
superior, pues en el año 2001 
poseía el 2,17%, mientras que 
en el 2010 es el 7,64% del total 
de la población. (Ver Gráfico  Nº 4.4 
y Gráfico Nº 4.5).
0 10 20 30 40 50 60
Analfabeto
Centro de Alfabetización
Educación Básica
Bachillerato-Educación Media
Ciclo Post Bachillerato
Superior
Se Ignora
0 10 20 30 40 50 60
Analfabeto
Centro de Alfabetización
Educación Básica
Bachillerato-Educación Media
Ciclo Post Bachillerato
Superior
Se Ignora
Nº % Nº % Nº %
Alfabeta 566 92,03 809 79,94 1036 81,58
Analfabeta 49 7,97 65 6,42 68 5,35
Se ignora 0 0 138 13,64 166 13,07
TOTAL 615 100 1012 100 1270 100
CENSO 2001 CENSO 2010
POBLACIÓN
CENSO 1990
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CUADRO  Nº 4.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Número de Miembros por Familia por años. 
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
GRÁFICO Nº 4.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Hogares por años y según Número de 
Miembros por Familia.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
4.5.4. COMPOSICIÓN 
                     FAMILIAR.
Es importante realizar el estu-
dio de la composición familiar 
para establecer criterios acerca 
de la estructura de esta socie-
dad y de acuerdo a las tenden-
cias formular hipótesis sobre la 
conformación de las futuras 
familias.
Para obtener un promedio del 
número de miembros por fami-
lia se empleara la siguiente 
formula.
CF= T. Hab / NF
En donde:
CF= Composición familiar.
T.Hab= Población Total.
NF= Número de familias.
De  acuerdo al censo de pobla-
ción del INEC del 2001 se 
encontraron 240 familias y que 
al relacionarlas con el total de la 
población de 1012, se obtiene 
una composición familiar 
promedio de 4,22 miembros por 
familia.
Existe en el asentamiento, un 
mayor número de hogares con-
formados por 3 miembros que 
constituye el 20,8% del total, 
seguido por los de 2, 4 y 5 
miembros con el 14,6% cada 
uno.
Las familias conformadas con 
1, 6, y 7 miembros por familia 
representan el 10,4%, 6,09% y 
4,64%, respectivamente.
Pero son pocos los hogares 
que están conformados por 8, 
9, 10 y 14 miembros, conjunta-
mente representan tan solo el 
8,33% del total de hogares. (Ver 
Cuadro     Nº 4.5   y   Gráfico Nº 4.6)
En el censo 2010 la población 
es de 1270 pertenecientes a 
345 hogares, con lo que se 
tiene una composición familiar 
de 3,68 miembros por familia. 
Este indicador evidencia que la 
composición familiar es de 3 y 4 
miembros en el hogar.
En el centro poblado la mayor 
parte de los hogares están 
compuesto por 3 miembros que 
da el 22% del total; y de 4 
miembros que posee el 20,9%; 
Nº de 
Casos %
Nº de 
Casos %
1 22 9,17 36 10,4
2 35 14,6 64 18,6
3 50 20,8 76 22
4 35 14,6 72 20,9
5 35 14,6 46 13,3
6 24 10 21 6,09
7 19 7,92 16 4,64
8 10 4,17 8 2,32
9 6 2,5 2 0,58
10 3 1,25 4 1,16
14 1 0,42 0 0
TOTAL 240 100 345 100
NUMERO DE 
MIEMBROS POR 
FAMILIA
2001 2010
y después les siguen los de 2, 5 
y 1 miembros por familia tenien-
do el 18,6%, 13,3% y 10,4%, 
respectivamente. (Ver Cuadro     Nº 
4.5   y   Gráfico Nº 4.6)
Las familias que tienen de 6 y 7 
miembros, estos  en conjunto 
dan el 10,73% del total de los 
hogares.
Mientras tanto, son escasas las 
familias con 8 miembros en 
adelante, pues estas equivalen 
tan solo un 4,06% del total. 
4.6. DISTRIBUCIÓN ESPA-
CIAL DE LA POBLACIÓN.
4.6.1. DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN.
Este estudio se formula para 
conocer el grado de concentra-
ción de la población en determi-
nados sectores del Área Espe-
cífica de Planificación.
a) DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN POR SECTO-
RES.
Según el Censo 2010,  el 
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sector con el mayor número de 
habitantes es el Sector 1 con 
3412 habitantes que conforma 
el 32,44% de la población total 
y es el sector más consolidado, 
caso parecido acurre en el 
Sector 2 con 239 habitantes 
que representan el 21,85%, el 
sector con menor número de 
habitantes es el 7 con 43 perso-
nas – 3,93%. (Ver Gráfico Nº 4.7 y 
Gráfico Nº 4.8).
POBLACIÓN
GRÁFICO Nº 4.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Población total según sectores.
GRÁFICO Nº 4.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Distribución de la población por sectores.
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Límite del Área de Estudio
Manzanas
412 Hab.
239 Hab.
156 Hab.
129 Hab.
113 Hab.
96 Hab.
82 Hab.
43 Hab.
! ! !
POBLACIÓN
SECTORES
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda  
2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
4.6.2. DENSIDAD 
 POBLACIONAL.
La densidad poblacional es el 
número de habitantes por 
unidad de superficie (Ha), de un 
determinado territorio. El estu-
dio de la densidad permite 
determinar el grado de concen-
tración y dispersión de sus 
habitantes, además conocere-
mos la conformación del asen-
tamiento.
Entonces:
D = P/S
En donde:
DP = Densidad Poblacional. 
(hab/ha)
P= Población Actual. (hab)
S= Superficie del área de estu-
dio (ha)
Según los datos obtenidos en el 
Censo 2010, se tiene una 
población de 1270 habitantes y 
al relacionarlo con la superficie 
total del AEP que es de 133,30 
ha. se obtiene una densidad 
bruta de 9,53 hab/ha, siendo 
relativamente bajo, mostrando 
así que el asentamiento es 
predominante rural.
a) DENSIDAD POBLACIONAL 
POR SECTORES.
Los sectores con mayor densi-
dad de la cabecera parroquial 
de El Cabo son los sectores 1 y 
2 con densidades de 48,92 
hab/ha y 38,08 hab/ha, respec-
tivamente, seguido por el 
Sector 8,  su densidad es de 
15,52 hab/ha; y luego por  el 
Sector 3, cuya densidad es 
12,88 hab/ha.
Estos sectores son los más 
consolidados, teniendo como 
uso principal  la vivienda, tam-
bién, en este se encuentran los 
equipamientos comunitarios de 
la cabecera parroquial.
Los demás Sectores 6, 7, 4 y 5  
son de menor densidad pobla-
cional,  presentan de 9,47, 7,63, 
3,65, y 2,14 hab/ha, respectiva-
mente.
Esta baja densidad se debe a 
estos suelos están en un proce-
so de transición de lo rural a 
urbano. (Ver Gráfico Nº 4.9).
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zanas forman la zona central 
del asentamiento.    (Ver Cuadro Nº 
4.6).
En el AEP las densidades bajas 
de 0-10 hab/ha, principalmente 
se ubican en las manzanas de 
la zona rústica.
Las densidades medias de 11 a 
20 hab/ha  se encuentran en las 
manzanas que se acercan a la 
zona consolidada.
FUENTE:  INEC Censo de Población y Vivienda 
2010.
b) DENSIDAD POBLACIONAL 
POR MANZANAS. 
Se puede observar que la 
mayor densidad se encuentran 
localizadas en la Manzana 4, en 
ambos casos, perteneciendo a 
los sectores 1 y 2, con densida-
des de 93,80 y 89,78 hab/ha, 
las manzanas aledañas a 
estas, la Manzana 8  presenta 
también una mayor densidad 
que es de 77,66 hab/ha, por lo 
que se muestra que estas man-
GRÁFICO Nº 4.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Densidad de la población por sectores.
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Límite del Área de Estudio
Manzanas
48,92 hab/ha.
38,08 hab/ha.
15,52 hab/ha.
12,88 hab/ha.
9,47 hab/ha.
7,63 hab/ha.
3,65 hab/ha.
2,14 hab/ha.
! ! !
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FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda  2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Y densidades altas principal-
mente en las manzanas 4, 4, 8. 
(Ver Cuadro Nº 4.5).
CUADRO  Nº 4.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Densidad poblacional según sectores y manza-
nas
SECTORES MANZANAS ÁREA (Ha)
HABITANTES 
(Hab.)
DENSIDAD 
(Hab/Ha)
O1 0,71 40 56,34
O2 0,80 29 36,25
O3 0,80 34 42,50
O4 1,29 121 93,80
O5 0,84 31 36,90
O6 0,60 32 53,33
O7 1,14 38 33,33
O8 0,94 73 77,66
O1 2,95 57 19,32
O2 0,10 0 0,00
O3 1,01 59 58,42
O4 1,37 123 89,78
O1 0,93 13 13,98
O2 3,39 19 5,60
O3 1,75 18 10,29
O4 2,54 48 18,90
O5 0,69 23 33,33
O6 0,49 4 8,16
O7 1,05 22 20,95
O1 1,35 3 2,22
O2 1,32 2 1,52
O3 1,32 0 0,00
O4 0,77 3 3,90
O5 1,20 2 1,67
O6 5,05 16 3,17
O7 1,29 6 4,65
O8 2,03 0 0,00
O9 2,07 11 5,31
10 1,41 19 13,48
11 0,50 9 18,00
12 2,22 8 3,60
1
2
3
4
O1 41,48 51 1,23
O2 1,12 0 0,00
O3 5,77 23 3,99
O4 9,11 56 6,15
O1 1,75 14 8,00
O2 0,59 9 15,25
O3 0,59 32 54,24
O4 1,28 15 11,72
O5 1,25 6 4,80
O6 1,73 16 9,25
O7 1,11 20 18,02
O8 1,66 15 9,04
O9 0,62 5 8,06
7 O1 5,40 41 7,59
8 O1 5,91 93 15,74
6
5
4.7. TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL
La tasa de crecimiento pobla-
cional es el incremento o dismi-
nución de la población por año 
en un determinado período de 
tiempo debido al aumento natu-
ral y a la migración neta, expre-
sado como porcentaje de la 
población del año inicial o base.
 
La tasa de crecimiento se 
calcula mediante la siguiente 
fórmula:
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En donde: 
t= tasa de crecimiento prome-
dio anual. 
Pf= población de fin de periodo. 
Po= población del año base. 
n= número de años entre los 
dos periodos.
La tasa de crecimiento anual de 
la Parroquia de El Cabo, según 
los siguientes censos muestra 
que; entre los años 1990 - 2001 
es de -0,19%  indica que 
durante este período la 
población disminuyó. Entre 
2001 - 2010 la tasa resultante 
es de 1,59% evidenciando que 
creció la población. (Ver Cuadro Nº 
4.7)
 
La tasa de crecimiento de la 
cabecera parroquial en los 
censos de 1989 - 1990 es de 
4,41; entre 1990 - 2001 es de 
3,01% y entre 2001 - 2010 es 
de  2,02%, ambas tasas tienen 
valores positivos, significa que 
la población del asentamiento 
continúa creciendo. (Ver Cuadro Nº 
4.8)
4.8. PROYECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN.
La proyección de población 
permite estimar el crecimiento 
aproximado del número de 
habitantes de un lugar en un 
año futuro. 
Los modelos utilizados para 
este cálculo incluyen variables 
demográficas básicas como la 
tasa de crecimiento poblacio-
nal.    
AÑO POBLACIÓN
TASA DE 
CRECIMIENTO 
%
1990 2940
2001 2879 -0,19
2010 3320 1,59
CUADRO  Nº 4.7
PARROQUIA EL CABO: Tasa de Crecimiento 
según años.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 
1990, 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
CUADRO  Nº 4.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Tasa 
de Crecimiento según años. 
FUENTE: Tesis “Plan de Ordenamiento territo-
rial de El Cabo” 1989, INEC Censo de Población 
y Vivienda 1990, 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
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AÑO POBLACIÓN
TASA DE 
CRECIMIENTO 
%
1989 589
1990 615 4,41
2001 1012 4,63
2010 1270 2,55
Es importante mencionar que 
este estudio no predice con 
exactitud la dinámica de una 
población, sino que busca expli-
car el comportamiento de esta,  
en base a lo que ocurre en los 
años pasados.
Para su cálculo se emplea la 
siguiente fórmula:
En donde:
Pf = Población del año horizon-
te.
Po = Población del año base.
T = Tasa de crecimiento.
n = Número de años entre año 
base y año de horizonte.
4.8.1 PROYECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE LA PARRO-
QUIA EL CABO. 
Para el cálculo de la población 
del año horizonte, se toma la 
población total de la parroquia, 
del año 2010,  de 3320 habitan-
te. 
A partir de este valor y tomando 
los años horizonte 2031, según 
las tasas de crecimiento  se 
tiene:
- Tasa de crecimiento corres-
pondiente a los años 1990 - 
2010 (tasa tendencial):
- Tasa de crecimiento corres-
pondiente a los años 2001-
2010 (tasa intercensal alta):
El análisis que se realiza con 
las distintas tasas de crecimien-
to obtenidas en diferentes 
periodos nos permite ver como 
la población de la parroquia de 
El Cabo puede crecer o decre-
cer. (Ver Gráfico Nº 4.10)
 37493320*10061,0Pf 201 =+=
 45513320*10159,0Pf 201 =+=
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4.8.2. PROYECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE LA CABECE-
RA PARROQUIAL EL CABO.
Para proyectar la población de 
la cabecera parroquial al año 
2031, se ha tomado la pobla-
ción total de la misma, corres-
pondiente al Censo del año 
2010, de 1270 habitantes (Ver 
Gráfico Nº 4,11).
GRÁFICO Nº 4.10
PARROQUIA DE EL CABO: Proyección de la Población de la parroquia al año 2031.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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Aplicando la fórmula:
- Tasa de crecimiento corres-
pondiente a   los   años   1989 - 
1990 (tasa óptima):
- Tasa de crecimiento corres-
pondiente a los años 1990 - 
2001 (tasa intercensal alta):
-Tasa de crecimiento corres-
pondiente a los años 2001 - 
2010 (tasa tendencial):
Al realizar la proyección de la 
población al año 2031, es nece-
sario considerar una tasa positi-
va para un Plan de Ordena-
miento Urbanístico y en el caso 
de la cabecera parroquial de El 
Cabo, ella tiene las tasas positi-
vas, debido a que la población 
crece anualmente.
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GRÁFICO Nº 4.11
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Proyección de la Población de la cabecera parroquial al año 
AÑOS
POBLACIÓN
3140
3010
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010.,
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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4.9. EMIGRACION.
La emigración se refiere a todo 
desplazamiento de la población 
que se produce desde un lugar 
de origen a otro destino y lleva 
consigo un cambio de la resi-
dencia. 
El estudio de la emigración es 
para conocer cuál es la dinámi-
ca y estructura de la población 
emigrante en la cabecera 
parroquial de El Cabo.
Según la información propor-
cionada por el INEC del año 
2001 de la cabecera parroquial 
de El Cabo se obtiene que el 
12,95% del total de la población 
ha emigrado, del cual 97 son 
hombres y 84 mujeres. Al com-
parar con la información levan-
tada en el año 2010 se obtiene 
que de 1270 el 4,49% ha emi-
grado, mostrando que existe 
una disminución de emigración, 
con tan solo.  Se ha mantenido 
constante el porcentaje de 
hombres que emigran pues 
siguen siendo mayoritarios.  (Ver 
Cuadro Nº 4.9)
CUADRO  Nº 4.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
POoblación por años y según sexo.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda  
2001 y 2010
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
CUADRO  Nº 4.11
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Población por años y segú motivo de 
emigración.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda  
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
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La población que ha emigrado 
de acuerdo a los datos del 
censo de Población y Vivienda 
2001, el único país de destino 
es Estados Unidos, de igual 
manera esta tendencia ocurre 
en la encuesta de Hogares 
2011, además una pequeña 
porción a viajado a España. (Ver 
Cuadro Nº 4.10)
El motivo por el que la pobla-
ción salió según el Censo del 
año 2001, es principalmente 
por residencia, mientras que en 
el del 2010, es el motivo traba-
jo. (Ver Cuadro Nº 4.11
SEXO 2001% 2010%
HOMBRE 74 63
MUJER 26 37
TOTAL 100 100
DESTINO 2001% 2010%
EEUU 131 47
España 0 5
Sin Especificar 0 5
TOTAL 131 57
CUADRO  Nº 4.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Población migrante por años y según destinos 
de viaje.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda  
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
MOTIVO 2001% 2010%
TRABAJO 33 82
RESIDENCIA 60 11
TURISMO 7 0
UNIÓN FAMILIAR 0 7
TOTAL 100 100
4.10. CONCLUSIONES
Se pudo determinar que la 
población femenina es superior 
a la masculina, ello se debe a 
que es una característica gene-
ral de la población, y a que los 
jefes de familia han migrado en 
busca de mejores oportunida-
des de trabajo. La emigración si 
bien genera recursos económi-
cos para la población conlleva 
la pérdida de valores e identi-
dad cultural. 
Existe un predominio de la 
población joven y el grupo 
mayoritario en el área de estu-
dio es de 25 a 60 años seguido 
por el de 18 a 24 años. Esto nos 
indica que debe ser tomado 
para la planificación de equipa-
mientos educativos, recreacio-
nales, entre otros.
En cuanto a la población alfabe-
ta y analfabeta, vemos que la 
comunidad se ha preocupado 
por su educación, al menos en 
tener algún grado de prepara-
ción. Y vemos que el nivel de 
analfabetismo a disminuido en 
un 2,68% entre los años 1990 y 
2010. Esto es positivo pues a 
mayor índice de alfabetismo 
mayor desarrollo para un terri-
torio.
En cuanto al nivel de instruc-
ción la mayor parte de la pobla-
ción tiene educación básica, 
aunque esto es bajo, es mejor 
que la población accediera a 
tener un nivel de educación 
superior, y así mejorar su cali-
dad de vida
El número promedio de miem-
bros por familia en la cabecera 
parroquial de El Cabo  es de 
3,68, según el Censo 2010, 
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pudiendo considerarse padre, 
madre y un hijo. Como estructu-
ra normal de una familia. 
La mayor concentración de la 
población está ubicada en el 
Sector 1 con un 28,43%  y en el 
Sector 2 con el 22,30% del total 
de la población del AEP y en 
estos sectores es donde se 
encuentran las manzanas con 
mayor número de personas.
Al analizar las densidades de 
los sectores se determinó que 
los codificados como 1 y 2 son 
las más altas con 48,99 hab/ha 
y 38,61 hab/ha respectivamen-
te. Y a nivel de manzanas se 
encontraron densidades muy 
altas en los mismos sectores ya 
mencionados anteriormente.
La tasa de crecimiento del 
A.E.P en los últimos 20 años 
son positivas indicando que la 
población está creciendo anual-
mente, entre 2001 - 2011 es 
2,55% y entre 1990 - 2001 es 
de 4,66%.
La mayoría de la población que 
emigra es del género masculi-
no, en busca de trabajo y su 
destino es Estados Unidos. 
Este fenómeno trae consecuen-
cias muy graves en el ámbito 
socio cultural pues la familia se 
desintegra, constituyéndose la 
mujer como la cabeza del 
hogar.
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
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5. ASPECTOS SOCIOECONÓ-
MICOS
5.1. ANTECEDENTES
La información recopilada en 
este estudio será de gran 
importancia para determinar el 
grado de desarrollo del centro 
poblado, mediante indicadores 
como: el nivel de instrucción, la 
población activa, las activida-
des productivas y la categoría 
ocupacional a la cual pertene-
cen.
Es primordial realizar este aná-
lisis para entender de una 
manera global la situación eco-
nómica de las familias de la 
cabecera parroquial,  con lo 
cual se identificará las áreas 
más fortalecidas, y se potencia-
lizará  las  más   débiles,  me-
diante programas y proyectos 
que se desarrollarán en el Plan 
de Ordenamiento Urbanístico.
5.2. OBJETIVOS
a. Conocer cómo está estructu-
rada la población, de acuerdo a 
58
su nivel de instrucción y a las 
actividades que realizan en la 
actualidad, tendencialmente en 
los últimos veinte años.
b. Identificar las actividades 
económicas principales en la 
cabecera parroquial y  la cate-
goría ocupacional a la cual 
pertenecen.
c. Establecer la organización de 
la población de acuerdo al 
sector de producción. 
5.3.  ASPECTOS   METODO-
LÓGICOS
- Análisis de la información 
secundaria de los Censos de 
Población y Vivienda de los 
años  del 1990, 2001 y  2010, 
realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (INEC).
- Procesamiento de la informa-
ción secundaria obtenida del 
INEC.
5.4. POBLACIÓN SEGÚN 
CONDICIONES DE ALFABE-
TISMO
En nuestro país, el analfabetis-
mo se vincula a las personas 
mayores de 15 años que no 
saben leer ni escribir, de esta 
forma se contabiliza el analfa-
betismo en términos estadísti-
cos a nivel mundial. Este factor 
impide el desarrollo de una 
localidad, debido a que las 
personas no se podrán vincular 
a ciertas actividades.
 
En estos últimos años se han 
ejecutado importantes campa-
ñas de alfabetización, basadas 
en un sistema; en el cual profe-
sores y estudiantes han adopta-
do un papel fundamental para 
llevar adelante este proyecto.
En base a la información obte-
nida de los censos del año 
1990, 2001 y del 2010; se ha 
podido establecer lo siguiente:
El porcentaje de población de 
alfabetos, para el período de 
1990 a 2001 ha disminuido con-
siderablemente un 12,09%; y 
para el período del 2001 a 2010 
existe un aumento mínimo de 
1,68% de personas alfabetas. 
(Ver Cuadro Nº 5.1)
En cuanto al porcentaje de 
población analfabeta durante el 
período comprendido entre los 
años de 1990 y 2001 disminuye 
1,54%, en el siguiente período 
2001-2010 se reduce un 1,07%, 
CUADRO N° 5.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población por años, según condiciones de Alfabetismo.
FUENTE:  INEC, Censo de Población de 1990, 2001 y 2010
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº % Nº %
Alfabeta 566 92,03% 809 79,94% 1036 81,58%
Analfabeta 49 7,97% 65 6,42% 68 5,35%
Se ignora 0 0,00% 138 13,64% 166 13,07%
TOTAL 615 100,00% 1012 100,00% 1270 100,00%
2001 2010POBLACIÓN 1990
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lo cual es positivo para el desa-
rrollo de la comunidad, ya que 
se da el predominio de una 
población con condiciones de 
alfabetismo.
En los censos de los años: 
2001 y 2010, se observa que 
existe una significativa cantidad 
de población que se ignora, 
esto se da  debido a que son 
niños que aún no están en posi-
bilidad de asistir a una Institu-
ción Educativa.
5.5. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN SEGÚN NIVEL 
DE INSTRUCCIÓN
5.5.1. NIVELES DE INSTRUC-
CIÓN
Al Nivel de Instrucción se lo 
define como el grado más alto 
de estudios realizados o en 
curso, para lo cual no se toma 
en cuenta si ha terminado o es 
provisional o definitivamente es  
incompleto, de acuerdo al siste-
ma educativo del país en el que 
recibió la instrucción educativa.
Este indicador es importante, 
porque condiciona el desarrollo 
socioeconómico del área de 
estudio, ya que la educación es 
la base de la formación y prepa-
ración del recurso humano    
para    desarrollar actividades.
En el área de estudio existe un 
predominio de habitantes con 
niveles de educación básica y 
media. Estos datos se analiza-
rán a continuación, según los 
diferentes períodos de tiempo:
En el período de 1990 a 2001 
muestra un incremento de 
8,27% en el nivel de Educación 
Básica, mientras que en el 
segundo período del 2001 a 
2010 disminuye un 8,23%. (Ver 
Cuadro Nº 5.2. y Gráfico Nº 5.1)
Los habitantes que poseen un 
nivel de Educación Media; en el 
período 1990-2001 tienen un 
incremento mínimo de 0,94% y 
para el período 2001-2010 
aumenta  un 5,75%.  (Ver Cuadro 
Nº 5.2)
En el nivel de Educación Supe-
rior, se puede apreciar un incre-
mento notable en el último 
período (2001-2010) de 5,46%; 
CUADRO Nº 5.2.
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la población por fechas censales y según 
Nivel de Instrucción.
FUENTE:  INEC, Censo de Población de 1990, 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº % Nº %
Analfabeto 61 9,92% 64 6,33% 63 4,96%
Centro de Alfabetización 23 3,74% 5 0,49% 25 1,97%
Educación Básica 301 48,94% 579 57,21% 622 48,98%
Bachillerato-Educación 
Media
106 17,24% 184 18,18% 304 23,93%
Ciclo Post Bachillerato 0 0,00% 0 0,00% 23 1,81%
Superior 9 1,46% 22 2,18% 97 7,64%
Se Ignora 115 18,70% 158 15,61% 136 10,71%
TOTAL 615 100,00% 1012 100,00% 1270 100,00%
NIVEL INSTRUCCIÓN
1990 2001 2010
GRÁFICO Nº 5.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: : Clasificación de la población por fechas censales y según 
nivel de instrucción. (Números Relativos).
FUENTE:  INEC, Censo de Población de 1990, 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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lo que demuestra que  actual-
mente la población  está optan-
do por alcanzar estos niveles 
de preparación, pues tienen 
una mayor preocupación por 
superarse. (Cuadro Nº 5.2.)
Respecto a la población analfa-
beta, no existe un porcentaje 
significativo en la comunidad, y 
desde el año de 1990 al 2010 
ha disminuido un 4,96%. (Cuadro 
Nº 5.2)
En cuanto a la población, de la 
cual no se tiene conocimiento o 
se ignora  sobre su nivel de 
instrucción, se divide en dos 
parte: la primera es de  perso-
nas de las que no se tiene 
ningún tipo de información, ya 
que no se encontraron al 
momento del censo y la segun-
da es de niños (entre 0 a 4 
años) que aún no están en posi-
bilidad de ingresar a una Institu-
ción Educativa.
 
En el último censo del área de 
estudio, los hombres predomi-
nan más en la Educación 
Media; mientras que la mujer 
sobresale en la Educación 
Básica y Superior. (Ver Gráfico Nº 
5.2)
Como conclusión la mayor 
parte de la población tienden a 
alcanzar niveles de Educación 
Básica y Media, también se da 
un gran interés por conseguir 
grados más avanzados. 
5.5.2. NIVELES  DE  INSTRUC-
CIÓN POR CATEGORÍAS DE 
COMPLETO E INCOMPLETO
A continuación se elabora un 
análisis del Nivel de Instrucción 
a partir de una clasificación en 
las categorías de completo e 
incompleto:
En el año 2001 se da un predo-
minio de la Educación Básica 
completa al igual que en el año 
2010. (Ver Gráfico Nº 5.3 y Gráfico N° 
5.4)
En los dos años censales, tam-
bién existe un predominio de 
población que se encuentra 
cursando el Bachillerato, ciclos 
GRÁFICO Nº  5.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la población por sexo y según nivel de 
Instrucción, año 2010.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda del 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO Nº  5.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la Población por categorías de completo e 
incompleto, según nivel de instrucción, año 2001.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda del 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO Nº  5.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la Población por categorías de completo e 
incompleto, según nivel de instrucción, año 2010..
FUENTE: Censo de Población y Vivienda del 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
postbachilleratos y niveles 
superiores.(Ver Gráfico Nº 5.3 y Gráfi-
co N° 5.4)
 
5.6. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN  ACTIVA E INAC-
TIVA
Se clasifica a la población en 
función de las actividades que 
realizan, estas son: Económica-
mente Activa (P.E.A) y Econó-
micamente Inactiva (P.E.I).
A. POBLACIÓN ECONÓMICA-
MENTE ACTIVA (P.E.A.).
La Población Económicamente 
Activa, está conformada por 
personas  de  10  años  en  ade-
lante, las mismas que se han 
incorporado al mercado laboral, 
es decir que contribuyen en la 
producción de bienes y servi-
cios de índole económico.
Estas se pueden clasificar en: 
ocupados, son los que poseen 
un trabajo remunerado; y des-
ocupados, son los que se 
encuentran en la búsqueda de 
uno. 
El número de personas activas 
depende de ciertos factores 
como: la edad de la población, 
del grado de desarrollo del 
asentamiento, duración de la 
escolaridad, edad de jubilación 
y el grado de participación de 
las mujeres en el trabajo.
B. POBLACIÓN ECONÓMICA-
MENTE INACTIVA (P.E.I).
La Población Económicamente 
Inactiva está constituida por 
estudiantes, amas de casa, 
jubilados e incapacitados.
Después de analizar la informa-
ción del censo 2010, se deter-
mina que la población que 
percibe ingresos es de un 
49,68%, y que el mayor porcen-
taje es de la población econó-
micamente inactiva con un 
50,32%. Además se observa 
que en el período del 2001 al 
2010 ha incrementado la P.E.A. 
(Ver Cuadro Nº 5.4. y Gráfico Nº 5.5) 
En el Censo del año 2010, se 
obtiene que en la P.E.A sobre-
salen los hombres con un total 
de 303 hab., con un  porcentaje 
de 55,70%, y las mujeres con 
247 hab. representa el 43,87%; 
esto se  atribuye a que la Cabe-
CUADRO Nº 5.4.
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la población por fechas Censales y 
Muestrales  según condición de Activa e Inactiva, años 2001 y 2010.
FUENTE: INEC,Censo de Población 2001y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº %
Activa 303 35,86% 550 49,68%
Inactiva 542 64,14% 557 50,32%
TOTAL 845 100,00% 1107 100,00%
POBLACIÓN
2001 2010
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GRÁFICO Nº 5.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la Población por fechas Censales y según 
condición de Activa e Inactiva, años 2001 y 2010..
FUENTE: INEC, Censo de Población de 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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cera Parroquial El Cabo no ha 
sido muy afectada por los 
procesos migratorios. (Ver Cuadro 
Nº 5.5. y Gráfico Nº 5.6) 
Además se puede observar que 
en la P.E.I. las mujeres tienen 
un mayor porcentaje de 
56,13%. (Ver Cuadro Nº 5.5. y Gráfico 
Nº 5.6)
CUADRO Nº  5.5.
Cabecera Parroquial de El Cabo: Clasificación de la Población por condición de Activa e
Inactiva según sexo, año 2010.
GRÁFICO Nº  5.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la Población por Condición de Actividad e 
Inactiva según Sexo, año 2010.
Nº % Nº %
Activa 303 55,70% 247 43,87%
Inactiva 241 44,30% 316 56,13%
TOTAL 544 100,00% 563 100,00%
POBLACIÓN
Hombre Mujer
FUENTE:   Censo de Población del año 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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FUENTE:   Censo de Población del año 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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5.7. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN POR ACTIVIDAD 
OCUPACIONAL
Para este estudio, la población 
se clasifica de acuerdo a cada 
categoría ocupacional a la cual 
pertenece. Los habitantes  
pueden realizar varias activida-
des; pero en el análisis se con-
siderará la actividad que ellos 
identifiquen como la más impor-
tante.
Durante el año 2001, sobresale 
el número de pobladores que 
se encuentran vinculados con 
algún estudio, después las 
personas que perciben ingre-
sos (ocupados), ya sea dentro o 
fuera de la Cabecera Parro-
quial, y por último los ciudada-
nos que se dedican a los que-
haceres domésticos. (Ver Cuadro 
Nº 5.6. y Gráfico Nº 5.7)
En el año 2010, se da un predo-
minio de la población ocupada 
con un 41,42%, seguido de los 
estudiantes con un 28,43% y 
luego de que realizan los que-
haceres domésticos. (Ver Cuadro 
Nº 5.6.)
CUADRO Nº 5.6.
Cabecera Parroquial de El Cabo: Población por años y según actividad ocupacional.
FUENTE: INEC, Censo de Población de 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº %
Ocupado 295 29,15% 526 41,42%
Desocupado 8 0,79% 24 1,89%
Quehaceres Dómesticos 182 17,98% 154 12,13%
Estudiantes 336 33,20% 361 28,43%
Jubilados 12 1,19% 22 1,73%
Impedido para Trabajar 12 1,19% 20 1,57%
Se ignora 158 15,61% 131 10,31%
Otro 9 0,89% 32 2,52%
TOTAL 1012 100,00% 1270 100,00%
ACTIVIDAD 
OCUPACIONAL
2001 2010
Existe   un   porcentaje     con-
siderable del 1,57% de perso-
nas impedidas para trabajar, en 
el Censo de Población del 
2010; los   cuales   poseen    dis-
capacidades visuales, auditivas 
o físico motoras.
Comparando los Censos de 
Población de los años 2001 y 
2010, se tiene que en los 
últimos 9 años la población ocu-
pada aumentado casi el doble, 
disminuyendo los que se dedi-
can a quehaceres domésticos, 
pero a su vez se puede obser-
var que el número de personas 
desocupadas ha incrementado, 
pudiendo ser algo negativo 
para el desarrollo del asenta-
miento. (Ver Cuadro Nº 5.6.) 
GRÁFICO Nº 5.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población por tipo de actividad.
FUENTE: INEC, Censo de Población de 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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5.8. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ECONÓMICA-
MENTE ACTIVA
5.8.1. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ECONÓMICA-
MENTE ACTIVA POR RAMA 
DE ACTIVIDAD
La P.E.A. por ramas de activi-
dad; este tema hace referencia  
a las actividades que realizan 
las personas dentro de un 
sector de la economía.
Mediante este estudio podemos 
establecer el campo laboral de 
la población, según la clase de 
bienes y servicios que produce.
En el Censo de Población del 
2001, se puede determinar que 
la rama de actividad predomi-
nante es la Agricultura, ganade-
ría, silvicultura y pesca con un 
48,45% del total de la P.E.A. (Ver 
Cuadro Nº 5.7, Gráfico Nº 5.8)
Para el período 2010 al igual 
que el anterior, la actividad más 
sobresaliente es la Agricultura, 
ganadería, selvicultura y pesca 
con un porcentaje de 40,00%; 
seguido de otras actividades 
como la construcción, el comer-
cio al por mayor y menor, el 
transporte y almacenamiento; y  
el resto de la población se des-
envuelve en otros campos. (Ver 
Cuadro Nº 5.7, Gráfico Nº 5.8)
Las actividades de construcción 
aumentan de 10,14% en el año 
2001 a 10,36% en el 2010; de 
igual manera ocurre en aloja-
miento y  servicio de comida 
que pasa de 2,25% en el 2001 a 
4,73% en el 2010. En el caso 
del transporte y almacenamien-
to disminuye de 9,86%(censo 
2001) a 6,91% (censo 2010). 
(Ver Cuadro Nº 5.7 )
Los habitantes en la actualidad 
muestran un cierto interés por 
algunas actividades que en el 
primer período no  existían en la 
cabecera parroquial. (Ver Gráfico 
Nº 5.8)
CUADRO Nº 5.7.
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la P.E.A. por años y según rama de 
actividad ocupacional.
FUENTE: INEC, Censo de Población de 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº %
 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 172 48,45% 220 40,00%
 Explotación de minas y canteras 8 2,25% 11 2,00%
 Industrias manufactureras 29 8,17% 41 7,45%
 Construcción 36 10,14% 57 10,36%
 Comercio al por mayor y menor 36 10,14% 50 9,09%
 Transporte y almacenamiento 35 9,86% 38 6,91%
 AcƟvidades de alojamiento y servicio de comidas 8 2,25% 26 4,73%
 Información y comunicación 0 0,00% 6 1,09%
 AcƟvidades financieras y de seguros 1 0,28% 5 0,91%
 AcƟvidades profesionales, cienơficas y técnicas 0 0,00% 8 1,45%
 AcƟvidades de servicios administraƟvos y de apoyo 6 1,69% 14 2,55%
 Administracion pública y defensa 8 2,25% 20 3,64%
 Enseñanza 2 0,56% 9 1,64%
 AcƟvidades de la atención de la salud humana 0 0,00% 2 0,36%
 Artes, entretenimiento y recreación 0 0,00% 1 0,18%
 Otras acƟvidades de servicios 2 0,56% 15 2,73%
 AcƟvidades de los hogares como empleadores 7 1,97% 8 1,45%
 Se ignora 5 1,41% 19 3,45%
TOTAL 355 100,00% 550 100,00%
RAMA DE ACTIVIDAD
2001 2010
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GRÁFICO Nº 5.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la P.E.A. por años y según rama de actividad ocupacional.
FUENTE: INEC, Censo de Población de 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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5.8.2. CLASIFICACIÓN DE LA 
P.E.A. POR CATEGORÍA OCU-
PACIONAL
La categoría ocupacional es la 
distribución de la población 
ocupada según su introducción 
en el mercado laboral, ya sea, 
como patrón, cuenta propia, 
empleado privado, empleado 
público, etc.
De acuerdo al Censo de Pobla-
ción del año 2001, había un alto 
índice de habitantes que reali-
zaban sus labores por cuenta 
propia; en segundo lugar el 
trabajo como empleado priva-
do, existiendo una diferencia 
porcentual alta con respecto a 
la primera. (Ver Cuadro Nº 5.8. y Gráfi-
co Nº 5.9)
Disminuye el porcentaje de 
población que trabaja por 
cuenta propia de 48,73% en el 
2001 a 43,82% en el 2010; 
sucediendo lo contrario en la 
categoría ocupacional de 
empleado privado que aumenta 
de 31,83% a 32,36% en el 
censo del año 2010, de igual 
manera ocurre con el empleado 
público que crece a 8,73%. 
Además se aprecia que jornale-
ro o peón  es una nueva catego-
ría ocupacional que aparece en 
el año 2010 con un porcentaje 
significativo de 9,09%.(Ver Cuadro 
Nº 5.8. y Gráfico Nº 5.9)
GRÁFICO Nº 5.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: P.E.A. por Categoría Ocupacional Según Fechas 
Censales.
CUADRO Nº 5.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Clasificación de la P.E.A. por años según Categoría Ocupa-
cional.
FUENTE: INEC, Censo de Población de 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
FUENTE: INEC, Censo de Población de 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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2010
2001
Nº % Nº %
Empleado Público 15 4,23% 48 8,73%
Empleado Privado 113 31,83% 178 32,36%
Jornalero o Peón 0 0,00% 50 9,09%
Patrono o Socio 17 4,79% 10 1,82%
Cuenta Propia 173 48,73% 241 43,82%
Trabajado Familiar 20 5,63% 0 0,00%
Trabajador Nuevo 1 0,28% 16 2,91%
Se ignora 16 4,51% 7 1,27%
TOTAL 355 100,00% 550 100,00%
CATEGORÍA OCUPACIONAL
20102001
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5.8.3. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ECONÓMICA-
MENTE ACTIVA SEGÚN EL 
LUGAR DE TRABAJO
Al analizar la P.E.A. por lugar de 
trabajo, permite conocer si 
existe fuentes de empleo en la 
Cabecera Parroquial, o si hay 
una falta de oportunidades o de 
aprovechamiento de recursos, 
la misma que provoca que la 
población se movilice fuera de 
este territorio para desarrollar 
sus actividades económicas.
La mayor parte de la población 
económicamente activa, actual-
mente desempeñan sus labo-
res productivas fuera de la 
cabecera parroquial, la cual 
representa el 68,93% del total; 
mientras que con un porcentaje 
de 31,07%, corresponde a los 
que trabajan dentro  del área de 
estudio. (Ver Cuadro Nº 5.9.)
Mediante un análisis más minu-
cioso, por medio de la actividad 
económica y el lugar donde se 
la desarrolla, se puede estable-
cer que la actividad de agricul-
tura, ganadería, silvicultura y 
pesca es la más realiza dentro 
de la  cabecera parroquial  con 
107 hab. del total registrado, 
siendo un indicador importante 
de disponibilidad de recursos  
naturales locales que pueden 
ser aprovechados. (Ver Cuadro Nº 
5.10.)
Otra actividad importante que 
se realiza dentro de la cabecera 
CUADRO Nº 5.9.
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población económicamente activa según lugar de trabajo.
FUENTE: INEC, Censo de Población del año 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº %
Dentro de la Cabecera Parroquial 165 31,07%
Fuera de la Cabecera Parroquial 366 68,93%
TOTAL 531 100,00%
LUGAR DE TRABAJO 
Población Activa
es el comercio al por mayor y 
menor con una cifra de 16hab.. 
(Ver Cuadro Nº 5.10.) 
Referente a las personas que 
trabajan fuera del área estudio 
se aprecia que la actividad de 
agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca, es la más impor-
tante con 113hab.; otra activi-
dad que predomina es la cons-
trucción con 52hab.; luego  
transporte y almacenamiento 
con un total de  35hab. y con 
34hab. el comercio al por mayor 
y menor. (Ver Cuadro Nº 5.10.)
Con este estudio, tomando 
como referencia el lugar en 
donde se realiza la actividad 
económica con mayor o menor 
frecuencia, se obtiene que en la 
cabecera parroquial predomina  
la agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca, la cual constitu-
ye el 51,36% fuera de la cabe-
cera parroquial con respecto al 
48,64% dentro de la cabecera 
parroquial. También se desarro-
lla otras actividades importan-
tes como la construcción y el 
comercio al por mayor y menor, 
las cuales se desempeñan en 
su mayoría fuera de la cabece-
ra parroquial.
Además, se puede observar 
que existe actividades que se 
ejecutan solo dentro de la cabe-
cera parroquial, las mismas que 
son: Enseñanza y, Artes, entre-
tenimiento y recreación, cuyo 
porcentaje es 100%. (Ver Cuadro 
Nº 5.10)
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Nº % Nº % Nº %
 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 107 48,64% 113 51,36% 220 100,00%
 Explotación de minas y canteras 0 0,00% 11 100,00% 11 100,00%
 Industrias manufactureras 9 21,95% 32 78,05% 41 100,00%
 Construcción 5 8,77% 52 91,23% 57 100,00%
 Comercio al por mayor y menor 16 32,00% 34 68,00% 50 100,00%
 Transporte y almacenamiento 3 7,89% 35 92,11% 38 100,00%
 AcƟvidades de alojamiento y servicio de comidas 8 30,77% 18 69,23% 26 100,00%
 Información y comunicación 1 16,67% 5 83,33% 6 100,00%
 AcƟvidades financieras y de seguros 1 20,00% 4 80,00% 5 100,00%
 AcƟvidades profesionales, cienơficas y técnicas 0 0,00% 8 100,00% 8 100,00%
 AcƟvidades de servicios administraƟvos y de apoyo 0 0,00% 14 100,00% 14 100,00%
 Administracion pública y defensa 0 0,00% 20 100,00% 20 100,00%
 Enseñanza 9 100,00% 0 0,00% 9 100,00%
 AcƟvidades de la atención de la salud humana 0 0,00% 2 100,00% 2 100,00%
 Artes, entretenimiento y recreación 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00%
 Otras acƟvidades de servicios 2 13,33% 13 86,67% 15 100,00%
 AcƟvidades de los hogares como empleadores 3 37,50% 5 62,50% 8 100,00%
TOTAL 165 366 531
RAMA DE ACTIVIDAD
Dentro de la 
Cabecera Parroquial
Fuera de la 
Cabecera Parroquial
TOTAL
CUADRO Nº 5.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población Económicamente Activa por Lugar de Trabajo, según Rama de Actividad Ocupacional, año 2010.
FUENTE: INEC, Censo de Población del año 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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5.8.4. CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ECONÓMICA-
MENTE ACTIVA  POR SECTO-
RES DE PRODUCCIÓN
La producción de bienes y 
servicios se clasifican en tres 
sectores productivos:
- Sector Primario:
En el sector primario se 
encuentran las actividades de 
extracción directa de materia 
prima de la naturaleza, sin 
transformación. Por lo general 
forma parte del sector primario 
la   agricultura,   ganadería,  
minería, silvicultura y pesca.
- Sector Secundario:
El sector secundario compren-
de la actividad artesanal e 
industrial manufacturera, que 
transforma  los   bienes  prove-
nientes del sector primario en 
nuevos productos mediante 
diferentes procesos.
Por lo general se incluyen en 
este sector la artesanía, la 
manufactura y la industria. De 
igual manera comprende la 
fabricación de bienes de consu-
mo, así como también incluye la 
construcción.
- Sector Terciario:
Está conformada por activida-
des que no producen ni trans-
forman materias primas, sino 
corresponde a una serie de 
bienes de servicio, materiales 
como el comercio, transporte, 
comunicaciones, servicios 
sociales,  administración  públi-
ca,   educación,       investiga-
ción científica, medicina, banca, 
etc. Es indispensable en las 
sociedades actuales, con el 
objeto de organizar, dirigir y 
controlar todas las actividades 
humanas.
De acuerdo a los datos obteni-
dos en el Censo de Población 
del año 2001, el Sector Primario 
tiene una mayor incidencia en 
las actividades que realizan los 
habitantes, por lo que la P.E.A. 
pertenece primordialmente a 
este sector con un porcentaje 
del 48,45%, donde la actividad 
principal es la Agricultura y 
Ganadería. (Ver Cuadros Nº 5.11 y Nº 
5.12)
CUADRO Nº 5.11
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población económicamente activa por años y según sector 
de producción.
El Sector Terciario, es el segun-
do importante; en el  cual sobre-
sale     las      ramas       corres-
pondientes al Comercio al por 
mayor y menor, y el Transporte 
y almacenamiento, con 10,14 % 
y 9,86 %, respectivamente. (Ver 
Cuadro Nº 5.11 y Nº 5.12)
El Sector Secundario, está 
representado por un mínimo 
porcentaje del 10,14%, en el 
que la construcción es la activi-
dad que se destaca. 
Comparando la situación del 
año 2001 con el 2010, se puede 
observar que el Sector Primario 
al igual que el primer período, 
sobresale  con un  40,00%  en 
la actividad Agricultura, gana-
dería, silvicultura y pesca. (Ver 
Cuadro Nº 5.12)
Otra actividad importante en el 
censo del 2010, se encuentra 
en el Sector Secundario, simbo-
lizado por un porcentaje de 
10,36% de las personas dedi-
cadas a la construcción.(Ver 
Cuadro Nº 5.12)
Al contrario del primer período 
se dan otras actividades como 
Información y comunicación, 
actividades profesionales, cien-
tíficas técnicas, actividades de 
la atención de la salud humana, 
y  artes, entretenimiento y 
recreación; 1,09%, 1,45%, 
0,36% y 0,18%, respectivamen-
te. (Ver Cuadro Nº 5.12)
FUENTE: INEC, Censo de Población del año 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
% %
Primario 48,45% 40,00%
Secundario 20,56% 19,82%
Terciario 30,99% 40,18%
TOTAL 100,00% 100,00%
SECTOR
2001 2010
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CUADRO Nº 5.12
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población Económicamente Activa por Años, según Sectores de la Producción, años 20001 y 2010.
Nº % Nº %
1  Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 172 48,45% 220 40,00%
 Explotación de minas y canteras 8 2,25% 11 2,00%
 Industrias manufactureras 29 8,17% 41 7,45%
 Construcción 36 10,14% 57 10,36%
 Comercio al por mayor y menor 36 10,14% 50 9,09%
 Transporte y almacenamiento 35 9,86% 38 6,91%
 AcƟvidades de alojamiento y servicio de comidas 8 2,25% 26 4,73%
 Información y comunicación 0 0,00% 6 1,09%
 AcƟvidades financieras y de seguros 1 0,28% 5 0,91%
 AcƟvidades profesionales, cienơficas y técnicas 0 0,00% 8 1,45%
 AcƟvidades de servicios administraƟvos y de apoyo 6 1,69% 14 2,55%
 Administracion pública y defensa 8 2,25% 20 3,64%
 Enseñanza 2 0,56% 9 1,64%
 AcƟvidades de la atención de la salud humana 0 0,00% 2 0,36%
 Artes, entretenimiento y recreación 0 0,00% 1 0,18%
 Otras acƟvidades de servicios 2 0,56% 15 2,73%
 AcƟvidades de los hogares como empleadores 7 1,97% 8 1,45%
 Se ignora 5 1,41% 19 3,45%
355 100,00% 550 100,00%
SECTOR DE PRODUCIÓN
TOTAL
2
3
RAMA DE ACTIVIDAD
2001 2010
FUENTE: INEC, Censo de Población del año 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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5.9. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD
Es fundamental realizar un aná-
lisis del Nivel de Instrucción de 
la P.E.A. de acuerdo a cada una 
de las actividades que desarro-
llan; pues la educación juega un 
papel importante en el progreso 
de las comunidades; la forma-
ción alcanzada por los habitan-
tes, es el eje principal para el 
GRÁFICO Nº 5.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población Económicamente Activa por Nivel de Instrucción, según Rama de Actividad.
avance cultural de un territorio.
En el censo de población del 
año 2010, la mayor parte de las 
actividades productivas, son 
ejecutadas por personas con un 
nivel de Instrucción Básico. 
Las labores de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca 
las  desarrollan principalmente 
la población con niveles de edu-
cación básica con 59,09%; 
formación  media con 24,09%, y 
por habitantes que no poseen 
ningún nivel de instrucción con 
7,27%. (Ver Cuadro Nº 5.13)
La segunda rama predominante 
en el centro poblado, es la 
construcción; cuyo nivel de 
formación de las personas que 
se dedican a esta actividad es: 
educación básica con 52,63% y 
la educación media con 
28,07%. (Ver Cuadro Nº 5.13)
La tercera rama importante es 
el comercio al por mayor y 
menor, pues la población con 
un nivel de educación básica 
corresponde al 44% y educa-
ción media con 40%. (Ver Cuadro 
Nº 5.13) 
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Superior
FUENTE: INEC, Censo de Población del año 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO Nº 5.13
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Población Económicamente Activa por Nivel de Instrucción, según Rama de Actividad, año 2010.
FUENTE: INEC, Censo de Población del año 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
1  Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 16 7,27% 10 4,55% 130 59,09% 53 24,09% 0 0,00% 10 4,55% 1 0,45% 220 100,00%
2  Explotación de minas y canteras 0 0,00% 0 0,00% 6 54,55% 4 36,36% 0 0,00% 1 9,09% 0 0,00% 11 100,00%
3  Industrias manufactureras 1 2,44% 1 2,44% 17 41,46% 17 41,46% 0 0,00% 5 12,20% 0 0,00% 41 100,00%
4  Construcción 2 3,51% 4 7,02% 30 52,63% 16 28,07% 0 0,00% 5 8,77% 0 0,00% 57 100,00%
5  Comercio al por mayor y menor 0 0,00% 1 2,00% 22 44,00% 20 40,00% 0 0,00% 7 14,00% 0 0,00% 50 100,00%
6  Transporte y almacenamiento 1 2,63% 0 0,00% 22 57,89% 13 34,21% 0 0,00% 2 5,26% 0 0,00% 38 100,00%
7  AcƟvidades de alojamiento y servicio de comidas 2 7,69% 1 3,85% 15 57,69% 3 11,54% 4 15,38% 1 3,85% 0 0,00% 26 100,00%
8  Información y comunicación 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 66,67% 0 0,00% 2 33,33% 0 0,00% 6 100,00%
9  AcƟvidades financieras y de seguros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00% 5 100,00%
10  AcƟvidades profesionales, cienơficas y técnicas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 6 75,00% 0 0,00% 8 100,00%
11  AcƟvidades de servicios administraƟvos y de apoyo 1 7,14% 0 0,00% 5 35,71% 5 35,71% 0 0,00% 3 21,43% 0 0,00% 14 100,00%
12  Administracion pública y defensa 0 0,00% 1 5,00% 7 35,00% 5 25,00% 0 0,00% 7 35,00% 0 0,00% 20 100,00%
13  Enseñanza 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 0 0,00% 1 11,11% 7 77,78% 0 0,00% 9 100,00%
14  AcƟvidades de la atención de la salud humana 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00%
15  Artes, entretenimiento y recreación 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
16  Otras acƟvidades de servicios 0 0,00% 0 0,00% 7 46,67% 5 33,33% 0 0,00% 3 20,00% 0 0,00% 15 100,00%
17  AcƟvidades de los hogares como empleadores 0 0,00% 0 0,00% 5 62,50% 3 37,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 100,00%
18  Estudiantes 0 0,00% 0 0,00% 224 62,05% 95 26,32% 14 3,88% 26 7,20% 2 0,55% 361 100,00%
23 2,58% 18 2,02% 492 55,16% 247 27,69% 19 2,13% 90 10,09% 3 0,34% 892 100,00%
Nº
TOTAL
E. Básica E. Media Post Bachillerato Superior Se Ignora TOTAL
RAMA DE ACTIVIDAD
Analfabeto C. de Alfabetización
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5.10. CONCLUSIONES
Después de haber analizado 
los Aspectos Socioeconómicos 
de la Cabecera Parroquial de El
Cabo, se puede concluir lo 
siguiente:
En la actualidad existe una 
mayor preocupación por erradi-
car el analfabetismo, existiendo
un crecimiento de alfabetismo 
en los últimos años, con un 
porcentaje significativo; siendo 
una situación favorable, ya que 
se podrá implementar Planes y 
Programas de Desarrollo en el 
P.O.U., que ayuden al progreso
del centro poblado .
Gran parte de la población, 
tiene un nivel de Educación 
Básica y Media, pero en los 
últimos años ha existido un 
importante interés por conse-
guir grados más avanzados, es
así que existe un incremento 
porcentual en la Instrucción 
Superior.
Un número considerable de 
habitantes se encuentran 
cursando los estudios, tanto en
el nivel Básico como Medio y 
una menor cantidad niveles 
superiores; además se tiene 
una gran expectativa de que los
niños entre 0-4 años se incor-
poren al campo educativo.
Se puede apreciar que la mayo-
ría de los habitantes desarrollan
la actividad Agricultura, gana-
dería, silvicultura y pesca, ya 
que en estos pequeños centros
poblados se caracterizan por 
ser agrícolas.
Aparecen en el año 2010, otras
actividades que realizan la 
población como Información y 
comunicación, Actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas, Actividades de la 
atención de la salud humana, y 
Arte, entretenimiento y recrea-
ción. Las actividades más 
importantes en la cabecera 
parroquial son la Agricultura, 
ganadería y pesca, Construc-
ción y Comercio al por mayor y 
menor.
Como un factor negativo se 
tiene que la mayor parte de la 
P.E.A. desarrolla sus labores 
productivas fuera de la cabece-
ra parroquial, donde prevalecen
actividades de Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca,
Construcción, Transporte y 
almacenamiento y Comercio al 
por mayor y menor, con lo cual 
se ve la necesidad de potencia-
lizar otras actividades que sean 
predominantes en la zona como
es el caso de la Agricultura.
Los sectores Primario y Tercia-
rio de la Producción, son una 
fuente importante de: ingresos 
económicos y de producción, 
además forman parte de las 
actividades tradicionales de la 
parroquia; estas pueden servir 
para potencializar la economía 
y el turismo. 
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6. RELIEVE DEL SUELO
6.1. ANTECEDENTES
En este estudio se pretende 
conocer las características prin-
cipales del relieve del suelo de 
la cabecera parroquial de El 
Cabo, con el fin de optimizar el 
uso del territorio.
El análisis del relieve del suelo 
se realiza en función de los 
rangos de pendientes, los 
mismos que nos permitirán 
determinar    las    áreas    urba-
nizables y rústicas, vale decir, 
identificar   terrenos   con   las  
pendientes óptimas para recep-
tar asentamientos urbanos y 
aquellos con vocación para   la   
agricultura, conservación  y la  
forestación. 
6.2.  OBJETIVOS
De acuerdo a los antecedentes 
expuestos, se tiene como obje-
tivos los siguientes:
- Conocer y analizar las carac-
terísticas del relieve del suelo.
-   Definir las áreas urbanizables 
y rústicas del área de estudio.
-    Determinar las limitaciones y 
potencialidades de los terrenos 
analizados en relación a sus 
características topográficas.
- Brindar la información para 
orientar la toma de decisiones 
al momento de la elaboración 
del plan de ordenamiento urba-
nístico
6.3. ASPECTOS 
       METODOLÓGICOS.
Para la elaboración de este  
estudio se ha utilizado la 
siguiente   metodología:
-   Establecimiento de rangos de 
pendientes.
-  Recopilación  de la cartogra-
fía y de la información brindada 
por  la Municipalidad de Paute, 
con el que se generó un modelo 
digital del terreno y se estable-
ció los diferentes rangos de 
pendientes.
-   Procesamiento de la informa-
ción obtenida con la elabora-
ción de cuadros estadísticos, 
planos y gráficos, los que ayu-
darón en la preparación de un 
informe.
6.4. DESCRIPCIÓN DEL 
ÁREA DE ESTUDIO
La cabecera parroquial de El 
Cabo comprende una superficie 
de 133,3 ha, caracterizada por 
dos zonas muy diferentes, la 
zona Norte con pendientes muy 
altas y la Sur con áreas planas, 
siendo estas las que conforman 
la mayor parte del paisaje del 
centro poblado. Presenta 
curvas   de     nivel    desde  
2215 m.s.n en el Sur  que va 
ascendiendo, formando una 
meseta hasta  llegar  a  los  
2315 m.s.n en el Norte,  exis-
tiendo una diferencia en altitud 
de 100 metros, desde el punto 
más bajo al más alto. (Ver Gráfico 
Nº 6.1)
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FOTOGRAFÍA  Nº 6.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Relieve del Suelo.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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6.5. ANÁLISIS POR RANGOS 
DE PENDIENTES
6.5.1. ANÁLISIS GENERAL
Las pendientes son inclinacio-
nes naturales de un área geo-
gráfica, su estudio es importan-
te en la planificación urbanística 
para poder conocer e identificar 
las áreas que pueden ser urba-
nizables y rústicas, así como 
también áreas aptas para 
receptar asentamientos urba-
nos y aquellas para la agricultu-
ra, conservación y forestación. 
Esto ayudará a que el territorio 
crezca ordenadamente respe-
tando los recursos naturales y 
aprovechando los sitios aptos 
para el desarrollo óptimo de la 
cabecera parroquial.
Para el análisis de la topografía,  
se han establecido algunos 
rangos de pendientes, que son 
los siguientes:
a) Pendientes de 0-5%: 
Los terrenos con estas pen-
dientes son compatibles con 
usos urbanos, los mismos que  
no son muy adecuados en los  
tramos largos con pendientes 
de 0-2% ya que dificultan la 
libre evacuación  de aguas en 
alcantarillado. Sin embargo las   
pendientes del 2-5% son ade-
cuadas para el drenaje natural.
En este rango de pendientes se 
puede realizar todo tipo de 
mecanización agrícola, son 
suelos   sin   piedras, apropia-
dos para el riego. Se ubican en 
la parte Sur con una superficie 
de 99,50 ha., representa el 
74,82% del área total, y predo-
mina en el territorio. (Ver Cuadro Nº 
6.1 y Gráfico Nº 6.2)
b) Pendientes del 5-10%: 
Estos terrenos tienen ligeras 
limitaciones para usos en gene-
ral. Presenta algunos movi-
mientos y  facilita el desliza-
miento del agua, evitando la 
humedad e inundaciones.
En el área de estudio esta cate 
goría de pendiente, está situa-
da en la parte Sur de la vía prin-
cipal Cuenca – Paute,  con una 
superficie de 12,0 ha., corres-
pondiéndole el 9,02% del área 
total. (Ver Cuadro Nº 6.1 y Gráfico Nº 
6.2)
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GRÁFICO  Nº 6.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Superficies según rangos de altitud.
FUENTE: Municipalidad de Paute
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Manzanas
2308,3 - 2320 m.s.n
2296,7 - 2308,3 m.s.n
2285 - 2296,7 m.s.n
2273,3 - 2285 m.s.n
2261,7 - 2273,3 m.s.n
2250 - 2261,7 m.s.n
2238,3 - 2250 m.s.n
2226,7 - 2238,3 m.s.n
2215 - 2226,7 m.s.n
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c) Pendientes del 10-20%: 
Son pendientes con ciertas limi-
taciones para el uso urbano, 
requieren mayores inversiones 
para la construcción de edifica-
ciones e infraestructura. 
  
En estos suelos, la mecaniza-
ción agrícola es posible con 
ciertas restricciones y no 
presenta dificultades para el 
riego.
En la cabecera parroquial de El 
Cabo, se localizan en la parte 
Sur de la vía principal Cuenca– 
Paute tienen una superficie de 
7,10 ha., siendo el 5,34% del 
área total. (Ver Cuadro Nº 6.1 y Gráfico 
Nº 6.2)
d) Pendientes del 20-30%: 
Todavía en este rango, se 
puede admitir los asentamien-
tos urbanos, pero demandan 
altos costos en urbanización. 
La mecanización agrícola es 
dificultosa en la mayoría de las 
zonas, existe enormes dificulta-
des para regar, y hay peligros 
de erosión. 
Este grupo de pendientes se 
encuentra en el Norte del Área 
Específica de Planificación 
(A.E.P), con una superficie de 
3,04 ha., representa el 2,29% 
del área total, este es el menor 
porcentaje en el territorio. (Ver 
Cuadro Nº 6.1 y Gráfico  Nº 6.2)
e) Pendientes del 31-45%: 
Gran parte de estos terrenos no 
son aptos para usos urbanos y 
requieren de elevadas inversio-
nes para su ocupación. La  me-
canización agrícola es imposi-
ble para todas las operaciones 
de cultivo, hay peligro de 
erosión y deslizamientos, es 
mejor reforestar y conservar. 
Estas pendientes se ubican en 
la parte norte del territorio, con 
una superficie de 5,35 ha., com-
prendiendo el 4,02% del área 
total. (Ver Cuadro  Nº 6.1 y Gráfico  Nº 
6.2)
f) Pendientes mayores al 45%: 
Estas pendientes no son aptas 
para receptar asentamientos 
humanos. Son áreas fuerte-
mente inclinadas, su mecaniza-
ción agrícola es imposible, hay 
GRÁFICO  Nº 6.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Suelos según rangos de pendientes.
FUENTE: Municipalidad de Paute
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P.
Manzanas
0 - 5%
5 - 10%
10 - 20%
20 - 30%
30 - 45%
> 45%
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peligro de erosión y desliza-
mientos,  se recomienda bos-
ques protectores para la con-
servación de los suelos. 
En la cabecera parroquial de El 
Cabo este rango se sitúa en la 
parte Norte del territorio, con 
una superficie de 6,0 ha., repre-
sentando el 4,51% del área 
total. (Ver Cuadro Nº 6.1 y Gráfico Nº 
6.2)
6.5.2. ANÁLISIS POR 
  SECTORES
Para facilitar el estudio del relie-
ve del suelo,  se lo ha dividido 
en sectores homogéneos.
• Sector 1: 
El rango de pendientes predo-
minante en este sector es de 
0-5% con una superficie de 
5,45 ha., en esta zona existe 
también  grupos de pendientes 
de 5-10%, 10-20% y en una 
cantidad mínima el 20-30% con 
una superficie de 0,06 ha. (Ver 
Cuadro Nº 6.2 y Gráfico Nº 6.3)
• Sector 2: 
Tiene dos rangos de pendientes 
predominantes en este sector, 
el 5-10% y 10-20% con una 
superficie de 1,50 ha y 1,98 ha,  
respectivamente, luego vienen 
los rangos de 20-30%, 30-45% 
y >45% cuyas superficies son 
similares. (Ver Cuadro Nº 6.2 y Gráfico 
Nº 6.3)
• Sector 3: 
La categoría de pendientes que 
predominan en este sector es la 
de 0-5%  con una superficie de 
6,0 ha, le sigue los rangos de 
5-10%, 10-20%, 20-30% y con 
una menor importancia está el 
de 30-45% con una superficie 
de 0,06 ha. (Ver Cuadro Nº 6.2 y Gráfi-
co Nº 6.3)
• Sector 4: 
El grupo de pendientes predo-
minante en este sector es de 
0-5%  con una superficie de 
22,26 ha.,  y en un valor mínimo 
está el de 5-10% con una 
superficie de 0,18 ha. (Ver Cuadro 
Nº 6.2 y Gráfico Nº 6.3)
• Sector 5: 
Al igual que el sector anterior 
predomina el rango de 0-5%  
con una superficie de 54,78 ha, 
en esta zona se presenta otros 
rangos como el de 5-10%, 
10-20%, 20-30% y el de 
30-45% con una superficie 
mínima de 0,11 ha. (Ver Cuadro Nº 
6.2 y Gráfico Nº 6.3)
• Sector 6: 
En este sector predomina el 
rango de 0-5%  con una superfi-
cie de 10,96 ha,  y en cantida-
des mínimas están los de 
5-10%, 10-20% y 20-30% con 
una superficie de 0,47 ha, 0,38 
ha y 0,12 ha respectivamente. 
(Ver Cuadro Nº 6.2 y Gráfico Nº 6.3)
• Sector 7: 
El rango que predomina en este 
sector son las >45%  con una 
superficie de 3,02 ha, existen 
otras categorías de pendientes 
las de 30-45%, 5-10%, 10-20% 
y con una cantidad mínima de 
CUADRO Nº 6.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Superficies por Rangos de Pendientes según Sectores
FUENTE: Municipalidad de Paute
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO  Nº 6.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Superficies según    Rangos de   Pendientes
FUENTE: Municipalidad de Paute
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
RANGOS DE 
PENDIENTES
SUPERFICIE 
Ha %
0 - 5 % 99,50 74,82
5 - 10 % 12,00 9,02
10 - 20 % 7,10 5,34
20 - 30 % 3,04 2,29
30 - 45 % 5,35 4,02
> 45 % 6,0 4,51
TOTAL 132,99 100
RELIEVE DEL SUELO
SECTOR SUPERFICIE ha 0 - 5 % 5 - 10 % 10 - 20 % 20 - 30 % 30 - 45 % > 45 %
1 8,42 5,45 2,42 0,49 0,06
2 6,28 1,50 1,98 0,96 0,93 0,91
3 12,11 6,00 3,14 2,65 0,26 0,06
4 22,44 22,26 0,18
5 60,30 54,78 3,95 0,98 0,48 0,11
6 11,93 10,96 0,47 0,38 0,12
7 5,63 0,42 0,20 0,10 1,89 3,02
8 6,19 0,09 0,50 1,09 2,36 2,15
TOTAL 133,30 99,45 12,17 7,18 3,07 5,35 6,08
SECTORES RANGOS DE PENDIENTES
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agrícola, gracias a que la mayor 
parte de los sectores poseen 
superficies con rangos de pen-
dientes de 0-5%, 5-10% y 
10-20%, que permiten el desa-
rrollo de esta actividad, por lo 
que se debe aprovechar ade-
cuadamente las cualidades del 
suelo y su topografía favorable 
para la agricultura y ganadería.
Para la determinación del suelo 
urbanizable y rústico  en el área 
de estudio se lo realiza según 
los rangos de pendientes men-
cionados anteriormente en este 
análisis. Se tomaron como 
suelos urbanizables a los 
rangos de pendientes desde 
0% hasta 30%, cuya superficie 
es de 121,64 ha, siendo el 
91,47% del área total del territo-
rio; y a los suelos rústicos se 
consideran a las áreas con pen-
dientes mayores al 30%, con 
una superficie de 11,35 ha, que 
constituye el 8,53% del área 
total del territorio.
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el de 20-30% con una superficie 
0,10 ha. (Ver Cuadro Nº 6.2 y Gráfico 
Nº 6.3)
• Sector 8: 
En este sector los rangos de 
pendientes predominantes son: 
30-45% y >45% con una super-
ficie de 2,36 ha y 2,15 ha 
respectivamente, luego le conti-
núa las de 20-30%, 10-20% y 
en menor valor la de 5-10% con 
una superficie de 0,09 ha. (Ver 
Cuadro Nº 6.2 y Gráfico Nº 6.3)
Finalmente se puede observar 
que en la cabecera parroquial 
de El Cabo los rangos de pen-
dientes  aconsejables para refo-
restar, conservar el suelo y 
permanecer como se localizan 
en su mayoría en los sectores 
7, 8 y en menor proporción en 
los sectores 2, 3, 5. 
6.6. CONCLUSIONES
En el centro poblado predomina 
los suelos cuyos rangos de 
pendientes están entre 0 - 5%, 
con un área de 99,50 ha de las 
132,99 ha. que comprende el 
total del área de estudio. 
Siendo así, el territorio en gran 
porcentaje,  es apto para recep-
tar usos urbanos. Además los 
rangos de pendientes que van 
entre 0-20% son óptimos para 
asentamientos urbanos ya que 
brindan las mejores condicio-
RELIEVE DEL SUELO
GRÁFICO  Nº 7.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Suelos según rangos de pendientes por sectores.
FUENTE: Municipalidad de Paute
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
nes para trazo de vías, alcanta-
rillado, construcción de edifica-
ciones, etc.
El suelo de la cabecera parro-
quial tiene también un potencial  
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P.
Manzanas
Sectores
0 - 5%
5 - 10%
10 - 20%
20 - 30%
30 - 45%
> 45%
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7.  CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS Y 
GEOLÓGICAS
7.1. ANTECEDENTES
Este estudio de la geología y 
geotécnica nos ayuda a com-
prender las propiedades físicas 
y mecánicas del suelo; además  
permitirá guiar la expansión de 
la cabecera parroquial hacia 
áreas aptas para receptar asen-
tamiento urbanos. 
En este análisis se abordará los 
siguientes temas: primeramen-
te las microcuencas, formacio-
nes, y la litología; seguido de la 
geomorfología, las amenazas 
de remoción en masa y termi-
nando con las zonas inestables.
7.2.  OBJETIVOS
En relación al tema se tiene los 
siguientes objetivos: 
-  Identificar las condiciones y 
características geológicas y 
geotécnicas del territorio que 
conforma el área de estudio.
-  Determinar los suelos ade-
cuados para la implantación de 
asentamientos urbanos.
-  Establecer zonas de riesgo, 
con el fin de conocer en donde 
no se podrá hacer una posible 
expansión urbana.
7.3. ASPECTOS 
       METODOLÓGICOS.
Para la realización de este  
estudio se ha utilizado la 
siguiente   metodología:
-  Recopilación  de la informa-
ción brindada tanto por el Insti-
tuto de Estudios de Régimen    
Seccional   del  Ecuador  
(IERSE), Programa para el 
Manejo del Agua y del Suelo 
(PROMAS), como por  la Muni-
cipalidad de Paute y por la 
Secretaría Nacional del Agua 
(SENAGUA), con el que se 
generó un modelo digital del 
terreno.
-  Procesamiento de la informa-
ción obtenida con la elabora-
ción de cuadros estadísticos, 
planos y gráficos, los que ayu-
darón en la preparación del 
informe.
7.4. DESCRIPCIÓN DEL 
ÁREA DE ESTUDIO
La parroquia de El Cabo se 
encuentra constituida por tres 
microcuencas: Burgay con 4,57 
ha., comprende el  0,21% y se 
ubica al Norte, la del río Paute 
con 366,23 ha., representa el 
16,78% y se sitúa al Norte y 
Este de la parroquia; y la de 
Cuenca que es la de mayor 
superficie con 1811,44 ha., le 
corresponde el 83,01% del terri-
torio. (Ver Cuadro Nº 7.1 y Gráfico Nº 
7.1)
Las cuencas hidrográficas son 
zonas de drenaje o captación, 
en donde se junta el agua de 
las montañas y corre río abajo 
para alimentar los ríos y los 
lagos, antes de desembocar en 
el mar. Más de la mitad de la 
población mundial utiliza el 
agua de estas cuencas para 
producir alimentos, generar 
electricidad y, principalmente 
para beberla.
7.5.CARACTERÍSTICAS GEO-
TÉCNICAS Y GEOLÓGICAS
7.5.1. MICROCUENCAS
Las microcuencas son el resul-
tado de formaciones geológicas 
que a lo largo del tiempo se han 
generado y configurado, por lo 
que en el centro poblado se 
observa que existe dos eras 
formati
vas:
a) La Cuaternaria con una 
superficie de 1214,58 ha., que 
constituye el  55,7 %, a la que 
pertenecen tres formaciones: la 
Formación Tarqui, Depósitos  
Aluviales, Depósitos Coluvia-
les.
b) La era Mesozoica con una 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS Y GEOLÓGICAS
CUADRO Nº 7.1
PARROQUIA EL CABO: Superficie según 
Microcuencas.
FUENTE: IERSE, PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
MICROCUENCAS SUPERFICIES Ha %
Cuenca 1811,44 83,01
Río Paute 366,23 16,78
Burgay 4,57 0,21
TOTAL 2182,24 100
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representa 44,3 % en la que 
surge una formación: Unidades 
Alao-Paute (Meta-Volcánicas 
de San Francisco). (Ver Cuadro Nº 
7.2)
7.5.2. FORMACIONES
En la parroquial El Cabo las 
formaciones predominantes 
son: la Unidades Alao-Paute 
(Meta-Volcánicas de San Fran-
cisco) con 44,34%, y la Forma-
ción Tarqui con 39,68% de la 
superficie total.
En pequeños porcentajes se 
encuentran las siguientes 
formaciones: Depósitos Aluvia-
les con 11,45%, y Depósitos 
Coluviales con 4,53%. (Ver Cuadro 
Nº 7.3 y Gráfico Nº 7.2)
La mayor parte del territorio de 
la cabecera parroquial se 
encuentra asentada en Depósi-
tos Aluviales con un 70% hacia 
la zona Sur, en el área central 
se hallan Depósitos Coluviales 
con 21,3 % y en el  Norte se 
ubican las Unidades Alao-
Paute (Meta-Volcánicas de San 
Francisco) con una porción 
mínima del 8,7%. (Ver Cuadro Nº 
7.4 y Gráfico Nº 7.2)
 
A continuación se describe las 
características geológicas y 
comportamientos geotécnicos 
de cada una de las formaciones 
existentes en El Cabo:
a)Unidades Alao–Paute (Meta-
Volcánica de San Francisco): 
(cretácico). Esta unidad está 
comprendida por dos subunida-
des: la primera es Esquistos de 
El Pan y la segunda Meta volcá-
ERA FORMATIVA SUPERFICIES Ha %
CUATERNARIA 1214,58 55,7
MESOZOICA 967,66 44,3
TOTAL 2182,24 100
CUADRO Nº 7.2
PARROQUIA EL CABO: Eras Formativas
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
CUADRO Nº  7.3
PARROQUIA EL CABO: Superficies según 
Formaciones Geológicas.
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
FORMACIONES SUPERFICIES Ha %
UNIDADES ALAO - 
PAUTE 967,66 44,34
FORMACIÓN TARQUI 865,95 39,68
DEPÓSITO ALUVIAL 249,80 11,45
DEPÓSITO COLUVIAL 98,83 4,53
TOTAL 2182,24 100
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GRÁFICO Nº 7.1
PARROQUIA EL CABO: Superficie según Microcuencas.
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite Parroquial
Límite del A.E.P
Río y Quebradas
Microcuenca Cuenca
Microcuenca Río Paute
Microcuenca Burgay 
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Es la segunda formación más 
importante en la parroquia El 
Cabo, se sitúa en la parte Norte 
del territorio, con una superficie 
de 865,95 ha., que comprende 
el 39,68% del área total. (Ver 
Cuadro Nº 7.3 y Gráfico Nº  7.2)
c) Depósitos Aluviales 
(holoceno): Son materiales 
transportados y depositados 
por el río, estos se desarrollan 
en los  climas  templados, ocu-
pando cauces y valles fluviales, 
llanuras y abanicos aluviales. 
Su tamaño varía desde la arcilla 
hasta gravas gruesas, cantos y 
bloques. La permeabilidad 
depende de la granulometría y 
generalmente presentan un 
nivel freático alto. También 
estos depósitos constituyen 
una fuente de recursos de 
materiales de construcción, 
sobre todo como áridos. 
Se encuentra en la parte Sur 
del territorio, con una superficie 
de 248,23 ha., representando el 
11,38% del área total. 
El suelo de esta formación es 
apto para asentamientos urba-
nos, pero con ciertas considera-
ciones de estudio debido a que 
es susceptible a terrenos ines-
tables. (Ver Cuadro Nº 7.3 y Gráfico Nº 
7.2).
d) Depósitos Coluviales: con-
sisten en grandes bloques y 
fragmentos angulosos con  muy 
poca matriz   de   material   limo   
arcilloso. Son de origen volcáni-
co, considerándose depósitos  
muy inestables en laderas en 
las que las rocas  han    sufrido      
procesos  de  alteraciones,  
cuyos fragmentos se van 
reajustando lentamente bus-
cando su nivel de equilibrio.
 
Los depósitos coluviales se  
formaron principalmente en las 
fases húmedas del Cuaternario 
ligadas a la glaciación, pero 
continuaron su emplazamiento 
hasta la  actualidad, en función 
de la pendiente pronunciada de 
los terrenos 
Estos se ubican en la parte cen-
tral de la parroquia en cantida-
des mínimas, con una superfi-
cie de 98,83 ha., siendo el 
4,53% del área total. Su suelo 
es adecuado para la urbaniza-
ción, teniendo en cuenta las 
pendientes existentes. (Ver 
Cuadro Nº 7.3 y Gráfico Nº 7.2)
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nicas de San Francisco. Com-
puesta por rocas meta volcáni-
cas y meta sedimentarias de la 
edad jurásica, y por esquistos 
verdes, filitas, cuarcitas y 
andesitas metamorfizadas que 
están expuestas en afloramien-
tos en el corte del río Paute. Se 
encuentran en la zona de sus-
ceptibilidad más alta en la que 
la acción de procesos desesta-
bilizantes como derrumbes, 
deslizamientos, flujos de detri-
tos en las rocas foliadas o frac-
turadas y los procesos erosi-
vos, son más intensos.
Esta formación es preponde-
rante en la parroquia, se locali-
za en la parte central del territo-
rio, con una superficie de 
967,66 ha., representa el 
44,34% del área total. (Ver Cuadro 
Nº 7.3 y Gráfico Nº  7.2)
b) Formación Tarqui: está cons-
tituida por  depósitos de piro-
clastos y aglomerados de com-
posición andesítica a riolítica, 
tobas y cenizas volcánicas; 
pudiéndose encontrar en ésta 
formación lavas dacíticas y 
riodacitas; pertenece al período 
del cuaternario.
No registra movimientos de 
terreno en grandes magnitudes,  
solo ocasionales desprendi-
mientos de bloques que involu-
cren el macizo rocoso.  Debido 
a su mediana resistencia, con 
un alto grado de alteración y 
fracturación; presenta una 
erosión laminar con fracturas 
que están abiertas y rellenas de 
materiales arcillosos y niveles 
freáticos profundos.
Muestra una moderada suscep-
tibilidad a terrenos inestables, 
los horizontes aparecen muy 
alterados de roca y los suelos 
residuales son propensos a 
roturas en condiciones satura-
das, con lo que el control del 
drenaje es la medida más con-
veniente para contribuir a la 
estabilidad de las zonas con 
roturas superficiales.
CUADRO Nº 7.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Superfi-
cies según Formaciones Geológicas. 
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
FORMACIONES SUPERFICIES Ha %
DEPÓSITOS ALUVIALES 93,3 70,0
DEPÓSITOS COLUVIALES 28,5 21,3
UNIDADES ALAO - PAUTE 11,5 8,7
TOTAL 133,3 100
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7.5.3 LITOLOGÍA
Es la parte de la geología que 
trata sobre las rocas.  La parro-
quia de El Cabo presenta la 
siguiente litología:
•Piroclástico: Materiales volcá-
nicos de variado tamaño, expul-
sados a grandes distancias 
durante la erupción.  Según su 
tamaño se denominan cenizas, 
lapillis, escorias o bombas 
volcánicas.
•Ríolita: es una roca ígnea 
volcánica de grano fino y 
aspecto denso,  encontrada en 
la lava volcánica, su composi-
ción es similar al del granito. El 
color en general es blanco o 
amarillo claro, gris o rojo. La 
estructura que posee es ban-
deada es decir que muestran 
una serie de  capas   alineadas,   
que  se formaron cuando el 
magma fluía pastoso antes de 
solidificarse.
•Toba: Piedra caliza. Es ligera 
de consistencia porosa, confor-
mada por la cal que llevan en 
disolución las aguas de ciertos 
manantiales, y que van deposi-
tándola en el suelo o sobre 
plantas u otros elementos que 
encuentran a su paso.
•Lava: es un material fundido 
viscoso que es expulsado por 
los volcanes a elevada tempe-
ratura a lo largo de una erup-
ción. Puede recorrer largas 
distancias antes de enfriarse y 
solidificarse formando rocas.
•Andesita: es una roca ígnea 
volcánica  compuesta de crista-
les de andesina, Su color varía 
del blanco al negro, aunque la 
mayoría son de color gris obs-
curo o gris verdoso. Son 
abunda
CUADRO Nº 7.5
PARROQUIA EL CABO: Unidades Litológicas.
LITOLOGÍA SUPERFICIES Ha %
ESQUISTOS VERDES, 
FILITAS, CUARCITAS Y 
ANDESITAS
967,66 44,34
PIROCLASTOS, TOBA, 
RIOLITA, LAVA, 
ANDESITA
865,95 39,68
DEPÓSITO ALUVIAL 249,80 11,45
DEPÓSITO COLUVIAL 98,83 4,53
TOTAL 2182,24 100
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
GRÁFICO Nº 7.2
PARROQUIA EL CABO:  Superficies según Formaciones Geológicas. 
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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SIMBOLOGÍA
Límite Parroquial
Límite del A.E.P
Río y Quebradas
Unidades Alao-Paute
Formación Tarqui
Depósito Aluvial
Depósito Coluvial
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abundantes en corrientes de 
lava y también en fragmentos 
en la brecha volcánica, particu-
larmente en cordilleras  remata-
das por volcanes como la de 
Los Andes.  
Las andesitas son rocas reco-
mendadas para usos como 
áridos; algunas de ellas se utili-
zan para la obtención de ado-
quines.
•Esquistos Verdes: roca meta-
mórfica, se forma en el interior 
de la corteza terrestre  a partir 
del metamorfismo de rocas en 
una amplia franja de temperatu-
ras y presiones. La clorita que 
contiene esta roca produce el 
color verde, de ahí su nombre.
•Filitas: son rocas metamórficas 
que surgen por metamorfismo 
regional muy profundo, por lo 
que su textura es de grano más 
grueso con brillo satinado y 
superficie ondulada. Está com-
puesta por cristales muy finos.
Su color es variable; gris, gris-
verdoso, gris-azulado, violeta e 
incluso marrón o rojizo.
•Cuarcitas: es una roca meta-
mórfica de origen sedimentario, 
formadas exclusivamente de 
cuarzo. Es dura, de colores 
claros y de estructura granular. 
Son rocas muy compactas de 
alta dureza, de muy baja porosi-
dad, y de gran resistencia 
mecánica. Son muy utilizadas 
para muros y revestimiento de 
superficies, incluido zonas de 
alto tránsito. 
7.6. GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología es la rama de 
la geología y de la geografía 
que estudia las formas de la 
superficie terrestre, que evolu-
ciona en el tiempo, entre proce-
sos constructivos y destructi-
vos. 
Se centra en la investigación de 
las formas del relieve  y su 
clasificación: la proporción de 
rocosidad, los procesos erosi-
vos, origen y formación de mon-
tañas, llanuras, valles, la diná-
mica de los procesos internos 
de la Tierra, etc.
En la parroquia El cabo se 
observa las siguientes unida-
des geomorfológicas:
•Vertientes Cóncavas: se locali-
zan en el centro y Oeste de la 
parroquia, es la unidad más 
predominante, tiene una super-
ficie de 1087,31 ha., que repre-
senta el 49,83 % del área total. 
(Ver Cuadro Nº  7.4   y   Gráfico Nº 7.3)
•Vertientes Irregulares: se 
emplazan en el centro del terri-
torio con una superficie de 
527,86 ha., que constituye el 
24,19 % del   área   total.   (Ver 
Cuadro Nº 7.6 y Gráfico Nº 7.3)
•Terrazas Bajas: están situadas 
en la parte Sur y Este de la 
parroquia, posee una superficie 
de 329,21 ha., y le corresponde 
el 15,09 % del área total. (Ver 
Cuadro Nº  7.6 y Gráfico Nº 7.3)
•Colinas Medianas: están 
ubicadas en la parte Norte de la 
parroquia con un área de 
161,37 ha., que significa el 7,39 
% del área total. (Ver Cuadro Nº 7.6 
y Gráfico Nº 7.3)
•Vertientes Convexas: se 
encuentran en la parte Noreste 
de la parroquia, en cantidades 
mínimas con respecto al territo-
rio,   tiene   una  superficie   de 
76,49 Ha, que es el 3,51 % del 
área total. (Ver Cuadro Nº 7.6 y Gráfico 
Nº  7.3) 
7.7. AMENAZAS POR FENÓ-
MENOS DE REMOCIÓN EN 
MASA
En este tema se analizan las 
amenazas que soporta el terri-
torio, poniendo en riesgo a los 
predios y edificaciones, que se 
encuentran asentados en luga-
res propensos a deslizamientos 
o fenómenos de remoción de 
masa.
a) Zonas de Amenaza Muy Alta: 
Presentan deslizamientos acti-
vos, pendientes altas, fallas 
consideradas como activas, 
áreas con actividad de erosión 
y sectores donde la pluviosidad 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS Y GEOLÓGICAS
CUADRO Nº 7.6
PARROQUIA EL CABO: Geomorfología
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
GEOMORFOLOGÍA SUPERFICIES Ha %
VERTIENTES CÓNCAVAS 1087,31 49,83
VERTIENTES IRREGULARES 527,86 24,19
TERRAZAS BAJAS 329,21 15,09
COLINAS MEDIANAS 161,37 7,39
VERTIENTES CONVEXAS 76,49 3,51
TOTAL 2182,24 100
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es abundante. Esta amenaza 
se localiza en el centro de la 
parroquia afectando una super-
ficie de 908,06 ha., que repre-
senta el 41,61% del área total.   
(Ver Cuadro Nº 8.7 y Gráfico Nº 8.4)
b) Zonas de Amenaza Alta: Son 
aquellas  en  las  que  han   exis-
tido deslizamientos o puede 
haber una alta probabilidad de 
que ocurran más deslizamien-
tos o se reactiven  antiguos 
Factores de Remoción de Masa 
(FRM). Además se consideran 
zonas de alto peligro los terre-
nos en lo que pueden transitar 
flujos de lodo y escombros.
Presenta un mayor porcentaje 
en la parroquia, se ubican al 
Norte con una superficie de 
925,55  ha., siendo  el  42,41 % 
del total del territorio.  (Ver  Cuadro 
Nº  7.7 y Gráfico Nº 8.4). 
c) Zonas de Amenaza Media: 
Son áreas donde potencialmen-
te pueden generarse FRM por 
su pendiente, condiciones 
litológicas y/o uso inapropiado 
del suelo. Esta amenaza se 
encuentra en el recorrido de la 
vía principal, afectando una 
superficie de 98,84 ha., que 
constituye el 4,53% del área 
total del territorio.  (Ver Cuadro   Nº 
7.7  y  Gráfico  Nº  7.4).
d) Zonas de Amenaza Baja: 
Estas tienen pocas probabilida-
des de generar deslizamientos 
por sus características geológi-
cas, pendiente baja y buen uso 
del suelo. Se sitúan en la parte 
Sur de la parroquia con una 
superficie de 249,79 ha., y com-
prende el 11,45% del área total.  
(Ver Cuadro Nº 7.7 y Gráfico Nº 7.4).
e) Zonas sin Amenaza: son 
terrenos relativamente planos 
con pendientes menores a 10 
grados y se hallan alejadas del 
pie de las laderas. No tienen 
amenaza por FRM en el estado 
actual.
AMENAZAS SUPERFICIES Ha %
MUY ALTA 908,06 41,61
ALTA 925,55 42,41
MEDIA 98,84 4,53
BAJA 249,79 11,45
TOTAL 2182,24 100
FUENTE: SENAGUA
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
CUADRO Nº 7.7
PARROQUIA EL CABO: Amenazas po Remo-
ción en Masas.
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS Y GEOLÓGICAS
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GRÁFICO Nº 7.3
PARROQUIA EL CABO:  Geomorfología.
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite Parroquial
Límite del A.E.P
Río y Quebradas
Vertientes Cóncavas
Vertientes Irregulares
Vertientes Convexas
Terrazas Bajas
Colinas Medianas
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GRÁFICO Nº 7.4
PARROQUIA EL CABO:  Amenazas por fenómeno de remoción en masa.
FUENTE: SENAGUA
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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7.8. ZONAS INESTABLES.
Estas zonas hacen referencia a 
un movimiento del terreno. Se 
originan cuando en la pendien-
tes naturales decrece la capaci-
dad para resistir las fuerzas de 
gravedad,   las  cuales   se  des-
equilibran a causa de modifica-
ciones geométricas del relieve; 
originadas por la presión del  
agua, acequias con grietas sin 
una correcta canalización, 
cortes pronunciadas en las 
laderas por falta de un adecua-
do diseño de las vías, etc. Los 
terrenos pueden movilizarse de 
forma lenta, rápida y extrema-
damente rápida, según la topo-
grafía, el tamaño de la masa del 
suelo o roca afectada, el modo 
de falla y la acción del agua, 
etc., pueden activarse o acele-
rarse a causa de terremotos, 
precipitaciones, aumento de 
nivel de agua subterráneas, por 
erosión y destrucción de los 
ríos.
 
Para el reconocimiento de 
estas áreas se elaboró un gráfi-
co de las zonas inestables exis-
tentes en la parroquia de El 
Cabo, la misma que posee una 
superficie de 570,74 Ha. (Ver 
Gráfico Nº 7.5). 
7.8.1. INESTABILIDAD POR 
FORMACIONES GEOLÓGI-
CAS.
Las zonas inestables se 
encuentran asentadas en un 
territorio en el que existen 
varias formaciones geológicas, 
con sus respectivas litologías.
Estas coinciden con la Forma-
ción Unidades Alao – Paute y la 
zona de amenaza muy alta, 
siendo esta fracción de la parro-
quia un lugar con mayor inesta-
bilidad y riesgo, por lo  tanto   es  
impensable sugerir en este 
sector asentamientos urbano. 
(Ver Gráfico Nº 7.6).
7.8.2. POSIBLES ÁREAS DE 
EXPANSIÓN URBANA
La cabecera parroquial se 
podrá expandir urbanísticamen-
te según el análisis realizado y 
la observación en campo del 
área de estudio hacia el Oeste y 
Este del territorio, pues tiene la 
opción de crecer en dirección a 
estos lugares porque son apro-
piados para la urbanización
(Ver Gráfico Nº  7.7).
SIMBOLOGÍA
Límite Parroquial
Límite del A.E.P
Río y Quebradas
Amenaza Muy Alta
Amenaza Alta
Amenaza Media
Amenaza Baja
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GRÁFICO Nº 7.5
PARROQUIA EL CABO:  Zonas Inestables.
FUENTE: SENAGUA
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 7.6
PARROQUIA EL CABO:  Inestabilidad por Formaciones Geológicas.
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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7.9. CONCLUSIONES
La parroquia el Cabo se 
encuentra localizada en su 
mayoría en las zonas de ame-
naza muy alta y alta, presentan-
do deslizamientos activos, pen-
dientes altas, erosión  y pluvio-
sidad.
La zona de la cabecera parro-
quial está conformada con pen-
dientes   aptas   para  ser  urba-
nizadas, y está asentada en 
formaciones de Depósitos 
Aluviales, Depósitos Coluviales 
y en mínima porción en Unida-
des Alao-Paute, las mismas 
también cuentan con caracte-
rísticas favorables para asenta-
mientos urbanos.
Además se identifica un rango 
de amenaza bajo en su mayor 
parte del territorio, el mismo 
que no muestra un verdadero 
peligro para la zona urbana, ya 
que las probabilidades de exis-
tir deslizamientos son muy 
pocas.
La zona inestable en la parro-
quia El Cabo se localizan en la 
parte central, siendo este lugar 
el que tiene mayor riesgo y peli-
gro para el emplazamiento 
urbano.
Las posibles áreas de expan-
sión urbana son en la parte 
Este y Oeste en el área de estu-
dio, dichas zonas están asenta-
das en Depósitos Aluviales y 
Depósitos Coluviales, de igual 
manera coinciden con ser 
suelos de amenaza baja y 
media, por lo tanto no son luga-
res de peligro  para   el creci-
miento de la cabecera parro-
quial.     
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS Y GEOLÓGICAS
GRÁFICO Nº 7.7
PARROQUIA EL CABO:  Posibles Áreas de Expansión.
FUENTE: PROMAS
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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8. USO DEL SUELO
8.1. ANTECEDENTES
El estudio de este tema nos 
permite conocer las actividades 
humanas que se realizan en el 
territorio y como se encuentran 
distribuidas espacialmente en 
la cabecera parroquial. 
Mediante las encuestas realiza-
das y la visita de campo, se 
identificó la  existencia  de  dife-
rentes usos de suelo, esta infor-
mación recolectada nos ayuda-
rá a optimizar y potenciar aque-
llas  actividades  que  generan 
desarrollo en la cabecera parro-
quial y oportunidades a la 
población  mejorando sus ingre-
sos y elevando su calidad de 
vida.
Para la elaboración de este 
tema, las diferentes actividades 
se han clasificado en diez 
grupos: Producción de Bienes a 
Nivel Industrial, Producción de 
Bienes a Nivel Artesanal, Pro-
ducción     de     Servicios     Ge-
nerales, Producción de Servi-
cios Personales y Afines a la 
Vivienda, Intercambio, Equipa-
miento Comunal, Vivienda, 
Usos   Vinculados   a  la  Pro-
ducción Primaria, Usos Espe-
ciales y Gestión; lo que nos 
facilitará un análisis a nivel de 
sector y manzana, permitiéndo-
nos conocer la situación actual 
de los usos del suelo en el 
centro poblado.
8.2.  OBJETIVOS
Los objetivos para realizar este 
tema son los siguientes:
-     Conocer las características 
y hechos más importantes refe-
ridos al emplazamiento de los 
usos de suelo  en   la   cabecera 
parroquial. 
-      Determinar los suelos rústi-
cos susceptibles de urbaniza-
ción    o en su caso que deman-
dan conservación.
-    Establecer la compatibilidad 
e incompatibilidad de usos de 
acuerdo a su ubicación   e 
impacto al entorno.
8.3. ASPECTOS 
       METODOLÓGICOS
Para la realización de este  
estudio se ha utilizado la 
siguiente metodología:
-  Recopilación de la informa-
ción brindada por  la Municipali-
dad de Paute entre ellos el 
registro catastral que solo lo 
tenían en documentación 
impresa y desactualizada, la 
misma que se unió con el plano 
establecido en el capítulo de 
Delimitación y División del Área 
de Estudio creando un plano 
base, el que fue utilizado para 
el Levantamiento Predial de 
Uso y Ocupación de Suelo en el 
mes de Enero de 2012.
-   Ingreso de la información  
primaria    en   los   diferentes 
sistemas informáticos como 
excel, autocad y arcgis, los 
mismos que nos ayudarán a 
construir representaciones del 
mundo real.
-    Codificación de los usos del 
suelo que nos facilitará el análi-
sis de la situación actual en el 
Área Específica de Planifica-
ción.
-    Procesamiento de la infor-
mación obtenida con la elabora-
ción de cuadros estadísticos, 
planos y gráficos, los que ayu-
darón en la preparación del 
informe.
8.4.  CONCEPTUALIZACIÓN
Usos de Suelo: 
Corresponde al uso de los 
predios e inmuebles en relación 
a las actividades humanas que 
se desarrollan en ellos. 
A continuación, se describen 
los diez grupos que se clasificó 
el Uso de Suelo:
a. Producción de Bienes a Nivel 
Industrial: 
Son las actividades vinculadas 
al procesamiento de los recur-
sos renovables y no renovables 
a gran escala.
USO DEL SUELO
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b. Producción de Bienes a Nivel 
de Manufactura y Artesanía: 
Se refiere a las actividades 
vinculadas  al   procesamiento 
de los recursos renovables y no 
renovables a pequeña y media-
na escala.
c. Producción   de   Servicios  
Generales:
Vinculado a las actividades de 
seguridad, financieros, indus-
triales, transporte y comunica-
ción, turismo y afines, alimenta-
ción, servicios comunales, 
servicios profesionales y publi-
cidad.
d. Producción de Servicios Per-
sonales y Afines a la Vivienda:
Usos vinculados con la pobla-
ción tanto a nivel de individuos 
(personal) o conformando 
grupos familiares u hogares 
(vivienda).
e. Intercambio: 
Estos usos están relacionados 
al comercio. Se desglosan seis 
subgrupos: aprovisionamiento 
de la vivienda, alimentos; apro-
visionamiento de la vivienda, 
excepto alimentos: enseres; 
vehículos y maquinarias; mate-
riales de construcción; y, 
productos agroquímicos.
f. Equipamiento Comunal: 
Es el conjunto de instalaciones 
y servicios necesarios para la 
prestación de servicios públi-
cos, como la educación, salud, 
deporte, cultural, etc.
g. Vivienda: 
Relacionada a la unidad 
mínima habitacional presentes 
en el Área Específica de Planifi-
cación.
h. Usos de Suelo vinculados a 
la Producción Primaria: 
Son aquellos espacios que 
reflejan las actividades propias 
de las zonas rurales como: la 
agricultura, ganadería, produc-
ción forestal, pesca, caza, 
minería, entre otras. Influyen 
dos factores para la localización 
de este tipo de actividades: 
naturales (características natu-
rales de un lugar); y los propios 
del espacio (factores históricos, 
económicos, políticos y cultura-
les).
i. Usos de Suelo Especiales
Son espacios en los que se 
encuentran: lotes vacantes, 
edificaciones desocupadas, 
edificios en construcción, loca-
les desocupados, pisos en 
construcción, entre otros.
j. Gestión: 
Estos usos están vinculados a 
actividades realizadas por insti-
tuciones gubernamentales y no 
gubernamentales, como la ges-
tión privada y comunitaria.
 
8.5. ANÁLISIS GENERAL 
De forma general se puede 
decir que la mayor cantidad de 
unidades de uso, se relacionan 
con la producción primaria con 
359 unidades  que constituye el 
37% del total, esto muestra el 
potencial de la cabecera parro-
quial en el tema de producción. 
Seguido del grupo de uso 
vivienda con 339 unidades, que 
da el 34%; el uso de suelo 
especiales con el 22%; y los 
demás grupos poseen menos 
del 2,5%. (Ver Cuadro Nº 8.1).
También se puede observar 
que el Sector 5 contiene 222 
unidades que representa el 
22,6% de la totalidad de unida-
des de uso que se ubican el 
asentamiento, después viene el 
Sector 1 con el 18,7%; el Sector 
4 que constituye el 16,5%; el 
Sector 6 tiene el 14,2%; y el 
resto de sectores contienen 
menos del 11% del total. (Ver 
Cuadro Nº 8.1). 
En el Gráfico Nº 10.1, se realizó 
un análisis de la situación 
actual del centro poblado, 
mediante una zonificación para 
determinar los usos de suelos 
predominantes.
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8.6. ANÁLISIS DE USO DE 
SUELO
La cabecera Parroquial El 
Cabo, tiene una superficie de 
133,3 ha; en donde se desarro-
llan actividades humanas, que 
generan varios usos del suelo, 
los mismos que se describen a 
continuación:
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TOTAL %
1 2 7 4 12 7 86 33 3 29 183 18,7
2 1 9 - 4 5 56 10 - 16 101 10,3
3 - 1 - 2 3 38 39 - 28 111 11,3
4 - - - - - 18 85 - 59 162 16,5
5 - 1 - 3 1 49 135 - 33 222 22,6
6 - 1 - 1 2 51 50 - 34 139 14,2
7 - - - 2 - 15 - - 9 26 2,7
8 1 - - 1 - 22 7 - 6 37 3,8
TOTAL 4 19 4 25 18 335 359 3 214 981 100
USOS DE SUELO
CUADRO Nº 8.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Resumen de  Unidades  de  Usos de Suelo  según Sectores por 
Usos de Suelo.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO Nº 8.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO:  Zonas de Uso.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Límite del A.E.P
Predios
Gestión y Administra-
ción, Comercio, 
Vivienda y 
Equipamientos.
Cultivos y Lotes 
Vacantes.
Vivienda y Cultivos 
8.6.1. USOS DE SUELO VIN-
CULADOS A LA PRODUC-
CIÓN DE BIENES A NIVEL 
INDUSTRIAL.
En la cabecera parroquial El 
Cabo no se presenta ningún 
uso de suelo vinculado a la 
producción industrial, ya que el 
desarrollo del asentamiento es 
relativamente pequeño como 
para pensar en el surgimiento 
de la industria.
8.6.2. USOS DE SUELO VIN-
CULADOS A LA PRODUC-
CIÓN DE BIENES A NIVEL DE 
MANUFACTURA Y ARTE-
SANÍA.
 
Existen las siguientes unidades 
de uso de suelo en la cabecera 
parroquial El Cabo:
Vestimenta: hay dos unidades 
que son costuras, la una empla-
zada al Norte de la cabecera 
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parroquial, en el Sector 8, Man-
zana 1 y la otra en el Sector 1, 
Manzana 8. (Ver Cuadro Nº 8.2 y 
Gráfico N° 82).
Mueblería: posee solo una 
unidad de uso que es una 
carpintería, ubicada en el 
Sector 1, Manzana 4. (Ver Cuadro 
Nº 8.2 y Gráfico N° 8.2).
Alimentos y Afines: tiene una 
unidad de uso de suelo, se trata 
de una panadería, la misma 
que se encuentra en el sector 2, 
manzana 4, en la zona consoli-
dada.  (Ver Cuadro Nº 8.2 y Gráfico N° 
8.2).
De las cuatro unidades de uso 
de suelo presentes en  la cabe-
cera parroquial, dos se encuen-
tran en el Sector 1, represen-
tando el 75% del total de unida-
des, seguido por los sectores 2 
y 8, cada uno con una unidad, 
con el 25% del total respectiva-
mente.
En la cabecera parroquial este 
grupo de uso es compatible 
particularmente con la vivienda, 
aunque existe en cantidad 
mínima, debido a la limitada 
demanda que genera la pobla-
ción residente en el asenta-
miento. 
8.6.3.  USOS   DE  SUELO VIN-
CULADOS   A    LA PRODUC-
CIÓN DE SERVICIOS GENE-
RALES.
La cabecera parroquial El 
Cabo, dispone de las siguientes 
unidades de uso de suelo:
Transporte y Comunicacio-
nes: cuenta con cuatro unida-
des: una se trata de una telefo-
nía CNT, localizada en el 
Sector 1, Manzana 7; y las tres 
restantes son de bodegas que 
se encuentran:  el Sector 3, 
Manzana 4, Sector 5,  Manzana 
4 y Sector 6, Manzana 5 (Ver 
Cuadro N° 8.3 y Gráfico N° 8.3).
Alimentación: conformada por 
quince unidades, que son 
restaurantes, situados en la 
zona consolidada, alrededor de 
la vía principal Cuenca-Paute; 
CUADRO Nº 8.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Unidades  de  Usos de Suelo  Vinculados  a  
la  Producción de Bienes a Nivel Artesanal 
según Sectores y Manzanas.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y 
Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
N % N % N % N %
4 - - 1 100 - - 1 25
8 1 50 - - - - 1 25
2 4 - - - - 1 100 1 25
8 1 1 50 - - - - 1 25
2 100 1 100 1 100 4 100
ALIMENTOS 
Y AFINES
PANADERÍA
TOTAL
PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL
TOTAL
1
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CARPINTERÍA
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
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 seis están en el Sector 1, ellas 
cuatro en la Manzana 8, y las 
otras dos en la manzanas 2 y 5, 
cada una de ellas con una 
unidad, respectivamente; final-
mente las nueve unidades 
restantes se encuentran en el 
Sector 2, con 5 unidades en la 
Manzana 3 y cuatro en la Man-
zana 4. (Ver Cuadro N° 8.3 y Gráfico N° 
8.3).
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Restaurante
Telefonía
Bodegas
Unidades por Manzana
Una Unidad
Cuatro Unidades
Cinco Unidades
ö
GRÁFICO Nº 8.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos de Suelo  Vinculados  a  la  
Producción de Servicios Generales según Manzanas y Predios.
USO DEL SUELO
8.6.4.  USOS   DE  SUELO VIN-
CULADOS   A    LA PRODUC-
CIÓN DE SERVICIOS PERSO-
NALES Y AFINES A LA 
VIVIENDA.
Las unidades de uso de suelo 
que tiene este grupo en el asen-
tamiento son las siguientes: 
Personales: posee cuatro 
unidades; dos son cabinas tele-
CUADRO Nº 8.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Unidades  de  Usos de Suelo  Vinculados  a 
la Producción de Servicios Personales y Afines 
a la Vivienda según Sectores y Manzanas.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y 
Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
fónicas emplazadas en la Man-
zana 8, y las otras dos tratan 
del servicio de internet ubica-
dos en las manzanas 6 y 8, del 
Sector 1.(Ver Cuadro N° 8.4 y Gráfico 
N° 8.4).
Este uso de suelo está localiza-
do en el área consolidada.
CUADRO Nº 8.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Unidades  de  Usos de Suelo Vinculados  a  
la  Producción de Servicios Generales según 
Sectores y Manzanas.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y 
Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
N % N % N % N %
2 - - - - 1 6,7 1 5,3
5 - - - - 1 6,7 1 5,3
7 1 100 - - - - 1 5,3
8 - - - - 4 26,7 4 21
3 - - - - 5 33,3 5 26
4 - - - - 4 26,7 4 21
3 4 - - 1 33,3 - - 1 5,3
5 4 - - 1 33,3 - - 1 5,3
6 3 - - 1 33,3 - - 1 5,3
1 100 3 100 15 100 19 100
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N % N % N %
6 - - 1 50,0 1 25
8 2 100 1 50,0 3 75
2 100 15 100 4 100TOTAL
1
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GRÁFICO Nº 8.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos de Suelo Vinculados  a la 
Producción de Servicios Personales y Afines a la Vivienda según Manzanas y Predios.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Cabinas Telefónicas
Internet
Unidades por Manzana
Una Unidad
Tres Unidades
USO DEL SUELO
8.6.5.  USOS   DE  SUELO VIN-
CULADOS   AL COMERCIO O 
INTERCAMBIO
En este grupo, la  cabecera 
parroquial  tiene veinte y ocho 
unidades de uso que se descri-
ben a continuación:
Aprovisionamiento  de la 
Vivienda, alimentos: dispone 
de dieciséis unidades: quince 
son referentes a la venta de 
abarrotes, lechería, licores y 
bebidas, y una unidad a la 
venta de frutas,  distribuidas en 
la siguiente manera: Sector 1, 
manzanas 1, 2, 6 ,8; Sector 2, 
manzanas 3 ,4; Sector 3, man-
zanas 3, 4; Sector 5, Manzana 
1; Sector 6, Manzana 3; Sector 
7, Manzana 1 y Sector 8, Man-
zana 1. (Ver Cuadro N° 8.5 y Gráfico N° 
8.5).
Aprovisionamiento  de la 
Vivienda, excepto alimentos: 
existen seis unidades: dos son 
bazares  ubicados en el Sector 
1, Manzana 8; tres se tratan de 
ropas confecciones, venta de 
calzado, los mismos que están 
dos en el Sector 1, manzanas  1 
y 8;  y una papelería en el 
Sector 1, Manzana 8. (Ver Cuadro 
N° 10.5 y Gráfico N° 10.5).
Materiales de construcción: 
contiene dos unidades; una 
unidad se trata de materiales de 
construcción, madera aserrada, 
la misma que se encuentra en 
el sector 3, manzana 4; y la otra 
unidad es   una   ferretería  loca-
lizada en el sector 2, manzana 
3. (Ver Cuadro N° 8.5 y Gráfico N° 8.5).
Productos Agroquímicos: 
con una sola unidad, se trata de 
insumos agropecuarios, que se 
encuentra en el Sector 1, Man-
zana 8. (Ver Cuadro N° 8.5 y Gráfico N° 
8.5).
De las 25 unidades de usos de 
suelo presentes en la cabecera 
parroquial, en la Manzana 8,  
que pertenece al Sector 1 tiene 
el 32% del total de unidades;  y 
las demás manzanas tienen 
menor al 12%.
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GRÁFICO Nº 8.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos de Suelo Vinculados  al 
Intercambio según Manzanas y Predios.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Tienda Abarrotes
Venta Frutas
Bazares
Ropa Confecciona-
da, Venta de 
Zapatos
Papelería
Materiales de 
Construcción
Ferretería
Insumos 
Agropecuarios
Unidades por Manzana
Una Unidad
Dos Unidades
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USO DEL SUELO
CUADRO Nº 8.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos de Suelo  Vinculados  al 
Intercambio según Sectores y Manzanas.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
1 1 6,67 1 100 - - 1 33,33 - - - - - - - - 3 12
2 1 6,67 - - - - - - - - - - - - - - 1 4
8 3 20 - - 2 100 1 33,33 1 100 - - - - 1 100 8 32
3 2 13,3 - - - - - - - - - - 1 100 - - 3 12
4 1 6,67 - - - - - - - - - - - - - - 1 4
3 1 6,67 - - - - - - - - - - - - - - 1 4
4 - - - - - - - - - - 1 100 - - - - 1 4
5 1 2 13,3 - - - - 1 33,33 - - - - - - - 3 12
6 3 1 13,3 - - - - - - - - - - - - - 1 4
7 1 2 13,3 - - - - - - - - - - - - - - 2 8
8 1 1 13,3 - - - - - - - - - - - - - - 1 4
15 100 1 100 2 100 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 25 100
1
2
3
FERRETERÍA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TOTAL
APROVISIONAMIENTO DE LA VIVIENDA, EXCEPTO 
ALIMENTOS
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
ROPA 
CONFECCIONADA
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Z
A
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A
TOTAL
VENTA DE 
ABARROTES
VENTA DE 
FRUTAS PAPELERÍA
APROVISIONAMIENTO DE LA 
VIVIENDA, ALIMENTOS
BAZARES INSUMOS AGROPECUARIOS
PRODUCTOS 
AGROQUÍMICOS
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8.6.6.   USOS   DE   SUELO 
VINCULADOS AL EQUIPA-
MIENTO COMUNITARIO 
Existen dieciocho unidades de 
uso en este grupo,  que son las 
siguientes:
Educativo y afines: conforma-
da por tres unidades: un jardín 
de infantes situada en el Sector 
2, Manzana 3; una escuela 
nivel básico, en el Sector 2, 
Manzana 1 y un colegio  ubica-
do en el Sector 3, Manzana 3. 
Estas unidades están concen-
tradas en la zona consolidada. 
(Ver Cuadro N° 8.6 y Gráfico N° 8.6).
  
Salud: posee tres unidades 
que son: un sub-centro de salud 
emplazado en el Sector 1, Man-
zana 1, y un dispensario 
médico del Seguro del Campe-
sino que ocupa dos predios, 
que se encuentran en el Sector 
1, manzanas 3 y 4. 
Estos equipamientos también  
están localizados en la zona 
consolidada. (Ver Cuadro N° 8.6 y 
Gráfico N° 8.6).
Deportes y recreación: tiene 
tres unidades de uso;  un esta-
dio localizado en el Sector 6, 
Manzana 6; una cancha abierta 
que está en el Sector 3, Manza-
na 3 y una plaza situada en el 
Sector 2, Manzana1. 
Dos de estas unidades están en 
la zona en proceso de consoli-
dación y la plaza en la zona de 
consolidación. (Ver Cuadro N° 8.6 y 
Gráfico N° 8.6). 
Culturales: cuenta con cinco 
unidades de uso que se refieren 
a: una galería que se halla en la 
vía principal Cuenca – Paute a 
lado Este de la cabecera parro-
quial; una biblioteca, una casa 
comunal y un infocentro, los 
cuales están implantadas en la 
misma edificación, en el Sector 
1, Manzana 1; y otra casa 
comunal que se encuentra en el 
Sector 5, Manzana 1.  (Ver Cuadro 
N° 8.6 y Gráfico N° 8.6). 
Culto y Afines: registra tres 
unidades: dos iglesias, una 
codificada en el Sector 2, Man-
zana 1, en cambio la otra iglesia 
se halla en el Sector 6, Manza-
na 2; y la unidad restante es un 
cementerio ubicado en el 
Sector 2, Manzana 1. (Ver Cuadro 
N° 8.6 y Gráfico N° 8.6).
Socio Asistencial: dispone de 
una sola unidad: una guardería 
que se encuentra en el Sector 
1, Manzana 8. (Ver Cuadro N° 8.6 y 
Gráfico N° 8.6).
De las dieciocho unidades exis-
tentes, once se concentran en 
la zona consolidada, formada 
CUADRO Nº 8.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos de Suelo Vinculados  al Equipamiento Comunal según Sectores y Manzanas.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %
1 - - - - - - 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1 50 1 100 - - - - - - 4 22,2
3 - - - - - - - - 1 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5,56
4 - - - - - - - - 1 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5,56
8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 100 1 5,56
1 - - 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 - - - - - - - - 1 50 1 100 - - 4 22,2
3 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5,56
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 100 - - - - - - - - - - - - 1 5,56
3 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 11,1
5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 50 - - - - - - - - 1 5,56
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 50 - - - - 1 5,56
6 - - - - - - - - - - 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5,56
1 100 1 100 1 100 1 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 2 100 1 100 2 100 1 100 1 100 18 100
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por los sectores 1 y 2, equiva-
lentes al 66,64% del total de 
unidades; mientras que en los 
sectores 3 y 6 que están en la 
zona en proceso de consolida-
ción tiene el 27,78% del total y 
por último el Sector 5 de la  
zona rústica solo posee una 
unidad  que  es  el  5,56%, mos-
trando con esto, que la mayor 
cantidad de los equipamiento 
comunitarios se concentran en 
la zona consolidada.
8.6.7.   USO   DE   SUELO 
VIVIENDA
La vivienda constituye el princi-
pal uso urbano de la cabecera 
parroquial El Cabo, con 335 
unidades, distribuido en el terri-
torio de la siguiente manera:
El Sector 1, presenta 86 unida-
des de uso vinculados a la 
vivienda, con el 25,7% del total 
de unidades, su Manzana 4 
tiene el 5,3%, Manzana 8 el 
4,2% y las demás manzanas 
poseen menos del 2% del total.
En tanto el Sector 2,                               
cuenta con 56 unidades, consti-
tuyendo el 15,8%; en las nueve 
manzanas que conforma el 
Sector 6 existen 51 unidades 
representando el 15,2%; el 
Sector 5 registra 49 unidades 
dando el 14,6%;  y el resto de 
sectores obtienen menos del 
11% del total de unidades.  (Ver 
Cuadro N° 8.7 y Gráfico N° 8.7).
GRÁFICO Nº 8.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos  de Suelo Vinculados  al 
Equipamiento Comunitario según Manzanas y Predios.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 8.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Unidades  de  Usos de Suelo Vinculados  a 
la Vivienda según Sectores y Manzanas.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y 
Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Jardín de Infantes
Escuelas
Colegios
Salud
Estadio
Cancha Abierta
Plaza
Galería
Casas Comunales
Infocentro
Biblioteca
Iglesias
Cementerio
Guardería
Unidades por Manzana
Una Unidad
Dos Unidades
Cuatro Unidades
USO DEL SUELO
N % N %
1 8 2,1
2 8 2,1
3 7 1,8
4 20 5,3
5 11 2,9
6 8 2,1
7 8 2,1
8 16 4,2
1 12 3,2
3 15 4,0
4 29 7,7
1 3 0,8
2 11 2,9
3 3 0,8
4 9 2,4
5 5 1,3
6 1 0,3
7 6 1,6
1 1 0,3
2 2 0,5
4 1 0,3
5 1 0,3
6 3 0,8
7 1 0,3
9 1 0,3
10 6 1,6
11 2 0,5
1 18 4,7
3 11 2,9
4 20 5,3
1 9 2,4
2 3 0,8
3 9 2,4
4 5 1,3
5 4 1,1
6 6 1,6
7 6 1,6
8 8 2,1
9 1 0,3
7 1 15 4,0 15 4,5
8 1 22 5,8 22 6,6
335 100 335 100
4 18 5,4
MA
NZA
NA
TOTAL
86 25,71
SEC
TOR
VIVIENDA
VIVIENDA
TOTAL
56 16,7
38 11,3
2
3
5
6
49 14,6
15,251
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100
En la cabecera parroquial la 
mayor cantidades de unidades 
se concentra en el Sector 1 
seguido de Sector 2, estos 
pertenecen a la zona consolida-
da; posteriormente vienen los 
demás sectores.
El uso de suelo vinculado a la 
vivienda es una actividad con 
fuerte incidencia, teniendo 
viviendas emplazadas en 
suelos no aptos para la urbani-
zación, como es en el Sector 7. 
8.6.8.  USOS  DE   SUELO VIN-
CULADOS  A  LA PRODUC-
CION PRIMARIA
Se registran 359 unidades de 
este grupo en la cabecera 
parroquial, que se distribuyen 
de la siguiente manera:
Cultivos: existen 351 unida-
des, que se encuentra en el 
sector 1 con 33 unidades repar-
tidas  en sus ocho manzanas;  
el Sector 2 dispone de 10 
unidades dispuestas en las 
manzanas 1 y 4; en el Sector 3 
posee de 40 unidades distribui-
das en las siete manzanas que 
lo conforman;  el Sector 4 tiene 
85 unidades emplazadas en 
sus doce manzanas;  el Sector 
5 se hallan 136 unidades asen-
tadas en las manzanas 1, 2, 3 y 
4; el Sector 6 hay 51 unidades 
ocupando las 9 manzanas que 
lo constituyen y las 7 restantes 
unidades se ubican en el Sector 
8 en su única manzana. (Ver 
Cuadro N° 8.8 y Gráfico N° 8.8).
Criaderos: cuentan con 7 
unidades de uso; de las cuales 
3 se localizan en el Sector 1 en 
las manzanas 4, 5 y 6; 2 unida-
des en el Sector 3 en las man-
zanas 2 y 7;  y las 2 unidades 
restantes se sitúan con una 
unidad en los siguientes secto-
res: Sector2, Manzana 4; y 
Sector 4, Manzana 4. (Ver Cuadro 
N° 8.8 y Gráfico N° 8.8).
Minas y Canteras: dispone de 
una sola unidad ubicada en el 
Sector 5, Manzana 1, al Sur de 
la cabecera parroquial cercano 
a las riveras del Río Paute; pero 
en la actualidad no está en ope-
ración. (Ver Cuadro N° 8.8 y Gráfico N° 
8.8).
La mayor cantidad de unidades 
se hallan en el Sector 5 con el 
37,60% del total, también de 
igual importancia es el Sector 4 
tiene el  23,68%, estos pertene-
cientes a la zona rústica, la 
misma que posee característi-
cas propicias para el uso vincu-
lado a la producción  primaria; 
seguido por el Sector 4 que 
representa el 13.93%; Sector 3 
el 10,86%; el Sector 1 constitu-
yendo  el 9,19%  y el Sector 8  
obtiene el 1,95 % del total.
GRÁFICO Nº 8.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos de Suelo Vinculados  a la 
Vivienda según Manzanas y Predios.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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USO DEL SUELO
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Vivienda
Unidades por Manzana
1-5 Unidades
6-10 Unidades
11-15 Unidades
16-20 Unidades
21-25 Unidades
25-30 Unidades
31-35 Unidades
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El uso de suelo predominante 
en este grupo   es  el  uso  culti-
vos, localizado mayormente al 
Sur de la vía principal Cuenca - 
Paute y es compatible con la 
vivienda, ya que este no ocasio-
na ningún problema a las 
personas como: ruido, contami-
nación, etc. Además la pobla-
ción de este asentamiento se 
dedica principalmente al cultivo 
del maíz y a la crianza de galli-
nas. (Ver Gráfico N° 10.8).
CUADRO Nº 8.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Unidades  de  Usos  de Suelo Vinculados  a 
la Producción Primaria según Sectores y 
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y 
Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 8.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos  de Suelo Vinculados  a la 
Producción Primaria según Manzanas y Predios.
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Cultivos
Criadero
Minas y Canteras
Unidades por Manzana
1-10 Unidades
11-20 Unidades
21-30 Unidades
31-40 Unidades
41-50 Unidades
51-60 Unidades
USO DEL SUELO
N % N % N % N %
1 1 0,28 - - - - 1 0,28
2 6 1,7 - - - - 6 1,68
3 7 1,98 - - - - 7 1,96
4 1 0,28 1 14,29 - - 2 0,56
5 8 2,27 1 14,29 - - 9 2,51
6 1 0,28 1 14,29 - - 2 0,56
7 4 1,13 - - - - 4 1,12
8 2 0,57 - - - - 2 0,56
1 4 1,13 - - - - 4 1,12
4 5 1,42 1 14,29 - - 6 1,68
1 2 0,57 - - - - 2 0,56
2 9 2,55 1 14,29 - - 10 2,79
3 6 1,7 - - - - 6 1,68
4 11 3,12 - - - - 11 3,07
5 4 1,13 - - - - 4 1,12
6 3 0,85 - - - - 3 0,84
7 2 0,57 1 14,29 - - 3 0,84
2
3
M
A
N
Z
A
N
A
CULTIVOS
USOS DE SUELO VINCULADO A LA 
TOTAL
CRIADERO MINAS Y CANTERAS
1
PRODUCCIÓN PRIMARIA
S
E
C
T
O
R
1 4 1,13 - - - - 4 1,12
2 9 2,55 - - - - 9 2,51
3 4 1,13 - - - - 4 1,12
4 1 0,28 1 14,29 - - 2 0,56
5 4 1,13 - - - - 4 1,12
6 12 3,40 - - - - 12 3,35
7 6 1,70 - - - - 6 1,68
8 5 1,42 - - - - 5 1,40
9 5 1,42 - - - - 5 1,40
10 7 1,98 - - - - 7 1,96
11 4 1,13 - - - - 4 1,12
12 23 6,52 - - - - 23 6,42
1 58 16,4 - - 1 100 59 16,48
2 3 0,85 - - - - 3 0,84
3 28 7,93 - - - - 28 7,82
4 45 12,7 - - - - 45 12,57
1 2 0,57 - - - - 2 0,56
2 2 0,57 - - - - 2 0,56
3 4 1,13 - - - - 4 1,12
4 12 3,40 - - - - 12 3,35
5 6 1,70 - - - - 6 1,68
6 1 0,28 - - - - 1 0,28
7 5 1,42 - - - - 5 1,40
8 16 4,53 - - - - 16 4,47
9 2 0,57 - - - - 2 0,56
8 1 7 1,98 - - - - 7 1,96
351 100 7 100 1 100 359 100TOTAL
6
4
5
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8.6.9. USOS DE SUELO VIN-
CULADOS A LA GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN
En el centro poblado existen 3 
unidades de usos vinculados a 
la gestión y administración, de 
las cuales dos están en el 
Sector 1, Manzana 1, se tratan 
de la Junta Parroquial y la Junta 
de Agua; la otra unidad se 
encuentra en el Sector 1, Man-
zana 8 y es la Tenencia Política. 
Estos usos de suelo están loca-
lizados en la zona consolidada 
del asentamiento, la Junta 
Parroquial y la Junta de Agua 
funcionan en una misma edifi-
cación.
8.6.10. USOS DE SUELO 
ESPECIALES
Se ha determinado 213 unida-
des de uso en el asentamiento, 
los que se distribuyen en los 
siguientes subgrupos:
Lotes Vacantes: posee 182 
unidades, de las cuales 58 se 
ubican en el Sector 4, dispersos 
en todas sus manzanas; 33 se 
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FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 8.9
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos  de Suelo Vinculados  a la 
Gestión según Manzanas y Predios.
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Junta Parroquial
Junta de Agua
Tenencia Política
Unidades por Manzana
Una Unidad
Dos Unidades
emplazan en el Sector 5, man-
zanas 1, 3 y 5;  27 están en el 
Sector 6, repartidos en todas 
sus manzanas; y los  41 restan-
tes se distribuyen en los demás 
sectores. (Ver Cuadro N° 8.10 y Gráfi-
co N° 8.10).
En el asentamiento hay sufi-
ciente suelo para atender el 
crecimiento futuro de la pobla-
ción. 
Edificios Desocupada: regis-
tran diez unidades, una en el 
sector 1, manzana 1; tres en el 
sector 2, con una unidad en la 
manzana 1 y dos en la manza-
na 3; dos en el sector 3, manza-
na 4 y 5; tres en el sector 3, 
manzanas 1, 5 y 6; uno en el 
sector 8, manzana 1. (Ver Cuadro 
N° 8.10 y Gráfico N° 8.10).
Edificación en Construcción: 
cuenta con diecisiete unidades, 
donde seis de ellas se colocan 
en el Sector 1, dos en la manza-
na 2,  y las 4 faltantes en las 
manzanas 1, 5, 6 y 8; dos en el 
Sector 2, en las manzanas 1 y 
4;  tres en el Sector 3; una en el 
Sector 4, Manzana 1;  cuatro en 
el sector 6;  y una en el sector 8, 
manzana 1. (Ver Cuadro N° 8.10 y 
Gráfico N° 8.10).
La mayor cantidad de usos de 
suelo respecto a este grupo se 
concentra en el Sector 4, con-
formando el 27,70% del total, 
seguido por los Sectores 6 
constituyendo el 15,96% y en el 
Sector 5 con el 15,50%.  
En la cabecera parroquial una 
fuerte cantidad pertenecen a 
lotes vacantes los mismos que 
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CUADRO Nº 8.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos  de Suelo Especiales según 
Sectores y Manzanas.
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
son utilizados principlamente 
para cultivos, siendo compati-
bles con el uso vivienda.
N % N % N % N %
1 1 0,55 1 7,14 1 5,88 3 1,41
2 1 0,55 1 7,14 2 11,76471 4 1,88
3 1 0,55 2 14,29 - - 3 1,41
4 4 2,2 - - - - 4 1,88
5 1 0,44 - - 1 5,88 2 0,94
6 2 1,1 - - 1 588 3 1,41
7 9 4,95 - - - - 9 4,23
8 - - - - 1 5,88 1 0,47
1 2 1,1 - - 1 5,88 3 1,41
2 1 0,55 - - - - 1 0,47
3 1 0,55 2 14,29 - - 5 2,35
4 5 2,75 1 - 1 588 7 3,29
1 2 1,1 1 - - - 2 0,94
2 5 2,75 - - - - 5 2,35
3 8 4,4 - - - - 8 3,76
4 1 0,55 1 7,14 2 11.76 4 1,88
5 4 2,2 1 7,14 - - 5 2,35
6 2 1,1 - - - - 2 0,94
7 1 0,55 - - 1 5,88 2 0,94
2
3
USOS DE SUELO 
SE
CT
OR
M
AN
ZA
NA
ESPECIALES
TOTAL
LOTES 
VACANTES
EDIFICACIÓN 
DESOCUPADA
EDIFICIO EN 
CONSTRUCCIÓN
1
1 10 5,49 - - 1 5,88 11 5,16
2 8 4,4 - - - - 8 3,76
3 2 2,2 - - - - 2 0,94
6 16 8,79 - - - - 16 7,51
7 5 2,75 - - - - 5 2,35
8 5 2,75 - - - - 5 2,35
9 3 1,65 - - - - 3 1,41
10 2 1,1 - - - - 2 0,94
11 1 0,55 - - - - 1 0,47
12 6 3,3 - - - - 6 2,82
1 23 12,64 - - - - 23 10,8
3 3 1,65 - - - - 3 1,41
4 7 3,85 - - - - 7 3,29
1 1 0,55 1 7,14 1 5,88 3 1,41
2 7 3,85 - - - - 7 3,29
3 1 55 - - 2 11,76 3 1,41
4 5 2,75 - - 1 5,88 6 2,82
5 3 1,65 1 7,14 - - 4 1,88
6 3 1,65 1 7,14 - - 4 1,88
7 3 1,65 - - - - 3 1,41
8 1 0,55 - - - - 1 0,47
9 3 1,65 - - - - 3 1,41
7 1 9 4,95 - - - - 9 4,23
8 1 4 2,2 1 7,14 1 5,88 6 2,82
182 100 14 100 17 100 213 100TOTAL
4
5
6
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FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 8.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Unidades  de  Usos de Suelo  Especiales según 
Manzanas y Predios.
8.7 COMBINACIÓN DE USOS 
DE SUELO
Este análisis nos permite cono-
cer los usos de suelo en cada 
predio, ya que puede existir uno 
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Lotes Vacantes
Edif. Desocupada
Edif. Construcción
Unidades por Manzana
1-5 Unidades
6-10 Unidades
11-15 Unidades
16-20 Unidades
21-25 Unidades
o más tipos de uso. 
En el centro poblado  la mayo-
ría de los predios tienen un solo 
uso, siendo el 85,43% del total 
de predios, el 13,33% posee 
dos usos; con tres usos es el 
1% del total; y con 5 y 6 usos en 
conjunto constituyen tan solo el 
0,24%. (Ver Cuadro N° 8.11 y Gráfico 
N° 8.11). 
La mayor cantidad de predios 
con mayor combinación de 
usos se encuentra en el Sector 
5 y la combinación más usual 
en el asentamiento es el de 
vivienda y cultivo, ya que la 
mayoría de las viviendas tienen 
cultivos para el autoconsumo. 
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 8.11
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Combinación de Usos de Suelo por Predio
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Sectores
Predios
Unidades por Predio
Dos Unidades
Tres Unidades
Cinco Unidades
Seis Unidades
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8.8 CONCLUSIONES
- En la cabecera parroquial El 
Cabo se presenta una variedad 
de usos que al compararlo con 
su entorno no muestra mayor 
incompatibilidad. 
- La mayor concentración de 
usos de suelo existe en el 
Sector 1, seguido del Sector 2, 
estos pertenecen a la zona con-
solidada, mientras que las 
zonas de proceso de consolida-
ción y rústica predomina el uso 
de cultivo.
Los usos predominantes detec-
tados en el asentamiento son la 
agricultura y la vivienda; siendo 
en su mayoría compatibles con 
el centro poblado. 
- No se ha encontrado ningún 
caso en el que se da un mal uso 
o abuso del suelo, sin embargo 
hay un desuso como se mani-
fiesta en todos los sectores, 
especialmente en el Sector 4, 
teniendo la mayor cantidad de 
lotes vacantes.
- Los usos de suelo vinculado a 
la producción de servicios 
generales, con referencia a la 
alimentación (restaurante) se 
encuentra en la zona consolida-
da, en la vía principal Cuenca-
Paute, generando ingresos al 
asentamiento, ya que es un 
lugar de paso.
- Con respecto a la combina-
ción de usos, solo el 13,33% de 
los predios tienen dos usos, 
siendo la combinación más 
general vivienda y cultivo. 
Nº %
1 686 85,43
2 107 13,33
3 8 1,00
5 1 0,12
6 1 0,12
TOTAL 803 100
PREDIOS
COMBINACIÓN USOS
Nº 
USOS
CUADRO Nº 8.11
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Combi-
nación de Usos de Suelo por Predio
FUENTE: Levantamiento Predial de Uso y 
Ocupación de Suelo, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
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9. OCUPACIÓN DEL   SUELO
9.1. ANTECEDENTES
El estudio de este tema nos 
permite conocer el estado 
actual de la Cabecera Parro-
quial de El Cabo en términos de 
ocupación de suelo determi-
nando las características de las 
edificaciones, predios y manza-
nas en dicho territorio, que 
ayuden a identificar como ha 
ido evolucionando el centro 
poblado desde Septiembre de 
1987 cuando se estableció 
como cabecera parroquial. 
El área de estudio al no haber 
contado con una planificación 
durante su proceso de expan-
sión, en la actualidad se 
encuentra con problemas de 
desarrollo en cuanto a su ocu-
pación. El análisis del área de 
estudio con referencia a este 
tema permitirá obtener una 
visión general y específica de lo 
que está sucediendo en el 
asentamiento y en cada uno de 
los sectores que lo componen. 
Por lo que se establecerán las 
potencialidades y limitaciones 
107
del asentamiento para la orde-
nación urbana futura.
La ocupación del suelo en el 
territorio es probablemente el 
parámetro más importante para 
poder entender el consumo de 
suelo en las últimas décadas. 
Así mismo podremos entender 
las diversas tipologías de asen-
tamiento que en este se produ-
cen.
9.2. OBJETIVOS
Los objetivos del presente estu-
dio son:
 
● Conocer las características 
de ocupación del suelo en el 
área de estudio.
● Identificar las tendencias de 
distribución de los predios con 
edificaciones.
● Realizar un análisis general 
de la parcelación y geometría 
de manzanas y predios en el 
área de estudio.
● Establecer las limitaciones y 
potencialidades de ocupación  
del suelo, para en base a este 
conocimiento realizar propues-
tas de planeación.
9.3. ASPECTOS METODOLÓ-
GICOS.
El estudio se desarrolló en base 
al levantamiento predial realiza-
do por el grupo de trabajo en 
Enero del 2012, el mismo que 
fue complementado con la apli-
cación de una Encuesta Predial 
de Uso y Ocupación de Suelo.
Para dicha delimitación y divi-
sión predial se utilizó como 
referencia las imágenes sateli-
tales obtenidas por el programa 
digital Google Earth. La plani-
metría proporcionada por la 
Municipalidad del Cantón Paute 
nos fue de gran utilidad para la 
posterior georeferenciación del 
plano predial generado por el 
grupo de trabajo del Plan de 
Ordenamiento Urbanístico.
Finalmente el procesamiento 
de los datos obtenidos y del 
resto de información recopilada 
se lo realizó con las herramien-
tas digitales de los programas 
Excel y ArcGIS, el primero para 
la formación de base de datos y 
el segundo para la representa-
ción geográfica de la informa-
ción recopilada.
9.4. TRAMA URBANA DEL 
ASENTAMIENTO
Se conoce como trama urbana, 
a la ocupación resultante de la 
red vial de un centro poblado y 
su amanzanamiento, en tanto 
elementos de la estructura 
física, ambos se complementan 
y se condicionen recíprocamen-
te.
En vista de que se tiene infor-
mación para dos importantes 
momentos de evolución del 
asentamiento vamos a estudiar 
primero la trama que tenía en el 
año de 1989 y luego la actual.
Como muestra el gráfico N° 9.1, 
dato obtenido del Plan de Orde-
namiento Territorial de la Cabe-
cera Parroquial El Cabo del año 
de 1989,  se observa que el 
centro poblado se ha ido desa-
rrollando alrededor de la plaza 
central, con calles de 7 m. de 
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ancho; hacia la parte Norte se 
tiene una trama irregular con-
formada por líneas curvas, las 
cuales obedecen a la topografía 
que posee esta zona (Z01), en 
donde se localizan la escuela, 
la iglesia y la plaza central; 
hacia el Sur del asentamiento 
se puede apreciar en su mayo-
ría que se busca establecer una 
trama reticular rectangular,  la 
cual sufre algunas deformacio-
nes, y es en donde (Z02)  se 
sitúan  el centro administrativo, 
la tenencia política y otros.  El 
eje que demarca la separación 
de estas dos zonas es la vía 
interprovincial Cuenca–Paute.
La cabecera parroquial de 1989 
se encontraba constituida por 2 
zonas y 18 manzanas; la mayor 
parte de la población se ubica-
ba en la zona 01,  localizándose 
en ésta la traza inicial del asen-
tamiento.
En el gráfico N° 9.2, se tiene la 
cabecera parroquial actual, la 
misma que se encuentra en 
gran parte conformada por una 
trama reticular rectangular, a 
diferencia de la traza del año de  
1989 las manzanas que la 
108
constituyen son más pequeñas 
y regulares, ya que a través de 
los años estas se fueron subdi-
vidiendo; a su vez se puede 
observar que la mayoría de los 
predios adoptan una forma 
rectangular (S01, S03, S04,S05 
y S06), a excepción de los sec-
tores S02,S07 y S08 que 
presentan  los predios y manza-
nas con formas irregulares, ya 
que se sigue manteniendo la 
traza del año de 1989.
El centro poblado actualmente 
cuenta con 46 manzanas y 803 
predios; también conserva una 
ventaja en su topografía, ya que 
el 96% del área total está  com-
puesta por un territorio que es 
apto para ser urbanizable; de 
esta manera no ha sido causan-
te de mayores problemas para 
el avance vial en su centro 
urbano. Pero a pesar de ello, el 
diseño vial a futuro debe adap-
tarse a los diferentes rangos de 
pendientes existentes, es decir 
que puede buscar diferentes 
tramas viales a diferencia de la 
reticular rectangular que se da 
en el asentamiento.
GRÁFICO N° 9.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Trama urbana del año de 1989.
FUENTE:Plan de Ordenamiento Territoeial de la Cabecera el Cabo de 1989.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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9.5. CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO (POR NIVELES DE 
OCUPACIÓN) 
Este estudio se realiza desde el 
punto de vista de ocupación del 
suelo de acuerdo a las  diferen-
tes áreas: consolidada, en 
proceso de consolidación y 
rústica.
9.5.1. ÁREA CONSOLIDADA
Es una parte del territorio en la 
que predominan las actividades 
referidas al uso y ocupación 
urbana, y que muestra un 
proceso de ocupación relativa-
mente homogéneo en cuanto a 
sus vías, predios de menor 
tamaño y dotación de servicios.
El Cabo cuenta con un área 
consolidada ubicada en el 
sector 01 y 02, compuesta por 
12 manzanas. Esta superficie 
es de 14,69 ha., ocupa el 11 % 
del territorio total y correspon-
de, en su mayoría, a las manza-
nas que se encuentran cerca de 
la plaza central y del centro 
administrativo, en las cuales se 
concentran actividades admi-
nistrativas, comerciales y 
fundamentalmente de vivienda. 
(Ver Gráfico N° 9.3)
En estos sectores 01 y 02 
existe una mayor densidad de 
edificaciones y por lo tanto un 
predominio de usos y activida-
des urbanas; de esta manera 
podemos decir que también 
mediante el proceso de consoli-
dación se fue desarrollando la 
traza urbana. También en esta 
área se localiza el núcleo inicial 
del asentamiento, existiendo 
algunas construcciones con 
valor patrimonial. (Ver Gráfico N° 
9.3)
GRÁFICO N° 9.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Trama urbana actual.
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FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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9.5.2. ÁREA EN PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN
Es la parte del territorio en la 
que existe transición, es decir, 
que se encuentra en proceso 
de ocupación como suelo 
urbano, por lo tanto está sopor-
tando la ocupación progresiva 
de los usos de este orden.
En la cabecera parroquial, el 
área en proceso de consolida-
ción se encuentra conformada 
por los sectores (S03, S04, S06 
y S08) los cuales suman un 
total de 52,67 ha. que equivale 
al 40 % del total de la superficie.
En estas áreas la fragmenta-
ción del suelo es parecida a la 
del área consolidada, por lo 
cual la superficie de cada 
predio es similar a la de los sec-
tores 01 y 02, pudiéndose 
distinguir algunos predios con 
una superficie mayor. Además 
las edificaciones de zona se 
encuentran  dispersas.
Al ser una zona en un proceso 
de transición existe una consi-
derable cantidad de suelo desti-
nado a cultivos en combinación 
con vivienda. En estos sectores 
se localizan algunos equipa-
mientos comunitarios importan-
tes como Colegio, Estadio, 
Casa Comunal (La Estancia)  y 
otros. (Ver gráfico N° 9.4)
GRÁFICO N° 9.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Área consolidada
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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9.5.3. ÁREA RÚSTICA
Dentro del Área de Estudio se 
establecieron las áreas rústi-
cas, las mismas que poseen un 
porcentaje de 49% con una 
superficie de 65,63 ha., en esta 
área se localizan las manzanas 
que pertenecen a los sectores 
05 y 07. (Ver Gráfico N° 9.5)
Se denominan áreas rústicas a  
una parte del territorio en la que 
predominan los usos no urba-
nos. La mayor parte de esta 
zona está conformada por 
suelo agrícola, en donde los 
usos más comunes son áreas 
de pastoreo, cultivos de papas, 
maíz y otros vegetales, esto se 
da porque la gran parte de la 
superficie del territorio cuenta 
con suelo no urbano, es decir, 
no construido, y por lo tanto 
también cuenta con más hectá-
reas en relación a toda el área 
de estudio. (Ver gráfico N° 9.5)
Otra característica determinan-
te es la baja densidad de edifi-
caciones que existe,  además 
algunos de los predios tienen 
superficies muy grandes y a su 
vez se puede observar que la 
mayor parte de este territorio se 
encuentra fragmentado excesi-
vamente, teniendo predios con 
dimensiones no aptas para 
construir una edificación. (Ver 
gráfico N° 9.5)
GRÁFICO N° 9.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Área en proceso de consolidación.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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9.6. FRACCIONAMIENTO DEL 
SUELO
En lo que se refiere al fraccio-
namiento del suelo se estudia 
precisamente el tamaño y 
forma de manzanas y lotes.  
En la cabecera parroquial el 
fraccionamiento del suelo está 
configurado inicialmente por 8 
sectores con una superficie de 
133,30 ha, con 46 manzanas y 
803 predios, cuya característica 
de predios, como tamaño, loca-
lización en la manzana, serán 
analizadas.
9.6.1.  TAMAÑO DE LAS MAN-
ZANAS
La cabecera Parroquial de El 
Cabo, tiene un crecimiento 
importante alrededor de la 
plaza central o Iglesia y del 
equipamiento administrativo 
público de la parroquia (Junta 
Parroquial). Esto se ve eviden-
ciado debido a la densidad que 
posee los sectores 01 y 02.
El centro poblado está constitui-
do por manzanas que en su 
mayoría tienen una forma regu-
lar; además de acuerdo a la  
topografía no presenta proble-
mas para el desarrollo vial, esto 
se debe a que la mayor parte 
del territorio está  conformada 
por áreas urbanizables.
También debido a que no hubo 
una planificación hacia las afue-
ras de la cabecera parroquia, 
los fraccionamientos de las 
manzanas se han desarrollado 
de manera desequilibrada, esto 
se puede apreciar en el gráfico 
N° 9.6 y en el cuadro N° 9.1. 
Existen manzanas de hasta 
0.10 ha, como es el caso de la 
manzanas 2 en el sector 02,  
comparado con la manzana 1 
del sector 05, la cual tiene una 
superficie de 41,42 ha., demos-
trando así lo que se mencionó 
anteriormente. 
Analizando la media de la 
superficie de las manzanas 
tenemos, que el S01 posee una 
media de 0,89ha, lo que mues-
tra  una alta densidad de tramos 
viales.  Los sectores 05, 07 y 08 
tienen una media de 14,33ha, 
5,32ha y 5,87ha respectiva-
mente, dándose en estos una  
baja densidad de tramos viales.
GRÁFICO N° 9.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Área vacante.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO N° 9.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: División del área de estudio según manzanas.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO Nº 9.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Áreas, número de manzanas y predios.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Ha % Nº %
1 0,71 0,6% 11 1,4%
2 0,80 0,6% 14 1,7%
3 0,80 0,7% 14 1,7%
4 1,29 1,0% 25 3,1%
5 0,84 0,7% 21 2,6%
6 0,60 0,5% 12 1,5%
7 1,14 0,9% 21 2,6%
8 0,94 0,8% 19 2,4%
7,11 5,8% 137 17,1%
1 2,94 2,4% 20 2,5%
2 0,10 0,1% 1 0,1%
3 1,00 0,8% 20 2,5%
4 1,37 1,1% 38 4,7%
5,41 4,4% 79 9,8%
1 0,93 0,8% 7 0,9%
2 3,41 2,8% 25 3,1%
3 1,75 1,4% 18 2,2%
4 2,54 2,1% 21 2,6%
5 0,69 0,6% 13 1,6%
6 0,49 0,4% 6 0,7%
7 1,05 0,9% 9 1,1%
10,86 8,8% 99 12,3%
1 1,35 1,1% 14 1,7%
2 1,32 1,1% 18 2,2%
3 1,32 1,1% 6 0,7%
4 0,77 0,6% 2 0,2%
5 1,20 1,0% 4 0,5%
6 5,05 4,1% 29 3,6%
7 1,29 1,1% 11 1,4%
8 2,03 1,6% 10 1,2%
9 2,07 1,7% 8 1,0%
10 1,41 1,1% 11 1,4%
11 0,50 0,4% 5 0,6%
12 2,22 1,8% 29 3,6%
20,54 16,70% 147 14,7%
1 41,35 33,6% 84 10,5%
2 1,12 0,9% 3 0,4%
3 5,77 4,7% 31 3,9%
4 9,08 7,4% 55 6,8%
57,32 46,6% 173 21,5%
1 1,74 1,4% 12 1,5%
2 0,59 0,5% 10 1,2%
3 0,59 0,5% 13 1,6%
4 1,28 1,0% 21 2,6%
5 1,25 1,0% 14 1,7%
6 1,73 1,4% 10 1,2%
7 1,11 0,9% 13 1,6%
8 1,66 1,4% 18 2,2%
9 0,62 0,5% 5 0,6%
10,58 8,6% 116 14,4%
7 1 5,32 4,3% 23 2,9%
5,32 4,33% 23 2,86%
8 1 5,87 4,8% 29 3,6%
5,87 4,77% 29 3,61%
123,00 100% 803 96%
SUPERFICIE PREDIOS
SUBTOTAL
6
1
SUBTOTAL
2
SUBTOTAL
3
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
SECTOR MANZANA
SUBTOTAL
4
SUBTOTAL
5
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Como se puede apreciar en el 
gráfico N° 9.7, las manzanas 
con una superficie mayor a 6 ha 
se  ubican hacia el oeste de la 
cabecera parroquial, y las man-
zanas de tamaño intermedio 
(rangos 2 y 3) se localizan a los 
límites del área de estudio y en 
la parte central  están situadas 
las manzanas de menor 
tamaño.
Esto muestra entonces que las 
grandes manzanas existentes 
en la periferia de la cabecera 
parroquial provocan una gran 
desigualdad con referencia a 
las manzanas en la parte cen-
tral, determinando así una 
extensión indebida, hacia las 
afueras de la cabecera parro-
quial.
En el cuadro 9.2 se observa los 
CUADRO Nº 9.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Tamaño de manzanas por rango de áreas.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 9.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Tamaño de manzanas por rango de áreas.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio
Límite Sectores
Hidrografía
Red Vial
Límite de Manzanas
Rango de Superficie
0,09 - 2,09
2,10 - 4,10
4,11 - 6,11
6, 12 - 41,41
rangos de superficie por man-
zanas, donde se evidencia la 
cantidad y diferencia de superfi-
cies de manzanas entre los 
rangos 1 y 4.
9.6.2 TAMAÑO DE PREDIOS
De acuerdo a la encuesta 
predial de uso y ocupación de 
suelo se registraron 803 
predios, los mismos que 
presentan una gran variedad en 
la forma y tamaño, teniendo en 
muchos casos una parcelación 
conformada por polígonos bas-
tantes irregulares y de topogra-
fía un poco accidentada. De 
este número de lotes el de 
menor tamaño es de 69 m², el 
mismo que es un lote baldío;  y 
el de mayor tamaño es de 
18,35ha, siendo una hacienda 
de El Cabo.
RANGO POR SUPERFICIE (ha) Nº % Superficie (ha) %
1.    0,09 - 2,09 36 78% 39,45 86%
2.    2,10 - 4,10 4 9% 11,11 24%
3.    4,11 - 6,11 4 9% 22,01 48%
4.    6, 12 - 41,41 2 4% 50,43 110%
TOTAL 46 100% 123,00 100%
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El tamaño de los lotes varía en 
toda el área de estudio y como 
se observa en el gráfico N° 9.8, 
al Noreste del centro poblado 
se localizan lotes un poco más 
homogéneos en sus tamaños.
Existen lotes relativamente 
grandes en la cabecera parro-
quial, esto se aprecia de mejor 
manera al dividir en rangos los 
tamaños de predios. Por lo 
tanto se ha dividido en 14 
rangos de tamaños de lotes. (Ver 
Gráfico 9.8 y cuadro 9.3)
Entonces se tiene que los 
predios con mayor superficie se 
encuentran en el centro del 
área de estudio, a diferencia de 
la zona noreste y suroeste en 
donde existe mayor fracciona-
miento de las manzanas causa-
do por los  diferentes usos del 
suelo y otros factores; los 
cuales inciden directamente, 
provocando irregularidades en 
los predios que podemos distin-
guir en estos sectores.
Mediante el cuadro N° 9.3 se 
GRÁFICO N° 9.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Tamaño de predios por rango de áreas.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO Nº 9.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Tamaño, y número de predios por rango de áreas.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
RANGO POR ÁREAS (m2) Nº % Superficie (ha) %
69 -100 8 1,0% 0,07 0,1%
101 - 200 63 7,8% 1,00 0,8%
201 - 300 67 8,3% 1,70 1,4%
301 - 400 71 8,8% 2,49 2,0%
401 - 500 55 6,8% 2,48 2,0%
501 - 1000 214 26,7% 15,46 12,6%
1001 - 1500 127 15,8% 15,94 13,0%
1501 - 2000 63 7,8% 10,97 9,0%
2001- 2500 47 5,9% 10,38 8,5%
2501 - 3000 27 3,4% 7,41 6,1%
3001 - 4000 25 3,1% 8,58 7,0%
4001 - 5000 18 2,2% 8,02 6,5%
5001 - 10000 12 1,5% 7,54 6,1%
>10000 6 0,7% 30,49 24,9%
TOTAL 803 100% 122,53 100%
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puede observar que práctica 
mente el 50,3% del total de 
predios se establece en un 
rango de  501-2000m², estos se 
localizan principalmente al 
Noreste de la cabecera parro-
quial, en los sectores 01, 02, 
03, 04 y 06 ; luego le sigue con 
un porcentaje de 32,9%, los 
predios que se ubican en un 
rango de 69-500m², situados 
primordialmente al Noreste (  
sectores 01, 02 y 06). Con lo 
que se puede concluir que 
existe una mayor fracciona-
miento de lotes en al área con-
solidada, la cual está constitui-
da por los sectores 01 y 02. 
Además con un valor represen-
tativo de 16,1%, se tiene los 
tamaños de predios que van 
desde 2000 a 10000m², los 
cuales se encuentran mayor-
mente emplazados en la perife-
ria del centro poblado, específi-
camente en los sectores 03, 04, 
05, 07 y 08; y por último tene-
mos los lotes mayores a 
10000m², con un porcentaje de 
0,7%.  
9.6.3. LOCALIZACIÓN DE LOS 
PREDIOS EN LAS MANZANAS 
Mediante la encuesta predial de 
uso y ocupación de suelo se 
recogió información referida a 
la localización de los predios en
la manzana. Esta información 
fue utilizada para poder deter-
minar las características de 
accesibilidad y de localización 
del predio en la manzana. (Ver 
Gráfico N° 9.9 y Cuadro N° 9.4).
Para este análisis se clasifica a 
los lotes en los siguientes tipos:
▪ Lote esquinero
▪ Lote intermedio
▪ Lote en cabecera
▪ Lote interior
▪ Lote hacia callejón
▪ Lote manzanero
En la cabecera parroquial 
predominan los predios de tipo 
intermedio con un porcentaje 
de 74,47%, teniendo un total de 
598 lotes, los cuales se locali-
zan principalmente en los sec-
tores 01 y 05; le sigue los lotes 
esquineros con 15,94%, los 
mismos que se sitúan primor-
dialmente en los sectores 01, 
04 y 06. Los lotes en cabecera 
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 9.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Predios según localización.
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CUADRO Nº 9.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Número de predios según su localización.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
no presentan mayores proble-
mas en cuanto a accesibilidad, 
a diferencia de los lotes interio-
res o hacia callejón, que debe-
rán ser analizados para su 
funcionalidad. (Ver Gráfico N° 9.9 y 
Cuadro N° 9.4)
9.7. CARACTERÍSTICAS DE 
OCUPACIÓN DEL SUELO 
En este estudio se debe adver-
tir lo siguiente que por no contar 
con la cartografía necesaria 
para la elaboración del mismo; 
la información del tema de 
implantación de la edificación 
cubre parcialmente sobre los 
sectores 01 y 02; y en cambio 
para otros sectores si se dispu-
1 2 3 4 5 6 7 8 Nº %
ESQUINERO 29 10 20 26 10 26 2 5 128 15,94%
INTERMEDIO 93 63 69 85 159 86 21 22 598 74,47%
CABECERA 1 1 3 9 3 4 21 2,62%
INTERIOR 7 1 7 27 1 2 45 5,60%
CALLEJON 7 3 10 1,25%
MANZANERO 1 1 0,12%
TOTAL 108 69 79 121 163 90 21 24 803 100%
LOCALIZACION SECTOR TOTAL
so, por lo que se incorpora para 
toda el área de estudio.
Para este análisis se consideró 
como edificación a los bloques 
terminados, pero también se 
incluyeron los que se encontra-
ban en construcción. No se 
tomó en cuenta las edificacio-
nes temporales o galpones des-
tinados a la crianza de anima-
les, ya que estas son construc-
ciones  precarias.
9.7.1 OCUPACIÓN DEL 
PREDIO 
En la cabecera parroquial de El 
Cabo se tiene que 450 predios 
no poseen edificación, repre-
sentando el 56,04%, ubicado 
principalmente en los sectores 
04 y 05,  en los cuales  se locali-
zan la mayor parte de los lotes 
con cultivos. (Ver Gráfico N° 9.10 y 
Cuadro N° 9.5).
 
Los predios con edificación sim-
bolizan el 42,22% del total y se 
encuentran primordialmente en 
los sectores 01 y 02, los 
mismos que conforman el área 
consolidada del centro poblado. 
Además con un porcentaje 
mínimo de 1,74% correspon-
diente a los lotes con bloques 
en construcción, se puede 
deducir que el asentamiento 
tiene un lento proceso de con-
solidación. A su vez por la exis-
tencia de lotes vacantes en el 
CUADRO Nº 9.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Ocupación de predios por sectores.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
1 2 3 4 5 6 7 8 Nº %
SIN EDIFICACIÓN 46 11 60 129 124 64 9 7 450 56,04%
CON EDIFICACIÓN 87 66 37 17 49 48 14 21 339 42,22%
EN CONSTRUCCIÓN 5 1 2 1 4 1 14 1,74%
TOTAL 137 79 99 147 173 116 23 29 803 100%
OCUPACIÓN DEL 
PREDIO
SECTOR TOTAL
área consolidada se da un 
predominio por edificar en esta 
zona, ya que el S01 posee el 
mayor número de bloques en 
construcción. (Ver Gráfico N° 9.10 y 
Cuadro N° 9.5)
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9.7.2. IMPLANTACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 
En este tema se analizará el 
área consolidada (S01 y S02), 
la misma que cuenta con 159  
predios edificados, siendo los 
sectores con mayor número de 
edificaciones.
Para establecer estas caracte-
rísticas se ha tomado en cuenta 
la implantación de la edificación 
con respecto a la vía principal 
que da al predio, las cuales se 
clasifican en:
▪ Continua con retiro
▪ Continua sin retiro
▪ Continua con portal
▪ Aislada con retiro
▪ Aislada sin retiro
▪ Pareada sin retiro
▪ Pareada con retiro
▪ Interior
Los tipos de implantación 
encontrados en estos sectores 
en su mayoría son continua con 
retiro, continua sin retiro y aisla-
da con retiro, con 38,36%, 
23,27% y 15,72% respectiva-
mente.  Como se mencionó 
anteriormente, esta es el área 
central de la cabecera parro-
quial y por lo tanto es el área 
más consolidada, a pesar de no 
existir una homogeneidad en 
cuanto a las dimensiones de 
sus predios y más aún el de sus 
edificaciones. (Ver gráfico 9.11)
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 9.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Predios por tipo de ocupación.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio
Límite Sectores
Red Vial
Hidrografía
Sin Edificación
Con Edificación
En Construcción
S02
S08
S07
S01
S03
S04
S05
S06
1 2 Nº %
CONTINUA CON RETIRO 37 24 61 38,36%
CONTINUA SIN RETIRO 18 19 37 23,27%
CONTINUA CON PORTAL 5 5 10 6,29%
AISLADA CON RETIRO 17 8 25 15,72%
AISLADA SIN RETIRO 2 2 4 2,52%
PAREADA CON RETIRO 7 5 12 7,55%
INTERIOR 6 4 10 6,29%
TOTAL 92 67 159 100%
IMPLANTACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN
SECTOR TOTAL
CUADRO Nº 9.6
Cabecera Parroquial de El Cabo: implantación de la edificación por sectores S01 y S02.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO N° 9.11
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Implantación de la edificación del sector 1 y 2.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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9.7.3. ALTURAS DE LAS 
EDIFICACIONES 
En la cabecera parroquial se 
encontraron 354 bloques levan-
tados, de los cuales la mayoría 
son de 2 pisos con un porcenta-
je de 68,93%, seguido de 1 piso 
con 27,12% y por último los de 
3 pisos con un mínimo de 
3,95%.
Los bloques de 2 pisos se loca-
lizan principalmente en el área 
consolidada, en los sectores 01 
y 02; también se encuentra 
mayormente los de 1 piso y de 
3 pisos en el sector 01 como se 
puede observar en el cuadro N° 
9.6.
Por medio de este análisis tene-
mos que gran parte de las edifi-
CUADRO Nº 9.6
Cabecera Parroquial de El Cabo: Altura de la edificación por sectores.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
caciones del centro poblado 
corresponden a construcciones 
de altura moderada, ya sean de 
hormigón armado o de tierra, 
siendo muy pocas las edifica-
ciones mayores a dos pisos, lo 
cual no provoca el rompimiento 
de las cuencas visuales. (Ver 
Gráfico N° 9.12)
1 2 3 4 5 6 7 8 Nº %
1 23 16 8 10 21 13 0 4 95 26,91%
2 63 50 31 7 28 35 13 17 244 69,12%
3 6 1 0 1 0 4 1 1 14 3,97%
TOTAL 92 67 39 18 49 52 14 22 353 100%
ALTURA SECTOR TOTAL
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GRÁFICO N° 9.12
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Altura de las edificaciones.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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presentan un grado de deterio-
ro mayor al 50%. 
Se ha tomado en cuenta princi-
palmente la estructura, paredes 
y cubierta, para determinar el 
estado de las edificaciones. 
Se pueden encontrar también 
un mínimo número  de edifica-
ciones con valor histórico en el 
S02, las mismas que se 
encuentran en su mayoría en 
un estado regular o malo, 
debido al paso del tiempo y 
ante la falta de mantenimiento. 
(Ver Cuadro N°9.7 y Gráfico N° 9.13)
También existen edificaciones 
en buen estado, las cuales 
corresponden a construcciones 
realizadas con materiales relati-
vamente nuevos como el hormi-
gón, metal, etc.
9.7.4. ESTADO DE LA EDIFI-
CACIÓN
El estado de las edificaciones 
se determinó mediante una 
inspección visual de cada una 
de  ellas en el territorio.
Se determinaron los siguientes 
estados:
• Bueno: cuando los elementos 
estructurales y de acabados no 
presentan ningún tipo de dete-
rioro y/o lesiones.
 
• Regular: cuando los elemen-
tos estructurales no presentan 
deterioro y/o lesiones, en tanto 
que los acabados si tienen 
estas deficiencias.
• Malo: cuando los elementos 
estructurales y acabados 
1 2 3 4 5 6 7 8 Nº %
BUENO 37 9 11 2 4 3 1 67 18,98%
REGULAR 50 50 24 18 47 44 10 14 257 72,80%
MALO 5 8 4 4 1 7 29 8,22%
TOTAL 92 67 39 18 49 52 14 22 353 100%
ESTADO SECTOR TOTAL
CUADRO Nº 9.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Estado de la edificación por sectores.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 9.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Número de predios según ocupación del suelo por sectores.  
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
1 2 3 4 5 6 7 8 Nº %
0 -25 100 48 95 146 169 96 19 25 698 86,92%
25 - 50 23 21 3 1 15 4 3 70 8,72%
50 -75 9 7 1 1 1 3 1 23 2,86%
75 -100 5 3 2 2 12 1,49%
TOTAL 137 79 99 147 173 116 23 29 803 100%
RANGOS
SECTOR TOTAL
GRÁFICO N° 9.13
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Altura de las edificaciones.
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En el cuadro N° 9.7 encontra-
mos que el 72,80% de edifica-
ciones se encuentran en estado 
regular, localizándose principal-
mente en los sectores 01, 02, 
05 y 06; luego le sigue las que 
tienen un buen estado con 
18,98%, estas se ubican en su 
mayoría en el S01;  y  por último 
con apenas el 8,22% las que 
están en mal estado, se con-
centran primordialmente en el 
S02. (Ver Cuadro 9.7 y Gráfico N° 9.13)
9.7.5. COEFICIENTE DE OCU-
PACIÓN DEL SUELO (COS)
El C.O.S se determinó utilizan-
do la relación que existe entre 
el área de implantación de la 
edificación sobre el área total 
de predio en la cual se encuen-
tra emplazado.
C.O.S= (Área de implantación 
de la edificación/Área lote) x
100
Los coeficientes comprendidos 
entre 0 y 25% son considerados
como de baja intensidad de 
ocupación, los comprendidos 
entre el 25 y 50%, se conside-
ran de mediana intensidad; y 
los predios mayores al 50% son 
considerados de alta intensidad
hasta 100%.
El rango predominante del 
coeficiente de ocupación de 
suelo es de hasta el 25% para 
los ocho sectores, con 698 
predios que representan el  
86,92%; así mismo los rangos 
configurados desde 25% hasta 
el 75% son considerables para 
los 6 sectores en especial para 
los sectores 01 y 02 que confor-
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FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 9.14
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Predios según rangos de COS.
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man el área consolidada, estos  
cuentan con 93 predios, corres-
pondiéndole un porcentaje de 
11,58 %. 
Existen también coeficientes de 
ocupación que llegan hasta el 
100% para 4 sectores, con un 
total de 12 predios que simboli-
za el 1,49%, estos al igual que 
los anteriores se localizan prin-
cipalmente en los sectores 01 y 
02.
El rango considerado de 0% 
hasta el 25%, es predominante 
en territorio, ya que la   cabece-
ra parroquial cuenta con una 
gran superficie vacante. Es 
posible evidenciar también el 
número de predios con edifica-
ciones con alta densidad para 
los sectores 01 y 02 con refe-
rencia a los 6 sectores colin-
dantes. (Ver Gráfico N° 9.14 y Cuadro 
N° 9.8)
9.7.6. COEFICIENTE DE USO 
DEL SUELO (CUS) 
El análisis se determina en 
base a la relación entre el área 
de construcción de las edifica-
ciones por pisos y el área de los
predios. Esta determina la 
máxima superficie construida 
que puede tener una edifica-
ción, en un lote determinado, 
excluyendo de su cuantificación 
las áreas ocupadas por sóta-
nos.
CUS= (Área total de construc-
ción de la edificación/Área lote)
x 100.
El coeficiente de uso del suelo 
está representado en mayor 
cantidad por el rango de 0% 
hasta el 25% en los 8 sectores. 
Es visible la cantidad de predios 
que intervienen en el sector 05,
esto se da porque existe un 
excesivo fraccionamiento en 
esta zona, presentando predios 
muy irregulares y además la 
mayor parte de los predios no 
cuentan con edificaciones. 
Existen también coeficientes de 
uso que llegan hasta 300%, 
pero que no son representati-
vas con respecto a todo el terri-
torio, destacándose los secto-
res del área consolidada (S01 y 
S02). (Ver Gráfico N° 9.15 y Cuadro N° 
9.9)
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FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 9.15
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Predios según localización.
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CUADRO Nº 9.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Número de predios según Coeficiente de suelo de los 
sector 1 y 2.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
cabeceras parroquiales del 
cantón, muestra un coeficiente 
de ocupación alto o mediano 
únicamente en los sectores 
próximos a los equipamientos y 
servicios, así como también en 
la cercanía a las vías de jerar-
quía.
Mientras que su densidad va 
disminuyendo, mayor será la 
distancia de las manzanas o 
predios hacia la zona central 
del asentamiento, como pode-
mos observar en el gráfico N° 
9.16.
9.7.7. COEFICIENTE DE OCU-
PACIÓN DEL SUELO ANÁLI-
SIS POR MANZANAS
En los sectores S03, S04, S05, 
S06, S07 y S08 el coeficiente 
de ocupación es bajo con refe-
rencia los sectores S01 y S02 
como muestra el gráfico N° 
9.16, debido a que son áreas en 
proceso de consolidación y 
áreas vacantes. Estos están 
representado por un rango 
menor al 16% con un área de 
120,11 ha. que lo conforman 43 
manzanas ubicadas en los 
distintos sectores. (Ver Cuadro 9.10 
y Gráfico N° 9.16).
La cabecera parroquial de El 
Cabo al igual que muchas 
1 2 3 4 5 6 7 8 Nº %
0 -25 79 36 84 146 163 89 14 22 633 78,83%
25 - 50 22 15 10 5 12 5 3 72 8,97%
50 - 100 23 23 4 2 10 3 3 68 8,47%
100 -150 9 2 1 1 2 5 1 1 22 2,74%
150 -300 4 3 1 8 1,00%
TOTAL 137 79 99 147 173 116 23 29 803 100%
RANGOS
SECTOR TOTAL
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FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 9.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO:Numero de manzanas según coeficiente de ocupación del 
suelo.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO N° 9.16
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Manzanas según rangos de COS.
RANGOS MANZANAS % Superficie (ha) %
0 -2 18 41,9% 78,91 65,7%
3 -5 15 34,9% 31,87 26,5%
6 -10 5 11,6% 4,89 4,1%
11 - 16 5 11,6% 4,44 3,7%
TOTAL 43 100% 120,11 100%
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la cabecera parroquial, debido 
a que allí se encuentra la zona 
administrativa, religiosa, así 
como una parte de las zonas de 
recreación, y que, por lo tanto 
las zonas restantes resultan 
con un bajo coeficiente de ocu-
pación.
En el centro poblado se da un 
predominio de lotes con superfi-
cies que están entre los 500m² 
y 2000 m².
El fraccionamiento del lugar es 
regular prácticamente para la 
zona consolidada, lo cual no 
podemos observar para los 6 
sectores restantes, debido a 
que no se hay una planificación 
9.8. CONCLUSIONES
Mediante el desarrollo de este 
tema que está enfocado a las 
características de ocupación 
del suelo para la cabecera 
parroquial de El Cabo podemos 
presentar las siguientes conclu-
siones.
En lo referente a las caracterís-
ticas de ocupación de suelo, se 
tiene cifras bajas en COS y 
CUS, las mismas que se 
encuentran en un rango de 
0-25%; siendo índices que 
generalmente se presentan en 
una zona de carácter rural.
Existe un coeficiente de ocupa-
ción del suelo que se califica 
como alto en la zona central de 
S01
S06
S03
S08
S02
S04S05
S07
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vial, o manzanero para estos 
sectores.
En el área de estudio las edifi-
caciones existentes en su 
mayoría se encuentran en 
estado regular, debido al des-
cuido de sus dueños y por el 
deterioro de las mismas, 
además  las edificaciones con-
sideradas como posibles a ser 
conservadas se encuentran 
algunas en estado regular, ya 
que gran parte de estas se 
hallan abandonadas.
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10. VIALIDAD
10.1.  ANTECEDENTES
La vialidad es el estudio de los 
espacios que permiten la 
conexión entre las diversas 
actividades de la población, es 
la parte fundamental de la 
estructura urbana necesaria 
para el funcionamiento de toda 
la zona poblada. La red vial a su 
vez, permite establecer la jerar-
quía del espacio viario, basado 
principalmente en las necesida-
des de acuerdo al número de 
vehículos que circulen, en base 
a su entorno y por el uso que 
diariamente le dé el peatón y 
otros medios.
La eficiencia de la red vial que 
se implanta en un centro pobla-
do depende mucho de su 
modelo territorial, el cuál puede 
fijar las necesidades concretas 
que requieren la movilidad, 
vialidad y transporte. Por ello es 
indispensable el análisis del 
estado actual que presentan las 
redes de comunicación vial, en 
el área de estudio, para alcan-
zar en base a la información 
obtenida los mejores niveles de 
movilidad y accesibilidad.
Ya que toda la población tiene 
derecho a la movilidad, las 
tendencias actuales promueven 
el uso del transporte público, 
apostando a un uso racional del 
vehículo privado, donde es 
imprescindible tener en cuenta 
las necesidades específicas 
que requieren determinados 
colectivos, evitando así las  
desigualdades sociales.
10.2. OBJETIVOS
Los objetivos para este tema 
son los siguientes:
- Identificar la jerarquía funcio-
nal de las vías.
- Determinar las características 
geométricas, constructivas y el 
estado actual de los elementos 
que conforman el sistema vial.
- Determinar las intersecciones 
conflictivas.
- Establecer el nivel de accesi-
bilidad a los predios.
10.3.  ASPECTOS  METODO-
LÓGICOS
La información requerida para 
el análisis del sistema vial del 
área de estudio, fue recopilada 
mediante la aplicación de la 
ficha de inventario vial, la 
misma que recogió datos refe-
rentes a: jerarquía funcional, 
longitud, sección media, mate-
rial y estado de la calzada y de 
las aceras de cada tramo vial.
También por medio del plano 
proporcionado por la Municipa-
lidad de Paute, y mediante 
recorrido en campo se constató 
el inventario de los tramo, a su 
vez, se tomó fotografías de 
cada uno permitiendo ilustrar 
las características de los 
mismos.
Se debe recalcar que la mayor 
parte de las vías no tienen 
nombre, por lo tanto se utilizará 
la numeración establecida en el 
plano elaborado por el INEC 
(Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos) para el Censo de 
Población y Vivienda de la 
Parroquia El Cabo al año 2010.
10.4. DEFINICIONES OPERA-
CIONALES
De acuerdo a la clasificación 
general de las vías por sus 
características funcionales, se 
definieron 2 sistemas:
10.4.1. SISTEMA PRINCIPAL
Vías expresas: conocidas tam-
bién como vías perimetrales o 
vías rápidas, están diseñadas 
para el movimiento de grandes 
flujos vehiculares y por lo gene-
ral se encuentran circundando 
las ciudades. Deben tener un 
control total de sus accesos y 
no tener conexión directa con 
las propiedades colindantes. 
El acceso peatonal a estas vías 
es restringido, la velocidad 
permitida es de 90Km/h y sus 
intersecciones deben estar por 
lo menos cada 500m.
Vías arteriales: enlazan el flujo 
vehicular de las vías expresas a 
las vías colectoras, estas 
cruzan las ciudades y son de 
alto flujo vehicular. No deben 
permitir el acceso a los predios 
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pues estas maniobras produ-
cen molestias al flujo de la 
zona.
Vías colectoras: conecta el 
flujo vehicular de las vías 
locales a las vías arteriales. 
Son  vías de alto flujo vehicular. 
Generalmente soportan tráficos 
del transporte público por estar 
adyacentes a las vías locales.
10.4.2. SISTEMA SECUNDA-
RIO 
Vías locales: Su principal 
función es permitir el acceso 
directo de los vehículos hacia 
los predios. El flujo vehicular 
desemboca en las vías arteria-
les o colectoras. 
Son vías de alta concentración 
peatonal, razón por la cual la 
velocidad de los vehículos en 
estas vías es restringida. Se 
permite el estacionamiento por 
ser vías de baja velocidad.
Vías peatonales: Son vías de 
uso exclusivo para peatones, y
utilizadas en algunos casos con 
fines recreativos.
Senderos: Estas vías no 
responden a ningún proceso de
planificación, pues son el resul-
tado de unir predios o que han 
sido abiertas por necesidad. 
Son de uso peatonal y se 
encuentran en zonas rurales.
10.5. DESCRIPCIÓN DEL SIS-
TEMA VIAL EXISTENTE
El sistema viario está conforma-
do por tramos viales de carácter 
público, del cual se entenderá 
como un grupo de caminos 
pertenecientes a un conjunto de 
vías, que determinan los flujos 
de comunicación y transporte 
permitiendo la conexión entre 
las diversas actividades de la 
población. (Ver Gráfico N°10.
No se ha podido determinar si 
el sistema vial existente corres-
ponde a un proceso de planifi-
cación, o a una respuesta al 
proceso de crecimiento pobla-
cional en forma espontánea. 
Pero se ha identificado la forma 
de la trama vial con una seme-
janza a damero, en su mayoría 
de forma regular.
Mediante  un recuento en la 
historia de la cabecera parro-
quial de El Cabo, en el año de 
1989,  estaba constituida por 2 
zonas y 8 manzanas con un 
total de 39 tramos. En la actuali-
dad existen 114 tramos viales 
que se los clasificó de la 
siguiente manera: 10 tramos de 
vía interprovincial, 41 tramos de 
vías colectoras, 55 tramos de 
vías locales, 5 tramos de vía 
peatonal y 3 tramos de sende-
ro. Esto suma una longitud vial 
de 15056m. (Ver Gráfico N° 10.1) 
10.5.1. JERARQUIZACIÓN 
FUNCIONAL DE LAS VÍAS
Los tramos viales se encuen-
tran clasificados según su jerar-
quía funcional, así se tiene en la 
cabecera parroquial de El Cabo 
las siguientes jerarquías viales: 
interprovincial, colectoras, loca-
les, peatonales y senderos,  
esta clasificación se debe a la 
función que tienen cada una.
De esta manera se pudo obte-
ner la cantidad de tramos según 
su jerarquía. (Ver Cuadro N° 10.1)
Se puedo determinar que exis-
ten 114 tramos viales, distribui-
dos en 5 jerarquías viales, 
teniendo más tramos la vía 
local correspondiente al 48,2%, 
seguido de las vías colectoras 
con el 36%.(Ver Cuadro N° 10.1 y 
Gráfico N° 10.2)
CUADRO N° 10.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Tramos viales según la jerarquía funcional.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
N° %
Vía Interprovincial 10 8,8%
Colectora 41 36,0%
Local 55 48,2%
Peatonal 5 4,4%
Senderos 3 2,6%
TOTAL 114 100%
TRAMOS VIALES
JERARQUÍA FUNCIONAL
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GRÁFICO Nº 10.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Códigos de las Vías según los tramos viales.
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FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 10.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Jerarquía de vías.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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poblado con la  sede de la Junta 
Parroquial (donde funciona 
todo lo relacionado a gestión, 
administración y salud), con el 
estadio, la tenencia política.
- Vía a Bulcay: permite la comu-
nicación entre diferentes  secto-
res, pues el asentamiento  
actualmente se encuentra divi-
dido por una hacienda.
- Vía a Bellavista: conecta al 
asentamiento con ciertos equi-
pamientos (colegio, escuela e 
iglesia) y con otro centro pobla-
do (Bellavista).
En cuanto a la calle 4 es la 
única vía pavimentada, el resto 
de vías colectoras poseen capa 
de rodadura formada por lastre 
o tierra, la geometría de estas 
es muy irregular.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Calle 4.
FOTOGRAFÍA Nº 10.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vía 
a Bulcay.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vía 
a Bellavista.
a) VÍA INTERPROVINCIAL
Corresponde a la vía interpro-
vincial Cuenca-Paute, la misma 
que nace desde el Puente 
Europa que comunica a la 
parroquia, con la Ciudad de 
Cuenca y Gualaceo, continúa 
hacia la ciudad de Paute permi-
tiendo el acceso a otros centros 
poblados del Cantón Paute y de 
la Provincia de Morona Santia-
go.
Está constituida como la vía 
con mayor flujo tanto vehicular 
como peatonal en el área de 
estudio, por la que transitan los
buses de servicio público. Se 
puede notar que pese a su 
jerarquía, tanto la sección como 
el material no corresponden a la 
de una vía con estas caracterís-
ticas.
b) VÍAS COLECTORAS
En el área de estudio se han 
establecido 7 vías de tipo colec-
toras, de las cuales las principa-
les son:
- Calle 4: comunica al  centro 
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.1
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vía 
Interprovincial Cuenca-Paute.
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d) VÍAS PEATONALES
Su función es de facilitar el 
acceso a los predios desde las 
vías. En el área de estudio exis-
ten 5 vías dentro de esta jerar-
quía, siendo importantes las 
siguientes:
- Camino A: está constituida en 
su totalidad por tierra y permite 
el acceso a ciertos predios inte-
riores, el ancho de esta vía 
permite la entrada de un vehí-
culo, pero las condiciones en 
las que se encuentra lo impide, 
por lo que se ha constituido 
exclusivamente para uso peato-
nal.
- Calle L: está vía igual que la 
anterior permite el acceso de 
vehículos, pero por las condi-
ciones que presenta, es de uso 
peatonal.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Camino A.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Calle L.
c) VÍAS LOCALES
Las vías locales que están  
hacia el centro del área de estu-
dio presentan en su gran mayo-
ría una geometría regular y su 
capa de rodadura está com-
puesta por tierra o lastre.
Entre las principales vías loca-
les se encuentran:
- Vía al cementerio: enlaza la 
iglesia con el cementerio y a su 
vez se conecta con la vía inter-
provincial.
- Calle 3: esta vía local comuni-
ca al centro poblado con el 
estadio y la telefonía.
Algunas de estas vías por sus 
características geométricas, no 
permiten  desarrollar adecuada-
mente su función, a más de que 
carecen de un correcto mante-
nimiento.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vía 
al cementerio.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Calle 3.
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JERARQUÍA FUNCIONAL LONGITUD  (m) PORCENTAJE
Vía Interprovincial 1388 9,2%
Colectora 5693 37,8%
Local 7154 47,5%
Peatonal 621 4,1%
Senderos 201 1,3%
TOTAL 15056 100%
CUADRO N° 10.2
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Longitud de vías según jerarquía funcional.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Vía Interprovincial
Colectora
Local
Peatonal
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GRÁFICO N° 10.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Longitud de vías según jerarquía funcional.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
e) SENDEROS
Dado que su creación no 
responde a un proceso de 
planificación, su geometría es 
irregular y su sección transver-
sal es mínima permitiendo en la 
mayoría de los casos el paso de 
no más de una persona a la 
vez. Sin embargo son de gran 
importancia dentro del área de 
estudio ya que facilitan el 
acceso a los predios desde las 
vías.
Se puede apreciar que todos 
los senderos del área de estu-
dio se han establecido ante la 
necesidad de la población de 
conectar y unir predios.
10.6. CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS DE LA RED 
VIAL
Para el análisis del sistema vial 
y de la geometría se aplicó la 
ficha de inventario vial, donde 
se registró a cada uno de los 
tramos viales existentes en el 
área de estudio; mediante este 
proceso se determinaron las 
longitudes de las vías, superfi-
cie, secciones transversales, 
que se describen a continua-
ción.
10.6.1. LONGITUD DE VÍAS
En este estudio se busca deter-
minar la longitud de las vías 
según su jerarquía, mediante la 
información obtenida en el 
inventario vial se obtuvo que la 
mayoría de vías son de uso 
vehicular teniendo así una 
longitud de 14235 m., en rela-
ción a las vías peatonales que 
tienen una longitud de 822 m.
A continuación se detallara la 
longitud de las vías según su 
jerarquía funcional. (Ver Cuadro N° 
10.2 y Gráfico N°10.3)FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Sendero.
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10.6.3. SECCIÓN TRANSVER-
SAL DE CALZADAS
En este estudio se busca esta-
blecer el ancho de las vías, en 
la cabecera parroquial, para 
ello se han definido 4 rangos. 
Teniendo así valores entre 
(0,00m a 9,00m). (Ver Cuadro N° 
10.4)
La sección transversal se 
define como un corte que se 
realiza de forma perpendicular 
al eje longitudinal. Esta condi-
ciona el uso de los carriles, ya 
que se deben considerar sec-
ciones mínimas y máximas 
para definirlas como vías ópti-
mas, de esta manera se consi-
derará como carril vehicular 
10.6.2. SUPERFICIE DE VÍAS
En este análisis se busca identi-
ficar el área de las vías según 
su jerarquía, para ello se utilizó 
los datos de longitud y su sec-
ción. 
Se puede observar en el cuadro 
N° 10.3 que las vías con carac-
terística de colectoras sobresa-
len con mayor superficie, repre-
senta el 42,6%, las vías locales 
simbolizan el 38,7%, a las vías 
interprovinciales le corresponde 
el 15,6%, siendo las vías vehi-
culares las más representativas 
en la cabecera parroquial.
CUADRO N° 10.3
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Superficie de vías según jerarquía funcional.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
JERARQUÍA FUNCIONAL SUPERFICIE  (m2) PORCENTAJE
Vía Interprovincial 11663 15,8%
Colectora 31440 42,6%
Local 28542 38,7%
Peatonal 1958 2,7%
Senderos 193 0,3%
TOTAL 73796 100%
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
16%
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3% 0%
Vía Interprovincial Colectora Local Peatonal Senderos
GRÁFICO N° 10.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Superficie de vías según jerarquía funcional.
óptimo el que tenga una sec-
ción de 3,00m a 3,5m, también 
es necesario considerar la sec-
ción de calzada de estaciona-
miento con una sección fija de 
2,50m, y sección de calzadas 
para la circulación de bicicletas 
de 1,00 a 2,00m.
En el análisis realizado se apre-
cia que las vías que cumplen el 
rango de 3,01 a 5,00m. tienen 
una longitud total de 8579m.,  
corresponde a la sección con 
mayor cantidad de metros en 
vías, así mismo, las vías que 
están en el rango de 0,00 a 
3,00m., con una longitud total 
de 1453m., es la de menor 
longitud. (Ver Cuadro N°10.4 y Gráfico 
N° 10.5)
RANGOS (m) LONGITUD (m) PORCENTAJE
0,00 - 3,00 1453 9,6%
3,01 - 5,00 8579 57,0%
5,01 - 7,00 2043 13,6%
7,01- 9,00 2982 19,8%
TOTAL 15056 100%
CUADRO N° 10.4
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Rangos de sección transversal de la calzada.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO Nº 10.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Rangos de sección transversal de la calzada.
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FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
10.7. RELACIÓN ENTRE 
SUPERFICIES DE VÍAS Y LA 
SUPERFICIE DEL ÁREA 
ESPECÍFICA DE PLANEA-
MIENTO (AEP)
El sistema vial establecido en el 
área de estudio tiene una 
superficie de 7,44 ha, al compa-
rar con la superficie del área 
específica de planeamiento que 
es de 133,3 ha, podemos deter-
minar que tan solo el 6% de la 
superficie total, está destinada 
al sistema vial.
Dicho análisis nos llevaría a 
pensar que el porcentaje desti-
nado a vías en el área específi-
ca de planeamiento es insufi-
ciente, y que no estaría cum-
pliendo con las necesidades de 
la población.
Sin embargo se puede observar 
en el gráfico N° 10.7, donde se
ha establecido un área de 
cobertura de 30m a partir del 
eje de las vías; que la mayoría 
de predios, especialmente los 
ubicados en el área central 
están servidos de manera ade-
cuada por el sistema vial.
GRÁFICO Nº 10.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Rangos de sección transversal de la calzada.
6%
94%
SUPERFICIE DE VIAS SUPERFICIE RESTANTE DEL
AREA DE ESTUDIO
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO Nº 10.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO:Cobertura de accesibilidad de las vías.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio 
Deslinde Predial
Edificaciones
Hidrografía
Cobertura de Accesibilidad
Jerarquía Funcional
Vía Interprovincial
Colectora
Local
Peatonal
Sendero
A Cuenca
A Paute 
A Gualaceo
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
10.8. RELACIÓN ENTRE 
SUPERFICIES DE VÍAS Y 
SECTORES DEL ÁREA ESPE-
CÍFICA DE PLANEAMIENTO
El área de estudio fue dividida 
en 8 sectores, los mismos que
presentan diversas característi-
cas y superficies. De acuerdo a
ello se analizarán las vías de 
manera que nos permita cono-
cer los sectores que estén 
mejor servidos por el sistema 
vial o al contrario, necesiten 
mayor atención en función a la
capacidad de acceso a los 
predios.
Se determinan las superficies 
en hectáreas de las vías en 
cada sector, y su respectivo 
porcentaje con relación a la 
superficie total de las vías en el 
A.E.P. (Ver Cuadro N°10.5)
Se realiza la descripción de las 
vías y su influencia sobre cada 
sector:
· Sector 2: corresponde a un 
sector del área consolidada del 
centro poblado con una mayor 
concentración de número de la 
población. El porcentaje de vías 
es de 16,6%, permitiendo que 
los predios sean servidos 
CUADRO Nº 10.5
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Relación de la superficie entre vías y sectores.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SECTOR SUPERFICIE SECTOR (ha)
SUPERFICIE 
VÍAS (ha)
PORCENTAJE DE 
VÍAS POR SECTOR
Sector 1 8,42 0,88 10,4%
Sector 2 6,28 1,05 16,6%
Sector 3 12,11 0,95 7,9%
Sector 4 22,44 1,44 6,4%
Sector 5 60,30 1,71 2,8%
Sector 6 11,93 0,90 7,5%
Sector 7 5,63 0,16 2,8%
Sector 8 6,19 0,36 5,9%
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correctamente sin existir 
problemas de inaccesibilidad.
· Sector 1: Es el segundo con 
mayor superficie de vías, por 
ello del 100% de superficie le 
corresponde el 10,4% a vías, es 
la zona de mayor consolida-
ción. 
· Sector 3: De la superficie que 
es el 100% se tiene que el 7,9% 
son vías. Este se encuentra en 
una zona en proceso de conso-
lidación.
· Sector 6: Se localiza al igual 
que el anterior en el área en 
proceso de consolidación,  
posee un porcentaje significati-
vo de superficie de vías, 7,5%.
- Sector 4: Del 100% de superfi-
cie tiene el 6,4% de vías, se 
emplaza en una zona con gran 
presencia de terrenos baldíos y 
agrícolas. Este está dentro de 
una zona de baja densidad, y 
los predios son de grandes 
dimensiones.
-Sector 5, 7 y 8: poseen una 
menor superficie de vías, con 
porcentajes de 2,8%, 2,8% y 
5,9%, pero en este caso estos 
sectores presentan problemas 
referidos a los tamaños de los 
lotes y existen ciertos predios 
que no están siendo servidos 
por estas vías, creándose con-
flictos para sus propietarios.
GRÁFICO Nº 10.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vías según sector.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio 
Deslinde Predial
Hidrografía
Vías según sector
Sector 01
Sector 02
Sector 03
Sector 04
Sector 05
Sector 06
Sector 07
Sector 08
A Cuenca
A Paute 
A Gualaceo
01
02
03
06
04
05
07
08
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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10.9. CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS DEL SIS-
TEMA VIAL
En este estudio se realizan dos 
tipos de análisis, como el 
estado de la vía, y el tipo de 
material empleado en la capa 
de rodadura.
10.9.1. MATERIAL DE LA CAPA 
DE RODADURA
En la capa de rodadura se ana-
liza los materiales utilizados en 
la calzada, siendo determinante 
dentro del sistema vial, ya que 
una parte de la seguridad y 
NO TIENE LASTRE ASFALTO TOTAL
Vía Interprovincial 11663 11663
Colectora 26859 1344 3845 32048
Local 27438 1111 28549
Peatonal 1958 1958
Senderos 193 193
TOTAL 56448 2455 15508 74411
PORCENTAJE 76% 3% 21% 100%
SUPERFICIE (m2)
JERARQUÍA FUNCIONAL
comodidad depende de este 
factor, al momento de despla-
zarse sobre estas calzadas. 
De esta manera se han identifi-
cado 2 tipos de materiales para 
el recubrimiento como son: 
asfalto, lastre. También existen 
vías que carecen de tratamien-
to. (Ver Cuadro N° 10.6 y Gráfico N° 10.9)
CUADRO Nº 10.6
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Relación de la superficie entre vías y sectores.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 10.9
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Material de las vías según los tramos.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio 
Deslinde Predial
Edificaciones
Hidrografía
Material de la calzada
Asfalto
Lastre
Tierra
A Cuenca
A Paute 
A Gualaceo
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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a) VÍAS DE ASFALTO
Es un material viscoso, pegajo-
so y de color negro, usado 
como aglomerante en mezclas 
asfálticas para la construcción 
de carreteras. Al mezclarse con 
la gravilla, chispa y arena se 
produce el asfalto, a este tam-
bién se la llama carpeta asfálti-
ca. Dentro del área de estudio 
este material está presente en 
15 tramos y representa el 21% 
de toda la superficie. (Ver Fotogra-
fía N°10.10)
b) VÍAS DE LASTRE
Material compuesto de piedra o 
arena gruesa, más tierra arcillo-
sa con el cual se cubre las 
superficies de la calzada, se 
colocan por capas, humede-
ciendo en cada intervalo de 
capa. En el área de estudio las 
vías ocupan 6 tramos con este 
material, que corresponde al 
3%. (Ver Fotografía N°10.11)
c) VÍAS SIN NINGUN TRATA-
MIENTO
Material que hace referencia a 
la tierra, ya que es el material 
que tenía la vía al momento de 
abrirla. En el área de estudio se 
ha determinado 93 tramos 
viales que contienen este mate-
rial de los cuales aquí está 
incluida las vías peatonales y 
senderos. Están representados 
por el 76% de la superficie de 
todas las vías. (Ver Gráfico N° 10.12)
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vía 
con material de asfalto.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.11
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vía 
con material de lastre.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.12
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Vía 
con material de tierra.
10.9.2. ESTADO DE LA CAL-
ZADA.
Mediante este estudio podre-
mos determinar el estado actual 
de la red vial existente. Se 
podrá visualizar el estado de las 
vías en función de la superficie, 
también se puede ver el 
porcentaje que tienen en rela-
ción al resto de vías según su 
jerarquía.
Con estos valores se puede 
determinar que el sistema viario 
está en un estado regular repre-
sentado por el 44%.También es 
importante mencionar que el 
material de lastre es suscepti-
ble al deterioro por efectos de la 
lluvia.
Entendiéndose por cada estado 
de la vía lo siguiente:
a) BUENO:
Se considera en buen estado a 
la capa de rodadura sin fallas 
permitiendo la circulación sin 
inconvenientes, es decir que no 
presenten orificios en las vías.
En el centro poblado se puede 
decir que el 19% se consideran 
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BUENO 
(m2)
REGULAR 
(m2)
MALO 
(m2)
Vía Interprovincial 11663 11663
Colectora 2421 15811 13815 32048
Local 16145 12404 28549
Peatonal 556 1402 1958
Senderos 193 193
TOTAL 14084 32512 27814 74411
PORCENTAJE 19% 44% 37% 100%
JERARQUÍA FUNCIONAL
ESTADO DE LA CALZADA
TOTAL
CUADRO Nº 10.7
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Estado de la calzada según jerarquía funcional.
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
en buen estado, corresponden 
los tramos de la vía interprovin-
cial, estas tienen el material de 
asfalto como recubrimiento. (Ver 
Cuadro N°10.7 y Gráfico N° 10.10)
b) REGULAR
Se encuentran en estado regu-
lar a aquellas vías que no 
presentan fallas considerables 
en la capa de rodadura estas 
pueden ser esporádicas en el 
caso del lastre deben tener 
pendientes para la evacuación 
de agua y no deben tener 
surcos en la vía.
En el área de estudio se ha 
determinado a esta clasifica-
ción de las vías como el predo-
minante, representado por 44% 
de las vías, están presentes en 
61 tramos viales. (Ver Cuadro 
N°10.7 y Gráfico N° 10.10)
c) MALO
Las vías están en mal estado 
cuando la capa de rodadura 
presenta considerables fallas, 
dificultan la circulación de los 
usuarios, ya sea en vehículos o 
a pie, es difícil de maniobrar y 
no posee un material de recu-
brimiento para la capa de roda-
dura.
Se ha determinado que el 37% 
de vías están en esta clasifica-
ción,    se ve representado en 
40 tramos.
GRÁFICO Nº 10.10
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Estado de las vías según los tramos.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio 
Deslinde Predial
Edificaciones
Hidrografía
Estado de la calzada
Bueno
Regular
Malo
A Cuenca
A Paute 
A Gualaceo
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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10.10. ACERAS
Las aceras cumplen un rol muy 
importante en el sistema vial, ya 
que facilitan la circulación de 
los peatones de una manera 
segura, sin que estos tengan 
que transitar por la calzada.
Se considera aceras al espacio 
comprendido entre el bordillo y 
la línea de fábrica. De esta 
forma, se ha determinado que 
existen aceras en su mayoría 
en las manzanas que tienen 
mayor consolidación, identifica-
do 16 tramos con aceras, estas 
varían debido a que no todas 
tienen los dos lados de la calza-
da. Así hay la siguiente clasifi-
cación:
Aceras a los dos lados de la 
calzada. Con esta condición 
existen 14 tramos estos están 
en estado regular ya que exis-
ten partes donde no tiene recu-
brimiento, el material utilizado 
en estas aceras es el hormigón. 
Esto representa 1819m. linea-
les de vía, y de aceras son 
3638m. en ambos lados de la 
vía.(Ver Gráfico N° 10.11) 
Aceras que tienen a un solo 
lado de la calzada. Se determi-
naron 2 tramos viales con esta 
característica de las cuales se 
encuentran en regular estado, 
el material es hormigón. La 
longitud de estas vías es de 
158m.(Ver Gráfico N° 10.11) 
10.11. DIRECCIONALIDAD DE 
LAS VÍAS
En la cabecera parroquial de El 
Cabo no existe un programa de 
señalización vial que determine 
el sentido de circulación de las 
vías o que regule el tráfico vehi-
cular, ayudando a brindar segu-
ridad al peatón y vehículos.
En la actualidad en la mayoría 
de las vías se puede circular en 
dos sentidos, tomando en 
cuenta que en algunas vías la 
sección transversal no permite 
este tipo de circulación. 
Además no existe un alto flujo 
vehicular en el centro poblado, 
por ello   no se han identificado 
los problemas que conlleva el 
no tener el sentido de las vías 
de forma clara y una señaliza-
ción adecuada. 
GRÁFICO Nº 10.11
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Ubicación de las aceras.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio 
Deslinde Predial
Edificaciones
Hidrografía
Aceras
Acera izquierda
Acera der. y izq.
A Cuenca
A Paute 
A Gualaceo
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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10.12. SEÑALIZACIÓN
La señalización en las vías nos 
ayuda a ordenar el tráfico vehi-
cular y peatonal. Las señales 
de tránsito están clasificadas en 
3 tipos que son:
· Señalización vertical: esta 
tiene como finalidad transmitir 
información sobre las normas 
de circulación, como velocidad 
máxima, sentido, etc.
La señalización vertical se 
divide en:· Regular o normativa, 
preventiva e informativa.
· Señalización horizontal: tiene 
por objeto regular la circulación, 
advertir y guiar al usuario. Son 
marcas realizadas en la calza-
da.
· Señalización luminosa: son 
los semáforos.
En el centro poblado no existe 
un plan de señalización, la 
única vía que cuenta con seña-
lización es la interprovincial,  
esta vía tiene señales horizon-
tales y verticales. El resto de 
vías no poseen señalización.
10.13. INTERSECCIONES 
CONFLICTIVAS
Son intersecciones conflictivas, 
los cruces de vías que no cum-
plen con los radios de giro, falta 
de señalización, dificultad de 
maniobras, etc.; haciendo de 
estos puntos peligrosos, en 
donde se realiza maniobras 
forzadas. Existen dos tipos de 
intersecciones:
· Canalizadas: son las separa-
das mediante elementos 
físicos.
· Sin canalizar.
En vista que en el asentamiento 
no existe un alto tráfico vehicu-
lar no se puede considerar 
intersecciones conflictivas por 
el cruce de vehículos, pero si 
por el mal trazado de las vías.
En el área de estudio se han 
identificado 3 intersección con-
flictivas y por su importancia 
dentro del sistema vial es indis-
pensables analizarlas. Estas 
intersecciones se encuentran 
sobre las vías colectora e inter-
provincial. (Ver Gráfico N° 10.12) 
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GRÁFICO Nº 10.12
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: intersecciones conflictivas.
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SIMBOLOGÍA
Límite del Área de Estudio 
Deslinde Predial
Edificaciones
Hidrografía
A Cuenca
A Paute 
A Gualaceo
Intersección 1
Intersección 2
Intersección 3
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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10.13.1. INTERSECCIÓN 1
Esta intersección se encuentra 
al Norte del centro poblado 
uniendo 3 tipos de vías como 
son: Vía Cuenca-Paute 
(interprovincial), Vía a Bellavis-
ta (colectora) y Calle 3 (local). 
Esta intersección se considera 
conflictiva debido a los siguien-
tes aspectos.
· El radio de giro no es el ade-
cuado para el ángulo que 
forman los ejes de las tres vías 
Bellavista, Cuenca-Paute y 
calle 3, dificultando las manio-
bras a los conductores. (Ver 
Fotografía N° 10.13  y Gráfico N° 10.13)
· Falta de señalización.
· La capa de rodadura en las 
dos vías se encuentra en mal 
estado, son de lastre y tierra.
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FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.13
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Intersección 1:
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 10.13
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: intersección 1.
10.13.2. INTERSECCIÓN 2
Esta intersección se encuentra 
ubicada en el Norte del centro 
poblado en la intersección de 
las vías: Vía a Bellavista 
(colectora) y Vía al cementerio 
(local). Esta intersección se 
considera conflictiva por los 
siguientes aspectos:
· El radio de giro no es el ade-
cuado para el ángulo que 
forman los ejes de las dos vías, 
dificultando las maniobras a los 
conductores. (Ver Gráfico N° 10.14)
· Falta de señalización preventi-
va.
· Falta de visibilidad por los des-
niveles de las vías. (Ver Fotografía 
N°10.14)
· La capa de rodadura en las 
dos vías se encuentra en 
estado regular.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.14
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Intersección 2.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 10.14
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: intersección 2.
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10.13.3. INTERSECCIÓN 3
Se localiza al Sur de la cabece-
ra parroquial  en la intersección 
de las vías: Calle K (local) y 
Calle 10 (local). Es conflictiva 
por los siguientes aspectos:
· El radio de giro no es el ade-
cuado para el ángulo que 
forman los ejes de las dos vías, 
dificultando las maniobras a los 
conductores. (Ver Gráfico N° 10.12)
· Falta de señalización preventi-
va. (Ver Fotografía N°10.13)
· La capa de rodadura en las  
vías se encuentra en mal 
estado.
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 10.15
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: intersección 3.
10.14.  ACCESIBILIDAD
El análisis del nivel de accesibi-
lidad que tienen los predios del 
área de estudio hacia las vías 
nos permitirá conocer mejor el 
alcance de la red vial.
De acuerdo a ello se obtuvo 
que del total de predios (803) el
85,8% corresponde a los 
predios con accesibilidad a las 
vías, mientras que el 3,6% no lo 
tienen. (Ver Gráfico Nº 10.16)
Es cierto que el sistema vial del 
área de estudio en su gran 
mayoría presenta una cobertu-
ra, que satisface las necesida-
des de accesibilidad hacia los 
predios; que es evidente princi-
palmente en las vías del centro 
de la cabecera parroquial; sin 
embargo existen predios sin 
acceso a las vías que pertene-
cen a los sectores más alejados 
del centro del área de estudio 
También existen predios con 
10,6% que por sus característi-
cas geométricas, y gran tamaño 
no permiten una correcta de 
accesibilidad. (Ver Gráfico Nº 10.16)
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El 
Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 10.13
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: 
Intersección 1:
Cal
le K Calle 10 C
alle K
PREDIOS N° PREDIOS %
Con accesibilidad 689 85,8%
Sin accesibilidad 29 3,6%
Con insuficiente accesibilidad 85 10,6%
Total Predios 803 100%
FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 10.8
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Número de predios según condiciones de accesibilidad.
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10.15. CONCLUSIONES
Los cambios poblacionales y 
físicos de la cabecera parro-
quial El Cabo así como el conti-
nuo crecimiento, han determi-
nado el sistema vial con el que 
cuenta actualmente.
Cabe recalcar que con el creci-
miento del parque automotor, la 
red vial se convierte en el medio 
por el que circulan todos los 
medios de transporte, siendo 
indispensable la jerarquización 
para el adecuado funciona-
miento del sistema de tránsito y 
transporte, garantizando la con-
vivencia armónica entre peato-
nes y vehículos.
Si bien las vías del centro de la 
cabecera parroquial inicialmen-
te se establecieron un poco 
irregulares, ya que se respetó la 
topografía, con el actual creci-
miento y expansión de la pobla-
ción, ha tomado una forma más 
regular a las necesidades de la 
población.
En cuanto a sus características 
y elementos que las componen
se ha obtenido que más de la 
mitad de las vías se encuentran
en estado regular o malo (81%), 
es decir que requieren mayor 
mantenimiento, mejorando los 
materiales de su capa de roda-
dura con mayor cuidado en las 
vías que no tienen material 
(76%).
En cuanto a las aceras, consti-
tuyen uno de los elementos que
necesitan mayor atención, ya 
que pese a que el estudio 
revela datos positivos, estos 
están referidos únicamente a 
los tramos de vías que poseen 
aceras, sin embargo un alto 
porcentaje de las vías no cuen-
tan con ellas, por lo que las 
personas se ven obligadas a 
circular por las vías lo que cons-
tituye un riesgo eminente.
Otro  problema que se presenta 
en el sistema vial, es la falta de 
señalización, pues apenas la 
vía interprovincial cuenta con 
una buena señalización. 
Este problema afecta sobre 
todo a las intersecciones 
haciéndolas puntos conflictivos 
y por ende creando inseguridad 
tanto para los conductores 
144
GRÁFICO Nº 10.16
CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO: Accesibilidad a predios.
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Límite del Área de Estudio 
Hidrografía
Predios sin accesibilidad
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FUENTE: Inventario vial, Enero 2012, Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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como para los peatones.
En cuanto a la accesibilidad de 
las vías hacia los predios cons-
tituye una cobertura adecuada 
ya que solo un pequeño 
porcentaje de predios tienen 
dificultades de inaccesibilidad, 
pero sin embargo se debe tener 
en cuenta las vías que tienen 
insuficiente accesibilidad, por 
ser predios con grandes dimen-
siones, pensando en un futuro 
dar una accesibilidad completa.
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11. MOVILIDAD
11.1.  ANTECEDENTES
Por movilidad se entiende el 
desplazamiento de la pobla-
ción, los bienes o mercancías, 
que se producen e intercam-
bian en un entorno físico.
En este estudio se aborda 
temas fundamentales como: el 
transporte referido a los medios 
usados para el  desplazamiento    
de la población desde y hacia   
el área de estudio; los motivos y 
frecuencia de los viajes, así 
como la relación que se produ-
ce entre el área específica de 
planificación y otros centros 
poblados; y, el tránsito referido 
a las condiciones de movilidad 
como son: flujo vehicular, inten-
sidad de tráfico, tipos de vehí-
culos.
11.2.  OBJETIVOS
De acuerdo a los antecedentes
expuestos, se tiene los siguien-
tes objetivos:
- Conocer las características 
que presenta la movilidad en el 
área de estudio.
- Determinar los medios, moti-
vos y la frecuencia de los des-
plazamientos realizados.
- Analizar los flujos vehiculares 
de transporte público y privado 
presentes.
- Entender las características 
del transporte público y el servi-
cio que brinda al centro pobla-
do.
11.3.  ASPECTOS 
         METODOLÓGICOS
Para la realización de este  
estudio se ha utilizado la 
siguiente metodología:
- Obtención de la información 
sobre el transporte público exis-
tente en el área de estudio en el 
mes de Diciembre de 2011, 
brindada tanto por la Comisión 
Provincial del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial del Azuay (CNTTTSV) 
como de las cooperativas de 
transporte público; y mediante 
entrevistas realizadas a los 
pobladores y conductores de 
las unidades que prestan el 
servicio.
-  Recopilación de datos obteni-
dos mediante el conteo vehicu-
lar, realizado en el mes de 
Diciembre del 2011, que reco-
gió información  referente al 
flujo vehicular, intensidad de 
tráfico y la clase de vehículos 
que circulan por el área de estu-
dio.
-   Información obtenida de las  
Encuestas de Hogares realiza-
da en el mes de Enero de 2012, 
se levantó datos sobre el 
número de viajes, el tipo de 
transporte utilizado, frecuencias 
y motivos de viajes.
-  Procesamiento de la informa-
ción adquirida con la elabora-
ción de cuadros estadísticos, 
planos y gráficos, los que ayu-
darón en la preparación del 
informe.
11.4. MOVILIDAD 
El estudio de movilidad se 
encuentra dividido en dos 
aspectos: transporte y tránsito.
11.4.1. TRANSPORTE
Se denomina transporte al des-
plazamiento de bienes o perso-
nas de un lugar a otro, utilizan-
do determinados medios.
Estos medios de transporte 
pueden ser de carácter público: 
buses, camionetas, taxis, etc; y, 
privado que hace referencia a 
los vehículos particulares.
11.4.1.1. TRANSPORTE    
      PÚBLICO
El transporte público compren-
de al servicio que es prestado 
por terceros que han recibido 
una autorización o permiso de 
ejecución, el mismo que lo 
opera en horarios determina-
dos, y las personas que lo utili-
zan reciben este beneficio a 
cambio del pago de una tarifa 
fijada. 
En     este    análisis    se    en-
contraron dos cooperativas de 
MOVILIDAD
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buses y una de camionetas de 
alquiler; estas brindan el servi-
cio público a la población.
Estas dos cooperativas de 
transporte público que cruzan 
por la Cabecera Parroquial El 
Cabo, tienen por ruta  Cuenca- 
Paute, estas son las cooperati-
vas de Transportes “Río Paute” 
y “Cutilcay”.
Estas cooperativas de buses 
prestan su servicio desde el 
Terminal Terrestre de Cuenca, 
el recorrido que realizan es por  
la vía Cuenca - El Descanso - 
Puente Europa - El Cabo - 
Zhumir - Paute, cuyo tiempo 
estimado de viaje es aproxima-
damente una hora. 
Los horarios del servicio de 
estos transportes públicos son: 
la Cooperativa “Río Paute” 
desde las 06h00 hasta las 
18h00; y la Cooperativa “Cutil-
cay desde las 6h30 a 19h30, 
con un intervalo de 15 minutos 
cada una.
El costo de los pasajes en las 
dos cooperativas son los 
mismos y es el siguiente: 
Cuenca - Paute 0,75 centavos,  
Cuenca - El Cabo 0,60 centa-
vos y El Cabo - Paute 0,30 cen-
tavos.
Las unidades con las que 
cuenta las cooperativas ”Río 
Paute” y “Cutilcay” se encuen-
tran en buen estado, brindando 
un servicio adecuado  y  confor-
table a los usuarios.
Otro medio de transporte públi-
co que opera en el área especí-
fica de planificación (AEP) es la 
Cooperativa de Transporte 
Curillo Once, que presta el 
servicio de camionetas de 
alquiler en unidades de doble 
cabina desde el año 2010 
(establecida  legalmente como 
cooperativa).
Cuenta por el momento con 8 
unidades; el modelo más anti-
guo es del año 2006 y la más 
nueva del 2009, por ello pode-
mos determinar que el estado 
de las unidades es en general, 
bueno.
La parada de las camionetas de 
alquiler se encuentra entre la 
vía Bellavista y la vía intercan-
tonal Cuenca-Paute, en cual 
está permitido estacionar 5 
unidades.
11.4.1.2.  TRANSPORTE  
        PRIVADO
El transporte privado está desti-
nado al uso exclusivo de sus 
propietarios.
En la Cabecera Parroquial El 
Cabo, otro medio que permite 
movilizar a la población es el 
transporte privado, las perso-
nas que poseen un vehículo 
propio son pocas. 
11.4.2. TRÁNSITO
Se denomina tránsito vehicular 
al fenómeno causado por el 
flujo de vehículos en una vía, 
calle o autopista.
El tránsito es un factor que 
determina en buena parte, la 
vida cotidiana. De acuerdo a las 
condiciones de tránsito, una 
persona puede llegar tarde al 
trabajo o perder varias horas en 
sus desplazamientos.
Por ello el tema de tránsito 
abordará los siguientes aspec-
tos: el flujo vehicular,  vehículo 
predominante y la intensidad de 
tráfico (horas picos) presente 
en el área de estudio.
11.4.2.1. FLUJO VEHICULAR
El flujo vehicular es el número 
de vehículos que cruzan por un 
mismo punto en un momento 
determinado. Permite conocer 
la cantidad, tipo de vehículo 
predominante y horas de mayor 
flujo de vehículos que ingresan 
y salen del área de estudio.
Para la realización de este estu-
dio se procedió a clasificar los 
tipos de vehículos que circulan 
en la cabecera parroquial, y es 
la siguiente:
a) Livianos: Están constituidos 
por vehículos de poco peso 
tanto de pasajeros y mercan-
cías. En este tipo de vehículos 
tenemos: taxis, camionetas de 
alquiler, motocicletas, bicicle-
tas, automóvil.
b) Pesados: Son vehículos de 
gran peso tanto de pasajeros y 
de mercancías. En este tipo de 
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vehículos tenemos: buses, 
camiones, volquetas.
Para la realización del conteo 
vehicular se procedió como 
primer paso a establecer las 
estaciones, en la    cual se 
escogieron 3 puntos estratégi-
cos, estos se localizan en igual 
número de accesos a la cabe-
cera parroquial,  se los describe 
a  continuación: 
٭ Estación 1: Situada en la vía 
de ingreso al centro poblado 
procedente desde la vía princi-
pal Cuenca - Paute. (Ver Gráfico Nº 
11.1)
٭ Estación 2: Localizada a la 
salida del centro poblado en la 
vía principal Cuenca - Paute. 
(Ver Gráfico Nº 11.1)
٭ Estación 3: Ubicada en el 
puente que permite acceso al 
centro poblado por la vía que 
conduce a Gualaceo. (Ver Gráfico 
Nº 11.1)
El conteo se realizó el día de 
mayor dinámica en el centro 
poblado, es decir un día domin-
go.
De las tres estaciones estable-
cidas se obtuvo un flujo total de
10845 vehículos, de los cuales 
5653 ingresan a la cabecera 
FUENTE: I. Municipalidad de Paute
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 11.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Ubicación de Estaciones para el Conteo Vehicular
SIMBOLOGÍA
Límite del A.E.P
Predios
Estación 1
Estación 2
Estación 3
parroquial (52,13%) y 5192 
salen de la misma (47,87%).
a) ESTACIÓN 1
Los datos del conteo vehicular 
indican que al centro poblado 
ingresan 2286 vehículos que es 
el 55,34% del total y salen 1845 
vehículos que constituye el 
44,66% del total,  por lo tanto se 
logra apreciar que es mayor 
número de  vehículos que 
ingresan,  con una  diferencia 
del 10,68 % que constituye a 
446 vehículos más con respec-
to a los que salen, pudiendo 
determinarse además que un 
porcentaje de los vehículos que 
entran al área de estudio se 
quedan en la misma. (Ver Cuadro 
Nº 11.1 y Gráfico Nº 11.2).
Mediante este análisis tenemos 
que el vehículo predominante 
es el liviano que corresponde e 
83,76% del total de vehículos.
Además existe un flujo conside-
rable de personas que se movi-
lizan en buses, camionetas de 
alquiler y camiones, desplazán-
dose dentro del área de estudio 
y hacia a los poblados   aleda-
ños   en  la  transportación de 
mercadería y de sí misma.  
MOVILIDAD
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FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 11.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 1, Flujo Vehicular por Tipo de Vehículos.
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GRÁFICO Nº 11.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 1, Flujo Vehicular por Tipo de Vehículos.
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FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
b) ESTACIÓN 2
En cuanto a la Estación 2, se 
contabilizó un total de 4857 
vehículos de los cuales 2266 
vehículos  ingresan  y 2591 
vehículos salen de la cabecera 
parroquial, estos tienen un 
porcentaje de 46,65%  y 
53,35%, respectivamente. (Ver 
Cuadro N°11.2.)
Comparando con la Estación 1, 
se tiene que en este caso es 
mayor el número de vehículos 
que salen, cuya diferencia es 
de 6,7% respecto de los que 
entran.
  
Al igual que en la Estación 1, el 
CUADRO Nº 11.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 1, Flujo Vehicular por Tipo de Vehículos.
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ENTRADA 1664 47 312 33 75 66 11 1 32 8 17 2266 46,65
SALIDA 2112 56 201 30 54 74 8 7 31 11 7 2591 53,35
ESTACIÓN 2
FLUJO 
VEHICULAR
TIPOS DE VEHÍCULOS
TOTAL %
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
tipo de vehículo predominante 
es el liviano con el 77,74%. 
También existe un flujo vehicu-
lar considerable de personas 
que se movilizan en las camio-
netas de alquiler, seguido por 
los camiones y  buses, que en 
conjunto corresponde al 16,1%, 
de los cuales predomina el uso 
de las camionetas de alquiler. 
(Ver Gráfico N°11.3. y Cuadro N` 11.2)
 
En esta estación se puede 
notar que el menor porcentaje 
de los viajes realizados por la 
población en el área de estudio 
son a bicicleta ya que consti-
tuye el 0,16%. (Ver Gráfico N°11.3. y 
Cuadro N` 11.2)
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GRÁFICO Nº 11.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 2, Flujo Vehicular por Tipo de Vehículos.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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c) ESTACIÓN 3
En la estación 3 se obtuvo un 
total de 2142 vehículos, de los 
cuales 1100 ingresan a la parro-
quia y 1042 salen, repre-
sentando el 51,35% y el 
48,65% respectivamente. La 
diferencia entre los vehículos 
que ingresan con lo que salen 
es el 2,7% lo que corresponde a 
58 vehículos más de los que 
entran. (Ver Gráfico N°11.4. y Cuadro N` 
11.3).
Al igual que en el resto de esta-
ciones predomina la entrada y 
salida de vehículos livianos que 
corresponde el 48,93% del total 
de vehículos que ingresan y 
salen del centro poblado; segui-
dos por las camionetas de 
alquiler. (Ver Gráfico N°11.4. y Cuadro 
N` 11.3)
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 11.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 3, Flujo Vehicular por Tipo de Vehículos.
GRÁFICO Nº 11.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 3, Flujo Vehicular por Tipo de Vehículos.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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MOVILIDAD
Se puede concluir, que en la 
Cabecera Parroquial El Cabo, 
existe un predominio del tráfico 
de paso sobre el que tiene 
como origen o destino final el 
A.E.P.
11.4.2.2. INTENSIDAD DEL 
TRÁFICO.
Se denomina intensidad del 
tráfico al número de vehículos 
que atraviesa una determinada  
sección de una calzada o carril 
durante un período de tiempo 
determinado.
a) INTENSIDAD DEL TRÁFI-
CO: ESTACIÓN 1.
De acuerdo a la Estación 1 
cuyo acceso hacia la cabecera 
parroquial se produce desde la 
vía Intercantonal Cuenca-
Paute, se puede observar que 
la mayor intensidad de tráfico 
de los vehículos que ingresan, 
está dada entre las 13h00 y las 
14h00. En cuanto a los vehícu-
los que salen del área de estu-
dio  la mayor intensidad se da 
entre las 16h00 y las 17h00. (Ver 
Gráfico N°11.5 y Cuadro Nº  11.4) 
GRÁFICO Nº 11.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 1, Intensidad de Tráfico según horas.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 11.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 1, Intensidad de Tráfico según horas.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Del total del flujo vehicular la  
mayor  intensidad se da en la 
mañana, predominando el 
horario comprendido entre las 
10h00-11h00, con 471 vehícu-
los. Por la tarde la mayor inten-
sidad de tráfico se establece 
entre las 13h00 y las 14h00, 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %
7:00-8:00 26 1,15 64 2,47 90 1,85
8:00-9:00 104 4,59 195 7,53 299 6,16
9:00-10:00 134 5,91 260 10,03 394 8,11
10:00-11:00 173 7,63 298 11,50 471 9,70
11:00-12:00 176 7,77 297 11,46 473 9,74
12:00-13:00 187 8,25 262 10,11 449 9,24
13:00-14:00 267 11,78 273 10,54 540 11,12
14:00-15:00 266 11,74 291 11,23 557 11,47
15:00-16:00 309 13,64 299 11,54 608 12,52
16:00-17:00 344 15,18 215 8,30 559 11,51
17:00-18:00 280 12,36 137 5,29 417 8,59
TOTAL 2266 100 2591 100 4857 100
HORARIO
VEHÍCULOS 
ENTRADA
VEHÍCULOS 
SALIDA
FLUJO TOTAL
ESTACIÓN 2
con 540 vehículos.
La menor intensidad de tráfico 
tanto para los vehículos que 
ingresan como los que salen 
está dada entre las 7h00 y las 
8h00. (Ver Gráfico N°11.5 y Cuadro Nº  
11.4) 
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mañana, tiene una mayor inten-
sidad de tráfico en el horario 
entre las 10h00-11h00, con 471 
vehículos; y por la tarde  está 
dada entre las 15h00-16h00, 
con 608 vehículos.
Mientras que la menor intensi-
dad de tráfico al igual que en la 
Estación 1, se observa que se 
produce entre las 7h00-8h00 
por los vehículos que ingresan 
y los que salen. (Ver Gráfico N°11.6 y 
Cuadro Nº  11.5)
b) INTENSIDAD DEL TRÁ-
FICO: ESTACIÓN 2
En la Estación 2, la mayor 
intensidad de tráfico de  los  
vehículos que ingresan al Área 
Específica de Planificación 
(A.E.P), se presenta entre las 
16h00 y las 17h00, en cambio 
la mayor intensidad del tráfico 
respecto a los vehículos que 
salen, está entre las 15h00-
16h00.
El flujo total vehicular por la 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %
7:00-8:00 26 1,15 64 2,47 90 1,85
8:00-9:00 104 4,59 195 7,53 299 6,16
9:00-10:00 134 5,91 260 10,03 394 8,11
10:00-11:00 173 7,63 298 11,50 471 9,70
11:00-12:00 176 7,77 297 11,46 473 9,74
12:00-13:00 187 8,25 262 10,11 449 9,24
13:00-14:00 267 11,78 273 10,54 540 11,12
14:00-15:00 266 11,74 291 11,23 557 11,47
15:00-16:00 309 13,64 299 11,54 608 12,52
16:00-17:00 344 15,18 215 8,30 559 11,51
17:00-18:00 280 12,36 137 5,29 417 8,59
TOTAL 2266 100 2591 100 4857 100
HORARIO
VEHÍCULOS 
ENTRADA
VEHÍCULOS 
SALIDA
FLUJO TOTAL
ESTACIÓN 2
CUADRO Nº 11.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 2, Intensidad de Tráfico según horas.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
c) INTENSIDAD DEL TRÁ-
FICO: ESTACIÓN 3
En esta estación, se observa 
que la mayor intensidad de 
tráfico de los vehículos que 
ingresan y salen del centro 
poblado está dada en el horario 
entre las 13h00 y las 14h00.
La mayor intensidad en el flujo 
total vehicular por la mañana 
GRÁFICO Nº 11.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 2, Intensidad de Tráfico según horas.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %
7:00-8:00 39 3,55 30 2,88 69 3,22
8:00-9:00 53 4,82 51 4,89 104 4,86
9:00-10:00 58 5,27 57 5,47 115 5,37
10:00-11:00 72 6,55 87 8,35 159 7,42
11:00-12:00 111 10,09 99 9,50 210 9,80
12:00-13:00 121 11,00 131 12,57 252 11,76
13:00-14:00 179 16,27 171 16,41 350 16,34
14:00-15:00 124 11,27 116 11,13 240 11,20
15:00-16:00 132 12,00 99 9,50 231 10,78
16:00-17:00 88 8,00 81 7,77 169 7,89
17:00-18:00 123 11,18 120 11,52 243 11,34
TOTAL 1100 100 1042 100 2142 100
ESTACIÓN 3
HORARIO
VEHÍCULOS 
ENTRADA
VEHÍCULOS 
SALIDA FLUJO TOTAL
GRÁFICO Nº 11.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 3, Intensidad de Tráfico según horas.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 11.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estación 3, Intensidad de Tráfico según horas.
FUENTE: Encuesta de Conteo Vehicular Diciembre/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
11.5. MOVILIDAD: ORIGEN, 
DESTINO Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE DE LOS 
VIAJES
En la encuesta de hogares  rea-
lizada a una muestra de la 
población, se recopiló informa-
ción sobre el origen y el destino 
de los viajes que realizan los 
pobladores. Además se pregun-
tó el tipo de vehículo utilizado 
para su desplazamiento así 
como el motivo por el cual se 
produce el viaje.
11.5.1. ORIGEN DE LOS 
VIAJES
Para el análisis se tomó como 
origen único de los viajes, el 
área específica de planeación, 
resultado de la aplicación de la 
encuesta de hogares.
11.5.2. DESTINO DE LOS 
VIAJES
La población de la Cabecera 
Parroquial El Cabo tiene como 
destino principalmente las 
ciudades de Paute, Cuenca y 
Gualaceo,  que representa un  
está comprendida por los 
vehículos que entran al área de 
estudio en el horario entre las 
11h00-12h00; y en la tarde la 
mayor intensidad de tráfico se   
produce     entre    las  13h30-
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14h00.
La menor intensidad de tráfico  
se observa que es entre las 
7h00-8h00 por los vehículos 
que ingresan y los que salen. 
(Ver Gráfico N°11.7 y Cuadro Nº  11.6). 
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80% del total de los  viajes   rea-
lizados por la población.
Para este análisis, se procedió 
a clasificar los lugares de desti-
no de la población mediante la 
aplicación de la siguiente codifi-
cación:
0. Cabecera parroquial.
1. Fuera de la cabecera parro-
quial pero dentro de la parro-
quia.
2. Fuera de la parroquia pero 
dentro del cantón.
3. Fuera del cantón  pero dentro 
de la provincia.
4. Fuera de la provincia.
5. Sin información.
La  población  se moviliza a 
otros destinos por diferentes 
motivos, por lo que es indispen-
sable contar con medios que le 
permita desplazarse,  y al 
respecto se ha determinado 
que:
- El destino con mayor porcen-
taje de viajes realizados por la 
población es “fuera del cantón 
pero   dentro   de  la  provincia”, 
con el 47,14% del total, en los 
que la ciudad de Cuenca con-
centra 27 viajes de un total de 
33, predominando el motivo 
trabajo y  el medio de transporte 
que más se utiliza es el público. 
(Ver Gráfico N°11.8)
- El segundo destino con un 
porcentaje representativo de los 
viajes es “fuera de la parroquia 
pero dentro del cantón”, esta 
vez hacia la ciudad de Paute 
que representa el 32,86% del 
total con 23 viajes en los que 
predomina  el motivo compras; 
dichos desplazamientos en su 
mayoría se realizan usando el 
transporte público. (Ver Gráfico 
N°11.8)
- El tercer destino con un 
porcentaje alto de viajes  es 
“fuera de la provincia”, hacia las 
ciudades Macas, Machala, Rio-
bamba, Guayaquil, cuyo motivo 
que sobresale es trabajo. (Ver 
Gráfico N°11.8)
-  Respecto a los viajes ”fuera 
de la cabecera parroquial pero 
dentro de la parroquia”, no son 
GRÁFICO Nº 11.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de viajes según motivo por destino.
tan importantes ya que constitu-
ye el 1,43%, en donde el único 
motivo es por trabajo usando 
para ello el transporte público. 
(Ver Gráfico N°11.8)
Los motivos frecuentes por lo 
que las personas se desplazan 
fuera de la Cabecera Parroquial 
El Cabo, es primordialmente 
por compras con el 34% del 
total hacia los lugares aledaños 
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FUENTE: Encuesta de Origen y Destino Enero/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
como Paute;  por trabajo hacia 
Cuenca, que da el 31% del 
total;  y el último motivo por 
estudio que constituye el 16% 
del total de viajes que se realiza 
dentro de la provincia. (Ver Gráfico 
N°11.9)
Finalmente se puede notar que 
los desplazamientos produci-
dos mediante el transporte 
público llega al 72,86% del total 
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GRÁFICO Nº 11.9
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de viajes según motivo.
FUENTE: Encuesta de Origen y Destino Enero/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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y  por medio del vehículo propio 
es el 20%, constituyen los 
medios más utilizados por la 
población para transportarse. 
(Ver Gráfico N°11.9)
Del mismo modo se puede 
apreciar que tanto el vehículo 
de alquiler y la bicicleta no 
poseen porcentajes representa-
tivos para la movilidad de la 
población. (Ver Gráfico N°11.10)
11.5.3. FRECUENCIA DE LOS 
VIAJES.
La frecuencia de los viajes está  
ligada a los motivos, por los 
cuales la población requiere 
movilizarse. En la Cabecera 
Parroquial El Cabo se observa 
los siguientes:
La frecuencia semanal tiene el 
mayor porcentaje que es el  
35,71% del total,  representan-
do 25 viajes realizados princi-
palmente por motivo de com-
pras (15 viajes); que se produce 
utilizando preferentemente el 
transporte público ya que cons-
tituyen los 51 viajes de un total 
de 70 realizados con otros 
medios de transporte. (Ver Cuadro 
N°11.7 y Cuadro Nº  11.8) 
 
En la frecuencia diaria que tiene 
el 30% del total de viajes, 
predomina el motivo trabajo 
que posee los 12 viajes de un 
total de 22 producidos. En este 
caso se observa que en su 
mayoría los desplazamientos 
se realizan mediante el trans-
porte público. (Ver Cuadro N°11.7 y 
Cuadro Nº  11.8) 
Si bien las frecuencias quince-
nal y mensual contienen 
porcentajes menores, pero no 
dejan de ser importantes 
respecto al total de viajes que 
realiza la población, ya que 
corresponde al 10% y el 
12,86%, respectivamente; en 
los cuales predominan las acti-
vidades de compra y de trabajo, 
y cuyos desplazamientos se 
ejecutan principalmente por 
medio del transporte público. 
(Ver Cuadro N°11.7 y Cuadro Nº  11.8) 
GRÁFICO Nº 11.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de viajes según motivo.
FUENTE: Encuesta de Origen y Destino Enero/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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11.6. CONCLUSIONES.
La Cabecera Parroquial El 
Cabo no cuenta con una coope-
rativa de transporte público de 
pasajeros que tengan como 
origen o destino final el centro 
poblado, ya que es un lugar de 
paso. Los pobladores para 
movilizarse al exterior del asen-
tamiento y para llegar al mismo 
usan las cooperativas que 
pertenecen a la ciudad de 
Paute, las mismas que pasan 
por la cabecera parroquial 
estas son “Rutas Pauteñas” y 
“Cutilcay”; y las cooperativas 
interprovinciales, por lo tanto 
este servicio abastece eficien-
temente a la población. Cuando 
los habitantes desean un trans-
porte más rápido o en diferen-
tes horarios, utilizan las camio-
netas de alquiler, cuya coopera-
tiva opera en el centro poblado.
Con respecto al tránsito, se 
puede decir que no se presen-
tan problemas, porque el flujo 
vehicular es bajo, debido a que 
la gente no se moviliza muy 
frecuentemente hacia otros 
sectores, se traslada principal-
mente cada semana por motivo 
de compras.
La mayor intensidad de tráfico 
en el flujo vehicular total perte-
neciente a la vía principal 
Cuenca- Paute, la misma que 
contiene dos de las tres esta-
ciones, en la mañana su horario 
es entre las 10h00 y 11h00 y 
por la tarde los flujos altos son 
los horarios entre 13h00 -14h00 
y 15h00 -16h00; mientras que 
en la estación que es vía a 
Gualaceo, su mayor intensidad 
es entre las 13h00-14h00.
En lo que se refiere a las rela-
ciones que existe entre el área 
de estudio y los destinos a 
donde se traslada la población 
por diversos motivos son Paute 
y Cuenca con mayor porcentaje 
de viajes,  utilizando primordial-
mente el transporte público.
Los motivos predominantes por 
lo que la población se moviliza 
fuera de la cabecera parroquial 
es trabajo, compras y estudio.
CUADRO Nº 11.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de viajes según motivo 
FUENTE: Encuesta de Origen y Destino Enero/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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TRABAJO 12 5 2 4 2 25 35,7
ESTUDIO 9 2 11 15,7
COMPRAS 15 5 2 2 24 34,3
VENTAS 1 1 1 3 4,29
RECREACIÓN 2 2 4 5,71
GESTIÓN 1 1 1,43
SALUD 1 1 1,43
OTRO 1 1 1,43
TOTAL 21 0 25 7 10 1 6 70 100
% 30 0 35,71 10 14,29 1,43 8,57 100
MOTIVO
FRECUENCIA
TOTAL %
CUADRO Nº 11.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de viajes por motivo según medios de transporte. 
FUENTE: Encuesta de Origen y Destino Enero/2012.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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BICICLETA 1 1 1,43
MOTO 0 0,00
PRIVADO 8 2 2 1 1 14 20,00
ALQUILER 4 4 5,71
PUBLICO 16 9 18 2 3 1 1 1 51 72,86
OTRO 0 0,00
TOTAL 25 11 24 3 4 1 1 1 70 100
% 35,71 15,71 34,29 4,29 5,71 1,43 1 1,43 99,57
MEDIOS DE 
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MOTIVO
TOTAL %
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12. EQUIPAMIENTO 
 COMUNITARIOS
12.1. ANTECEDENTES
El equipamiento comunitario 
está compuesto por edificacio-
nes,  espacios, e instalaciones 
de uso público, en los que se 
realizan actividades que  pro-
porcionan a la población  servi-
cios de desarrollo social y de 
apoyo a las actividades produc-
tivas, tales como: la educación, 
la salud, la recreación, las 
comunicaciones, los servicios, 
de   administración y gestión, la 
seguridad.
Este estudio nos brindará la 
información necesaria para 
entender las condiciones en las 
que se encuentran los equipa-
mientos, en cuanto a su infraes-
tructura, la calidad y capacidad 
de sus servicios para atender la 
demanda de la Cabecera 
Parroquial de El Cabo. Al anali-
zar el equipamiento se conside-
raron: sus características gene-
rales, y físico espaciales, 
normativas a adoptarse, esta-
blecimiento del déficit o superá-
vit entre otros, además para la 
ubicación de los equipamientos 
en el asentamiento, se usará la 
codificación de las calles esta-
blecidas por el INEC en el 
censo 2010, ya que al momento 
no cuenta con nombres.
12.2.  OBJETIVOS
De acuerdo a los antecedentes
expuestos, se tiene como obje-
tivos los siguientes:
-    Inventariar los equipamien-
tos existentes en el área de 
estudio.
-   Establecer  los indicadores 
de dotación de equipamientos.
-  Identificar la población servi-
da por estos equipamientos.
- Conocer la demanda requeri-
da de los equipamientos.
-    Determinar la cobertura terri-
torial actual de los equipamien-
tos existentes.
-   Detectar el déficit y superávit 
de cobertura.
-  Identificar los principales 
problemas existentes.
12.3. ASPECTOS 
       METODOLÓGICOS
Para la realización de este  
estudio se ha utilizado la 
siguiente metodología:
-    Reconocimiento previo de 
los equipamientos existentes, e 
inventario de los  mismos    me-
diante el uso de una ficha apli-
cada a cada uno de ellos.
-  Encuestas  aplicadas a las 
personas encargadas de cada 
establecimiento público, acom-
pañadas de fotos que nos 
ayudan a su identificación. Las 
mismas que se realizaron en el 
mes de Enero/2012 por parte 
del grupo de trabajo del P.O.U. 
de la Cabecera Parroquial El 
Cabo.
-   Análisis de la cobertura de los 
equipamientos existentes 
mediante la utilización de indi-
cadores establecidos en la 
Ordenanza de Cuenca y Quito, 
relacionados al equipamiento 
urbano menor.
-    Procesamiento de la infor-
mación obtenida con la elabora-
ción de cuadros estadísticos,  
planos y gráficos, los que ayu-
darán en la preparación de un 
informe.
12.4. EQUIPAMIENTO COMU-
NITARIO.
En el área de estudio de la 
Cabecera Parroquial de El 
Cabo se han identificado los 
siguientes equipamientos  exis-
tentes:
a)  Equipamiento educativo.
  -  Unidad Educativa Atenas del 
Ecuador, formada por la Escue-
la Antonio de la Vega Muñoz y 
el Jardín de Infantes Camilo 
Gallegos. 
  -   Colegio Atenas del Ecuador.
b)  Equipamiento de asistencia 
social.
 - Guardería “Gotitas del 
Saber”.
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c)  Equipamiento de salud.
    -  Sub-centro de Salud. 
 - Dispensario Médico del 
Seguro Campesino 
d)  Equipamiento recreativo.
   -  Plaza Central de El Cabo.
   -  Estadio de El Cabo.
e)  Equipamiento de culto y 
funerario
   -   Iglesia de El Cabo.
   -   Iglesia “Salón del Reino de 
los Testigos de Jehová.
   -   Cementerio
f)   Equipamiento socio cultural
   -   Casa Comunal de la Comu-
nidad El Cabo.
    -   Casa Comunal de la Comu-
nidad la Estancia.
g)  Equipamiento de administra-
ción pública.
   - Gobierno Parroquial El 
Cabo.
  -  Tenencia Política de El Cabo.
   -   Junta Administrativa de 
Agua Potable.
   -   Biblioteca Pública
  -  Info-centro El Cabo
(Ver Gráfico Nº12.1)
12.4.1. EQUIPAMIENTO EDU-
CATIVO.
El equipamiento educativo es el 
conjunto de instalaciones en los 
que se desarrollan varias activi-
dades de enseñanza y aprendi-
zaje para la población, los 
mismos que son administrados 
por el Ministerio de Educación y 
Cultura y estos son de carácter 
público.
12.4.1.1. UNIDAD EDUCATIVA 
ATENAS DEL ECUADOR.
En conformidad con la informa-
ción dada por el Rector del 
establecimiento, esta cabecera 
parroquial tiene una unidad 
educativa cuyo nombre es 
”Atenas del Ecuador”. 
Esta unidad educativa está con-
formada por dos establecimien-
tos:  la Escuela Antonio Vega 
Muñoz,  y el Jardín de Infantes 
Camilo Gallegos (Ver Fotografía Nº 
12.1 y Fotografía Nº 12.2)
El horario de atención en el 
establecimiento es diurno y es 
de 07:15am a 03:15pm, y 
cuenta con 13 profesores para 
los diferentes grados y parale-
los. (Ver Cuadro Nº 12.1).
El análisis q se va a realizar 
corresponde a la Unidad Edu-
cativa en su conjunto.  
 
CUADRO Nº 12.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Datos Generales de la Unidad Educativa “Atenas del Ecuador”
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
NOMBRE ALUMNOS DOCENTES AULAS GRADOS PARALELOS
UNIDAD EDUCATIVA 
"ATENAS DEL ECUADOR" 214 13 12 7 11
FOTOGRAFÍA Nº 12.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Edificación de la Escuela Antonio Vega Muñoz
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO Nº 12.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Ubicación de Equipamiento Comunitario.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A. E. P.
Deslinde Predial
Equipamientos
 Escuela Antonio Vega Muñoz
 Jardín de Infantes
Colegio Atenas del Ecuador
Plaza Central El Cabo
Iglesia El Cabo
Iglesia Salón de los Testigos del 
Reino de Dios
Dispensario del Seguro del 
Campesino
Subcentro de Salud
Casa Comunal de la Estancia
Casa Comunal de El Cabo
Estadio El Cabo
Centro Infantil “Gotitas del Saber”
Tenencia Política
Junta Parroquial
Bibilioteca
Infocentro
Junta de Agua
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a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES Y EQUI-
POS DISPONIBLES.
El establecimiento se encuentra 
situado sobre dos predios, que 
en conjunto da una superficie 
de 2377,83 m  y 844,9 m    de 
construcción, además cuenta 
con dirección, 13 aulas, cuarto 
para el conserje, bar, sala de 
computación, dos canchas de 
usos múltiples, que están en 
buen estado; también tiene  
cocina, dos bodegas y  siete 
baterías sanitarias, todas estas 
en estado regular. (Ver Cuadro Nº 
12.2 , Fotografía Nº 12.3, 12.4 y Gráfico Nº 
12.2, 12.3, 12.4 y 12,5).
Los equipos disponibles son  
siete computadoras, en buen 
estado. 
FOTOGRAFÍA Nº 12.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Edificación del Jardín de Infantes Camilo Gallegos
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO Nº 12.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Características físico espaciales de la Unidad Educativa 
“Atenas del Ecuador”
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO NÚMERO
Dirección 36,3 Bueno 1
Aulas 630,9 Bueno 13
Sala de Computación 39,6 Bueno 1
Bodegas 36,2 Regular 2
Cocina 22,2 Regular 1
Baños 35 Regular 7
Bar 20,3 Bueno 1
Cuarto del Conserje 23,7 Bueno 1
Canchas de uso Múltiple 675,1 Bueno 2
TOTAL 1519,3
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 12.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Unidad 
Educativa “Atenas del Ecuador”, Canchas de 
Uso Múltiple y Aulas
FOTOGRAFÍA Nº 12.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Unidad 
Educativa “Atenas del Ecuador”, Baterías 
Sanitarias
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GRÁFICO Nº 12.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Edificación de la Escuela Antonio Vega Muñoz, Primera Planta
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 12.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Edificación de la Escuela Antonio Vega Muñoz, Segunda Planta
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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GRÁFICO Nº 12.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Edificación del Jardín de Infantes Camilo Gallegos, Primera 
Planta
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº 12.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Edificación del Jardín de Infantes Camilo Gallegos, Planta 
Subterránea
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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b) POBLACIÓN ATENDIDA.
En el año lectivo 2011-2012 los 
estudiantes matriculados en la 
Unidad Educativa “Atenas del 
Ecuador” son 214, los cuales 
están distribuidos en sus 13 
aulas y 11 paralelos que posee, 
por lo que el promedio de alum-
nos por aula es de 16 estudian-
tes.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL
El radio de influencia para equi-
pamientos educativos de primer 
nivel  según la normativa  es de 
800 m. En la Cabecera Parro-
quial El Cabo la cobertura cubre 
el 52,84%, pero además presta 
servicio a las comunidades 
aledañas como son Bellavista, 
Rumiurco, La Higuera, entre 
otras. (Ver Gráfico Nº 12.9)
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para el establecimiento del défi-
cit y superávit que existen en la 
Unidad Educativa “Atenas del 
Ecuador, se ha analizado la 
situación actual con la normati-
va adoptada. (Ver Cuadro Nº 12.3 y 
Gráfico Nº 12.6)
En relación a la situación actual 
se han calculado los  indicado-
res  en base al área del terreno, 
área de construcción, docentes 
y necesidades del alumnado y 
se ha adoptado la normativa 
que consta en el Cuadro Nº 
12.3, después de este análisis 
se ha llegado a la conclusión de 
que el establecimiento no 
presenta déficit, sino que al 
contrario existe un superávit.
12.4.1.2. COLEGIO ATENAS 
DEL ECUADOR.
Este establecimiento educativo 
está emplazado en las calles 
“7” y “G”, su tenencia es en  
comodato con la Cámara de la 
Industria y la administración 
pública; posee todos los servi-
cios básicos, energía eléctrica, 
el agua que recibe es  entubada   
y  la evacuación de aguas servi-
das se realiza a un pozo sépti-
co.  (Ver Fotografía Nº 12.5 ) 
 
El horario de atención en el 
establecimiento es diurno, 
desde las  07:15am a 03:15pm. 
CUADRO Nº 12.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del Equipamiento Educativo 
a nivel Primario en comparación con la Normativa.  Unidad Educativa “Atenas del Ecuador”
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
GRÁFICO Nº 12.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del Equipamiento Educativo 
a nivel Primario en comparación con la Normativa.  Unidad Educativa “Atenas del Ecuador”
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
MIN. OPT. MAX.
# de alumnos / aula 16 25 30 35 0 9
# de alumnos / profesor 16 25 30 35 0 9
Área de terreno m² / alumno 11,11 6 8 10 0 5,10
Área de terreno m² / hab 1,87 0,3 0,4 0,5 0 1,57
Área de constr. total m²/ alum 3,95 2 2,5 3 0 1,95
Área de constr. total m² / hab 0,67 0,1 0,13 0,15 0 0,57
Área de aula m² / alumno 2,95 1 1,5 2 0 1,95
Área de adm. y serv. m² / alumno 0,99 0,2 0,35 0,5 0 0,79
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En el colegio existe un rector, 
un vicerrector, un inspector, una 
persona encargada de colectu-
ría y 9 profesores para los dife-
rentes grados y paralelos. (Ver 
Cuadro Nº 12.4)
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES Y EQUI-
POS DISPONIBLES 
La institución se encuentra 
sobre un predio que tiene una 
superficie de 864,92 m y 289,49  
m de construcción, además 
esta edificación tiene oficinas 
para rectorado, vicerrectorado,  
inspección que están en un 
mismo ambiente; colecturía y       
laboratorio     recién  construido 
por la Junta Parroquial El Cabo, 
todas en estado bueno. Tam-
bién  posee 4 aulas, sala de 
computación, 5 baños, sala de 
profesores, bodega, bar y 
cancha de uso múltiples, los 
mismos que en general están 
en estado regular. (Ver Cuadro N° 
12.5 y Gráfico Nº 12.7).
NOMBRE ALUMNOS DOCENTES AULAS GRADOS PARALELOS
COLEGIO ATENAS DEL 
ECUADOR
76 9 4 4 4
CUADRO Nº 12.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Datos Generales del Colegio Atenas del Ecuador
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 12.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Colegio Atenas del Ecuador.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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CUADRO Nº 12.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Características físico espaciales del Colegio Atenas del 
Ecuador
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO NÚMERO
Rectorado 1
Vicerrectorado 1
Inspección 1
Colecturía 54,62 Bueno 1
Sala de Profesores 22,06 Regular 1
Cuarto sin uso 10,76 Regular 1
Aulas 106,46 Regular 4
Sala de Computación 33,78 Regular 1
Laboratorio de Química 17,21 Bueno 1
Bodega 18,19 Regular 1
Baños 15,8 Regular 5
Bar 10,61 Regular 1
Canchas de uso Múltiple 253,84 Regular 1
TOTAL 595,16
51,83 Bueno
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GRÁFICO Nº 12.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Colegio Atenas del Ecuador, Planta Única
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
b) POBLACIÓN ATENDIDA.
En el Colegio Atenas del Ecua-
dor, en el año lectivo 2011-2012 
se matricularon 76 alumnos, los 
que están distribuidos en sus 4 
aulas, 4 cursos y 4 paralelos, 
dando un promedio de alumnos 
por aula de 19. Además  los 
cursos que tiene son incomple-
tos, va desde el octavo de 
básica  hasta  el  primero de 
bachillerato, debido a la falta de 
aulas.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL
El radio de influencia según la 
normativa  para equipamientos 
educativos de segundo nivel  es 
de 1600 m. En la Cabecera  Pa-
rroquial El Cabo cubre el 100 
%, pero además presta servicio 
a las demás comunidades de la 
parroquia. (Ver Gráfico Nº 12.9)
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para determinar el déficit y 
superávit que existen en el 
Colegio Atenas del Ecuador, se 
ha analizado la situación actual 
con la normativa adoptada. (Ver 
Cuadro Nº 12.6 y Gráfico Nº 12.8)
CUADRO Nº 12.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del Equipamiento Educativo 
a nivel Secundario en comparación con la Normativa.  Colegio Atenas del Ecuador
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
MIN. OPT. MAX.
# de alumnos / aula 19 30 35 40 0 11
# de alumnos / profesor 8 30 35 40 0 22
Área de terreno m² / alumno 11,38 10 12 14 0 1,38
Área de terreno m² / hab 0,68 0,5 0,6 0,7 0 0,18
Área de constr. total m²/ alum 3,81 5 6 7 1,19 0,00
Área de constr. total m² / hab 0,23 0,25 0,3 0,35 0 0,00
Área de aula m² / alumno 1,40 1,2 1,7 2,2 0 0,20
Área de adm. y serv. m² / alumno 3,09 0,8 0,9 1 0 2,29
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En la situación actual se ha 
calculado los  indicadores  en 
relación al área del terreno, 
área de construcción, docentes 
y necesidades del alumnado y 
se adoptó la normativa que 
consta en el Cuadro Nº 12.6; 
después del análisis se llega a 
la conclusión    de      que      el     
establecimiento no presenta 
déficit en la mayoría de los indi-
cadores, solo tiene déficit en el 
indicador referente al  área  de  
construcción total m²/ alumnos, 
por motivo que cada año ingre-
san más alumnos y su infraes-
tructura ya no abastece a esta 
demanda.
e) PROBLEMAS EXPUESTOS 
POR LOS DIRECTIVOS.
Los problemas señalados por el 
Rector del colegio son: que las 
dimensiones de dos de las 
cuatro aulas del colegio no son 
adecuadas para el número de 
alumnos que tiene el estableci-
miento; por otro lado la evacua-
ción de aguas servidas se 
produce a un pozo séptico, que 
está funcionando mal, dejando 
escapar alores hacia áreas 
circundantes,  y dando moles-
GRÁFICO Nº 12.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del Equipamiento Educativo 
a nivel Primario en comparación con la Normativa.  Unidad Educativa “Atenas del Ecuador”
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
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GRÁFICO Nº 12.9
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura de Territorial de Equipamiento Educativo.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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SIMBOLOGÍA
Límite A. E. P.
Deslinde Predial
Equipamientos
UNIDAD EDUCATIVA “ATENAS 
DEL ECUADOR: Escuela Antonio 
Vega Muñoz
UNIDAD EDUCATIVA “ATENAS 
DEL ECUADOR: Jardín de 
Infantes
Colegio Atenas del Ecuador
Cobertura Territorial de la Unidad 
Educativa ”Atenas del Ecuador”
Cobertura Territorial del Colegio 
Atenas del Ecuador
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12.4.2. EQUIPAMIENTO DE 
ASISTENCIA SOCIAL.
Este tipo de equipamiento da 
apoyo a la comunidad.
12.4.2.1. CENTRO INFANTIL 
DEL BUEN VIVIR “LAS GOTI-
TAS DEL SABER”.
El      centro   infantil   está   loca-
lizado en las calles “3” entre las 
calles “E” y “F”, el tipo de admi-
nistración es municipal, el local 
es arrendado, y tiene todos los 
servicios básicos.
Este equipamiento  para su 
funcionamiento tiene un conve-
nio suscrito entre el Municipio 
del Cantón Paute y el INNFA. 
El centro cuenta con el siguien-
te personal:  una Técnica del 
INNFA, una Técnica del Munici-
pio, una Coordinadora y tres 
promotoras.  
El fin de este centro es ayudar a 
las madres de familia con el 
cuidado de sus niños, cuyas 
edades van desde los tres 
meses a los 3 años.
El arriendo del local es pagado 
por el Municipio del Cantón 
Paute, y el INNFA se encarga 
de la alimentación, atención 
médica y del sueldo de las 
promotoras.
 
Desde el mes de Abril del 2011 
labora esta institución con el 
horario de lunes a viernes, 
desde las 7:00am a 17:00pm. 
(Ver Fotografía Nº 12.6)
 
FOTOGRAFÍA Nº 12.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Centro 
Infantil del Buen Vivir “Gotitas del Saber”.
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES Y EQUI-
POS DISPONIBLES.
En el predio en el que funciona 
este equipamiento existen tres 
edificaciones y una de ellas es 
ocupada parcialmente para 
brindar este servicio.
El local cuenta con los imple-
mentos necesarios para el 
óptimo cuidado de los niños 
pero no dispone de áreas 
verdes para la recreación. 
Además es una edificación 
diseñada para el uso vivienda, 
sin embargo se ha dado otro 
uso, lo cual generará algunos 
problemas de compatibilidad, 
de adecuaciones de las activi-
GRÁFICO Nº 12.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Centro Infantil del Buen Vivir “Gotitas del Saber”, Planta del 
Perfil del Centro.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
ACCESO
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dades del centro (Ver Gráfico Nº 
12.10)
b) POBLACIÓN ATENDIDA.
Las promotoras tienen a su 
cuidado entre 17 a 25  niños, 
cuyas edades van desde los 3 
meses a 3 años.
c) PROBLEMAS
La promotora de este equipa-
miento nos supo manifestar 
algunos problemas fundamen-
tales como son: no cuentan con 
un terreno propio para mejorar 
el funcionamiento del centro y  
no poseen zonas verdes para la 
recreación.
12.4.3.     EQUIPAMIENTO DE 
SALUD.    
Los equipamientos de salud 
son instalaciones creadas con 
el fin de cuidar la salud y el 
bienestar de los habitantes de 
un centro poblado o ciudad.
En la Cabecera Parroquial El 
Cabo  existe dos equipamientos 
de este tipo, un Sub-Centro de 
Salud y el Seguro Social del 
Campesino
12.4.3.1. SUB - CENTRO DE 
SALUD EL CABO.
Este equipamiento se encuen-
tra situado en la calle “4”, entre 
la calle “E” y la vía principal 
Cuenca-Paute,   ocupa   la  
primera planta del edificio del 
Gobierno Autónomo Descentra-
lizado de La Parroquia El Cabo, 
con la atención de enfermería, 
odontología y medicina general.
La tenencia del local es presta-
da y de administración pública, 
disponiendo de todos los servi-
cios básicos. 
El personal que posee son: 
enfermera, odontólogo y 
médico general. El horario de 
atención es de lunes a viernes 
de 8:00am  a 16:00pm. (Ver 
Fotografía Nº 12.7)
                
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES Y EQUI-
POS DISPONIBLES.
El predio del Sub-centro de 
Salud tiene una superficie de 
555,85 m,     y  94,4 m    de   
construcción, dispone de un 
2 2
consultorio médico, un odontó-
logo, sala de espera, y enfer-
mería en estado bueno. (Ver 
Cuadro Nº 12.7 y Gráfico Nº 12.11)
FOTOGRAFÍA Nº 12.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Sub-centro de Salud  El Cabo
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO Nº
Consultorio 21,91 Bueno 1
Odontología 23,63 Bueno 1
Enfermería 20,77 Bueno 1
Sala de Espera 28,09 Bueno 1
TOTAL 94,4
CUADRO Nº 12.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: 
Características Físico Espaciales. Sub-centro El 
Cabo
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
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GRÁFICO Nº 12.11
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Sub- centro de Salud. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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b) POBLACIÓN ATENDIDA.
Las personas que se atienden 
en el sub-centro de salud son 
principalmente de la cabecera 
parroquial, su número aproxi-
mado mensual es de 150.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL
El radio de influencia según la 
normativa  para equipamientos 
de salud es de 800 m. En la 
Cabecera Parroquial El Cabo 
cubre el 77,60%, también pres-
tando servicio a las demás 
comunidades de la parroquia. 
(Ver Gráfico Nº 12.13)
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para determinar el déficit y 
superávit que existen en el 
Sub-centro de Salud, se ha 
analizado la situación actual 
con la normativa adoptada, en 
base a los indicadores: área de 
terreno, área de construcción y 
la población existente.  (Ver 
Cuadro Nº 12.8)
Después del análisis se llega a 
la conclusión,  que el Sub-
Centro de Salud presenta défi-
cit en cuanto al indicador de m  
de construcción por habitante, 
es por esta razón que este equi-
pamiento es poco funcional. En 
cuanto al tamaño del lote existe 
superávit, y por lo tanto las 
posibilidades de ampliación de 
este local.
e) PROBLEMAS 
La información proporcionada 
por el personal, nos dice que 
este equipamiento requiere un 
CUADRO Nº 12.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del establecimiento de salud.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
INDICADORES
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMATIVA 
m²/hab. SUPERÁVIT
m²/hab. 0,07 0,15 -0,08
LOTE MÍNIMO 555,85 300,00 255,85
2
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edificio propio, pues existen 
ambientes como la sala de 
espera y los baños que se com-
parten con los otros usos que 
existen en el mismo edificio de 
la Junta Parroquial. 
12.4.3.2 SEGURO DEL CAM-
PESINO.
El dispensario tiene dos edifica-
ciones, que están ubicadas en 
la calle “G”, entre las calles “5” y 
“7, su tenencia es propia y la 
administración privada; presta 
su   servicio   a   los  afiliados del 
IESS. (Ver Fotografía Nº 12.8 y 12.9)
El personal que dispone es de: 
dos médicos, un odontólogo, y 
dos auxiliares. 
FOTOGRAFÍA Nº 12.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Seguro del Campesion, Edificacón A
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES Y EQUI-
POS DISPONIBLES.
La edificación A tiene una 
superficie de 373,58 m  y 
100,02 m , posee un consulto-
rio, un odontólogo,  sala de 
espera,  laboratorio y enferme-
ría en estado bueno. (Ver Cuadro 
Nº 12.9, Gráfico Nº 12.12 y Fotografía Nº 
12.8)
Mientras que la edificación B, 
2
está emplazada en un predio 
cuya área es de 588,35 m  y 
200 m  de construcción, actual-
mente no se encuentra en 
funcionamiento. (Ver Cuadro Nº 12.9 
y Fotografía Nº 12.9)
FOTOGRAFÍA Nº 12.9
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Seguro del Campesion, Edificación B, sin uso.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
2
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GRÁFICO Nº 12.12
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Seguro del Campesino. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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b) POBLACIÓN ATENDIDA.
Las personas que se atienden 
en Seguro del Campesino, son 
las que se encuentran afiliadas 
al IESS.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL
El radio de influencia según la 
normativa  para equipamientos 
de salud es de 800 m. En la 
Cabecera Parroquial El Cabo 
cubre el 79,36%, también 
presta servicio a las comunida-
des aledañas. (Ver Gráfico Nº 12.13)
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para determinar el déficit y 
superávit que existen en el 
Seguro del Campesino se ha 
analizado la situación actual 
con la normativa adoptada, en 
relación a los indicadores: área 
de terreno, área de construc-
ción y población existente  (Ver 
Cuadro Nº 12.10)
Podemos concluir con el análi-
sis realizado que este equipa-
miento presente déficit en 
cuanto a los m de construcción 
en relación a la población, por 
lo tanto es poco funcional. 
Mientras que en el tamaño del 
lote existe superávit.
CUADRO Nº 12.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del Seguro del Campesino.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
CUADRO Nº 12.9
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: 
Características Físico Espaciales. Seguro del 
Campesino
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO Nº
Consultorio 23,47 Bueno 1
Odontología 27,31 Bueno 1
Enfermería 13,64 Bueno 1
Laboratorio 19,9 Bueno 1
Sala de Espera 15,7 Bueno 1
Edificación sin Uso 200 Bueno 1
TOTAL 300,02
INDICADORES
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMATIVA 
m²/hab. SUPERÁVIT
m²/hab. 0,09 0,15 -0,06
LOTE MÍNIMO 373,58 300,00 73,58
2
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FOTOGRAFÍA Nº 12.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Plaza Central
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
12.4.4. EQUIPAMIENTO 
  RECREATIVO.
Se entiende por recreación a 
todas aquellas actividades, que 
a través de ella el hombre 
busca la relajación y el 
entretenimiento, es por ello que 
se debe dotar de este equi-
pamiento a los centros pobla-
dos  para el disfrute del tiempo 
libre de la población. 
El espacio de recreación tiene  
importancia social al ser un 
espacio de encuentro y de con-
vivencia.
 
12.4.4.1.  PLAZA CENTRAL DE 
EL CABO.
La plaza central está empla-
zada en la vía a Bellavista y la 
vía al cementerio, a lado de la 
Iglesia de El Cabo. (Ver  Fotografía 
Nº 12.10)
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GRÁFICO Nº 12.13
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura de Territorial de Equipamiento de Salud.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A. E. P.
Deslinde Predial
Equipamientos
Sub-centro de Salud El 
Cabo
Dispensario del Seguro 
del Campesino
Cobertura Territorial del 
Sub-centro de Salud El 
Cabo
Cobertura Territorial del 
Dispensario del Seguro 
del Campesino
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CUADRO Nº 12.11
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del establecimiento 
recreativo: Plaza Central.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
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GRÁFICO Nº 12.14
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Plaza Central. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
DEMANDA HAB. ÁREA DEL TERRENO
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMAS DE 
DOTACIÓN SUPERÁVIT
2011 1270 0,75 0,3 0,45958,82
2
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES Y EQUI-
POS DISPONIBLES.
La plaza ocupa una superficie 
de 958,82 m, en un lote esqui-
nero. El área utilizada para la 
glorieta es de 33,38 m,  en el 
mismo predio de la plaza se 
encuentra una cancha de uso 
múltiple que es usada para 
estacionamiento y tiene un 
espacio de 239,88 m. (Ver Gráfico 
Nº 12.14)
b) POBLACIÓN ATENDIDA.
La plaza es utilizada principal-
mente por la población que se 
encuentra en  la  Cabecera  Pa-
rroquial El Cabo.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL 
En cuanto a su cobertura terri-
torial, según la normativa el 
radio de influencia es de 400 m
(Ver Gráfico Nº 12.16)
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para conocer el  déficit  y  supe-
rávit que existen en la Plaza 
Central se ha analizado la situa-
ción actual con la normativa 
adoptada, tomando el indicador 
de la situación actual en base a 
la cantidad de la población 
servida por el equipamiento.  
(Ver Cuadro Nº 12.11)
Con este análisis podemos 
decir que este equipamiento 
presente superávit.
e) PROBLEMAS 
La Plaza Central de El Cabo 
presenta algunos problemas 
como son:  la cancha es usada 
para estacionamiento y no  para 
recreación, además faltan 
áreas verdes, luminarias, mobi-
liario urbano.
12.4.4.2.  ESTADIO DE EL 
CABO.
El Estadio está emplazado en la 
calle “4” entre las calles  “G” y 
“J”, su tenencia es de la comu-
nidad es de uso público y su 
administración municipal.
2
2
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CUADRO Nº 12.12
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Características Físico Espaciales. Estadio
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO Nº
Cancha de Fútbol 6535,05 Bueno 1
Cancha de Voley 652,5 Regular 2
Bar 13,64 Regular 2
Escenario 54,61 Regular 1
Área de Juegos 
Infantiles 1107,86 Regular 1
Baños 17,19 Regular 4
Local Abandonado 64,33 Regular 1
TOTAL 8445,18
FOTOGRAFÍA Nº 12.11
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estadio.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 12.12
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estadio, Área de Juegos Infantiles
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES Y EQUI-
POS DISPONIBLES.
El terreno del estadio tiene una 
superficie de 9038,08 m,  el 
área destinada para la cancha 
de fútbol es de 6535,05 m,  su 
estado es bueno. Para la zona 
de juegos infantiles se destinan 
1107,86 m, además tiene dos 
bares, escenario, 4 baños y dos 
canchas de vóley, todos estos 
están en estado regular. (Ver 
Cuadro Nº 12.12, Fotografía Nº 12.11, 
12.12 y 12.3; y Gráfico Nº 12.15)
b) POBLACIÓN ATENDIDA.
Este equipamiento sirve a las 
actividades deportivas de todos 
los habitantes de la Cabecera 
Parroquial El Cabo y sus alre-
dedores.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL 
Según la normativa el radio de 
influencia es de 400 m, en la 
cabecera parroquial cubre el 
36,84 %. (Ver Gráfico Nº 12.16)
2
2
2
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GRÁFICO Nº 12.15
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estadio. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para saber el déficit y superávit 
que existen en el Estadio se ha 
analizado la situación actual 
con la normativa adoptada, 
tomando el indicador de la situ-
DEMANDA HAB. ÁREA DEL TERRENO
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMAS DE 
DOTACIÓN SUPERÁVIT
2011 1270 7,12 0,3 6,829038,08
CUADRO Nº 12.13
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del establecimiento 
recreativo: Estadio de El Cabo.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
ación actual en base a la canti-
dad de la población servida por 
el equipamiento.  (Ver Cuadro Nº 
12.13)
Con este análisis podemos 
decir que este equipamiento 
presente superávit.
FOTOGRAFÍA Nº 12.13
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Estadio, Canchas de Voley, Escenario y Baños
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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e) PROBLEMAS
Los problemas que tiene este 
equipamiento, es la falta de 
mantenimiento de los baños, al 
escenario, a la zona de juegos 
infantiles, también constituye 
un problema la presencia de un  
local que está sin uso. 
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GRÁFICO Nº 12.16
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura de Territorial de Equipamiento Recreativo.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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SIMBOLOGÍA
Límite A. E. P.
Deslinde Predial
Equipamientos
Plaza Central El Cabo
Estadio El Cabo
Cobertura Territorial del 
Estadio El Cabo
Cobertura Territorial de 
la Plaza Central de El 
Cabo
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b) POBLACIÓN ATENDIDA.
Las personas que acuden a la 
iglesia son principalmente de la 
cabecera parroquial y del resto 
de la parroquia, y tienen acceso 
solo el día que el sacerdote 
presta su servicio.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL.
En este caso el equipamiento 
sirve a absolutamente todo el 
centro poblado.
d) PROBLEMAS
En la Iglesia de El Cabo el 
problema que se presenta sería 
en los servicios religiosos se 
prestan con cierta irregularidad 
en el transcurso de la semana.
12.4.5. EQUIPAMIENTO DE 
CULTO  Y FUNERARIO.
Este tipo de equipamiento com-
prende los espacios y edifica-
ciones destinadas al culto 
religioso, así como los ligados a 
éste y a la vida asociativa 
religiosa, tales como iglesias, 
conventos, cementerios, etc., 
por ellos los valores espirituales 
son parte de la cultura de un 
pueblo.
12.4.5.1. IGLESIA EL CABO
La Iglesia está situada en la vía 
al cementerio y vía a Bellavista, 
junto a la plaza central, no 
cuenta con  Sacerdote en la 
comunidad, pues llega desde 
Paute una vez al mes. (Ver 
Fotografía Nº 12.14 y 12.15)
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
El equipamiento tiene un predio 
cuya área es 349,53 m, y la 
iglesia ocupa toda esa superfi-
cie con 358,53 m  de  construc-
ción, el estado general de la 
edificación es bueno.  
179
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FOTOGRAFÍA Nº 12.14
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Iglesia El Cabo
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 12.15
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Iglesia El Cabo
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
2
2
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GRÁFICO Nº 12.17
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Iglesia Salón del Reino de los Testigos de Dios. Planta 
arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
NA
VE
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FOTOGRAFÍA Nº 12.16
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Iglesia Salón del Reino de los Testigos de Dios.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
12.4.5.2. IGLESIA SALÓN DEL 
REINO DE LOS TESTIGOS DE 
JÉHOVA.
La Iglesia se halla en la calle 
“3”, entre las calles “E” y “F”,  la 
tenencia es propia y su admi-
nistración privada.
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
El predio de esta edificación 
posee una superficie de 
1265,29 m, y la construcción de 
la  iglesia, su área es 298,28 m, 
y es bueno el estado en general 
del local.  (Ver Fotografía Nº 12.16 y 
Gráfico Nº 12.17)
b) POBLACIÓN ATENDIDA.
Ésta Iglesia atiende a la pobla-
ción de la cabecera parroquial 
que pertenecen a esta religión.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL.
La cobertura de este equipa-
miento es en todo el centro 
poblado.
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DEMANDA HAB. ÁREA DEL TERRENO
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMAS DE 
DOTACIÓN SUPERÁVIT
2011 1270 1,88 1 0,882388,95
CUADRO Nº 12.14
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual del establecimiento de culto 
o funerario: Cementerio.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
FOTO Nº 12.17
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Iglesia Salón del Reino de los Testigos de Dios.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
b) POBLACIÓN ATENDIDA.
La población beneficiaria es 
principalmente de la cabecera 
parroquial.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL 
La cobertura territorial abarca 
toda la Cabecera Parroquial y a 
los sectores aledaños. 
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
El establecimiento del déficit o 
superávit que tiene el Cemente-
rio se lo ha analizado compa-
rando la situación actual con la 
normativa adoptada, tomando 
el indicador de la situación 
actual en base a la cantidad de 
la población servida por el equi-
pamiento. En conclusión des-
pués del análisis se obtiene que 
12.4.5.3. CEMENTERIO DE EL 
CABO.
El cementerio  se encuentra al 
Norte de la vía principal Paute - 
Cuenca, su tenencia es propia y 
de carácter público. Además 
actualmente está en su primera 
etapa de remodelación.
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
Este equipamiento dispone de 
un área de terreno de 2388,95 
m   y es utilizada 1773,95 m. 
Los ambientes que conforma el 
cementerio son: bóvedas cuya  
superficie escde 1570 m  y 
túmulos se le destina 203,22 m 
(Ver Gráfico N° 12.18 y Fotografía Nº 
12.17).
existe superávit. (Ver Cuadro Nº 
12.14)
2 2
2
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12.4.6. EQUIPAMIENTO 
SOCIO - CULTURAL.
Estos son espacios destinados 
a diversas actividades socio - 
culturales tales como: museos, 
salones de juego, salas de uso 
múltiple, casas comunales, 
salas de  exposiciones   o  con-
ciertos, etc.
12.4.6.1. CASA COMUNAL DE 
EL CABO.
El local comunal  está ubicado 
en la primera planta del  edificio 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parro-
quial El Cabo, en la calle “G” y 
la calle “E”, y cuenta con todos 
los servicios básicos. (Ver 
Fotografía Nº 12.18)
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
El predio de este equipamiento 
tiene una superficie de 555,85 
m, de los cuales la construcción 
de la Casa Comunal solo ocupa 
303,22 m, y consta de dos 
baños, escenario, una bodega y 
una pista; y su estado  es 
bueno. (Ver Cuadro Nº 12.15 y Gráfico 
Nº 12.19
FOTO Nº 12.18
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Casa 
Comunal.
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO Nº
Escenario 40,62 Bueno 1
Bodega 10,39 Bueno 1
Baños 24,39 Bueno 2
Pista 227,82 Bueno 1
TOTAL 303,22
CUADRO Nº 12.15
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: 
Características Físico Espaciales. Casa Comu-
nal
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
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GRÁFICO Nº 12.18
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cementerio. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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res de: área de construcción, 
área del terreno. Después del 
análisis se concluye que existe 
un pequeño superávit en el indi-
cador m de construcción por 
habitante,  lo que hace presumir 
que en el futuro se necesitará 
ampliar este equipamiento. (Ver 
Cuadro Nº 12.16)
12.4.6.2. CASA COMUNAL DE 
LA ESTANCIA.
Esta edificación se encuentra 
localizado en la comunidad La 
Estancia en la calle principal y 
la vía Cuenca - Paute. (Ver 
Fotografía Nº 12.19)
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
El terreno de este local posee 
un área de 1034,43 m,  la 
superficie de construcción es 
de 145,90 m,   el estado general 
183
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b) POBLACIÓN ATENDIDA
La población atendida es toda 
la que habita la cabecera parro-
quial.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL 
El radio de influencia del local 
comunal es de 400m. En el 
asentamiento  cubre el 33,6%.  
(Ver Gráfico Nº 12.21)
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para determinar que existe défi-
cit o superávit de la casa comu-
nal se analizó la situación 
actual comparándola con la 
normativa adoptada.
La situación actual se ha calcu-
lado en relación a los indicado-
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GRÁFICO Nº 12.19
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Casa Comunal de El Cabo. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
Área de la Casa 
Comunal
SIMBOLOGÍA
CUADRO Nº 12.16
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual de la Casa Comunal de El 
Cabo.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
INDICADORES
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMATIVA 
m²/hab. SUPERÁVIT
m²/hab. 0,24 0,15 0,09
LOTE MÍNIMO 555,85 300,00 255,85
2
2
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de la edificación es bueno. (Ver 
Cuadro Nº 12.17 y Gráfico Nº 12.20)
b) POBLACIÓN ATENTIDA
La población atendida es toda 
la que habita la cabecera parro-
quial.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL 
El radio de influencia del local 
comunal es de 400m. En la 
cabecera parroquial cubre el 
20,72% del total de la superfi-
cie.   (Ver Gráfico Nº 12.21)
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SEPERÁVIT.
Para el establecimiento del défi-
cit o superávit de la casa comu-
nal se analizó la situación 
actual comparándola con la 
normativa adoptada.
FOTOGRAFÍA Nº 12.19
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Casa Comunal.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº 12.17
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: 
Características Físico Espaciales. Casa Comu-
nal
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
GRÁFICO Nº 12.20
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Casa Comunal de El Cabo. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO Nº
Local comunal 145,9 Bueno 1
Cancha 269,4 Bueno 1
TOTAL 415,3
CASA
COMUNAL
CANCHA DE
USO MÚLTIPLE
ACCESO
CUADRO Nº 12.18
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual de la Casa Comunal de El 
Cabo.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
La situación actual se ha calcu-
lado en relación a los indicado-
res de: área de construcción, 
área del terreno. Después del 
análisis se concluye que existe  
déficit en el indicador m de 
construcción por habitante; en 
cambio presenta superávit en el 
área del terreno   y la posibili-
dad de ampliación del local. (Ver 
Cuadro Nº 12.18)
INDICADORES
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMATIVA 
m²/hab. SUPERÁVIT
m²/hab. 0,11 0,15 -0,04
LOTE MÍNIMO 1034,43 300,00 734,43
2
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GRÁFICO Nº 12.21
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura de Territorial de Equipamiento Socio-Cultural.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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SIMBOLOGÍA
Límite A. E. P.
Deslinde Predial
Equipamientos
Casa Comunal El Cabo
Casa Comunal La Estancia
Cobertura Territorial de la Casa 
Comunal El Cabo.
Cobertura Territorial de la Casa 
Comunal La Estancia.
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12.4.7. EQUIPAMIENTO  DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Es el conjunto de instalaciones 
en la que se realizan las activi-
dades de gestión estatal y 
administración pública territorial 
y de los servicios públicos.
12.4.7.1. SEDE DE LA JUNTA 
PARROQUIAL.
La Sede de la Junta Parroquial, 
se encuentra situado en la calle 
“4” entre la vía principal 
Cuenca-Paute y la calle “E”, 
posee todos los servicios bási-
cos, el espacio que ocupa es 
propio. 
El personal que labora en la 
Junta Parroquial está el Presi-
dente, miembros de la Junta 
Parroquial y dos secretarias. 
(Ver Fotografía Nº 12.20)
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
Este equipamiento cuenta con 
un lote de 555,85 m, ocupa la 
segunda planta del edificio del 
Gobierno Autónomo Descentra-
lizado de la Parroquia El Cabo, 
cuya superficie es 152,74 m.  
Los espacios que conforma 
este equipamiento son: una 
oficina y una sala de reuniones, 
Biblioteca, Infocentro y dos 
baños.  (Ver Cuadro Nº 12.19, 
Fotografía Nº 12.21, 12.22 y Gráfico 
12.22)
Los equipos disponibles son: la 
Junta Parroquial posee una 
computadora, un televisor y un 
radio todos en buen estado; la 
186
FOTOGRAFÍA Nº 12.20
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El Cabo
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
2
Biblioteca con una computa-
dora y el Infocentro con 8 com-
putadoras, que están en buen 
estado. 
b) POBLACIÓN ATENDIDA
La población atendida corres-
ponde a las personas que viven 
en la parroquial.
2
CUADRO Nº 12.19
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: 
Características Físico Espaciales. Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquia El 
Cabo.
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
AMBIENTES SUPERFICIES (m²) ESTADO Nº
Oficina Junta 
Parroquial
20,77 Bueno 1
Sala de Juntas 19,33 Bueno 1
Infocentro 28,91 Bueno 1
Bibilioteca 35,33 Bueno 1
Baños 4 Bueno 2
Vestíbulo 44,4 Bueno 1
TOTAL 152,74
Los mismos que cuentan con la 
atención principalmente del 
presidente y la secretaria.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL 
La cobertura territorial del equi-
pamiento es para toda la parro-
quia.
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FOTOGRAFÍA Nº 12.21
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Junta 
Parroquial
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 12.22
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Infocen-
tro
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
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GRÁFICO Nº 12.22
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El Cabo. 
Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
d) ESTABLECIMIENTO DE 
DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
Para establecer el déficit y 
superávit existente se ha anali-
zado la situación actual y la 
normativa correspondiente.
La situación actual se ha calcu-
lado en relación a los indicado-
res de: área de construcción, 
área del terreno. Después del 
análisis se concluye que no 
existe  superávit en el indicador 
m de construcción por habitan-
te,  lo que hace presumir que en 
el futuro se necesitará ampliar 
este equipamiento. (Ver Cuadro Nº 
12.21)
e) PROBLEMAS
La Junta Parroquial al compartir 
la edificación, se ve obligada a 
necesitar de un espacio amplio 
para tener las oficinas necesa-
CUADRO Nº 12.21
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Indicadores de la situación actual de la Sede de la Junta 
Parroquial.
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012; Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de Quito
INDICADORES
SITUACIÓN 
ACTUAL 
m²/hab.
NORMATIVA 
m²/hab. SUPERÁVIT
m²/hab. 0,05 0,03 0,02
LOTE MÍNIMO 555,85 300,00 255,85
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rias para su funcionamiento, 
pues en la actualidad  las activi-
dades de secretaría, presiden-
cia y de atención por parte de 
los miembros de Junta Parro-
quial lo hacen en una oficina.
12.4.7.2. JUNTA ADMINISTRA-
TIVA DE AGUA POTABLE.
La Junta de Agua está en la 
primera planta del edificio del 
Gobierno Autónomo Descentra-
lizado de la Parroquia El Cabo, 
en la calle “4”.  El personal es 
una empleada pública, su hora-
rio es de 8.00 am a 12:00 pm. 
(Ver Fotografía Nº 12.23)
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
Este local se encuentra sobre 
un terreno de 555,85 m de 
superficie y tiene un área de 
construcción de 10 m, cuenta 
con una oficina en buen estado. 
Su equipo disponible es una 
computadora, una impresora en 
condiciones buenas. (Ver Gráfico 
Nº 12.23) 
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FOTOGRAFÍA Nº 12.23
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Junta Administrativa de Agua Potable
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
2
b) POBLACIÓN ATENDIDA.
La población atendida corres-
ponde a las personas que viven 
en la cabecera parroquial, los 
mismos que cuentan con la 
atención del Teniente político y 
una secretaria.
c) COBERTURA TERRITO-
RIAL 
La cobertura territorial del equi-
pamiento es para toda la parro-
quia.
12.4.7.3. TENENCIA POLÍTICA
La Tenencia Política se encuen-
tra emplazada  en la calle “4” y 
la vía principal Cuenca - Paute.  
El personal que dispone es el 
Teniente Político y una secre-
taría, y el horario de atención es 
de 08:00 am a 13:00 pm y de 
14:00 pm a 17:00 pm. La tenen-
cia del local es arrendado y 
tiene todos los servicios bási-
cos. (Ver Fotografía Nº 12.24)
a) CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO ESPACIALES.
La Tenencia Política para  fun-
cionar en el asentamiento, 
arrienda un local cuya superfi-
cie es de 15m. El equipo que 
dispone es de una computa-
dora en buen estado. (Ver Gráfico Nº 
12.24)
c) PROBLEMAS
Los problemas mencionados 
por el personal de este local 
son: que el espacio de trabajo 
es muy pequeño y que el equi-
pamiento se encuentra arren-
dando una habitación de una 
vivienda para poder ejercer sus 
actividades.
2
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GRÁFICO Nº 12.23
CABECERA PARROQUIAL EL CABO:Junta Administrativa de Agua Potable. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
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FOTOGRAFÍA Nº 12.24 CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Tenencia Política
FUENTE: Ficha para Inventario de Equipamiento, Enero 2012 
GRÁFICO Nº 12.24
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Tenencia 
Política. Planta arquitectónica
FUENTE: Ficha para Inventario de 
Equipamiento, Enero 2012 
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
de El Cabo.
ACCESO
OFICINA
SIMBOLOGÍA
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12.5. CONCLUSIONES
Después de este análisis se 
pudo   sacar    algunas    conclu-
siones de cada equipamiento 
comunitario como son los 
siguientes:
-   La Unidad Educativa “Atenas 
del Ecuador” que está confor-
mado por: Escuela Antonio 
Vega Muñoz y el Jardín de 
Infantes Camilo Gallegos; no 
presenta déficit en ningún indi-
cador, tanto en su cobertura 
como en la superficie de terre-
no, lo que es positivo para este 
centro educativo.
-   El Colegio “Atenas del Ecua-
dor”, tiene déficit en el indicador 
referente al  área  de  construc-
ción total m²/ alumnos, por 
motivo que cada año ingresan 
más alumnos y su infraestructu-
ra ya no abastece a esta 
demanda. Además requiere 
urgentemente una reparación 
del pozo séptico,  que está 
funcionando mal, dejando esca-
par alores hacia áreas circun-
dantes,  y dando molestia al 
establecimiento; de igual 
manera necesita de una rees-
tructuras de las dimensiones de 
las aulas ya que son muy estre-
chas. Se debe señalar que el 
colegio no dispone del terreno 
suficiente para la implementa-
ción de nuevas aulas en caso 
de necesitarse realizar alguna.
-   El Centro Infantil del Buen 
Vivir “Gotitas del Saber” necesi-
ta de un terreno propio para su 
edificación y poder tener  espa-
cios  verdes  de   recreación, ya 
que por el momento arriendo 
una vivienda que se adaptó 
para funcionar como guardería.
-   El sub-centro de salud de El 
Cabo presenta déficit en cuanto 
al indicador de m  de construc-
ción por habitante, es por esta 
razón que este equipamiento es 
poco funcional.
 
-   El dispensario del Seguro del 
Campesino presente déficit en 
cuanto a los m de construcción 
por habitante, por lo tanto es 
poco funcional y  necesita de 
una ampliación 
-   En cuanto a la Plaza Central, 
esta no se encuentra en buenas 
condiciones, no posee áreas 
verdes, mobiliario urbano; 
además la cancha que tiene es 
usado para estacionamiento.  
Con respecto al Estadio debe-
ría darse mantenimiento a las 
zonas de juegos infantiles y 
arreglar los baños.
- La Iglesia de El Cabo no tiene 
problemas está en buenas con-
diciones.
-   En la Cabecera Parroquial 
existe dos equipamientos de 
tipo socio-cultural que presta 
sus servicios cuando se reali-
zan reuniones, actos sociales o 
fiestas en la localidad.
-   La elaboración del cemente-
rio no responde a unos criterios 
técnicos: utilización del espa-
cio, funcionalidad y ubicación 
de túmulos y bóvedas; por tal 
motivo, existe una desorganiza-
ción provocando un mal funcio-
namiento espacial y la desapa-
rición de las áreas de circula-
ción. Además se encuentra en 
la   actualidad  en   remodela-
ción.
-   El equipamiento de gestión y 
administrativo se encuentra en 
una misma edificación a excep-
ción de la Tenencia Política. La 
Junta Parroquial, la Biblioteca, 
el Infocentro, Junta Administra-
tiva de Agua Potable funcionan 
en una edificación, donde cada 
una de ellas cuentan con su 
propia oficina en buenas condi-
ciones.
2
2
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13. INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS BÁSICOS
13.1. ANTECEDENTES
Este estudio pretende conocer 
la realidad actual del asenta-
miento, determinando los 
problemas que afectan a la 
población, los mismos que nos 
ayudarán, a generar propues-
tas para mejorar la calidad de 
los servicios básicos y la 
demanda de la población a 
futuro.
Por este motivo, se identificó 
los diferentes servicios básicos 
que posee el área de estudio, 
los mismos que son: agua pota-
ble, alcantarillado, recolección 
de  basura, energía eléctrica y 
servicio de telefonía fija.
13.2.  OBJETIVOS
Los objetivos planteados son 
los siguientes:
-  Analizar la infraestructura 
existente en el Área Específica 
de Planificación (A.E.P).
-    Identificar la cobertura terri-
torial de las redes de infraes-
tructura básica y la población 
servida.
-  Establecer el déficit de la 
cobertura de los servicios bási-
cos existentes.
-    Determinar la calidad de los 
servicios que se prestan en el 
área de estudio.
-    Conocer los proyectos exis-
tentes para el centro poblado.
13.3. ASPECTOS 
       METODOLÓGICOS.
La metodología utilizada para la 
realización de este  estudio es 
la siguiente:
-  Recopilación de la informa-
ción secundaria a través de las 
instituciones que son encarga-
das de brindar los servicios 
básicos a la cabecera parro-
quial El Cabo.
-   Revisión y análisis de la infor-
mación secundaria de los 
Censo  de  Población y Vivienda   
elaborados     por     el       INEC,      
correspondientes a los años 
2001, 2010.
-   Análisis y procesamiento de 
la información primaria, obteni-
da de las encuestas realizadas 
en el A.E.P. como son: encues-
ta prediales de Uso y Ocupa-
ción de Suelo, Vivienda, Levan-
tamiento Vial.
-    Procesamiento de la infor-
mación obtenida con la elabora-
ción de cuadros estadísticos, 
planos y gráficos, los que ayu-
darón en la preparación del  
informe.
13.4.  CONCEPTOS BÁSICOS 
a) Agua Potable: 
Es aquella que podemos con-
sumir o beber; no debe conte-
ner sustancias o microorganis-
mos que puedan provocar 
enfermedades o perjudicar la 
salud.
b) Red de Alcantarillado:
Se denomina al sistema de 
estructuras y tuberías usadas 
para la recolección y transporte 
de las aguas residuales y 
pluviales de una población 
desde el lugar en que se gene-
ran hasta el sitio en que se vier-
ten al medio natural o se tratan.
c) Recolección de Desechos 
Sólidos:
Este servicio se encarga de 
recoger los residuos sólidos 
domiciliarios, comerciales e 
institucionales garantizando la 
salubridad del asentamiento.
d) Red de Energía Eléctrica:
Constituidos por generadores 
eléctricos, transformadores, 
líneas de transmisión y líneas 
de distribución, utilizados para 
llevar la energía eléctrica a los 
usuarios. Además permite la 
iluminación de las vías públi-
cas, parques públicos, y espa-
cios de libre circulación.
e) Telefonía Fija:
Permite a la población hacer y 
recibir llamadas desde un telé-
fono fijo hacia cualquier lugar, 
con un acceso telefónico sea 
este local, nacional, celular o 
internacional a través de la 
infraestructura tecnológica de la 
empresa prestadora del servi-
cio.
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13.5. SERVICIO DE AGUA 
POTABLE.
13.5.1. DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA.
El abastecimiento de agua del 
centro poblado está a cargo de 
la Junta de Agua de El Cabo; la 
cual administra y abastece de 
este servicio.
La planta de agua potable fue 
construida en el año de 1987, 
se localiza a 0,96 Km del centro  
de la cabecera parroquial y se 
accede por la vía a Bellavista 
desde la plaza central de esta 
parroquia.
El agua captada para la planta 
de tratamiento, proviene de dos 
fuentes; desde la quebrada de 
Mishquiyacu y otra que es sub-
terránea, por lo que es extraída 
mediante bombeo.
La quebrada Mishquiyacu está 
situada al Oeste de la parroquia 
El Cabo, cuenta con una 
vertiente importante Mazana-
Guzo, de la cual se capta el 
agua para luego conducirla 
hacia la planta de tratamiento,  
y tiene un caudal de 7-8 ltr/seg.  
Las fuentes de agua subterrá-
nea se encuentran en la parte 
baja de la comunidad cerca de 
las orillas del río Paute. (Ver 
Fotografía Nº 13.1) 
El sistema de tratamiento está 
compuesto por unidades de 
mezcla rápida, floculación, 
sedimentación y filtración 
rápida, además para la desin-
fección del agua se utiliza cloro 
gas en solución.
13.5.2. COBERTURA DEL SIS-
TEMA DEL AGUA POTABLE.
Para establecer el área de 
cobertura se toma una distancia 
de 50m desde el  eje de la red. 
De las 132,99 ha., que corres-
ponde a la superficie total del 
área de estudio, la red abastece 
a 53,68 ha. que constituye el 
59,64% del total y el 40,36% no 
cuentan con este servicio.
Los sectores 1 y 2 prestan 
mejor servicio, pues el 100% de 
su territorio posee cobertura de 
este sistema. (Ver Gráfico Nº 13.1)
13.5.3. POBLACIÓN SERVIDA.
De acuerdo al censo del 2001 
realizado por el INEC, su com-
posición familiar es de 4,22 
miembros por vivienda; 
mediante la cual se tiene que 
221 viviendas cuentan con este 
servicio, la misma que posee 
957 habitantes y representando 
el 94,57% del total de la pobla-
ción.  (Ver Cuadro Nº 13.1)
Según el censo del 2010, la 
composición familiar es de 3,68 
miembros por vivienda, y se 
aprecia que 316 viviendas 
poseen este servicio, cuya 
población es de 1214 hab., 
siendo el 95,59% del total, 
evidenciando un déficit del 
4,41% en relación al total de 
habitantes; porcentaje suma-
mente bajo. (Ver Cuadro Nº 13.1)
FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 13.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Planta de Tratamiento del Agua.
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CUADRO Nº  13.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Abastecimiento de Agua según años censales y por número de 
viviendas y población.
GRÁFICO Nº  13.1
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura del Sistema de Agua Potable.
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CON SERVICIO SIN SERVICIO N % N %
CENSO 2001 4,22 221 18 957 94,57 55 5,43
CENSO 2010 3,68 316 18 1214 95,59 56 4,41
COMPOSICIÓN 
FAMILIAR
CENSOS
POBLACIÓN
CON SERVICIO SIN SERVICIO
NÚMERO DE VIVIENDAS 
SERVIDAS
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CUADRO Nº  13.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Predios Servidos según sectores.
FUENTE: Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 
2012, INEC Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
13.5.4 PREDIOS SERVIDOS
De los 803 pedios de la cabece-
ra parroquial, 676 son los que 
se abastecen con el sistema de 
agua.  Los sectores con mayor 
número de predios  abastecidos 
son el Sector 1 y Sector 6, 
seguidos por los codificados 
como 6, 3 y 2. (Ver Cuadro Nº 13.2 y 
Gráfico N°13.2)
Asimismo los sectores con 
menor número de predios servi-
dos son los sectores 8, 7 y 4. 
(Ver Cuadro Nº 13.2 y Gráfico N°13.2)
La cobertura en el Sector 1 se 
debe a que todos sus predios 
poseen edificaciones, mientras 
que los sectores con menor 
cobertura tienen como uso 
predominante los cultivo o bien 
están sin uso.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Agua Potable
Área con Cobertura
N %
1 137 100 137
2 79 100 79
3 86 86,9 99
4 18 12,2 147
5 91 52,6 173
6 116 100 116
7 15 65,2 23
8 23 79,3 29
TOTAL 565 70,4 803
PREDIOS 
SERVIDOSSECTOR TOTAL PREDIOS
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GRÁFICO Nº  13.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Predios que se abastecen con el servicio de Agua Potable.
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FORMAS DE ABASTECIMIENTO VIVIENDAS %
Tubería dentro de la vivienda 234 47,18
Tubería fuera de la vivienda 80 16,13
Tubería fuera del edificio 2 0,40
No recibe agua por tubería 18 3,63
Se ignora 162 32,66
TOTAL 496 100
CUADRO Nº  13.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Vivienda según Formas de Abastecimiento de Agua 
en el año 2010 
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
13.5.5. FORMAS Y MEDIOS 
DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA.
Según la información del año 
2001 se aprecia que la mayor 
cantidad de viviendas que 
obtiene agua por red pública, 
corresponde al 43,34% y el 
resto se abastecen por pozos o 
vertientes, carro repartidor y 
otro medio, estas en conjunto 
tienen un porcentaje de 7,31%, 
siendo estos los valores más 
bajos. 
Se puede observar según la 
información del censo 2010 
realizado por el INEC, que en el 
área de estudio existen 496 
viviendas, de las cuales 234 se 
abastecen de agua tomada de 
tubería dentro de la vivienda 
representando el 47,18% del 
total; seguido de 80 que poseen 
tubería fuera de la vivienda, 
siendo el 16,13%; 2 que tienen  
fuera del edificio que constituye 
el 0,40%; y 18 que no recibe 
agua por tubería, correspon-
diéndole el 3,63%, mostrando 
que existe déficit, pero que el 
mismo es muy bajo. (Ver Cuadro Nº 
13.3)
En el censo del año 2010, la 
mayor cantidad de viviendas 
que se dota de agua por red 
pública es el 44,56% del total 
de viviendas, consecutivo por 
las que se abastecen por río o 
acequia con el 13,91% y final-
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Agua Potable
Predios Servidos
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mente las que tienen agua por 
pozo o vertiente, carro reparti-
dor y por otros medios dan un 
total del 8,87%. (Ver Cuadro N°13.4)
Las viviendas que se ignora la 
información, se debe a que 
están abandonadas o son de 
uso vacacional.
13.5.6. DÉFICIT EXISTENTE.
En la cabecera parroquial El 
Cabo en el año 2010 existe un 
déficit de 3,63% que son 18 
viviendas, correspondiendo a 
edificaciones que no reciben 
agua de ninguno de los siste-
mas existentes. (Ver Gráfico Nº 13.3)
13.5.7.  PROYECTOS EXIS-
TENTES.
Desde hace un tiempo el presi-
dente de la Junta Parroquial y 
moradores, han buscado el 
mejoramiento del sistema de 
tratamiento de agua potable, 
por lo que en la actualidad  ya 
se está ejecutando un proyecto, 
el cual optimizará la calidad y 
cantidad de agua que consu-
men los habitantes.
13.5.8. CALIDAD DEL SERVI-
CIO
La calidad del agua no es apta 
para el consumo humano, por 
lo que sería conveniente su 
mejoramiento.
13.5.9. PROBLEMAS EXIS-
TENTES.
El agua que llega a los predios 
de la cabecera parroquial no es 
potable  no es apta para el con-
sumo humano, pues tiene un 
bajo nivel de tratamiento.
El problema primordial que se 
observó en la cabecera parro-
quial El Cabo es la deficiencia 
de la cantidad y  calidad del 
agua, además la planta de 
tratamiento no ha tenido un 
mantenimiento periódico a las 
redes, por tal razón la comuni-
dad gestionó el proyecto antes 
mencionado.
13.5.10. CONCLUSIONES.
El centro poblado posee la  
cobertura del sistema de agua 
entubada, en el orden del 60% 
del total del área de estudio.
Además de los 803 pedios que 
conforma la cabecera parro-
quial, 676 son los que se abas-
tecen con el sistema, y los sec-
tores con mayor número de 
predios  abastecidos son los 
codificados como 1 y 6.
Existe un déficit del abasteci-
miento del agua en las vivien-
das, representando el 3,68% 
del total de las viviendas, 
siendo un porcentaje bajo. 
13.6. ALCANTARILLADO.
13.6.1. DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA.
El sistema de alcantarillado que 
tiene este asentamiento es 
combinado, es decir que las 
aguas pluviales y residuales se 
transportan por un mismo siste-
ma de tubería, su construcción 
se realizó hace 10 años. 
Además posee una planta de 
GRÁFICO Nº 13.3
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Déficit 
de abastecimiento de agua.
CUADRO Nº  13.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Vivienda por años censales y según Medios de 
Abastecimiento de Agua 
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
64%
3%
33%
CON SERVICIO
SIN SERVICIO
SE IGNORA
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 
2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de 
El Cabo.
N % N %
Red pública 166 43,3 221 44,6
Río o acequia 45 11,7 69 13,9
Pozo o vertiente 18 4,7 32 6,5
Otro medio 6 1,6 11 2,2
Carro repartidor 4 1,0 1 0,2
Se ignora 144 37,6 162 32,7
TOTAL 383 100 496 100
MEDIOS DE ABASTECIMIENTO 
DEL AGUA
CENSO 2001 CENSO 2010
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FUENTE: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
FOTOGRAFÍA Nº 13.2
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Zona de Tratamiento 
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tratamiento que se encuentra 
en la parte Sur del centro pobla-
do en las cercanías del Río 
Paute. (Ver Fotografía Nº 13.2)
La red existente tiene instalada 
tuberías de hormigón de 
300mm – 400mm – 500mm, 
que captan las aguas residua-
les y las llevan hacia la planta 
de tratamiento y el excedente 
se descarga en el río Paute
13.6.2 COBERTURA DEL SIS-
TEMA DE ALCANTARILLADO.
Para el cálculo de la cobertura 
de este sistema se tomó una 
distancia de 50m desde el eje 
de las redes de distribución.
El área servida por el sistema 
de alcantarillado es de 43,98 
ha., que constituye el 33,07% 
del total del A.E.P.
Asimismo en el centro poblado, 
los sectores 1 y 2 tienen una 
mayor cobertura del sistema de 
alcantarillo, estos pertenecen a 
la zona consolidada. (Ver Gráfico 
Nº 13.4)
GRÁFICO Nº  13.4
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura del Sistema de Alcantarillado.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Alcantarillado
Área con Cobertura
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13.6.3. POBLACIÓN SERVIDA.
En el censo del año 2001, la 
cabecera parroquial poseía 178 
viviendas que evacuan las 
aguas servidas por medio de 
red pública, por tanto la pobla-
ción servida era de 275 hab., 
que es el 27,17 % del total de la 
población. (Ver Cuadro Nº 13.5)
Mientras que en el año 2010, se 
obtiene que 108 viviendas reci-
ben el servicio de alcantarillado, 
conformadas en conjunto por 
897 habitantes que representa 
el 70,63% del total de la pobla-
ción.
Además se puede apreciar que 
en los últimos nueve años 
existe un incremento de la 
población que tienen acceso a 
este servicio. (Ver Cuadro Nº 13.5)
CUADRO Nº  13.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Abastecimiento del Sistema de Alcantarillado según años 
censales y por número de viviendas y población
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
CON SERVICIO SIN SERVICIO N % N %
CENSO 2001 4,22 61 178 275 27,17 737 72,83
CENSO 2010 3,68 226 108 897 70,63 373 29,37
CENSOS COMPOSICIÓN FAMILIAR
NÚMERO DE VIVIENDAS 
SERVIDAS
POBLACIÓN
CON SERVICIO SIN SERVICIO
13.6.4. PREDIOS SERVIDOS
El número de predios que se 
encuentran en el área de cober-
tura son 535 que representa el 
66,63% del total.
El Sector 1 cuenta con el más 
alto porcentaje de predios servi-
dos, que constituye el 100%, 
seguido del Sector 2 con el 92% 
del total, y el  4  posee un menor 
porcentaje de predios servidos. 
(Ver Cuadro Nº 13.6 y Gráfico Nº 13.5)
13.6.5. FORMAS DE EVACUA-
CIÓN DE AGUAS SERVIDAS.
En la cabecera parroquia El 
Cabo, según en el Censo 2001, 
la formas más habitual para la 
evacuación de aguas servidas 
era por medio de pozo ciego, 
siendo el 34,2% del total de 
GRÁFICO Nº  13.5
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Predios que se abastecen con el servicio de Alcantarillado.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Alcantarillado
Predios Servidos
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CUADRO Nº  13.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Predios Servidos según sectores.
FUENTE: Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 
2012, INEC Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
viviendas, seguido por la utiliza-
ción de red pública  el 15,93%. 
En el año 2010 en el asenta-
miento, la forma de evacuación 
de aguas servidas predominan-
te es por medio de red pública 
que constituye el 45,56% del 
total, seguido por el uso de 
pozo séptico. (Ver Cuadro Nº 13.7) 
Se puede apreciar que el 
porcentaje de evacuación por 
medio de red pública ha tenido 
un aumento del 29,63%, y por 
el uso del pozo ciego se ha 
producido una reducción del 
32,39%. 
13.7.6. DÉFICIT EXISTENTE.
En el área de estudio, las 226 
viviendas cuentan con el servi-
cio de alcantarillado, represen-
tando el 45,56%, existiendo un 
déficit del 21,76%, es decir que 
108 edificaciones no evacúan el 
agua servida por red pública.
Con respecto a la población el 
déficit es de 29,37% tratándose 
de 373 personas de las 1270.
 
CUADRO Nº  13.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Vivienda según Formas de Evacuación de Aguas 
Servidas y por años censales.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
13.6.7.  PROYECTOS EXIS-
TENTES.
En el asentamiento se realizó 
un estudio a nivel de diseño 
para el mejoramiento del siste-
ma de alcantarillado sanitario, 
actualmente el proyecto ya se 
está ejecutando, el mismo fue 
impulsado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
(G.A.D) del Cantón Paute.
13.6.8 PROBLEMAS EXIS-
TENTES.
La cabecera parroquial cuenta 
con una planta de tratamiento 
que se encuentra obsoleta, y 
los excedentes de las aguas 
servidas se evacuan directa-
mente al río Paute, generando 
contaminación. Además este 
servicio no abastece a todas las 
zonas del centro parroquial.
13.6.9. CONCLUSIONES.
El sistema de alcantarillado que 
tiene el Área Específica de 
Planificación, es capaz de 
abastecer al 66,62% de los 
predios,  a 226 viviendas de las 
496 que existen, y cabe decir 
que 162 de ellas se ignora su 
información debido a que están 
abandonadas o son de uso 
vacacional.
13.7. RECOLECCIÓN DE 
BASURA.
13.7.1. DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA.
El G.A.D del Cantón Paute se 
encarga del servicio de recolec-
ción y tratamiento de los dese-
chos sólidos del centro pobla-
do, se lo realiza mediante el 
carro recolector dos veces a la 
semana y su recorrido es por 
las vías más transitadas.
N %
1 137 100 137
2 73 92,4 79
3 61 61,6 99
4 48 32,7 147
5 86 49,7 173
6 86 74,1 116
7 20 87,0 23
8 24 82,8 29
TOTAL 535 66,6 803
SECTOR
PREDIOS SERVIDOS TOTAL 
PREDIOS N % N %
Red pública 61 15,9 226 45,6
Pozo Séptico 27 7,0 87 17,5
Pozo Ciego 131 34,2 9 1,8
No tiene 0 0,0 9 1,8
Otro medio 20 5,2 3 0,6
Se ignora 144 37,6 162 32,7
TOTAL 383 100 496 100
FORMAS DE 
EVACUACIÓN DE 
AGUAS SERVIDAS
CENSO 2001 CENSO 2010
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Los desechos sólidos son 
depositados en el relleno sani-
tario de la ciudad de Paute.
13.7.2. COBERTURA DEL SIS-
TEMA DE RECOLECTOR DE 
BASURA.
En la cabecera parroquial el 
Cabo  se produce una recolec-
ción indirecta de la basura.
Para determinar el área de 
cobertura se elaboró un plano 
del recorrido del carro recolec-
tor y se estableció una distancia 
de 100m, para que la población 
pueda caminar desde sus 
viviendas hasta las rutas de 
recolección, a depositar los 
desechos sólidos.
El área servida es de 76,59 ha., 
representando el 59,57% del 
CON SERVICIO SIN SERVICIO N % N %
CENSO 2001 4,22 76 163 338 33,40 674 66,60
CENSO 2010 3,68 270 64 1064 83,78 206 16,22
CENSOS COMPOSICIÓN FAMILIAR
NÚMERO DE VIVIENDAS 
SERVIDAS
POBLACIÓN
CON SERVICIO SIN SERVICIO
total del A.E.P. (Ver Gráfico Nº 13.6) 
13.7.3. POBLACIÓN SERVIDA.
En el censo del 2001, se regis-
traron 76 viviendas que tenían 
acceso al servicio de recolec-
ción de basura, y relacionándo-
le con la composición familiar 
se obtiene 338 personas cuen-
tan con el servicio, vale decir el 
33,40% del total de  la pobla-
ción.
En el asentamiento, según el 
censo del año 2010, se encon-
traron 270 viviendas que 
poseen servicio de recolección 
de basura, y su población servi-
da es de 1064 hab., correspon-
diéndole el 83,78% del total. (Ver 
Cuadro Nº 13.8)
Comparando los resultados de 
CUADRO Nº  13.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Abastecimiento del Sistema de Recolección de Basura según 
años censales y por número de viviendas y población
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº  13.6
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura del sistema de Recolección de Basura.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
los censos 2001 y 2010, se 
evidencia que la eliminación de 
desechos sólidos por medio de 
carro recolector se ha incre-
mentado en un 50,38%. (Ver 
Cuadro Nº 13.8)
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Recolección de 
Basura
Área con Cobertura
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13.7.4. PREDIOS SERVIDOS
Los predios servidos en el 
A.E.P y que cuentan con el 
servicio de recolección de 
basura son 654, constituyendo 
el 81,44% del total de predios 
que existen en el A.E.P.
Los sectores que tienen este 
servicio en un 100% son los 
codificados 1, 2, 7 y 8, seguido 
por el Sector 5 que contiene el 
94,22% del total de predios 
servidos. Y el Sector 4 que 
posee apenas un porcentaje de 
29,57% del total. (Ver Cuadro Nº 
13.9 y Gráfico Nº 13.7)
13.7.5. FORMAS DE ELIMINA-
CIÓN DE LA BASURA.
Analizando los datos del INEC 
del año 2001, la forma más 
frecuente de eliminar la basura 
en el centro poblado era 
mediante incineración o entie-
rro con el 27,15%, y seguida 
por el carro recolector que 
representa el 19,84%. La infor-
mación que se ignora se debe a 
que las viviendas están aban-
donadas, o es de uso vacacio-
nal.
En la información obtenida del 
año 2010, el 54,4% del total de 
viviendas posee el servicio de 
recolección de basura mediante 
el carro recolector. Y se ha 
reducido la cantidad de vivien-
das en las que se incineraban la 
basura. (Ver Cuadro Nº 13.10)
13.7.6. DÉFICIT EXISTENTE.
El servicio de recolección indi-
recta de basura en el área de 
estudio no presenta déficit, 
abastece a todos los predios 
ocupados con vivienda.FUENTE: Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 
2012, INEC Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
CUADRO Nº  13.9
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Predios Servidos según sectores.
GRÁFICO Nº  13.7
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Predios que se abastecen con el servicio de Recolección de 
Basura.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Recolección de 
Basura
Predios Servidos
N %
1 137 100 137
2 79 100 79
3 81 81,8 99
4 42 28,6 147
5 163 94,2 173
6 100 86,2 116
7 23 100 23
8 29 100 29
TOTAL 654 81,4 803
SECTOR
PREDIOS SERVIDOS TOTAL 
PREDIOS
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
                       DE LA CABECERA PARROQUIAL DE EL CABO
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CUADRO Nº  13.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número de Vivienda según Formas de Eliminación de la Basura 
y por años censales.
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
13.7.7.  PROYECTOS EXIS-
TENTES.
La Junta Parroquial no cuenta 
con un proyecto de recolección 
de desechos sólidos. La basura 
es enviada al relleno sanitario 
de la ciudad de Paute.
13.7.8. CONCLUSIONES.
Las viviendas del centro pobla-
do se encuentran abastecidas 
con este servicio en un 80,83% 
del total de vivienda que confor-
man el área de estudio.
También existen sectores en los 
cuales el carro recolector  no 
ingresa, obligando a las perso-
nas a llevar la basura al recorri-
do que este vehículo tiene.
 
13.8. ENERGÍA ELÉCTRICA
13.8.1. DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA.
La Empresa Eléctrica Centro 
Sur es la que se encarga de la 
dotación de energía eléctrica en 
la cabecera parroquial.
La energía es trasmitida desde 
la central a través de cables de 
alta tensión hasta llegar al 
asentamiento, y mediante el 
uso transformadores, se reduce 
el voltaje, para poder distribuirla 
hacia los diferentes sectores 
del área de estudio.
13.8.2. COBERTURA DEL SIS-
TEMA DE ENERGÍA ELÉCTRI-
CA.
En el asentamiento la cobertura 
es muy buena, ya que las redes 
cubren todos los sectores, su 
superficie es de 94,77 ha., que 
conforma el 71,26% del área 
total. Además se puede ver que 
casi todo el territorio tiene 
acceso a este servicio. (Ver Gráfi-
co Nº 13.8)
13.8.3. POBLACIÓN SERVIDA.
De acuerdo al año 2001 dispo-
nen del servicio de energía 
eléctrica 228 viviendas, y 990 
personas que es el 97,38% del 
total de la población.
En la información del 2010 se 
obtiene que 327 viviendas, 
gozan de energía eléctrica, con 
1255 habitantes que simboliza 
el 98,82% del total de la pobla-
ción. (Ver Cuadro Nº 13.11)
13.8.4. PREDIOS SERVIDOS
Los predios servidos en el área 
de cobertura son 733 que cons-
tituye el 91,28% del total de 
predios. 
CON SERVICIO SIN SERVICIO N % N %
CENSO 2001 4,22 228 11 990 97,83 22 2,17
CENSO 2010 3,68 327 7 1255 98,82 15 1,18
CENSOS COMPOSICIÓN FAMILIAR
NÚMERO DE VIVIENDAS 
SERVIDAS
POBLACIÓN
CON SERVICIO SIN SERVICIO
CUADRO Nº  13.11
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Abastecimiento del Sistema de Energía Eléctrica según años 
censales y por número de viviendas y población
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
N % N %
Carro Recolector 76 19,8 270 54,4
Incineración o entierro 104 27,2 47 9,5
Terreno Baldío, quebrada 46 12,0 14 2,8
Río, acequia o canal 0 0,0 2 0,4
Otro 13 0,0 1 0,2
Se ignora 144 37,6 162 32,7
TOTAL 383 96,6 496 100
FORMAS DE ELIMINACIÓN 
DE LA BASURA
CENSO 2001 CENSO 2010
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
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CUADRO Nº  13.12
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Predios Servidos según sectores.
FUENTE: Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 
2012, INEC Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
Todos los sectores se abaste-
cen de este servicio; los secto-
res 4 y 5 poseen el 91,84% y 
66,47% del total, respectiva-
mente; mientras que los demás 
sectores están suministrados al 
100%. (Ver Cuadro Nº 13.12 y Gráfico 
Nº 13.9)
13.8.5. ILUMINACIÓN DE LAS 
VÍAS.
La iluminación de la red vial en 
la cabecera parroquial es mala, 
poseen alumbrado público las 
vías: Cuenca–Paute, la vía para 
el  cementerio, la del río y la de 
la plaza.
Los sectores 1 y 2 tienen la 
mayor parte de sus tramos 
están dotadas de iluminación y 
el resto de los sectores son muy 
pocos los tramos iluminados. 
(Ver Gráfico Nº 13.10)
13.8.6. CALIDAD DEL SERVI-
CIO.
El servicio de energía eléctrica 
es el que menos problemas 
tiene, ya que abastece a casi 
todo el asentamiento, su sumi-
nistro es constante, eficaz, y no 
presenta inconvenientes.
13.8.7. DÉFICIT EXISTENTE.
En la cabecera parroquial El 
Cabo el déficit de cobertura del 
servicio de energía eléctrica es 
de 38,22 ha., que significa el 
28,74% del total del territorio.
En relación, a la población 
servida se presenta un déficit 
de 1,18%; y en los predios es 
de 8,72%, estas propiedades 
que no tienen energía eléctrica 
no presentan problemas ya que 
son suelos usados para cultivo.
GRÁFICO Nº  13.8
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura del sistema de Energía Eléctrica.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Recolección de 
Basura
Área con Cobertura
N %
1 137 100 137
2 79 100 79
3 99 100 99
4 135 91,8 147
5 115 66,5 173
6 116 100 116
7 23 100 23
8 29 100 29
TOTAL 733 91,3 803
SECTOR
PREDIOS SERVIDOS TOTAL 
PREDIOS
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
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GRÁFICO Nº  13.9
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Predios que se abastecen con el servicio de Energía Eléctrica.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº  13.10
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Alumbrado Público en las vías.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Recolección de 
Basura
Predios Servidos
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Alumbrado 
Públido
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
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porcentaje de usuarios, apenas 
es de 1,6%, ellos prefieren 
hacer uso de la telefonía móvil.
 (Ver Cuadro Nº 13.13)
13.9.4 PREDIOS SERVIDOS.
El A.E.P. el número de predios 
que se encuentran dentro del 
área de cobertura son 353, que 
corresponde al 43,96% del total 
de los predios.
El Sector 1 posee mejor cober-
tura, seguido del Sector 2, 
estos sectores pertenecen a la 
zona consolidada.
El Sector 5 tiene la menor 
cobertura, esto se debe a que el 
uso que predomina es el culti-
vo,  y por lo tanto no requieren 
la contratación de este servicio. 
CON SERVICIO SIN SERVICIO N % N %
CENSO 2001 4,22 80 159 395 39,03 617 60,97
CENSO 2010 3,68 129 216 516 40,63 754 59,37
CENSOS COMPOSICIÓN FAMILIAR
NÚMERO DE VIVIENDAS 
SERVIDAS
POBLACIÓN
CON SERVICIO SIN SERVICIO
CUADRO Nº  13.13
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Abastecimiento del Sistema de Telefonía Fija según años 
censales y por número de viviendas y población
FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
(Ver Cuadro Nº 13.14 y Gráfico N°13.12). 
El área que es exclusivamente 
para uso agrícola es el Sector 
4, el mismo que no se abastece 
de este servicio.
CUADRO Nº  13.14
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Número 
de Predios Servidos según sectores.
FUENTE: Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 
2012, INEC Censo de Población y Vivienda 
2001 y 2010.
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. 
13.8.8.  PROYECTOS EXIS-
TENTES.
En el centro poblado no existe 
ningún proyecto para la dota-
ción de redes, ni de alumbrado 
público.
13.8.9. CONCLUSIONES.
El servicio de energía eléctrica 
provee en su totalidad a la 
cabecera parroquial.
El servicio de alumbrado públi-
co es insuficiente para las 
calles de esta cabecera parro-
quial, por lo que se debería 
mejorar este servicio.
13.9. SERVICIO DE TELEFO-
NÍA FIJA.
13.9.1. DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA.
El servicio de telefonía fija para 
la cabecera parroquial El Cabo 
está a cargo de la Compañia 
Nacional de Telecomunicacio-
nes (CNT) que tiene la central 
en la ciudad de Paute.
El servicio de telefonía fija es 
poco usada, en realidad la 
comunicación en el centro 
poblado principalmente es a 
través de servicio de telefonía 
celular.
13.9.2. COBERTURA DEL SIS-
TEMA DE TELEFONÍA FIJA.
En el área de estudio la cober-
tura del sistema es de 28,49 
ha., que constituye el 21,42% 
de la superficie total del A.E.P. 
Por lo que se puede apreciar 
que la cobertura en el territorio 
no es buena. (Ver Gráfico Nº 13.11) 
13.9.3. POBLACIÓN SERVIDA.
La población servida en el año 
2001 es de 395, que representa 
el 39,03% del total de la habi-
tantes, y son 80 viviendas que 
disponen de este servicio.
En el año 2010, las personas 
que se suministran del servicio 
de telefonía fija son de 516, que 
conforman el 40,63% del total; y 
las edificaciones que están 
abastecidas son  216.
En el intervalo de 9 años no hay 
N %
1 125 91,2 137
2 75 94,9 79
3 43 43,4 99
4 0 0 147
5 23 13,3 173
6 42 36,2 116
7 20 87,0 23
8 25 86,2 29
TOTAL 353 44,0 803
SECTOR
PREDIOS SERVIDOS TOTAL 
PREDIOS
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
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GRÁFICO Nº  13.11
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Cobertura del sistema de Telefonía Fija.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
GRÁFICO Nº  13.12
CABECERA PARROQUIAL EL CABO: Predios que se abastecen del servicio de Telefonía Fija.
FUENTE: Municipalidad de Paute y Encuesta de Uso-Ocupación, Enero 2012
ELABORACIÓN: Grupo de trabajo del P.O.U. de El Cabo.
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Telefonía Fija
Área de Cobertura
SIMBOLOGÍA
Límite A.E.P
Deslinde Predial
Red de Telefonía Fija
Predios Servidos
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13.9.5. DÉFICIT EXISTENTE.
El déficit de cobertura en el 
área de estudio es de 104,5 ha., 
que corresponde al 78,58% del 
total del territorio.
El déficit de población servida 
es de 59,37%%, por lo que 754 
habitantes no tienen acceso al 
servicio.
Referido al número de predios 
que no están abastecidos el 
56,04%, que son 353 propieda-
des.
13.9.6. CONCLUSIONES.
La prestación del servicio de 
telefonía fija a cargo de la CNT 
en A.E.P, presente mayor défi-
cit, pero es por la poca deman-
da por parte de los usuarios.
13.10. CONCLUSIONES 
GENERALES.
Después de analizar la situa-
ción actual del área de estudio, 
se puede decir que el servicio 
de energía eléctrica y agua 
potable, son los que mayor 
cobertura presentan.
Seguido por: el servicio de 
recolección de basura; sistema 
de alcantarillado que en la 
actualidad se está ejecutando 
un proyecto para abastecer de 
este servicio a toda la pobla-
ción.
Por último se presenta el servi-
cio de telefonía fija, que tiene 
menor cobertura en el área de 
estudio, esto se debe a la redu-
cida demanda de la población, 
debido a que se prefiere el 
servicio de telefonía móvil.
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
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14. PAISAJE
14.1. ANTECEDENTES
El paisaje al transcurrir el 
tiempo va cambiando de 
manera lenta o progresiva, 
debido a la acción del hombre o 
procesos naturales. 
El estudio del paisaje nos ha 
ayudado a encontrar elementos 
que identifiquen al centro pobla-
do y  lo diferencia de los demás.
Todo paisaje está compuesto 
por elementos que se articulan 
entre sí, estos elementos son 
de dos tipos: abióticos 
(elementos no vivos), y bióticos 
(resultado de la actividad de los 
seres vivos).
14.2.  OBJETIVOS
Para el presente estudio se 
establecieron los siguientes 
objetivos:
-  Realizar un estudio de los 
elementos que conforman el 
paisaje de la cabecera parro-
quial de El Cabo, estableciendo 
una imagen real y objetiva de 
las potencialidades paisajísti-
cas.
-  Determinar un inventario de 
los elementos característicos 
del paisaje del área de estudio.
-  Calificar las potencialidades 
que posee cada unidad 
paisajística. Determinando su 
valoración y fragilidad.
14.3. ASPECTOS 
       METODOLÓGICOS.
La metodología utilizada para la 
realización de este  estudio es 
la siguiente:
-  Observación directa y levan-
tamiento fotográfico desde el 
interior del centro poblado y 
desde las afueras. 
-  Se realizó la identificación de 
los elementos primarios de la 
percepción, que se dividen en: 
básicos, complementarios, 
singulares y de composición.
-  Determinación de las unida-
des paisajísticas mediante un 
análisis visual y una evaluación 
del área de estudio.
-   Valoración de cada una de 
las unidades de paisaje, según 
sus características: calidad 
intrínseca, potencial visual y 
fragilidad.
-    Procesamiento de la infor-
mación obtenida con la elabora-
ción de cuadros estadísticos, 
planos y gráficos, los que ayu-
darón en la preparación del  
informe.
14.4.  ANÁLISIS VISUAL Y 
ENJUICIAMIENTO DEL ÁREA 
DE ESTUDIO.
En el área de estudio se han 
identificado elementos que 
dominan el paisaje, otorgándole 
un valor único, también se 
determinó la existencia de 
áreas homogéneas, ya sea por 
su valor estético, cultural, histó-
ricos y calidad visual.
El paisaje externo del Área 
Específica de Planificación 
(A.E.P.), está rodeado de, 
varias formaciones montaño-
sas, entre las que sobresalen 
Loma Lugmapamba, Loma 
Tarcapamba, Huarango Loma, 
Loma Retama Quingra, Loma 
Mesaloma y Loma Manshun; y 
del Río Paute. (Ver Fotografía Nº 14.1 
y 14.2)
Mientras que el paisaje de la 
cabecera parroquial de El 
Cabo, se encuentra compuesta 
por la arquitectura tradicional; 
se trata de viviendas de adobe 
y bahareque;  también de sem-
bríos de maíz, hortalizas, 
legumbres, fréjol y caña de 
azúcar; además de invernade-
ros de tomate riñón entre otros; 
por árboles como pino; y plan-
tas ornamentales. 
Al pasar el tiempo, se va 
perdiendo la imagen tradicional, 
el adobe y bahareque han sido 
reemplazados por materiales 
modernos como el hormigón, 
alterando de esta manera la 
visión del paisaje. (Ver Fotografía Nº 
14.1 y 14.2)
La topografía que presenta el 
centro poblado es irregular, la 
vía Cuenca – Paute lo divide en 
dos partes muy diferentes: la 
zona Sur, cuyo terreno es muy 
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plano y la zona Norte que se 
encuentra comprendida por 
pendiente fuertes. (Ver Fotografía 
Nº 14.1 y 14.2)
En la cabecera parroquial se 
puede observar: áreas consoli-
dadas, en proceso de consoli-
dación y áreas dispersas, pues 
tienen predios exclusivos para 
actividades agropecuarias. 
La actividad predominante es la 
agricultura, la misma se com-
plementa con la ganadería, la 
crianza y venta de cuyes, chan-
chos y pollos.
14.5. INVENTARIO DE LOS 
ELEMENTOS SOBRESALIEN-
TES.
Existen ciertos elementos en el 
paisaje, que se convierten en 
huellas naturales y culturales, 
las mismas que otorgan identi-
dad al asentamiento y permiten 
que su lectura sea más com-
prensible.
14.5.1. CONJUNTO EXTE-
RIOR.
Se describirán los elementos 
del territorio que son el resulta-
do de considerar al centro 
poblado como un conjunto.
14.5.1.1. POSICIÓN.
Se encuentra ubicado geográfi-
camente en la zona sur del 
Cantón Paute, en la microcuen-
ca Cuenca;  Latitud Sur 
968597,68 y Longitud Este  
743580,01; a  una altitud de 
2230 m.s.n.m.
La topografía del asentamiento 
se separa en dos: la  primera 
comprende a los terrenos 
ubicados entre el río Paute y la 
vía principal Cuenca–Paute, 
estos son terrenos planos  y 
ciertos sectores poseen pen-
dientes que se encuentran 
entre el 0-10%; y  la segunda 
zona está en la parte superior 
de la vía principal, es muy 
irregular y escarpada, su pen-
diente es pronunciada, cuyo 
rango es >10%. Existe vulnera-
bilidad de erosión y  a movi-
mientos de masas. 
El centro poblado se ha acopla-
do a la morfología del terreno, 
las edificaciones se han ido 
implantando de tal manera que 
forman parte de la topografía y 
no alteran la misma para su 
emplazamiento. (Ver Gráfico Nº 
14.1)
14.5.1.2. SILUETA.
La silueta del territorio se deter-
mina por el ritmo de los elemen-
tos que lo conforman, donde su 
topografía nos muestra las 
formas que tiene el medio 
físico, sus alturas y depresio-
nes, que nos ayudarán a tener 
una visión clara del espacio 
físico del centro poblado.
